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ABSTRACT
The p r im a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  o b t a i n  and 
i n t e r p r e t  d a t a  on th e  n e e d s  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  on th e  
p a r t  o f  c le rg y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  i n  L o u i s i a n a  t h a t  
c o u ld  h e l p  i n  p l a n n i n g  and d e v e lo p in g  p ro g ra m s  o f  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  f o r  c le rg y m e n .
A m a j o r  p ro b le m  was t o  d e l i n e a t e  th e  a r e a s  o f  f e l t  n e e d  
on  t h e  p a r t  o f  th e  c le r g y m e n .  T w en ty -one  d i f f e r e n t  a r e a s  —  
n o t  a l l  w i t h  th e  same im p o r ta n c e  —  w e re  s e J e c t e d ,  t e s t e d  and 
r e f i n e d  f o r  an i n t e r v i e w  w i t h  e ach  c le rg y m a n .
D a ta  w e re  o b t a i n e d  t h r o u g h  a p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w i t h  109 
c le rg y m e n  o f  a l l  d e n o m in a t io n s  i n  L a f a y e t t e  P a r i s h ,  f o l l o w i n g  
a  t e l e p h o n e  c a l l  a r r a n g i n g  f o r  a s u i t a b l e  t im e .  T hese  i n t e r v i e w s  
w e re  c a r r i e d  d u r i n g  t h e  m onth  o f  March and A p r i l ,  1972.
The i n s t r u m e n t  was d e s ig n e d  to  i n v e s t i g a t e  t h e  r e s p o n d e n t s '  
o p i n i o n s  on  many c r i t i c a l  i s s u e s  and s e l e c t e d  i m p o r t a n t  
p e r s o n a l i t i e s  as w e l l  a s  to  t r y  to  a s c e r t a i n  t h e  e v a l u a t i o n  made 
by  e a c h  m i n i s t e r  o f  h i s  r o l e .
The f a c t o r s  o f  age  and  d e n o m in a t io n  w ere  u s e d  a s  m a jo r  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o r  t h e  s tu d y .  The main c o n c l u s i o n  o f  t h i s  
s t u d y  was t h e  e x p r e s s i o n  o f  th e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l
x x i
p r o c e s s  i n  t h e  l i f e  o f  c le rg y m e n  t a k e s  p l a c e  t h r o u g h o u t  h i s  
p r o f e s s i o n a l  l i f e ,  r a t h e r  t h a n  o n ly  d u r i n g  th e  y e a r s  o f
p r e p a r a t i o n  i n  t h e  s e m i n a r y .  T hese  men w a n te d  t o  make c l e a r
t h a t  t h e  m ain  f u n c t i o n  o f  a s e m in a ry  i s  r e a l l y  to  p r e p a r e
c le rg y m e n  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  engage  t h e m s e lv e s  i n  a l i f e l o n g
p r o c e s s  o f  l e a r n i n g .
The s p e c i f i c  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  s t u d y  i n c l u d e d  th e  
f o l l o w i n g :
1) P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  c le rg y m e n  i n  L a f a y e t t e  P a r i s h  
e x p r e s s e d  a  g r e a t  n e e d  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ;
2) P ro n o u n c e d  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  among t h e  young and  o l d  
c le rg y m e n  i n  many a r e a s  i n v o l v i n g  o p i n i o n s  on i s s u e s  and 
and r o l e  c o n c e p t s ;
3) Many a r e a s  o f  e x p r e s s e d  v i e w p o i n t s  among t h e  d e m o n i n a t i o n a l  
g r o u p s  w e re  s i m i l a r ;
4) Wide v a r i a t i o n s  i n  r o l e  c o n c e p t s  e x i s t e d ,  and t h e s e  
v a r i a t i o n s  w e re  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  age  and d e n o m in a t io n ;
5) Wide d i f f e r e n c e s  o f  o p i n io n  e x i s t e d  on many i s s u e s ,  t h e s e  
w e re  n o t  n e c e s s a r i l y  a f u n c t i o n  o f  age o r  d e n o m i n a t i o n ;
6) The m ore  p r a c t i c a l  a r e a s ,  l i k e  a d m i n i s t r a t i o n ,  p u b l i c  
r e l a t i o n s ,  c o m m u n ic a t io n  s k i l l s ,  e t c . ,  seem ed t o  be  o f  
more i n t e r e s t  t o  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  th a n  i t  was t o  t h e  
members o f  t h e  y o u n g e r  g ro u p ;
x x i i
7) Many o f  t h e  a r e a s  o f  d i f f e r e n c e  n o t e d  among t h e  d e n o m i n a t i o n a l  
g ro u p s  c o u ld  p o s s i b l y  be  a t t r i b u t e d  t o  a l a c k  o f  
u n d e r s t a n d i n g  o f  one a n o t h e r ;  and
8) Some ty p e  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  c o u r s e s  s h o u ld  be 
o b l i g a t o r y  f o r  a l l  c le rg y m e n  o t h e r w i s e  th e y  become 
l e a d e r s  u n a b le  t o  l e a d ;  o b s o l e s c e n c e  s e t s  i n .
x x i i i
CHAPTER I
INTRODUCTION
Once t o  e v e r y  man and n a t i o n  comes th e  
moment to  d e c i d e ,
I n  th e  s t r i f e  o f  T r u th  w i t h  F a l s e h o o d ,  
f o r  t h e  good o r  e v i l  side,*
Some g r e a t  c a u s e ,  G o d 's  new M e s s ia h ,  
o f f e r i n g  e a c h  the. b loom  or b l i g h t  
P a r t s  t h e  g o a t s  upon th e  l e f t  h a n d ,  and 
th e  s h e e p  upon th e  r i g h t ,
And th e  c h o ic e  g o e s  by f o r e v e r  ' tw ix t  
t h a t  d a r k n e s s  and t h a t  l i g h t .
New o c c a s i o n s  t e a c h  new d u t i e s ;  Time 
makes a n c i e n t  good u n c o u th ;
They m u st  upward s L i l l ,  and onw ard , 
who w ou ld  k e e p  a b r e a s t  o f  T r u th ;
Lo, b e f o r e  us g lea m  h e r  c a m p - f i r e s .1 we 
o u r s e l v e s  m ust P i l g r i m s  b e ,
L aunch o u r  M a y f lo w e r ,  and s t e e r  b o l d l y  
th r o u g h  th e  d e s p e r a t e  w i n t e r  s e a ,
Nor a t t e m p t  t h e  F u t u r e ' s  p o r t a l  w i t h  
t h e  P a s t ' s  b l o o d - r u s t e d  k e y .
Jam es  R u s s e l l  L o w e l l  (88)
T h e o lo g y  i n  t h e  W e s te rn  W orld  h a s  i d e n t i f i e d  i t s e l f  w i t h  t h e  
s t a t u s  quo n o r m a l l y .  I t  h a s  s e e n  m ean ing  and  r e l e v a n c e  i n  law 
a n d  o r d e r  r a t h e r  t h a n  i n  c h a n g e ;  i t  h a s  b e e n  i n c l i n e d  to  
condemn t n o u g h t s  and a g e n t s  o f  c hange  as  i f  th e y  w ere  t h r e a t s .  
T h e s e  two v e r s e s  o f  "The P r e s e n t  C r i s i s "  w r i t t e n  i n  D ecem ber, 
1 8 4 4 ,  by a  p o e t  who i s  r e g a r d e d  by some a s  h e r e t i c a l ,  g i v e s  
p r e t t y  much th e  t o n e  o f  w h a t  i s  t h e  "New T h e o lo g y " .  I t  m a i n t a i n s
1
a d e f i n i t e  o p e n n e s s  to  t h e  f u t u r e  and w i l l i n g n e s s  t o  g e t  r i d  
o f  some o f  t h e  goods t h a t  h a ' 'e  become " U n c o u th " .
P r i e s t s  and m i n i s t e r s  a r e  l e a d e r s  i n  t h e  s p i r i t u a l  com m unity . 
T h e i r  t a s k  i s  to  p r o c l a i m  th e  g o s p e l  m essage  o f  C h r i s t  a n d / o r  
f a i t h f u l n e s s  t o  J e h o v a h  i n  a m e a n in g f u l  and  p r o f e s s i o n a l  m an n e r .
The r o l e  o f  t h e  m i n i s t e r  i s  c h a n g in g ,  j u s t  l i k e  t h e  r o l e  o f  any 
p r o f e s s i o n a l  man, i n  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t .  I t  i s  u n d e r g o in g  
r e d e f i n i t i o n  and  r e s t r u c t u r i n g  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  o f t e n  r a d i c a l  
c h a n g e s  o c c u r r i n g  i n  t h e  v a l u e s  o f  s t r u c t u r e s  o f  t o d a y ' s  s o c i e t y .
W ith  no  d e s i r e  to  e x h a u s t  a l i s t i n g  o f  c a u s e s  r e s p o n s i b l e  
f o r  b r i n g i n g  a b o u t  a  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  m i n i s t r y  i n  c o n te m p o ra r y  
t e r m s ,  s i x  o f  t h e s e  a r e  e n u m e ra te d :
1 .  The t h e o l o g i c a l  and  p a s t o r a l  i n s i g h t s  o f  V a t i c a n  I I ,  w i t h  
i n s i g h t s  s t i l l  b e i n g  d i s c o v e r e d  as  t h e o l o g i a n s  c o n t i n u e  a 
th o r o u g h  s tu d y  o f  t h e s e  docum en ts  i n  an e c u m e n ic a l  d i a l o g u e .
2 .  A r e a w a k e n in g  to  t h e  p l a c e  o f  t h e  l a i t y  i n  t h e  C a t h o l i c  
c h u r c h ;  t h e  p l a c e  o f  women i s  s t i l l  t o  be e s t a b l i s h e d .
3 .  The c o n te m p o r a r y  e m p h a s i s  on in v o lv e m e n t  an d  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  as  a  way o f  l i f e  e x e m p l i f i e d  by t h e  g ro w th  o f
th e  P e n t e c o s t a l  movem ent, e s p e c i a l l y  w i t h i n  t h e  C a t h o l i c  chu rchp -
4 .  The r e a l i z a t i o n  t h a t  t h i s  s e c u l a r  and  m a t e r i a l i s t i c  s o c i e t y  
i s  t h e  v e r y  c o n t e x t  i n  w h ic h  l i f e  and m i n i s t r y  a s  w e l l  m ust 
be  c a r r i e d  o u t .
^The t e r m  C a t h o l i c  a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  r e f e r  t o  t h e  
Roman C a t h o l i c  C h u rc h .
35 .  The s o b e r i n g  r e a l i z a t i o n  t h a t  c u l t u r a l  change  d e f i n i t e l y  
a n d  i n e v i t a b l y  a f f e c t s  r e l i g i o u s  v a l u e s  and p r a c t i c e s .
6 .  The d e v e lo p m e n t  o f  o u r  s o c i e t y  i n t o  a h i g h l y  e d u c a t e d  
c i t i z e n r y ,  many o f  them  b e in g  h i g h l y  s p e c i a l i z e d ;  th e  r a p i d  
d e v e lo p m e n t  o f  a t e c h n o l o g i c a l  u rb a n  s o c i e t y  w i t h  t h e  
g ro w th  o f  p o p u l a r  e d u c a t i o n ;  th e  r a p i d  d e v e lo p m e n t  o f  o u r  
u n i v e r s i t i e s  and t h e  s t r i k i n g  p r o g r e s s  i n  c o m m u n ic a t io n s .
A la n  Knox (163) o f  C olum bia  U n i v e r s i t y  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  h e l p i n g  p r o f e s s i o n s  —  and m i n i s t r y  i s  
c l a s s i f i e d  a s  s u c h  —  r e s e a r c h  f i n d i n g s  f ro m  th e  s o c i a l  and 
b e h a v i o r a l  s c i e n c e s  c a n  and  do s t i m u l a t e  h i g h e r  l e v e l s  o f  
p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e .  As a r e s u l t ,  c l a i m s  Dr. Knox, " I t  i s  
p o s s i b l e  f o r  t h e  p e r s o n  o n l y  a  y e a r  o r  two o u t  o f  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l  to  h a v e  h i g h e r  l e v e l s  o f  p r o f e s s i o n a l  co m p e ten ce  th a n  
h i s  c o u n t e r p a r t  who g r a d u a t e d  tw e n ty  y e a r s  e a r l i e r . "  (1 6 5 ,  p .  20) 
D r .  Knox c o n t i n u e s ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  d e c i s i o n - m a k i n g  i s  
o n e  o f  t h e  m ost c o n s i s t e n t  a c t i v i t i e s  a c r o s s  p r o f e s s i o n a l  g ro u p s  
an d  o n e  t h a t  seem s t o  be o f  u n i v e r s a l  c o n c e r n .  S i n c e  m ost 
d e c i s i o n s  a r e  made on p r o f e s s i o n a l  k n o w le d g e ,  r e l a t e d  t o  a 
v a l u e  l a d e n  com ponent d e r i v e d  from  o n e ' s  own l i b e r a l  e d u c a t i o n ,  
i n  p a r t  a t  l e a s t ,  th e  r e a l  s e r v i c e  r e n d e r e d  by a m i n i s t e r  i n  
p a s t o r a l  c o u n s e l l i n g  s i t u a t i o n s  c a n n o t  r e m a in  h e l p f u l  t o  p e o p l e  
w i t h o u t  c o n t i n u e d  e d u c a t i o n  on th e  p a r t  o f  m i n i s t e r s .  S em in a ry
4e d u c a t i o n  w e a r s  o u t  a f t e r  a  t i m e .  P r o f e s s i o n a l  o b s o l e s c e n c e  
i s  more o f  a p r o b l e m  t h a n  m ac h ine  o b s o l e s c e n c e .  Even th e  
b e s t  s e m i n a r y  f o r m a t i o n  c a n n o t  be e x p e c t e d  t o  l a s t  f o r e v e r .
T h i s  s i t u a t i o n  p r o v i d e s  many o c c a s i o n s  f o r  m i s u n d e r s t a n d i n g  
and c o n f l i c t  i n  r e l i g i o n  t o d a y .  Of c o u r s e  Am er ican  l i f e  t o d a y  
e x i s t s  w i t h i n  t h e  same c o n t e x t  o f  s o c i a l  c o n t r o v e r s y ,  t o  t h e  
g r e a t  u n h a p p i n e s s  o f  many Am erican  c i t i z e n s .  Such c o n f l i c t  
must  b e  e x p e c t e d  i n  t im e s  of  r a p i d  c h a n g e ,  r e s u l t i n g  f rom  t h e  
f a c t  t h a t  p e o p l e  e n c o u n t e r  one  a n o t h e r  w i t h  d i f f e r e n t  v a l u e  
p o s i t i o n s ,  d i f f e r e n t  r o l e  e x p e c t a t i o n s  and v a r i e d  g o a l s  — n o t  
a lw a y s  a t  t h e  l e v e l  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  c r e a t i n g  a  m os t  p a i n f u l  
and  d i f f i c u l t  c l i m a t e  f o r  m e a n i n g f u l  d i a l o g u e .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  
f o r  p e o p l e  t o  e l i m i n a t e  t h i s  c o n f l i c t  f rom r e l i g i o n  t h e s e  d a y s .
I t  doe s  n o t  make any d i f f e r e n c e  as  to  o u r  r e l i g i o u s  
b a c k g r o u n d  — and  o u r  i n c l i n a t i o n s  —  a l l  o f  us  a r e  c o n f r o n t e d  
w i t h  t h i s  c h a n g i n g  c l i m a t e  t o d a y .  They a r e  e x t r e m e l y  r a r e ,  t h e  
m i n i s t e r s  and  p r i e s t s ,  who t h r i v e  i n  t h i s  t y p e  o f  c l i m a t e .
F a t h e r  Campion ,  e d i t o r - i n - c h i e f  o f  A m e r ic a  m a g a z i n e ,  p u t  t h e  
p o i n t  v e r y  n i c e l y ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  when he 
w r o t e  ( 1 9 3 ) :
"The  c h a l l e n g e ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  m e r e l y  o n e  o f  
a c c e p t i n g  i n  a  r e a l i s t i c  way a t h e o l o g y  o f  t h e  
Church  t h a t  i n c l u d e s  a  s o u n d  e m p h a s i s  i n  t h e  
C h u r c h ' s  i d e n t i t y  a s  one  o f  m i s s i o n  to  s e r v e  the  
w o r l d .  What i s  d i s c o u r a g i n g ,  p e r h a p s ,  i s  t h e  gap
b e tw e e n  t h e  s c o p e  o f  t h a t  m i s s i o n  a t  t h i s  
moment i n  human h i s t o r y  and  t h e  d e g r e e  o f  
r e a d i n e s s  an d  w i l l i n g n e s s  o f  i n d i v i d u a l s  t o  
m e e t  t h i s  C h r i s t i a n  d u t y . "  (November 28 ,  1970 ,
V o l .  123 ,  No. 17 ,  p .  447)
To w ha t  d e g r e e  a r e  t h e  p r i e s t s  and  m i n i s t e r s  o f  L a f a y e t t e
c i v i l  p a r i s h  i n  L o u i s i a n a  r e a d y  and w i l l i n g  t o  meet  t h e i r  
C h r i s t i a n  d u t y  i n  t h e s e  days  o f  c hange  and t u r m o i l ?  The 
p e r c e p t i o n s  o f  m i n i s t e r s  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  a round  them p l a y  
a n  i n t e g r a l  p a r t  i n  s h a p i n g  t h e i r  r e s p o n s e s .  The f a i t h  o f
m i n i s t e r s  m us t  r e s p o n d  t o  t o d a y ' s  n e e d s .  He must  a s k  h i m s e l f
c o n s t a n t l y  "Do I  s e e  r e l i g i o n  as  a  c o m f o r t  o r  a c h a l l e n g e ? "
The a u t h o r  o f  F u t u r e  S h o c k , A l v i n  T o f f l c r  ( 1 3 5 ) ,  c l a i m s  
t h a t  t h e  r a t e  o f  c h a n g e  i n  s o c i e t y  t o d ay  i s  f a s t e r  t h a n  e v e r  
b e f o r e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  whole  human r a c e .  I t  i s  p r e c i s e l y  
b e c a u s e  o f  t h i s  c o n s t a n t  an d  r a p i d  change  i n  o u r  p r e s e n t  
t e c h n o l o g i c a l  e r a  t h a t  men who h a v e  p r e p a r e d  t h e m s e l v e s  i n  
p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  j o b s  have  come to  r e a l i z e  t h e  u r g e n c y  
o f  c o n t i n u i n g  t h e i r  e d u c a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i v e s .  T h e r e  a r e  
v e r y  few p r o f e s s i o n s  t o d ay  w h e re  a l l  men do n o t  t a k e  f o r  g r a n t e d  
t h e  a c u t e  n e e d  o f  c o n t i n u i n g  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g ,  w o u ld  
i t  n o t  be  f o r  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  s u c h  a d e v e lo p m e n t  means t h e  
a b i l i t y  t o  e a r n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  i n  i n c r e a s e d  s a l a r y  e v e r y  ye
6E v e r y  i n s t i t u t i o n  f i n d s  i t s e l f  u n d e r  d e f i n i t e  and  
f o r m i d a b l e  s t r e s s  t o  revamp i t s  s t r u c t u r e s  e v e r y  s o  o f t e n ,  
e i t h e r  f o r c e d  t o  do s o  r a d i c a l l y  f r o m  t im e  to  t im e  i n  o r d e r  
t o  s u r v i v e  o r  j u s t  k e e p  i n  s t e p  w i t h  t h e  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  
a r o u n d  i t .
T h i n k i n g  o f  p r e s s u r e  a p p l i e d  on  t r a d i t i o n a l  p r o g e s s i o n a l s , 
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  i n  mind t h a t  by 1975 h a l f  o f  o u r  young  
p e o p l e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  18 and 21 w i l l  be  s e e k i n g  some k i n d  
o f  c o l l e g e  d e g r e e .  I t  i s  a g a i n s t  t h i s  k i n d  o f  b a c k g r o u n d  t h a t  
t h e  n e e d  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  i s  s e t .  I t  i s  v i r t u a l l y  
i m p o s s i b l e  f o r  o r d a i n e d  men and women to  k e e p  t h e i r  i n t e g r i t y  
w i t h  a n  a c c e p t e d  t r a d i t i o n  and  a  h i s t o r i c a l  b e l i e f  when t h e y  a r e  
c o n f r o n t e d  on e v e r y  s i d e  w i t h  demands f o r  change  w i t h o u t  h a v i n g  
r e c o u r s e  t o  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n .
DEFINITION OF TERMS
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n
Mark Rouch,  o f  t h e  U n i t e d  M e t h o d i s t s ,  d e f i n e s  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  a s :
" a  s y s t e m  w h i c h ,  l i k e  a l l  e d u c a t i o n ,  h a s  as  i t s  
m os t  i m p o r t a n t  e l e m e n t  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l .  The g o a l  o f  a l l  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
e f f o r t s  w h e t h e r  p r o g r a m  o r  s u p p o r t  i s  t o  e n a b l e  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  and e ngage  
i n  h i s  own l e a r n i n g  p r o g r a m  w h i c h  s h o u l d  b e  u n f o l d i n g ,  
s y s t e m a t i c  and  s u s t a i n e d . "  ( 1 7 2 ,  p .  6)
7And q u o t i n g  a g a i n  f ro m  A la n  Knox:
"The  te rm  c o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  i n c l u d e s  
t h e  w i d e  r a n g e  o f  ways i n  w h i c h  a d u l t s  who a r e  a l r e a d y  
enga ged  i n  one  o f  t h e  m a j o r  p r o f e s s i o n a l  f i e l d s  t h a t  
a r e  t y p i c a l l y  e n t e r e d  t h r o u g h  c o l l e g e  p r e p a r a t i o n ,  
c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  t h e i r  knowledge  and  c o m p e t e n c e  i n  
a s y s t e m a t i c  and s u s t a i n e d  way.  O f t e n  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  i s  v iew e d  as  a way o f  r a i s i n g  t h e  l e v e l  of  
p r a c t i c e  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  f i e l d .  The  t e r m  d o e s  n o t  
r e f e r  to  p r e p a r a t o r y  e d u c a t i o n  p r i o r  t o  e n t e r i n g  i n t o  
p r o f e s s i o n ,  a l t h o u g h  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  q u a l i t y  
o f  p r e p a r a t o r y  e d u c a t i o n  ha s  an i m p a c t  on the  e x t e n t  to 
w h i c h  a  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n  e n g a g e s  i n  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n .  The t e rm  does i n c l u d e ,  h o w e v e r ,  t h e  g r e a t  
v a r i e t y  o f  ways  i n  w h i c h  c o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  
e d u c a t i o n  p r o g ra m s  a r e  d e v e l o p e d . "  ( 1 6 5 ,  pp .  1 3 - 1 4 )
The t e r m  " c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n "  i s  g e n e r a l l y  m e a n t  t o  i n c l u d e  
l e a r n i n g  " a f t e r  o r d i n a t i o n " .  The i m p l i c a t i o n s  a r e  t w o f o l d ,  
i n t e r n a l  g r o w t h  and e x t e r n a l  c h a n g e .  As t o  i n t e r n a l  g r o w t h ,  
man i d e a l l y  c o n t i n u e s  t o  d e v e l o p  s p i r i t u a l l y ,  s o c i a l l y  and 
i n t e l l e c t u a l l y  t h r o u g h o u t  h i s  e n t i r e  l i f e .  P s y c h o l o g i s t s  p o i n t  
o u t  t h a t  g r o w t h  i s  a c h i e v e d  i n  a  c l i m a t e  o f  f r e e d o m  an d  a c c o u n t a ­
b i l i t y .  A s t u d y  made f o r  t h e  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  C a t h o l i c  
B i s h o p s  <1 6 4 , p .  1 0 8 ) ,  p o i n t s  o u t  t h a t  m os t  p r i e s t s  f a i l  t o  grow 
a s  t h e y  s h o u l d .  I n e r t i a  t a k e s  o v e r  a t  some p o i n t  i n  t h e i r  l i v e s  
a n d  t h e y  become f i x e d  on a  p l a n e  o f  d e v e l o p m e n t ,  l i m i t i n g  t h e i r  
l e a d e r s h i p  p o t e n t i a l .
8E x t e r n a l  c hange  i s  a l s o  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n c e p t  of  
" c o n t i n u i n g " .  C u l t u r e  t o d a y  i s  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g .  A p r i e s t  
o r  m i n i s t e r ,  i f  f i x e d  on an e a r l i e r  p l a n e  o f  d e v e l o p m e n t ,  w i l l  
f i n d  c u l t u r a l  change  p a i n f u l .  He w i l l  w i t h d r a w  o r  s t r i k e  o u t  
a g a i n s t  t h e  c h a n g e s  i n s t e a d  o f  e x e r t i n g  p r o p h e t i c  l e a d e r s h i p .
New and  s i g n i f i c a n t  a d v a n c e s  i n  s c r i p t u r a l  e x e g e s i s  as  w e l l  as  
m o d e m  t h e o l o g i c a l  s t u d i e s  p r o v i d e  more and b e t t e r  i n s i g h t s  of  
p a s t o r a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  m i n i s t r y .  M i n i s t e r s  cind p r i e s t s  
m us t  b e  aware  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  o r  t h e y  w i l l  s t a g n a t e .  When 
s t u d y  and f r e s h  t h i n k i n g  i s  a r r e s t e d  a r o u n d  t h e  t im e  o f  o r d i n a t i o n ,  
t h e y  w o u ld  n o t  know o f  new d e v e l o p m e n t s  o r  u n d e r s t a n d  them . They 
m i g h t  e v e n  r e s i s t  t h e  p r o g r e s s  made i n  t h e s e  a r e a s  and t h e r e b y  
a b a n d o n  t h e i r  p o s i t i o n  as  l e a d e r s .  T h i s  i s  w h a t  i s  m ea n t  by  th e  
word  " c o n t i n u i n g " .
The s e c o n d  w o r d ,  " e d u c a t i o n " ,  i s  a  most  m i s l e a d i n g  o n e .  I n  
m e n t i o n i n g  t h i s  t e r m ,  one i m m e d i a t e l y  t h i n k s  o f  s c h o o l  a nd  
a c a d e m ic  m a t t e r s .  As commonly u s e d  now adays ,  i t  mus t  b e  
u n d e r s t o o d  i n  a much b r o a d e r  s e n s e .  The t h r u s t  h e r e  i s  o f  
g r o w t h .  C o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  means t h e  g row th  o f  t h e  w h o l e  man, 
s p i r i t u a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  e m o t i o n a l ,  e t c .  T h i s  g r o w t h  i s  
n e c e s s a r y  so t h a t  t h e  m i n i s L e r ,  p r i e s t ,  o r  r a b b i  can be  t h e  
p r o p h e t i c  l e a d e r  e x e r c i s i n g  t h o s e  p a s t o r a l  s k i l l s  which h i s  
c o n g r e g a t i o n  and t h e  p e o p l e  o f  God n e e d  so  much t o d a y .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  h e  i s  t o  b e  a  l e a d e r  i n  s o c i a l  j u s t i c e ,  he n e e d s  t h a t  deep
9s p i r i t u a l  c o n v i c t i o n  demanded by  t h e  g o s p e l s  w h i c h  w i l l  e n a b l e  
h im  t o  d a r e  t o  c h a l l e n g e  a s  d i d  t h e  p r o p h e t s  o f  o l d .  A l i f e  o f  
p r a y e r  i s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h i s  c o n c e p t  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n .  
P r o g ra m s  m ust  i n c l u d e  new fo rm s  o f  w o r s h i p  and p r a y e r .  I n  s h o r t ,  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  c a n  be  d e f i n e d  a s  t h e  g r o w th  o f  t h e  w ho le  
man i n  t h e  s e n s e  t h a t  h e  c o n t i n u e s  t o  grow i n t e l l e c t u a l l y ,  
s p i r i t u a l l y  and  m o r a l l y  i n  h i s  p r o f e s s i o n .
N o n - C a t h o l i c
The w r i t e r  d e c i d e d  t o  u s e  t h i s  t e r m  t o  r e f e r  t o  a l l  o r d a i n e d  
m i n i s t e r s  who w e r e  n o t  C a t h o l i c s .  I t  r e f e r s  t o  t h e  m i n i s t e r s  o f  
t h e  f i f t e e n  p r o t e s t a n t  d e n o m i n a t i o n s  and  t o  t h e  J e w i s h  R a b b i ,  who 
w e r e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  s t u d y .
O r d i n a t i o n
The w r i t e r  a c c e p t e d  w h a t  was d e c l a r e d  a s  t h e  y e a r  and t h e  
d a t e  m e n t i o n e d  by t h e  r e s p o n d e n t .  Most  C a t h o l i c  p r i e s t s  and 
a b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  m i n i s t e r s  knew t h e  e x a c t  d a t e  o f  t h e i r  
o r d i n a t i o n  and  c o u l d  p o i n t  o u t  i n  many i n s t a n c e s  t o  a  f ram ed  
c e r t i f i c a t e  on  t h e  w a l l s  o f  t h e  o f f i c e .  Most  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  
m i n i s t e r s  remembered  i t  i n  a g e n e r a l  s o r t  o f  way l i k e ,  f o r  e x a m p l e ,  
C a t h o l i c s  w o u ld  remember t h e  d a t e  o f  t h e i r  c o n f i r m a t i o n .  The 
w r i t e r  d i d  n o t  i n t e r v i e w  many who were  n o t  o r d a i n e d  m i n i s t e r s ,  
t h o u g h  t h e y  a c t e d  a s  m i n i s t e r s  —  most  o f  them on  a  t e m p o r a r y  b a s i s .
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I n  o t h e r w o r d s ,  t h e  w r i t e r  c o n s i d e r e d  as  m i n i s t e r s  a l l  t h o s e  
o r d a i n e d  i n  a  f o r m a l  ceremony  a n d / o r  c o m m is s i o n e d  by  t h e  
d e n o m i n a t i o n  i n  one  way o r  a n o t h e r  t o  a c t  w i t h  a u t h o r i t y .
LAFAYETTE PARISH
The p o p u l a t i o n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
l a t e s t  o f f i c i a l  f i g u r e s  s t o o d  a t  1 0 9 , 7 0 6 ,  o f  w h ic h  8 5 ,6 4 0  w e r e  
c l a s s i f i e d  a s  w h i t e  an d  2 3 ,5 8 7  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  b l a c k ,  w i t h  
209 b e i n g  o f  o t h e r  r a c e s  ( 1 7 7 ) .  V o t e r  r e g i s t r a t i o n  t o t a l s  s t o o d  
a t  5 3 , 5 1 8  q u a l i f i e d  v o t e r s ,  o f  w h i c h  4 4 ,1 9 5  w e re  w h i t e  and  9 , 3 2 3  
w e r e  b l a c k .  P r o p o r t i o n a t e l y ,  t h e  number  o f  w h i t e  and  b l a c k  v o t e r s  
w e r e  v e r y  c l o s e .  R a s e d  on p o p u l a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  was an 
u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n  o f  b l a c k  m i n i s t e r s  s i n c e  t h e r e  w e re  o n l y  16 
o r d a i n e d  b l a c k  m i n i s t e r s  o u t  o f  109 r e s p o n d e n t s .
D i o c e s e  o f  L a f a y e t t e
The D i o c e s e  o f  L a f a y e t t e  i n c l u d e s  t h e  t h i r t e e n  c i v i l  p a r i s h e s  
w i t h i n  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  S a b i n e  R i v e r  on t h e  b o r d e r  o f  L o u i s i a n a  
w i t h  Texas  an d  t h e  A t c h a f a l a y a  R i v e r ,  namely  A c a d i a ,  A l l e n ,  
B e a u r e g a r d ,  C a l c a s i e u ,  Cameron,  E v a n g e l i n e ,  I b e r i a ,  L a f a y e t t e ,  
J e f f e r s o n  D a v i s ,  S t .  L a n d r y ,  S t .  M a r t i n ,  S t .  Mary ( t h e  p o r t i o n  
w e s t  o f  t h e  A t c h a f a l a y a  R i v e r )  and  V e r m i l i o n  ( F i g u r e  1 ) .  I t  b e l o n g s  
t o  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  p r o v i n c e  o f  New O r l e a n s ,  c o n s i s t i n g  o f  a l l  
d i o c e s e s  i n  A labama,  A r k a n s a s ,  M i s s i s s i p p i  and L o u i s i a n a ,  s e v e n  
d i o c e s e s  and  t h e  a r c h d i o c e s e  o f  New O r l e a n s .
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FIGURE 1 .  The C a t h o l i c  D i o c e s e s  o f  L o u i s i a n a
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CONTEMPORARY PROBLEMS IN THE MINISTRY
The S e c o n d  V a t i c a n  C o u n c i l  was t h e  i m p e t u s  f o r  a  most
s t r i k i n g  r e v i t a l i z a t i o n  w i t h i n  t h e  w ho le  s p h e r e  o f  r e l i g i o n .
J u s t  t o  m e n t i o n  a few c h a n g e s ,  e m p h a s i z i n g  t h e  C a t h o l i c  a s p e c t  o f
t h i s  c h a n g e ,  f i v e  i l l u s t r a t i o n s  a r e  r e a d i l y  o b s e r v a b l e .
1 .  Mass i s  b e i n g  s a i d  now i n  E n g l i s h ;  t h e  f a i t h f u l  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e .  The Mass i s  n o t  a t  a l l  
w h a t  i t  u s e d  t o  b e  —  t h e  s i l e n t  an d  m y s t e r i o u s  e n c o u n t e r  
w i t h  God o r  e v e n  t h e  s u n g ,  s o l e m n  commemora t ion .
2 .  Laymen a r e  now i n v o l v e d  i n  m aking  Church  d e c i s i o n s  t h r o u g h
p a r i s h  c o u n c i l s .  I n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n  and  i n c r e a s e d  
c o n s e n s u s  a r e  t h e  g o a l s .  One h a s  t o  e x p e c t  and  p r e p a r e  
o n e s e l f  f o r  c o n f l i c t s  o v e r  p o l i c i e s .
3 .  T h e r e  i s  w i d e s p r e a d  r e a c t i o n  t o  t h e  i n v o l v e m e n t  o r  t h e  non­
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  Church i n  s o c i a l  i s s u e s .  T h e s e  same
s o c i a l  i s s u e s  a r e  t h e  f o c u s  o f  much p o l a r i z a t i o n  t h r o u g h o u t  
t h e  Church i n  A m e r i c a  and i n  S o u t h w e s t  L o u i s i a n a  a s  w e l l .
4 .  T h e r e  i s  a d r a s t i c  d e c l i n e  i n  v o c a t i o n s  t o  t h e  p r i e s t h o o d  
and t h e  r e l i g i o u s  l i f e .  T h i s  d e c l i n e  i s  a c c o m p a n ie d  by a 
s i g n i f i c a n t  number  o f  s i s t e r s ,  b r o t h e r s  and  p r i e s t s  l e a v i n g  
t h e i r  m i n i s t r i e s .  T h i s  e x o d u s  c r e a t e s  a  m os t  u n e a s y  f e e l i n g  
among m o s t  C a t h o l i c s .
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5 .  T h e r e  i s  a l s o  a  v e r y  w i d e s p r e a d  and d i s c o n c e r t i n g  f e e l i n g  
o f  u n e a s i n e s s  among t h e  c l e r g y  a s  t h e y  a t t e m p t  t o  f u l f i l ]  
t h e i r  m i n i s t r y  a m i d s t  c o n t r a d i c t o r y  e x p e c t a t i o n s .  Faced  
w i t h  demands o f  a c c o u n t a b i l i t y ,  many p r i e s t s  a r e  a s k i n g  
t h e m s e l v e s  w h a t  r e a l l y  c o n s t i t u t e s  a m e a n i n g f u l  m i n i s t r y  
no w a d a y s .
6.  Ecumenism i s  a c c e p t e d  a t  l e a s t  i n  t h e o r y .  T h e r e  e x i s t  
g r o u p s ,  among v a r i o u s  d e n o m i n a t i o n s ,  who do n o t  h e s i t a t e  t o  
s t u d y  t o g e t h e r ,  to  p l a n  t o g e t h e r  and t o  w o r s h i p  t o g e t h e r .
Many p e o p l e  a r e  s c a n d a l i z e d  i n  s e e i n g  a l l  o f  t h e  d i f f e r e n t  
c h u r c h e s  w o r k i n g  s e p a r a t e l y  i n  a d i v i d e d  c o n t e x t ,  o f t e n  
w o r k i n g  a t  c o u n t e r p u r p o s e s . When one s e e s  t o d a y  t h e
r e v o l u t i o n  t h r o u g h o u t  A m e r ic a  t o w a r d  w a r ,  i t  may 
come to  p a s s  t h a t  young  p e o p l e  w i l l  f o r c e  t h e  d i f f e r e n t  
c h u r c h e s  t o  r e a l i z e  t h e i r  d u t i e s  and o b l i g a t i o n s  t o w a r d  
m ankind  i n  a  r e a l  c o n t e x t  o f  l o v e .
B e f o r e  t h e  Se c ond  W or ld  War,  i t  was g e n e r a l l y  n o t  a  p r o b l e m  
f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  m i n i s t e r s  and  p r i e s t s  to  h a n d l e  m os t  c h a n g e ,  
r e l y i n g  upon t h e i r  own i n i t i a t i v e .  S u b s c r i p t i o n  t o  a few 
m a g a z i n e s  and p e r i o d i c a l s  was one  o f  t h e  m a j o r  means f o r  u p d a t i n g  
o n e ’ s  k n o w l e d g e .  C l e r g y  c o n f e r e n c e s  and  d e n o m i n a t i o n a l  m e e t i n g s  
o f  on e  t y p e  o r  a n o t h e r  w o u ld  b r i n g  to  o n e ' s  a t t e n t i o n  t h e  mos t  
i m p o r t a n t  d o c u m e n t s ,  and t h e  v e r y  f a c t  t h a t  c l e r i c s  w e r e  g e t t i n g  
t o g e t h e r  f rom  t im e  t o  t ime  was a d e q u a t e  t o  p e r m i t  s h a r i n g  i n  
c u r r e n t  t h o u g h t s  and a t t i t u d e s .
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S i n c e  t h e  d a y s  o f  V a t i c a n  I I  e s p e c i a l l y ,  o r d a i n e d  men and  
women h a v e  b e e n  c o n f r o n t e d  by  c h a n g i n g  v a l u e s  and  have  b e e n  
c o n s t a n t l y  s h o c k e d  i n  r e a l i z i n g  t h a t  t h e y  do n o t  g i v e  t h e  t o n e  
o f  c hange  any l o n g e r .  Such a  s t a t e  o f  a f f a i r s  h a s  b e e n  a c a u s e  
f o r  e x h i l a r a t i o n  f o r  some men o f  t h e  c l o t h ,  b u t  i t  h a s  b e e n  a 
t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e  f o r  m o s t .  P e r i o d i c a l s ,  l e c t u r e s ,  e t c . ,  even  
t h e  b e s t  b o o k s ,  do  n o t  s u f f i c e  i n  a n s w e r i n g  d o u b t s  and  s o l v i n g  
t h e  p r o b l e m s  f a c e d .  T h e r e  i s  a d e f i n i t e  n e e d  f o r  more p o s i t i v e  
m e a s u r e s .  O r d a i n e d  men h a v e  begun  to  a c c e p t  t h e  n o t i o n  o f  the  
n e e d  t o  c o n t i n u a l l y  r enew t h e m s e l v e s  and  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
t r a i n i n g .
Most  o r d a i n e d  men a r e  l i k e  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r s ,  h a v i n g  to  
s u r v i v e  and  c o n s t a n t l y  b e  c h a l l e n g e d  by a  s o c i e t y  e x p e r i e n c i n g  
r a p i d  c hange  and  c o n t i n u a l  c h a o t i c  c o n d i t i o n s .  I n  S o u t h w e s t  
L o u i s i a n a ,  t h e  r a p i d  r i s e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  p o p u l a t i o n  and  t h e  
r i s i n g  g e n e r a l  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  h a s  p l a c e d  a  t r e m en d o u s  s t r e s s  
o n  most  m i n i s t e r s ,  f o r c i n g  them to  cope  w i t h  t h e  a r t i c u l a t e  
c o n g r e g a t i o n s  fo rm ed  by t h e s e  p e o p l e .
The  im p r o v e m e n t  o f  c o n d i t i o n s  i n  m os t  d e n o m i n a t i o n s ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  o f  p r i e s t s 1 c o u n c i l s  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  and  t h e  
f o r m a t i o n  o f  new s t r u c t u r e s  l i k e  p a r i s h  c o u n c i l s ,  e l i m i n a t i n g  o r  
s u p p l a n t i n g  m os t  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s  i n  C a t h o l i c  p a r i s h e s ,  
r e q u i r e s  new s k i l l s ,  g r e a t  s e n s i t i v i t y  and  an i n o r d i n a t e  amount 
o f  f u n c t i o n a l  k now le dge  on t h e  p a r t  o f  a l l  o r d a i n e d  l e a d e r s .
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THE CHANGING ROLE
The d a y s  o f  B in g  Crosby  i n  t h e  B e l l s  o f  S t .  M a ry ’ s  p l a y i n g  
t h e  C a t h o l i c  p r i e s t  i n  s u c h  a s y m p a t h e t i c  f a s h i o n  h a v e  l o n g  g o n e .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  i s  a g r e a t  amount  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  m i n i s t r y  
an d  r e l i g i o n  i n  A m e r i c a .  I n  m o t i o n  p i c t u r e s ,  on r a d i o  and 
t e l e v i s i o n  p r o g r a m s ,  i n  m a g a z i n e s  and n e w s p a p e r s  t h e  p l a c e  o f  
r e l i g i o n  i n  Am er ican  l i f e  a n d  t h e  r o l e  o f  m i n i s t e r s  i s  c o n s t a n t l y  
b e i n g  d i s c u s s e d  and  s t u d i e d .
D i e t r i c h  B o n h o c f f c r  ( 1 9 0 6 -1 9 4 5 )  ( 1 6 , 1 7 )  t h r o u g h  t h e  m e s s a g e  
o f  h i s  l i f e ,  and e s p e c i a l l y  t h e  l e s s o n  o f  h i s  d e a t h  a t  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  camp o f  F l o s s e n b u r g ,  on A p r i l  9 t h ,  1945 h e l p e d  t o  
awaken t h e  c o n s c i e n c e  o f  a  w o r l d ,  i n  h i s  c a s e  t o  a p o l i t i c a l  s y s t e m  
a b l e  t o  c o r r u p t  and  g r o s s l y  m i s l e a d  a  w h o le  n a t i o n .  Pope  J o h n  t h e  
2 3 r d  came (73 )  t o  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  renew t h e  s p i r i t  o f  t h e  
w h o l e  o f  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n .  H i s  d e c i s i o n  t o  c o n v o c a t e  a 
c o u n c i l  was  t r u l y  t h e  o p e n i n g  o f  windows on t h e  w h o l e  w o r l d  
l e t t i n g  i n  a i r  and  s u n s h i n e .
The p r o c e s s  o f  i n d i v i d u a l  m a t u r i n g ,  of  s o c i a l  p r o g r e s s ,  a s  
w e l l  a s  t h e  s e a r c h  f o r  i d e n t i t y  i s  c o n d i t i o n e d  by t h e  s o c i a l  
c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  i n  e c o n o m i c s ,  t e c h n o l o g y ,  e d u c a t i o n  and  
p o l i t i c s .  I t  i s  w i t h i n  t h i s  new s e t  o f  i d e a s  t h a t  p r i e s t s  and 
m i n i s t e r s  a r e  d i r e c t i n g  t h e i r  c o n t i n u e d  e d u c a t i o n .  T h i s  c a n  b e  
s e e n  by t h e  s e r i o u s  a t t e n t i o n  now b e i n g  g i v e n  t o  t h i n k e r s  who h o l d
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v i e w s  a s  w i d e l y  a p a r t  as  T e i l h a r d  de  C h a r d i n  ( 2 6 , 2 7 ) ,  H a rve y  
Cox (31 )  an d  S a u l  A l i n s k y .  (3 )
S o c i o l o g y  and  p s y c h o l o g y  a r e  p r o v i d i n g  t h e  s t r o n g e s t  
i n f l u e n c e s  f o r  change  i n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  the  r o l e  o f  r e l i g i o n .  
More and  more o f  t h e  c l e r g y ,  and  c o n s t a n t l y  g r e a t e r  numbers  o f  
l a y  p e o p l e  a r e  now, b e c a u s e  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  s t u d y i n g  t h e  
m e a n i n g  o f  comm unity ,  o f  s t a t u s ,  o f  r o l e ,  of  s o c i a l  f u n c t i o n ,  
e t c .  They a r e  be com ing  f a m i l i a r  w i t h  c o n c e p t s  o f  d e m o c r a c y  and 
g r o u p  d y n a m i c s ,  f o r  e x a m p le .  I t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  much o f  w h a t  
i s  b e i n g  w r i t t e n ,  f o r  exam p le  i n  t h e  N a t i o n a l  C a t h o l i c  R e p o r t e r ,  
i s  b e i n g  s t u d i e d  f ro m  s u c h  a  v i e w p o i n t .  Many of  t h e  i d e a l s  o f  t h e  
B i b l e  c o n c e r n i n g  g ro u p  l i f e ,  m u t u a l  c a r e  and  l o v e  and community  
r e s p o n s i b i l i t y  a r e  b e i n g  r e v i e w e d  w i t h  new i n s i g h t s ,  w h i l e  new 
m ode l s  a r e  c o n s t a n t l y  e m e r g i n g  f rom w i t h i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
l a r g e r  community .
T h rough  t h e  c e n t u r i e s ,  r e l i g i o n  has  p romoted  many m o d e l s  f o r  
t h e  l i f e  o f  i t s  g r o u p s .  Many among them a r e  d e r i v e d  from t h e  
New T e s t a m e n t .  The m os t  i n f l u e n t i a l  o f  t h e s e  i s  t h e  m o n a r c h i c  
m o d e l .  R e l i g i o n  i s  s e e n  a s  t h e  Kingdom o f  God, and i t s  l e a d e r s  
a n d  g o v e r n o r s ,  p r i n c e s ,  p o p e s ,  b i s h o p s  and k i n g s  a r e  s e e n  m ak ing  
l a w s  i n  t h e  name o f  God. The p a t e r n a l  model  l o o k s  a t  r e l i g i o n  a s  
t h e  a d o p t e d  f a m i l y  o f  God w h e r e  c h u r c h  l e a d e r s  e x e r c i z e  f a t h e r l y  
a u t h o r i t y  o v e r  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e  name o f  God.
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A m a g i s t e r i a l  m ode l  p r e s e n t s  r e l i g i o n  a s  a  s c h o o l .  C h r i s t  
came t o  t e a c h  a l l  n a t i o n s ,  co m m is s io n ed  by H i s  F a t h e r  t o  do  so 
a n d  he  h a s  p a s s e d  on t h i s  t e a c h i n g  a u t h o r i t y  t o  c h u r c h  l e a d e r s  
who i n s t r u c t ,  g o v e rn  a n d  d i s c i p l i n e  t h e i r  p u p i l s  a c c o r d i n g  to  
v a r i o u s  a n t i q u a t e d  t h e o r i e s  and  p e d a g o g i c a l  s t y l e s .  P r e s e n t l y  
t h e  m a n a g e r i a l  r e v o l u t i o n  p r e s e n t s  a  new model f o r  a  new s t y l e  
a u t o c r a t  t o  e x p e r i m e n t  w i t h .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  s e e  t h a t  c o u n t e r m o d e l s  h a v e  b e e n  
e m p h a s i z e d  a g a i n  o f  l a t e .  The New T e s t a m e n t  image o f  C h r i s t  as  
o u r  e l d e r  b r o t h e r ,  h a s  r e c e i v e d  a g r o w in g  a t t e n t i o n  p r e p a r i n g  t h e  
way f o r  a f r a t e r n a l  model  f o r  c h u r c h  l i f e  a s  a d o p t e d  by t h e  
V a t i c a n  C o u n c i l .  The d e c r e e  on t h e  l i f e  o f  p r i e s t s  d e s c r i b e d  
t h e  Church  as  a b r o t h e r h o o d  i n  w h i c h  p r i e s t s  a r e  " b r o t h e r s  among 
b r o t h e r s . "  But  t h e  model  t h a t  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  t h e  m os t  i s  
t h e  community model  o f  t h e  Church  i n  w h i c h  t h e  Church  i s  v iew ed  
a s  b e i n g  composed o f  t h e  p e o p l e  o f  God. I t s  s c r i p t u r a l  r o o t s  go 
b a c k  i n t o  t h e  e a r l y  J e w i s h  t r a d i t i o n .  I n  t h i s  e c u m e n i c a l  a g e ,  
t h e s e  r o o t s  p r o v i d e  a s t r o n g  m e a s u r e  o f  a u t h e n t i c i t y  f o r  t h e  m odel .  
T h i s  model  s u g g e s t s  e l e m e n t s  o f  s t r u c t u r a l  f l e x i b i l i t y ,  communal 
s h a r i n g ,  w i d e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  aims  a nd  i d e a l s  o f  t h e  
g r o u p  and e s p e c i a l l y  a u s e  o f  a u t h o r i t y  w he re  t h e  l e a d e r  f e e l s  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  members o f  t h e  communi ty .
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T h r o u g h o u t  t h e  C a t h o l i c  Church  t o d a y  — a n d  t h e  w r i t e r  
s e n s e d  t h i s  a t  l e a s t  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  w i t h  a few o f  t h e  
m i n i s t e r s  d u r i n g  h i s  i n t e r v i e w s  —  t h e r e  i s  a  v e r y  s t r o n g  f e e l i n g  
t h a t  i f  t h e  Church c o n s i s t s  o f  t h e  p e o p l e  o f  God, i f  i t  i s  a 
f e l l o w s h i p  o f  t h o s e  who b e l i e v e  and  l o v e ,  i t s  members  must  s t u d y  
t h e  n a t u r e  and  dynam ics  o f  s o c i a l  g r o u p s  and  b e  i n  a p o s i t i o n  t o  
a d o p t  t h e  s t y l e s  and  s t r u c t u r e s  t h a t  make f o r  p o s i t i v e  g r o w t h  and  
d e v e l o p m e n t .
Most p a s t o r s ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  l e a r n e d  s o c i o l o g y  by  o s m o s i s  
f r o m  a  m i x t u r e  o f  p a p a l  d o c u m e n t s ,  d e n o m i n a t i o n a l  p o s i t i o n  p a p e r s  
and  f rom  s u c h  m a g a z in e s  as  Time and Newsweek. Nowadays some 
p a s t o r s  a r e  s t u d y i n g  s u c h  w o r k s  a s  THE DYNAMICS OF PLANNED CHANGE 
by  L i p p i t t ,  Watson  and W e s t l e y . ( 8 6 )  They comment t h a t  s i n c e  t h e y  
a r e  e x p e c t e d  t o  b e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l e a d e r s ,  r e s p o n s i b l e  now f o r  
i n i t i a t i n g  c hange  w i t h i n  t h e i r  c o n g r e g a t i o n ,  t h e r e  i s  a need  on  
t h e i r  p a r t  t o  f i n d  o u t  w h a t  t h i s  i s  a l l  a b o u t .  They aim to  
i n t e r e s t  t h e i r  p e o p l e  i n  s h a r i n g  t h e  t a s k s  o f  g o a l  d e f i n i t i o n  a l o n g  
w i t h  t h e  c l a r i f i c a t i o n  of  r o l e s  and f u n c t i o n s .  These  men s e e  t h e  
n e e d  o f  t a s k  f o r c e s  and  a c t i o n  g r o u p s  t h a t  d e f i n e  t h e  i s s u e s  and  
p r o b l e m s .  They f e e l  t h e y  m us t  p r o m o t e  t h e  g r o w t h  o f  new s t r u c t u r e s  
f o r  t h e  s h a r i n g  of  d e c i s i o n s  a n d  m u t u a l  r e s p o n s i v e n e s s .
The w r i t e r  w o u ld  l i k e  t o  p o i n t  o u t  a few boo k s  t h a t  seem  t o  be  
s i g n i f i c a n t .  A l l  o f  t h e s e  a r e  v e r y  r e c e n t  an d  r e p r e s e n t  u p d a t e d  
r e f e r e n c e s  on t h e  s u b j e c t .
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I n  R e s i d e n t i a l  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  ( 6 8 ) ,  Dr.  H o u l e ,  
p r o f e s s o r  o f  e d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o  d e f i n e s  
and  t r a c e s  t h e  h i s t o r y  o f  r e s i d e n t i a l  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  
o f f e r i n g  h e l p f u l  e v a l u a t i o n s .
Lewis  B. Mayhew (95)  p r e s e n t s  an a n a l y s i s  i n  C ha ng ing  
P r a c t i c e s  i n  E d u c a t i o n  f o r  t h e  P r o f e s s i o n s , o u t l i n i n g  t h e  
s i m i l a r i t i e s  i n  l e g a l ,  m e d i c a l ,  e n g i n e e r i n g  and  t h e o l o g i c a l  
e d u c a t i o n .  He d e s c r i b e s  a t t e m p t s  a t  c u r r i c u l a r  r e f o r m .  He 
s u g g e s t s  m o d e l s ,  g u i d e l i n e s  and  c r i t e r i a .
T h e r e  i s  an a t t e m p t  nowadays to  p o i n t  o u t  t h e  n e e d  f o r  t h e  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o f  c l e r g y m e n ,  b u t  so  f a r  n o t h i n g  o r i g i n a l  
h a s  b e e n  p r e p a r e d  as  a c u r r i c u l u m  and f o r  g u i d a n c e  t h a t  c o u l d  
b e  u n i v e r s a l l y  recommended.  T h i s  u n d e r t a k i n g ,  h o p e f u l l y  p r e s e n t s  
a  r a t i o n a l e  t h a t  would  k e e p  members o f  t h e  m i n i s t r y  a b r e a s t  o f  
w h a t  i s  t a k i n g  p l a c e .
THE PROBLEM
T h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  a  d e s c r i p t i o n  and  an a n a l y s i s  o f  t h e  
m i n i s t r y  o f  t h e  o r d a i n e d  women and  men o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  i n  
L o u i s i a n a .  I t  i s  d one  w i t h  no a m b i t i o n  o f  e s t a b l i s h i n g  p o l i c y  o r  
p o i n t i n g  o u t  i n a p p r o p r i a t e  c o n d i t i o n s .  R a t h e r ,  i t  was c o n d u c t e d  
s o l e l y  as  a p r a c t i c a l  s t u d y  o f  some o f  t h e  a s p e c t s  and  n e e d s  f o r  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  on the  p a r t  o f  t h o s e  men o f  God,  t r y i n g  t o  
e s t a b l i s h  t h e  main  a r e a s  t h e y  t h e m s e l v e s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  and
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and  I n  n e e d  o f  r e v i e w .  I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e s e  n e e d s  and  
t o  e v a l u a t e  w h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  d e c l a r e d  t o  b e  t h e i r  own n e e d s ,  
t h e  w r i t e r  p r o b e d  i n t o  t h e  s o c i a l  a w a r e n e s s  an d  th e  d e g r e e  of  
c o n s c i o u s n e s s  o f  e a c h  man and woman. T h i s  was done i n  o r d e r  t o  
b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  n e e d s  and to  b e  a b l e  t o  d i s c u s s  p r o g ra m s  
t h a t  w i l l  b e  b e t t e r  a b l e  t o  s a t i s f y  t h e s e  n e e d s ,  s i n c e  m o s t  o f  
them e x p r e s s e d  t h e i r  c o n c e r n s  v e r y  o p e n l y  and f r a n k l y .
I n  e s s e n c e ,  t h e  p r o b l e m  f o r  t h i s  s t u d y ,  c o n s e q u e n t l y ,  c e n t e r s  
on t h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  t h e  c l e r g y m e n  and  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a 
m echan ism  t o  p r o v i d e  them w i t h  e f f e c t i v e ,  e f f i c i e n t  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  T h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  was p r o p o s e d  i n  t h e  
h ope  o f  s h e d d i n g  f u r t h e r  l i g h t  on t h i s  s u b j e c t .
CHAPTER I I
RESEARCH DESIGN
O b j e c t i v e s  o f  t h e  S t u d y
The b a s i c  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y  c a n  be  s u m m a r i z e d  u n d e r  
two g e n e r a l  h e a d i n g s .  The f i r s t  o b j e c t i v e  was to  e s t a b l i s h  t h e  
n e e d  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e c l a r a t i o n s  o f  
t h e  c l e r g y m e n  t h e m s e l v e s .  The s e c o n d  o b j e c t i v e  comes as  a 
n a t u r a l  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s u r v e y ,  and  i t  c o n s i s t s  i n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p l a n  t h a t  s h o u l d  b e  o f  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h .
I n  o r d e r  to  a c h i e v e  t h e s e  o b j e c t i v e s ,  t h e  s p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  w e r e  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  To d e t e r m i n e  by r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  and by age  t h e
d e c l a r e d  n e e d s  o f  t h e  c l e r g y m e n  a s  t o :  t h e o l o g y ,  l i t u r g y  o f
p l a n n e d  w o r s h i p  s e r v i c e s ,  s o c i o l o g y ,  a n t h r o p o l o g y ,  s c r i p t u r e s ,  
c o u n s e l l i n g  and  g u i d a n c e ,  community o r g a n i z a t i o n ,  m o r a l  
t h e o l o g y ,  p s y c h o l o g y ,  c a t e c h e t i c s ,  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  
c o m m u n ic a t io n  s k i l l s ,  e d u c a t i o n  a n d  e d u c a t i o n a l  m e t h o d s ,  
management  and  a d m i n i s t r a t i o n ,  p r e a c h i n g ,  p a s t o r a l  t h e o l o g y ,  
d r u g  c u l t u r e ,  y o u t h  c u l t u r e ,  ecumenism and g e r o n t o l o g y .
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2 .  To d e t e r m i n e  by  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  an d  by a g e ,  t h e  o p i n i o n s
o f  t h e  c l e r g y m e n  on c e r t a i n  s o c i a l  i s s u e s ;  s p e c i f i c a l l y ,  
b i r t h  c o n t r o l ,  r a c e ,  w a r ,  t h e  p l a c e  o f  c l e r g y m e n  i n  t h e  
p o l i t i c a l  a r e n a ,  t e m p o r a r y  m i n i s t r y ,  t h e  p r o b le m  o f  v o c a t i o n s ,  
t h e  o r d i n a t i o n  o f  women, t h e  u t i l i z a t i o n  o f  c l e r g y m e n  who 
r e s i g n e d  f rom  t h e  m i n i s t r y ,  Dr.  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  t h e  
B e r r i g a n  b r o t h e r s ,  F a t h e r  G r o p p i ,  C e s a r  Chavez and  p r o b l e m s
t o  b e  f o u n d  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h .
3 .  To d e t e r m i n e  by r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  and  by a g e  how t h e
c l e r g y m e n  i n  L a f a y e t t e  P a r i s h  c o n c e i v e d  t h e i r  r o l e  i n
t h i r t y  a r e a s  t a k e n  a t  random ;  t o  w i t :  a s  men o f  p r a y e r ,
c o n d u c t i n g  m e a n i n g f u l  s e r v i c e s ,  k e e p i n g  up t o  d a t e ,  
r e c r u i t i n g  and  i n s t r u c t i n g  c o n v e r t s ,  f u n d - r a i s e r s ,  
a d m i n i s t r a t o r s ,  p a r t n e r s  i n  e c u m e n i c a l  m i n i s t r y ,  t e a c h e r s  o f  
r e l i g i o n ,  c o o p e r a t o r s  w i t h  community o r g a n i z a t i o n s ,  i n v o l v e m e n t  
i n  t h e  p e a c e  movement ,  w o r k i n g  f o r  r a c i a l  j u s t i c e ,  r e c r u i t i n g  
v o c a t i o n s ,  d e v e l o p i n g  a  s e n s e  o f  community  s p i r i t  w i t h i n  t h e  
members  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  i n t e r e s t  i n  d e v e l o p i n g  p e r s o n a l  
p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e ,  d i s t u r b i n g  t h e  c o m p l a c e n t ,  t r a i n i n g  
l a y  l e a d e r s ,  a c h i e v i n g  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e ,  b e i n g  on  c a l l
a t  a l l  t i m e s ,  v i s i t i n g  t h e  s i c k ,  b e i n g  a  s o c i a l  w o r k e r ,  
p r o v i d i n g  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  y o u t h ,  b e i n g  i n v o l v e d  
i n  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  r a l l i e s ,  l e a d i n g  and  o r g a n i z i n g  s m a l l  
d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  a c t i v e l y  s u p p o r t i n g  c a u s e s  o f  m i n o r i t y  g r o u p s ,  
s e rm o n  p r e p a r a t i o n ,  w o r k i n g  w i t h  t h e  m e n t a l l y  i l l  w o r k i n g
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t o w a r d  b e t t e r  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p ,  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  p r a y e r ,  and  knowing  and  v i s i t i n g  members  o f  
t h e  c o n g r e g a t i o n .
The R e s p o n d e n t s
P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  e v e r y  o r d a i n e d  m i n i s t e r  
i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  d u r i n g  t h e  month o f  March a n d  t h e  f i r s t  
week o f  A p r i l ,  1972 .  S i x t y - t w o  Roman C a t h o l i c  p r i e s t s  and  f o r t y -  
s e v e n  n o n - C a t h o l i c  o r d a i n e d  men and women w e r e  i n t e r v i e w e d .  P r i e s t s  
and  m i n i s t e r s  w e r e  f i r s t  c o n t a c t e d  by t e l e p h o n e  t o  a r r a n g e  f o r  an 
a p p o i n t m e n t  a t  a  c o n v e n i e n t  t i m e .  Some w o u ld  have  p r e f e r r e d  t o  b e  
e x c u s e d ,  s i n c e  t h e y  w e r e  a  l i t t l e  u n e a s y  and  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  
t h e  s t u d y ,  b u t  t h e  c o o p e r a t i o n  g i v e n  was a  t r i b u t e  t o  t h e  
w o n d e r f u l  d i s p o s i t i o n s  o f  t h e s e  l e a d e r s .  The i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  
r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f rom  o n e - h a l f  h o u r  t o  b e t t e r  t h a n  t h r e e  h o u r s ,  
w i t h  two l a s t i n g  b e t t e r  t h a n  f o u r  h o u r s .  The a v e r a g e  was a  v i s i t  
o f  a p p r o x i m a t e l y  one  h o u r  and  a h a l f .
N i n e t y - t h r e e  o r d a i n e d  m i n i s t e r s  w e re  w h i t e  and s i x t e e n  w e r e  
b l a c k .  F i f t e e n  P r o t e s t a n t  d e n o m i n a t i o n s  w e r e  r e p r e s e n t e d  by f o r t y -  
s i x  o r d a i n e d  m i n i s t e r s  and  one  was a  J e w i s h  R a b b i .  The B a p t i s t s  
w e r e  t h e  most  num erous  g r o u p  o f  n o n - C a t h o l i c s  i n  t h e  p a r i s h  and  
some o f  t h e  B a p t i s t  m i n i s t e r s  w e r e  l o o k e d  upon  as  some o f  t h e  
m os t  f o r c e f u l  and  p o s i t i v e  l e a d e r s  i n  t h e  com m uni ty .  N ine  w e re  
w h i t e  and t h r e e  w e r e  b l a c k ,  b e l o n g i n g  to  t h e  S o u t h e r n  B a p t i s t  
C o n v e n t i o n  and  t h e  N a t i o n a l  B a p t i s t  C o n v e n t i o n  o f  A m e r i c a ,  
r e s p e c t i v e l y .
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The  n e x t  g r o u p  i n  num bers  w e r e  t h e  e i g h t  M e t h o d i s t  
m i n i s t e r s .  The M e t h o d i s t  Church was  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
p a r i s h  o f  L a f a y e t t e  and  h a s  b e e n  i n  t h e  f o r e f r o n t  i n  l e a d e r s h i p  
s i n c e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  The n e x t  g roup  was composed o f  
t h e  f i v e  m i n i s t e r s  o f  t h e  Church o f  C h r i s t .  Two g r o u p s  had 
t h r e e  m i n i s t e r s  e a c h ;  t h e  P e n t e c o s t a l s ,  p r o p e r l y  s p e a k i n g , a n d  
t h e  E p i s c o p a l i a n s .
The  f o l l o w i n g  d c m o n i n a t i o n s  h a d  two m i n i s t e r s :  The
A s s e m b l i e s  o f  God, t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  t h e  L u t h e r a n  Church  —  
one  b e l o n g i n g  t o  t h e  L u t h e r a n  Church  i n  A m e r i c a  and t h e  o t h e r  t o  
t h e  M i s s o u r i  S ynod ,  and t h e  C h r i s t i a n  Church  —  f o r m e r l y  t h e  
D i s c i p l e s  o f  C h r i s t ,  w h i l e  a  team o f  h u s b a n d  and  w i f e  w e r e  
m i n i s t e r s  f o r  t h e  S a l v a t i o n  Army.
One m i n i s t e r  b e l o n g e d  t o  t h e  Church  o f  t h e  N a z a r e n e ,  one  was 
a  J e h o v a h  W i t n e s s ,  one was a  Mormon l e a d e r  and  one  was a  
R a b b i .  O t h e r  g r o u p s  i n  L a f a y e t t e  w e r e  w i t h o u t  a  p a s t o r  a t  t h a t  
p a r t i c u l a r  t i m e ;  a B a p t i s t  com munity,  an E p i s c o p a l i a n  
c o n g r e g a t i o n ,  a U n i t a r i a n  c o n g r e g a t i o n  and  a  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h .  
The Church  o f  C h r i s t  S c i e n t i s t ,  t h e  B i b l e  C h a p e l  and  t h e  B a h a ' i  
community do n o t  r e c o g n i z e  m i n i s t e r s  as  s u c h .
Among t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s ,  t h i r t y  e i g h t  w e r e  d i o c e s a n  
p r i e s t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  d i o c e s e  o f  L a f a y e t t e .  The o t h e r s  w e r e  
r e l i g i o u s  p r i e s t s ,  s u b j e c t  to  t h e i r  v a r i o u s  r e l i g i o u s  s u p e r i o r s ,
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a s  w e l l  a s  t o  t h e  l o c a l  O r d i n a r y ,  t h e  B i s h o p  o f  L a f a y e t t e .  E i g h t  
b e l o n g e d  to  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  D i v i n e  Word, a  m i s s i o n a r y  o r d e r  
fo u n d e d  i n  Germany,  and a l l  o f  them w e r e  w o r k i n g  w i t h  t h e  B l a c k  
C a t h o l i c s  o f  L a f a y e t t e .  Seven  w e re  M a r i s t  F a t h e r s ,  a  t e a c h i n g  
o r d e r  known a ] s o  a s  t h e  S o c i e t y  o f  Mary.  They w e re  i n  c h a r g e  o f  
I jn m a c u la ta  S e m i n a r y ,  t h e  J o c a l  d i o c e s a n  m in o r  s e m i n a r y .  Four  
b e l o n g e d  t o  t h e  Ho ly  G h os t  F a t h e r s .  L i k e  t h e  M a r i s t s ,  t h e y  
w e r e  f o u n d e d  i n  F r a n c e  and worked  w i t h  t h e  b l a c k s .  Two men 
b e l o n g e d  to  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  Ho ly  C r o s s ,  t h e  same g roup  
d i r e c t i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  Dame, two w e r e  J e s u i t s  and  one 
b e l o n g e d  t o  t h e  o r d e r  o f  S t .  B e n e d i c t .
The y o u n g e s t  man was c e l e b r a t i n g  h i s  t w e n t y - f i f t h  b i r t h d a y  
i n  two d a y s  w h i l e  t h e  o l d e s t  was r a p i d l y  r e a c h i n g  h i s  9 4 t h  ( T a b l e  I ) .  
The m ed ia n  age o f  t h e  m i n i s t e r s  was 4 7 . 5 ,  t h e  mean was 4 9 . 1  a nd  
t h e  c r u d e  mode was 42 .  The w r i t e r  was a b l e  t o  s e p a r a t e  a l l  
m i n i s t e r s  i n  two g r o u p s  o f  a l m o s t  e q u a l  num ber ,  t h e  f i r s t  one  
c o n t a i n i n g  f i f t y - f o u r  men who w e r e  45 y e a r s  o f  age  o r  y o u n g e r ,  
w h i l e  t h e  s e c o n d  g r o u p  was composed o f  f i f t y - f i v e  men an d  women 
who h a d  r e a c h e d  t h e i r  4 6 t h  b i r t h d a y  o r  be y o n d .
Only two o f  t h e  m i n i s t e r s  w e r e  women. I t  c e r t a i n l y  was 
e v i d e n t  t h a t  women f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  had  n o t  b e e n  
a c c e p t e d  on an e q u a l  s t a n d i n g  as t h e  men to  s e r v e  a s  m i n i s t e r s  o r  
t o  be  c o n s i d e r e d  w o r t h y  o f  r e c e i v i n g  o r d i n a t i o n .  Of c o u r s e ,  t h e  
C a t h o l i c  Church  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e  h a s  n o t  e v e n  s t a r t e d  
c o n s i d e r i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  women b e i n g  v a l i d l y  o r d a i n e d .
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TABLE I
THE RESPONDENTS DIVIDED BY AGE, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
Age Group C a t h o l i c  P r i e s t s N o n - C a t h o l i c
Cle rgymen
T o t a l
25 -29 4 4 8
30 -34 8 5 13
34-39 8 3 11
4 0 -4 4 9 7 16
45 -49 3 8 11
5 0 - 5 4 8 7 15
5 5 - 5 9 5 1 6
6 0 - 6 4 8 3 11
65 -69 2 5 7
7 0 -7 4 1 1 2
75-79 3 2 5
8 0 -8 4 2 1 3
85 -89 0 0 0
9 0 - 9 5 1 0 1
T o t a l 62 47 109
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S i x t y - f i v e  among t h e  o r d a i n e d  men and women w e r e  s i n g l e  a t  
t h e  t i m e  th e y  w e r e  i n t e r v i e w e d .  The C a t h o l i c  Church  was t h e  
o n l y  g r o u p  i n s i s t i n g  upon c e l i b a c y  f o r  i t s  m i n i s t e r s .
We a r e  i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  m i n i s t e r s  a r e  s e l e c t e d  by  
t h e  c o n g r e g a t i o n  and  l o c a l  p e o p l e  h a v e  a t  l e a s t  more o f  a 
ch a n ce  o f  b e i n g  s e l e c t e d .  The m i n i s t e r s  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  
p a r i s h  came f rom a w id e  v a r i e t y  o f  c o u n t r i e s .  S i x  w e r e  b o r n  
w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  p a r i s h .  T h i r t y  w e r e  b o r n  w i t h i n  
one  o f  t h e  t w e l v e  p a r i s h e s  c o m p r i s i n g  th e  D i o c e s e  o f  L a f a y e t t e  
o r  w h a t  i s  commonly c a i l e d  S o u t h w e s t  L o u i s i a n a .  T h i r t e e n  men 
came f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a ,  w h i l e  f o r t y -  
two men and women w e r e  b o r n  i n  one  o f  t h i r t y  s t a t e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  E i g h t e e n  men w e re  b o m  o u t s i d e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
Most  o f  t h e s e  w e r e  C a t h o l i c  p r i e s t s  e d u c a t e d  a t  l e a s t  p a r t l y  i n  
t h i s  c o u n t r y  and t w e l v e  among t h e s e  w e r e  o r d a i n e d  h e r e .
The I n t e r v i e w  S c h e d u l e
The i n t e r v i e w  s c h e d u l e  was d e s i g n e d  to  p r o c u r e  d a t a  f r o m  th e  
r e s p o n d e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  e x p r e s s e d  n e e d s  f o r  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  r o l e  a s  c l e r g y m e n  and  t h e i r  v a l u e s  
and  a t t i t u d e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o b l e m s  and i s s u e s  i n  
c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y ,  a l o n g  w i t h  s e l e c t e d  d a t a  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e i r  b a c k g r o u n d  and c h a r a c t e r i s t i c s .
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A f t e r  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ,  i t  was  d e c i d e d  
t o  p r e - t e s t  i t  by v i s i t i n g  two g r o u p s  j u s t  o u t s i d e  t h e  c i v i l  
p a r i s h  o f  L a f a y e t t e ,  who w e re  v e r y  much aware  o f  w h a t  was 
g o i n g  on i n  L a f a y e t t e  P a r i s h .  I t  was d e c i d e d  t h a t  S t .  C h a r l e s  
C o l l e g e ,  l o c a t e d  i n  S t .  Landry  P a r i s h  j u s t  n o r t h  o f  t h e  c i v i l  
p a r i s h  o f  L a f a y e t t e ,  w o u ld  be  a good p l a c e  t o  v i s i t  w i t h  one  o f  
t h e  J e s u i t  p r i e s t s  t h e r e .  Many c h a n g e s  w e r e  s u g g e s t e d  and 
d i s c u s s e d  as  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  v i s i t .
The s e c o n d  v i s i t  was made to  t h e  A c a d i a  B a p t i s t  Academy,  
l o c a t e d  i n  t h e  p a r i s h  o f  A c a d i a ,  j u s t  s o u t h  o f  E u n i c e  an d  a  
l i t t l e  w e s t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h .  I t  h a s  b e e n  i n  
e x i s t e n c e  i n  a  r u r a l  s e t t i n g  f o r  many d e c a d e s ,  and h a s  a f i n e  
r e p u t a t i o n  among n o n - C a t h o l i c  g r o u p s  a s  h a v i n g  p r e p a r e d  many 
l e a d e r s .  The v i s i t  t h e r e  was w i t h  one  o f  t h e  o r d a i n e d  m i n i s t e r s ,  
b o r n  i n  t h a t  a r e a ,  and  v e r y  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  r e l i g i o u s  
s i t u a t i o n  i n  t h e  a r e a .  He h i m s e l f  made s u g g e s t i o n s  t h a t  w e r e  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  f i n a l  i n s t r u m e n t .
The p i l o t  s t u d y  p r o v e d  v a l u a b l e  i n  d e t e r m i n i n g  r e v i s i o n s  t o  
b e  made i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  and  h e l p e d  t h e  w r i t e r  t o  p l a n  h i s  
r e q u e s t  f o r  t h e  i n t e r v i e w  by t e l e p h o n e ,  a s s u r i n g  h i m s e l f  o f  a  
p o s i t i v e  a n s w e r  e v e n  w i t h  t h e  b u s i e s t  and most  d i f f i c u l t  t o  
r e a c h  c l e r g y m e n .  None o f  t h e  c l e r g y m e n  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  
r e f u s e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d .
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A n a l y s i s  and  I n t e r p r e t a t i o n  o f  D a ta
Upon c o m p l e t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  coded  
r e s p o n s e s  t o  t h e  d i f f e r e n t  q u e s t i o n s  w h i c h  w e r e  t h e n  r e c o r d e d  
on c a r d s  f o r  e l e c t r o n i c  c o m p u t a t i o n .  D a ta  w e re  t a b u l a t e d  
t h r o u g h  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  Computer  R e s e a r c h  C e n t e r  a t  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h i s  i n f o r m a t i o n  was t h e n  a r r a n g e d  
i n  t a b u l a r  fo rm  by t h e  m a j o r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  age  and 
r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n ,  a nd  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .
I n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a ,  i t  was p o s s i b l e  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  c o u l d  be  due t o  s a m p l i n g  e r r o r  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  a c t u a l  d i f f e r e n c e s .  I n  o r d e r  t o  c o n t r o l  t h i s  
p o s s i b i l i t y ,  t h e  C h i - s q u a r e  t e s t  (X*) was a p p l i e d  a s  a s t a t i s t i c a l  
m e a s u r e  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  d i f f e r e n c e s  found  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
The C h i - s q u a r e  t h a t  i s  u s e d  i n  s t a t i s t i c s  t o  e v a l u a t e  w h e t h e r  
o r  n o t  a s e t  o f  o b t a i n e d  p r o p o r t i o n s  c o i n c i d e s  r e a s o n a b l y  w i t h  a 
s e t  o f  t h e o r e t i c a l  p r o p o r t i o n s ,  and  t o  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n c e  o f  
r e l a t i o n s h i p  i n  a  c o n t i n g e n c y  t a b l e  ( 7 2 ) .
By r e l a t i n g  t o  C h i - s q u a r e  v a l u e  a l r e a d y  o b t a i n e d  t o  a 
p r e p a r e d  t a b l e  o f  p e r c e n t i l e s  o f  t h e  C h i - s q u a r e  d i s t r i b u t i o n ,  
on e  can  d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  number o f  t i m e s  t h a t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e o r e t i c a l  and  a c t u a l  d i s t r i b u t i o n s  m i g h t  be  due  t o  
c h a n g e .  F o r  e x a m p l e ,  s h o u l d  a  v a l u e  i n d i c a t e  a  .05  l e v e l
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o f  c o n f i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e o r e t i c a l  
and  a c t u a l  d i s t r i b u t i o n s ,  t h i s  means t h a t  t h e r e  i s  a  95 p e r  c e n t  
p r o b a b i l i t y  t h a t  s u c h  a d i f f e r e n c e  r e p r e s e n t s  a t r u e  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  s h o u l d  t h e  i n t e r v i e w s  b e  c a r r i e d  o u t  i n  
o t h e r  s e t t i n g s .
The 80 p e r  c e n t  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  was u s e d  t o  i n d i c a t e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h i s  s t u d y .  I t  i n d i c a t e d  a  f a i r l y  
s t r o n g  c h a n c e  t h a t  d i f f e r e n c e s  fo u n d  w e r e  t r u e ,  w h i c h  was 
a c c u r a t e  enough  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  d a t a ,  s i n c e  g r e a t  p r e c i s i o n  
was n o t  r e q u i r e d .  The w r i t e r  w i l l  comment on t h e  v a r i o u s  l e v e l s  
o f  c o n f i d e n c e  above  t h e  80 p e r  c e n t  l e v e l  and  l e a v e  i t  t o  t h e  
r e a d e r  t o  draw h i s  own c o n c l u s i o n s .
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I n  p r e s e n t i n g  t h e  s t a t i s t i c a l  d a t a  c o n c e r n i n g  X v a l u e s  i n  
t h i s  s t u d y ,  t h e  p r o c e d u r e  w i l l  be  to  i n d i c a t e  t h e  p r o b a b i l i t y  
t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  i n d i c a t e d  a  t r u e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  v a r i a b l e s  b e i n g  m e a s u r e d .  The d i r e c t i o n  o f  
d i f f e r e n c e  w i l l  be  i n d i c a t e d  by p e r c e n t a g e s .  The w r i t e r  w i l l  
a n a l y z e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s ;  w h e t h e r  
s u c h  a  d i f f e r e n c e  r e p r e s e n t s  a d e f i n i t e  t r e n d  c o n c e r n i n g  t h e  
v a r i a b l e  o r  w h e t h e r  t h e  d i f f e r e n c e  r e p r e s e n t s  an  i n c o n s i s t e n t  
d i s t r i b u t i o n  o f  d i f f e r e n c e s .
CHAPTER I I I
EXPRESSED NEEDS OF CLERGYMEN
G e n e r a l l y  s p e a k i n g  t h e  m i n i s t e r s  and p r i e s t s  o f  L a f a y e t t e  
c i v i l  p a r i s h  t h o u g h t  t h a t  t h e r e  was a  g r e a t  need  f o r  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n .  O f t e n  t h e  m e n t i o n  was made t h a t  t h e y  f e l t  i n a d e q u a t e  
i n  many a r e a s ,  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  e q u i p p e d  to  f a c e  many o f  t h e  
c u r r e n t  p r o b l e m s  w i t h  e a s e ,  t h a t  t h e y  r e a c t e d  u n h a p p i l y  when 
t h e y  ha d  to  r e s p o n d  on  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  on o c c a s i o n s ,  t h a t  
t h e y  w e r e  n o t  a b l e  t o  l e a d  p r o p e r l y  i n  many i n s t a n c e s  when 
r e q u e s t e d  t o  h e l p  i n  f i n d i n g  s o l u t i o n s  to  some o f  t h e  p r o b le m s  
f a c i n g  them o r  t h e i r  p a r i s h i o n e r s .
The b u s i e s t  among t h e s e  c l e r g y m e n  w e r e  e m p h a t i c  i n  s a y i n g  
t h a t  t ime  was n o t  a d e t e r r e n t ;  t h a t  g e n e r a l l y  s p e a k i n g  th e y  
c o u l d  o r g a n i z e  t h e i r  l i f e  so  a s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  w o r t h w h i l e  
p r o g ra m s  when o f f e r e d .  They t e n d e d  to  be v e r y  s e l e c t i v e  i n  t h e  
p r o g ra m s  t h a t  t h e y  w o u ld  l i k e  t o  a t t e n d  and f a v o r e d  s p e c i a l  
w o r k s h o p s  on  a p a r t i c u l a r  t o p i c  and r e f r e s h e r  c o u r s e s  o f  s h o r t  
d u r a t i o n .
T h o s e  who e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  as  i n t e r e s t e d  an d  a n x i o u s  t o  
c o n t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n  d e c l a r e d  t h a t  money was n o t  a p r o b l e m ;  
t h a t  t h e y  c o u l d  a lw a y s  f i n d  w h a t  was n e e d e d  n o r m a l l y .  Some o f
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th em  m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  c o u l d  e v e n  a s k  f r i e n d s  t o  h e l p  i f  
t h e r e  was a  n e e d  t o  do s o .  N o n - C a t h o l i c s  g e n e r a l l y  w e r e  n o t  
a s  e n t h u s i a s t i c  i n  f u n d i n g  t h e i r  own p r o g r a m s ,  b u t  i f  
i n t e r e s t i n g  and  i n f o r m a t i v e  p rogram s  w e r e  o f f e r e d ,  t h e y  
w o u l d  be  a b l e  to  f u r n i s h  t h e i r  own m a t e r i a l s ,  l i k e  b o o k s ,  a i d s ,  
a s  w e l l  as  t r a n s p o r t a t i o n  and a c com m oda t ions  t h e m s e l v e s .  They 
f e l t  t h a t  some p r o g r a m s  s h o u l d  d e f i n i t e l y  b e  o r g a n i z e d  by t h e  
d i o c e s e  o r  t h e  d e n o m i n a t i o n ,  b u t  t h e y  a s c e r t a i n e d  t h a t  t h e y  
c o u l d  make some m o n e t a r y  c o n t r i b u t i o n s  t h e m s e l v e s ,  m e n t i o n i n g  
t h a t  t h e  r e s u l t s  w o u ld  be more m e a n i n g f u l  i f  t h e y  c o u l d  s h a r e  
t h e  b u r d e n  o f  p r o d u c i n g  t h e s e  p r o g r a m s  t h e m s e l v e s .
F o r  some w o r t h w h i l e  o f f e r i n g s ,  c l e r g y m e n  f e l t  t h a t  d i s t a n c e  
was  n o t  an  i n s u r m o u n t a b l e  o b s t a c l e .  They f e l t  t h a t  n o r m a l l y  
t h e y  c o u l d  g e t  away f o r  w o r t h w h i l e  p r o g ra m s  i f  t h e y  o n l y  knew 
a b o u t  them. They c o u l d  o f t e n  combine b u s i n e s s  t r i p s  t o  
New O r l e a n s ,  B a to n  Rouge o r  H o u s to n  t o  a t t e n d  w o r k s h o p s  and 
s e m i n a r s .
The  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  w e r e  v e r y  c l e a r  i n  
s t a t i n g  t h a t  t h e y  g e n e r a l l y  d i d  n o t  know of  a n y t h i n g  o f  v a l u e  
b e i n g  o f f e r e d  u s u a l l y  i n  and  a ro u n d  L a f a y e t t e ;  t h a t  t h e y  wou ld  
l i k e  to  s e e  a n  e c u m e n i c a l  p r e s e n t a t i o n  w h e r e  m i n i s t e r s  o f  a l l  
f a i t h s  m i g h t  b e  a b l e ,  a t  l e a s t  on o c c a s i o n ,  to  g e t  t o g e t h e r  f o r  
c o n f e r e n c e s  an d  w o r k s h o p s .  P l a n n i n g  i n  t h i s  a r e a  h a s  n o t  y e t  b e e n  
d o n e .  The o n l y  p r o g ra m s  b e i n g  o f f e r e d  a t  t h e  moment ,  c l a i m e d  t h e  
p r i e s t s ,  w e r e  c l e r g y  c o n f e r e n c e s .
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P l a n n i n g  f o r  s u c h  p r o g ra m s  d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  done i n  a 
r e l i g i o u s  a t m o s p h e r e .  Those  who knew t h e  l o c a l  u n i v e r s i t y  
m e n t i o n e d  r e p e a t e d l y  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  
L o u i s i a n a ,  f o r  e x a m p l e ,  w ou ld  be  v e r y  happy  to  o r g a n i z e  s p e c i a l  
c o u r s e s  t o  s a t i s f y  n e e d s  i n  s e l e c t e d  a r e a s  o f  c o m p e te n c y .
I t  was i n t e r e s t i n g  to  n o t e  t h a t  m i n i s t e r s  and  p r i e s t s ,  
e x c e p t  f o r  two c a s e s ,  ha d  n o t  e v e n  t h e  s l i g h t e s t  i d e a  o f  t h e  
number o f  c l e r g y m e n  w o r k i n g  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h .  Q u i t e  
a  l a r g e  g ro u p  o f  t h e  c l e r g y m e n  rem arked  t h a t  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  
s y n c h r o n i z e d  g r o w t h  i n  L a f a y e t t e  P a r i s h ,  t h e  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  
o f  t h e  c l e r g y  must  b e  b r o u g h t  t o g e t h e r  f o r  d i s c u s s i o n s  and 
d i a l o g u e ;  a l l  t h e  d i f f e r e n t  e l e m e n t s ,  n o n - C a t h o l i c s  as  w e l l  as  
C a t h o l i c s ,  and l i b e r a l s  as  w e l l  as  c o n s e r v a t i v e s .
Most  o f  t h e  men v i s i t e d  were  p a s t o r s  o f  c o n g r e g a t i o n s .  The 
m ain  f u n c t i o n  o f  s u c h  o r d a i n e d  men i s  t o  p r e a c h  t h e  word o f  God 
and  t o  p r e s i d e  o v e r  t h e  s a c r a m e n t a l  l i f e  o f  t h e  c h u r c h .  Only 
one  g r o u p ,  t h e  M a r i s t  F a t h e r s  ( S o c i e t y  o f  M a ry ) ,  w e r e  a c t i v e l y  
i n v o l v e d  i n  f u l l - t i m e  t e a c h i n g .  A s i d e  f rom  i n s t r u c t i o n a l  d u t i e s  
i n  a  v a r i e t y  o f  f i e l d s  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  and  c o l l e g e  l e v e l s ,  
t h e y  a s s i s t e d  i n  v a r i o u s  p a r i s h e s  on  w e e k - e n d s .
A n o t h e r  g roup  was  made up o f  campus m i n i s t e r s  who p e r f o r m e d  
t h e  f u n c t i o n  o f  p a s t o r  f o r  t h e  f a c u l t y ,  s t u d e n t s  an d  s t a f f  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a .  F o u r  m i n i s t e r s  w e re  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e s e  d u t i e s  on  a  f u l l - t i m e  b a s i s ,  w h i l e  
e i g h t  w e r e  p a r t - t i m e  a s s i s t a n t s .  A n o t h e r  g roup  was  made up o f  
i n s t i t u t i o n a l  c h a p l a i n s ,  composed o f  f i v e  f u l l - t i m e  c h a p l a i n s
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who c a r e d  f o r  t h e  n e e d s  o f  p e o p l e  i n  h o s p i t a l s ,  homes and 
i n s t i t u t i o n s .
The m i n i s t e r i a l  a l l i a n c e  ha d  n o t  b e e n  f u n c t i o n i n g  a s  a n  
i n f o r m a t i o n  medium a t  t h a t  t i m e ,  n o t  e ven  f o r  t h e  m i n i s t e r s  
who b e l o n g e d  t o  i t .  I t  c o u l d  s e r v e  an i m p o r t a n t  f u n c t i o n  by  
s u p p l y i n g  i n f o r m a t i o n  t h r o u g h  a  n e w s l e t t e r  f o r  e x a m p le  t h a t  
w ou ld  k e e p  t h e  m i n i s t e r s  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  and t h e  s u r r o u n d i n g  
c o m m u n i t i e s  i n f o r m e d  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .
R e l i g i o u s  L i f e  i n  Ame r i c a (110)  r e q u i r e d  t h a t  a  c l e r g y m a n  
p e r f o r m s  an u n u s u a l l y  l a r g e  number  o f  p r i m a r y  j o b s .  Samuel  
B l i z z a r d  b r e a k s  t h e  work  o f  c l e r g y m e n  down i n t o  s i x  " p r a c t i t i o n e r  
r o l e s ;  a d m i n i s t r a t o r ,  o r g a n i z e r ,  p a s t o r ,  p r e a c h e r ,  p r i e s t  and 
t e a c h e r " .
S e v e r a l  s t u d i e s  showed t r a i n i n g  to  b e  a  m a j o r  c o n c e r n  o f  
c l e r g y m e n .  The Rev. D a v i d  O ' N e i l  i n  The P r i e s t  i n  C r i s i s  ( 1 0 7 ) ;  
t h e  Rev. J o s e p h  II. F i c h t e r ,  S.  J .  i n  A m e r i c a ' s  F o r g o t t e n  P r i e s t s  
( 4 4 ) ;  t h e  Rev.  Eugene  Kennedy an d  Dr. V i c t o r  H e c k l e r  i n  t h e  
L o y o l a  P s y c h o J  o g i c a l  S t u d y  o f  t h e  M in i s  t r y  and  The L i f e  o f  t h e  
A m e r i c a n  P r i e s t  (164)  to  name j u s t  a  few o f  t h e  l a t e s t  s t u d i e s  
p o i n t  o u t  t h e  e x p r e s s e d  n e e d  o f  c l e r g y m e n .
W h i l e  most  m i n i s t e r s  s a i d  t h e i r  a c a d e m ic  t r a i n i n g  i n  t h e  
s e m i n a r y  was a d e q u a t e ,  t h e y  a l s o  f e l t  i t  d i d  n o t  p r e p a r e  them f o r  
t h e i r  d a y - t o - d a y  p r o b l e m s  i n  r u n n i n g  a p a r i s h .  W ork ing  i n  t h e  
a r e a  o f  c o u n s e l l i n g  on s p e c i a l  p r o b l e m s  s u c h  as  r a c e  r e l a t i o n s ,
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l a b o r  r e l a t i o n s ,  d r u g s  o r  a d o l e s c e n t  d e v e l o p m e n t ,  h a n d l i n g  
c om ple x  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s , a n d  e s t a b l i s h i n g  a p p r o p r i a t e  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  w e r e  a l l  a r e a s  w h i c h  r e q u i r e d  some 
s p e c i a l i z e d  s k i l l s  and  a d e q u a t e  know le dge .  Many churchm en  
w e r e  n o t  s u r e  t h a t  t h e i r  c u r r e n t  c a p a b i l i t i e s  w e re  a d e q u a t e  t o  
h a n d l e  t h e s e  n e e d s .
The i n t e r v i e w s  o f  e v e r y  churchman  w e re  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  
t o  h a v e  them e s t a b l i s h  t h e i r  m a j o r  n e e d s  and  r a t e  t h e s e :
—  as a d m i n i s t r a t o r
—  as  o r g a n i z e r
—  as p a s t o r
—  as p r e a c h e r
—  a s  p r i e s t  ( l i t u r g i s t )
—  a s  t e a c h e r
The  i n t e r v i e w  c o n d u c t e d  w i t h  e v e r y  churchm an  was  c o n d u c t e d  
p r i n c i p a l l y  t o  a s c e r t a i n  w h a t  t h e  c l e r g y m a n  h i m s e l f  f e l t  a b o u t  
t h e  a r e a s  o f  m os t  i n t e n s i v e  n e e d .  A c c e p t i n g  B l i z z a r d ’ s  
e n u m e r a t i o n  o f  r o l e s ,  a s  we f i n d  i t  i n  t h e  P o w e l l  A s s o c i a t e s  
R e p o r t  (110)  i t  w o u ld  b e  p o s s i b l e  t o  d i v i d e  t h i s  c h a p t e r  i n  
s i x  s e c t i o n s  a c c o r d i n g  to  t h e  d i f f e r e n t  r o l e s  o f  t h e  c l e r g y m a n  
a s  a  p r a c t i t i o n e r .
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A d m i n i s t r a t o r
Some p a s t o r s  f e l t  t h a t  t h e  s e m i n a r i e s  s h o u l d  o f f e r  c o u r s e s  
i n  b o o k k e e p i n g  and  i n  c h u r c h  a d m i n s t r a t i o n .  More t h a n  h a l f  t h e  
men i n t e r v i e w e d  (54 p e r  c e n t )  f e l t  t h a t  i t  was v e r y  i m p o r t a n t  
t h a t  t h e y  h a v e  management  t r a i n i n g  f o r  t h e i r  v a r i o u s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
i n v o l v e d  i n  t h e i r  r o l e  o f  p a s t o r  (T a b le  I I ) .  N o n - - C a t h o l i c s , 
h o w e v e r ,  w e r e  i n c l i n e d  to  m e n t i o n  t h i s  l e s s  f r e q u e n t l y  (44 p e r  
c e n t )  and  t h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  I I I ) .  But  e v e n  i n  t h o s e  i n s t a n c e s  t h e y  
r e a d i l y  c l a i m e d  t h a t  t o o  o f t e n  t h e y  w e r e  a l s o  i n  d i r e  n e e d  o f  
some g u i d e l i n e s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  e f f i c i e n c y .
Eve ry  p a s t o r  i s  a  t y p e  o f  b u s i n e s s m a n  as  w e l l  a s  a  p a r i s h  
a d m i n i s t r a t o r .  Many p a s t o r s  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  f u l f i l l e d  
t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a d m i r a b l y  a s  a m a t t e r  o f  r e c o r d .  These  
same men w e r e  t h e  f i r s t  o n e s  t o  s a y  t h a t  t h e  b u s i n e s s  management  
a s p e c t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  c o n s t i t u t e d  g e n e r a l l y  one  p h a s e  o f  
t h e i r  work  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  l e a s t  p r e p a r e d  by e x p e r i e n c e ,  
g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  s e m i n a r y  t r a i n i n g  and t e m p e r a m e n t .  T h e i r  
s u c c e s s e s  w e r e  due m o s t l y  to  t h e i r  p e r s o n a l  acumen,  t h e i r  s k i l l s  
a nd  t h e i r  t a l e n t s ,  more t h a n  t o  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n  
i n  t h a t  a r e a .
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No r e s p o n s e 10 9 7 6 . 0 8 8 .2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 11 7 9
N o t  i m p o r t a n t . 16 5 11
I m p o r t a n t 18 20 19
Very  i m p o r t a n t 23 23 25
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 20 36 29
T o t a l 100 100 100
TABLE I I I
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF RESPONDENTS TOWARD MANAGEMENT TRAINING, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
P e r  Cen t  by R e l i g i o u s  
A t t i t u d e  Toward ________ A f f i l i a t i o n
Management  C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  T o t a l  X P
T r a i n i n g _________________ N=62__________N=47_______ N=1Q9_________________
No r e s p o n s e 5 16 7
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 4 14 9
N o t  i m p o r t a n t 8 14 11
I m p o r t a n t 24 12 19
Very  I m p o r t a n t 24 25 25
E x c e e d i n g l y  I m p o r t a n t 35 19 29
T o t a l 100 100 100
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O r g a n i z e r
T h i s  s e c t i o n  i s  d i v i d e d  i n  f o u r  p a r t s  and  i t  l o o k s  a t  the. 
way t h e  c l e r g y m a n  c o n s i d e r s  h i s  n e e d s  f o r  p s y c h o l o g y ,  t h e  way he  
i s  i n  n e e d  o f  more k now le dge  on p u b l i c  r e l a t i o n s ,  t h e  way he  
w a n t s  t o  know more a b o u t  c o m m u n ic a t io n  s k i l l s  and  t o  h a v e  a c c e s s  
t o  community  o r g a n i z a t i o n s  and how t h e y  f u n c t i o n .
P s y c h o l o g y . I t  wou ld  seem from th e  e x p r e s s e d  o b s e r v a t i o n s  
o f  t h e  m i n i s t e r s  and p r i e s t s  t h a t  t h e y  f e e l  a d e q u a t e  t o  t h e  
n e e d s  o f  t h e i r  p o s i t i o n  and c e r t a i n l y  f e e l  e q u a l  t o  most  o f  t h e  
demands made upon them by r e l i g i o n  and  t h e i r  c o n g r e g a t i o n .  A 
c e r t a i n  number among t h e  o l d e r  men wou ld  l i k e  t o  s t u d y  u n d e r  
a d e q u a t e  g u i d a n c e  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h i s  d i s c i p l i n e ;  t h e y  f e e l  
i t  w o u ld  h e l p  them , o r  a t  l e a s t  m ig h t  a s s i s t  them  i n  b e i n g  a b l e  
t o  d i s c h a r g e  t h e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e i r  m i n i s t r y  w i t h  more 
a s s u r a n c e  o f  s u c c e s s .  F o r t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  o n l y  31 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men t h o u g h t  t h a t  
more  u p d a t i n g  i n  t h a t  a r e a  o f  c om pe tency  wou ld  be  e x c e e d i n g l y  
i m p o r t a n t  to  t h e i r  i n n e r  p e a c e  and  r e n d e r  them o f  g r e a t e r  
a s s i s t a n c e  t o  t h e i r  c o n g r e g a t i o n  ( T a b l e  IV) .
F o r  some r e a s o n  t h e  C a t h o l i c  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  t h e y  were  
i n  n e e d  o f  much more  p s y c h o l o g i c a l  u p d a t i n g  t h a n  d i d  t h e  Non- 
C a t h o l i c  c l e r g y m e n .  Among t h e  N o n - C a t h o l i c s  o n l y  46 p e r  c e n t  
t h o u g h t  t h i s  more i m p o r t a n t ,  w h i l e  74 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c s  
t h o u g h t  t h e  same .  T h i s  d i f f e r e n c e  by r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  was 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  V).
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TABLE IV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE 
RESPONDENTS TOWARD PSYCHOLOGY TRAINING, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
P s y c h o l o g y  T r a i n i n g
P e r  Cent by Age 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l  X2 P 
N=109
45 and
Under
N=54
No r e s p o n s e 8 13 7 3 . 3 3 4 *  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 3 1 3
Not  i m p o r t a n t 7 1 5
I m p o r t a n t 22 21 22
Very  i m p o r t a n t 29 23 27
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 31 41 36
T o t a l 100 100 100
TABLE V
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS OF 
THE RESPONDENTS TOWARD PSYCHOLOGY TRAINING, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward
P e r  C en t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
P s y c h o l o g y
T r a i n i n g
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l  X2 
N-109
P
No r e s p o n s e 6 15 7 9 . 5 5 8 * .50
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 0 6 3
Not  i m p o r t a n t 3 6 5
I m p o r t a n t 17 27 22
Very  i m p o r t a n t 33 17 27
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 41 29 36
T o t a l 100 100 100
*From t h i s  t a b l e  f o r w a r d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a l c u l a t i n g  X2 v a l u e s ,  
w h e re  e x p e c t e d  v a l u e s  a r e  l e s s  t h a n  3 i n  a  c e l l ,  s e v e r a l  c a t e g o r i e s  
w i l l  b e  combined  t o  a v o i d  q u e s t i o n a b l e  v a l i d i t y  o f  t h e  t e s t .
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P u b l i c  R e l a t i o n s . C le rgym en  j u s t  l i k e  e v e r y o n e  e l s e  must  
h a v e  t h e  e s t e e m  o f  o t h e r s  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e i r  e n t h u s i a s m .  
P u b l i c  o p i n i o n  i s  a f o r c e  t h a t  can e i t h e r  make o r  d e s t r o y  t h e  
r e p u t a t i o n  o f  any p r o d u c t ,  s e r v i c e ,  p e r s o n ,  i d e a  and e v e n  
i n s t i t u t i o n .
Any c o n g r e g a t i o n  must  m o t i v a t e  t h e  community t o  move i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  b e i n g  C h r i s t l i k e .  When l o o k i n g  a t  t h e  r e a l i t y  o f  
l i f e  w i t h  p o v e r t y ,  p r e j u d i c e ,  i g n o r a n c e  and  d e s t r u c t i v e  f o r c e s  
o f  e v e r y  t y p e  a t  w o r k ,  chu rchm en  s h o u l d  r e a l i z e  t h a t  r e l i g i o n  
h a s  a  " s e l l i n g "  p r o b le m  o f  f a n t a s t i c  p r o p o r t i o n s  t o  t a k e  c a r e  o f .
B e c a u s e  o f  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  i t s  f u n c t i o n s ,  r e l i g i o n  c a n n o t  
h i d e  i t s e l f  f rom  t h e  p u b l i c  g a z e ;  i t s  v e r y  c h a r a c t e r  i s  e x p o s ed  
t h r o u g h  a l l  t h o s e  who make up t h e  m e m be rsh ip  o f  a  c o n g r e g a t i o n .
P u b l i c i t y  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f rom  p u b l i c  r e l a t i o n s .  I t  
r e f e r s  t o  t h e  t e c h n i q u e  o f  m ak in g  t h e  p u b l i c  a w are  o f  y o u r  
p o l i c i e s ,  p h i l o s o p h i e s ,  a im s  and  r e s u l t s ,  and t o  r e n d e r  them 
f a m i l i a r  w i t h  them. P u b l i c  r e l a t i o n s  r e f e r s  p r i n c i p a l l y  to  
p o l i c y .  P u b l i c  r e l a t i o n s  h a s  t o  do w i t h  p l a n n i n g ,  s h a p i n g  and 
c a r r y i n g  o u t  p o l i c i e s  an d  p r o c e d u r e s  t h a t  w i l l  e v e n t u a l l y  be 
r e f l e c t e d  i n  g o o d w i l l .  P u b l i c  r e l a t i o n s ,  c o n s e q u e n t l y ,  i s  t h e  
a r t  o f  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  t h e  p u b l i c .
J u s t  l i k e  C h r i s t  was c o n s t a n t l y  i n  t h e  t e m p le  c o u r t ,  t h e  c i t y  
s q u a r e s  and  t h e  crowded p l a c e s  w here  men and  women g a t h e r e d  i n  
g r o u p s ,  j u s t  l i k e  he u sed  e v e r y  means a t  h i s  d i s p o s a l  t o  s p r e a d  
t h e  g o s p e l ,  c l e r g y m e n  t o d a y  s h o u l d  h a v e  a v e r y  deep u n d e r s t a n d i n g  
o f  human r e l a t i o n s .
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The c o n t a c t  w i t h  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  a r e a  was q u i t e  
s t a r t l i n g .  One f o u r t h  o f  t h e  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  au 
u n u s u a l  amount  o f  d i s r e g a r d  f o r  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  s a y i n g  i t  i s  
q u i t e  i m m a t e r i a l  t o  d e v e lo p  more know ledge  and  a b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p l a c e  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s  i n  t h e i r  l i f e .  
T h i s  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  y o u n g e r  o n e s ,  compared  w i t h  t h e  o l d e r  
r e s p o n d e n t s  (9 p e r  c e n t ) ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  by age  
among t h e  r e s p o n d e n t s  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .1 0  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  V I ) .
TABLE VI
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE 
RESPONDENTS TOWARD PUBLIC RELATIONS,
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
P u b l i c  R e l a t i o n s
P e r  Cen t  
45 and 
Under  
N=54
by Age 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l
N=109
2
X P
No r e s p o n s e 12 22 15 8 .4 5 9  . 1 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 25 9 17
Not  i m p o r t a n t 9 1 6
I m p o r t a n t 14 21 18
Very i m p o r t a n t 20 18 19
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t __20 29 25
T o t a l 100 100 100
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The a n s w e r  f rom  t h e  r e s p o n d e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e l i g i o u s  
d e n o m i n a t i o n ,  showed a marked  d i f f e r e n c e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  S e v e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  p r i e s t s  saw 
t h i s  a s  an i m p o r t a n t  need  i n  t h e i r  l i f e ,  w h i l e  o n l y  42 p e r  c e n t  
o f  t h e  m i n i s t e r s  d i d  l i k e w i s e  ( T a b l e  V I I ) .
T h i s  a n s w e r  i s  q u i t e  q u e s t i o n a b l e  i n  v iew  o f  t h e  f a c t  t h a t  
g e n e r a l l y  s p e a k i n g  t h e  m i n i s t e r s  showed —  i f  one  e v a l u a t e s  t h e  
u s e  o f  n e w s p a p e r  s p a c e  and  r a d i o  and  TV t im e  as  b a r o m e t e r s  — 
a  much g r e a t e r  f a c i l i t y  to  keep  t h e  p u b l i c  i n f o r m e d  o f  t h e i r  
p r o g r a m s  and  p l a n s .
TABLE VII
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO 
THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS TOWARD 
PUBLIC RELATIONS, LAFAYETTE 
PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
P u b l i c  R e l a t i o n s
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
T o t a l  X2 P 
N=109
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
No r e s p o n s e 6 26 15 1 0 . 9 6 3  . 0 5
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 13 23 17
N o t  i m p o r t a n t 3 9 6
I m p o r t a n t 23 13 18
Very  i m p o r t a n t 29 6 19
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 26 23 25
T o t a l 100 100 100
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Com m unic a t ion  S k i l l s . I t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  m i n i s t e r s  i n  
1972 r e a l i z e  t h e  power  o f  mass  m e d i a .  They m u s t ,  t o  t h e  b e s t  
o f  t h e i r  a b i l i t y ,  make t h e  p r e s s ,  r a d i o  and t e l e v i s i o n  an 
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  a p o s t o l i c  l i f e .  They n e e d  n o t  be 
s p e c i a l i s t s .  They n e e d  o n l y  e x h i b i t  t h a t  m i n i m a l  amount  o f  
c h a r i t y  i n  d e a l i n g  w i t h  newsmen t h a t  w i l l  e n a b l e  them to  
c om m unica te  and  t h i s  i s  n o t  i m p o s s i b l e .  I t  j u s t  t a k e s  a l i t t l e  
e f f o r t  and some good w i l l .  Some s k i l l  i n  c o m m u n ic a t io n  i s  v i t a l  
t o  t h e  m i n i s t r y  o f  c l e r g y m e n .  They m us t  be  a b l e  t o  ove rc om e  and 
e v e n  o v e r l o o k  t h e  f a i l i n g s  o f  t h e  p a s t  and t h o s e  o f  t h e  p r e s e n t .  
They  must  know w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  them and how t h e y  c a n  c o o p e r a t e  
i n  s e r v i n g  t h e  m e d ia  o f  c o m m u n ic a t io n .
I t  i s  b e i n g  s a i d  by c o m m u n ic a t io n  m ed ia  s p e c i a l i s t s  t h a t  t o o  
o f t e n  i n  t h e  p a s t  t h e  t r e a t m e n t  t h e y  h a v e  r e c e i v e d  f rom c l e r g y m e n  
was f a r  f rom  b e i n g  c o u r t e o u s .  I t  i s  s t i l l  b e i n g  s a i d  t h a t  few 
g r o u p s  h a v e  p r o j e c t e d  a p o o r e r  image  n a t i o n a l l y  a s  f a r  a s  t h e  
g e n e r a l  p r e s s  was c o n c e r n e d  th a n  t h e  g e n t l e m e n  o f  t h e  c l o t h .
C le rg y m e n  i n  L a f a y e t t e  P a r i s h  g e n e r a l l y  s p e a k i n g  a r e  q u i t e  
i n v o l v e d  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  c o m m u n ic a t io n  a r t s .  S i x t y  p e r  c e n t  
o f  t h e  o l d e r  c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  i t  i m p o r t a n t  t o  a c q u i r e  
c o m m u n ic a t io n  s k i l l s  and  t o  work  a t  i t  c o n s t a n t l y  t h r o u g h o u t  t h e i r  
l i f e ,  b u t  o n l y  23 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men compared  w i t h  38 p e r  
c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men h a d  a s  much f e r v o r  t o  a c q u i r e  k now le dge
45
and  r e a l i z e d  t h e  f u l l  i m p a c t  o f  t h i s  a p o s t o l a t e .  T h i s  d i f f e r e n c e  
by  age  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b le  V I I I ) .
TABLE V I I I
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE 
RESPONDENTS TOWARD COMMUNICATION 
SKILLS TRAINING, LAFAYETTE
PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward
Com m unica t ion
S k i l l s
P e r  C e n t  
45 and 
Under  
N=54
by Aye 
4 6 and 
Over 
N=55
T o t a l
N=109
x 2
No r e s p o n s e 14 21 15 4 .6 5 9  . 2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 7 7 7
N o t  i m p o r t a n t 3 12 8
I m p o r t a n t 14 16 16
Very i m p o r t a n t 24 21 23
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 38 23 31
T o t a l 100 100 100
N o n - C a t h o l i c s  had  a  h e a l t h i e r  a t t i t u d e  t o w a rd  t h e  m e d ia  b a s e d  
on t h e  f a c t  t h a t  38 p e r  c e n t  among t h e  n o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s  
com pared  w i t h  25 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  who had a  s t r o n g  
d e s i r e  t o  r e m a in  aware  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  m e d ia  i n  t h e i r  l i f e  an d  
i t s  r o l e  i n  r e l i g i o n .  Such an i n d i c a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  by  
r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  I X ) .
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TABLE IX
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TGUARD COMMUNICATION SKILLS 
TRAINING, LAFAYETTE PARISH, 19 72
A t t i t u d e  Toward
Communica t ion
S k i l l s
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
C a t h o l i c
N=62
N on-Ca tho l  i c  
N=4 7
Tota l .
N=109
X
No r e s p o n s e 12 24 15
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 8 6 7
Not  i m p o r t a n t 4 12 8
I m p o r t a n t 19 10 16
Very i m p o r t a n t 32 10 23
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 25 38 31
T o t a l 100 100 100
.0 5
Community O r g a n i z a t i o n s . The m i n i s t e r  i s  an o r g a n i z e r  a nd  t h i s  
p a r t  o f  h i s  r o l e  was i n v e s t i g a t e d  by a s k i n g  t h e  m i n i s t e r s  o f  
L a f a y e t t e  P a r i s h  how t h e y  l o o k e d  a t  community o r g a n i z a t i o n s  and  t h e  
r o l e  t h e y  s h o u l d  p l a y  w i t h  them. L a f a y e t t e  m i n i s t e r s  f e l t  t h a t  
t h r o u g h  p r e a c h i n g  and  w r i t i n g  t h e y  c o u l d  b e s t  h e l p  and  c o o p e r a t e .  
Many among them  d i d  n o t  r e a c t  f a v o r a b l y  to  t h e  i d e a  t h a t  t h e y  
s h o u l d  j o i n  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  o r  become p r i e s t s - w o r k e r s  i n  o r d e r  
t o  com m unica te  b e t t e r ;  t h e y  c o u l d  n o t  s e e  any p r o b l e m ,  a t  l e a s t  
i n  L a f a y e t t e  P a r i s h ,  i n  c o m m u n ic a t in g  p r o p e r l y  w i t h  a l l  community 
o r g a n i z a t i o n s .  F i f t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  m i n i s t e r s
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saw more i m p o r t a n c e  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e s e  g r o u p s ,  com pared  w i t h  
36 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men who saw a l o t  o f  w a s t e d  t i m e  and 
e n e r g y  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e s e  g r o u p s .  T h i n k i n g  t h a t  t h e y  s h o u l d  
b e  a v a i l a b l e  f o r  a d v i c e  and a s s i s t a n c e  i n  some i n s t a n c e s ,  some 
o f  them w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e i r  r o l e  was n o t  t a k e n  s e r i o u s l y ;  
i n  f a c t  much to o  c h e a p l y  by many g r o u p s  who knew t h e y  c o u l d  
a lw a ys  g e t  a m i n i s t e r  t o  a d d r e s s  them. I t  w o u ld  n o t  do any  ha rm 
an d  i t  w ou ld  c o s t  l i t t l e ,  e x c e p t  maybe a f r e e  m e a l .  Such  a 
d i f f e r e n c e  by age  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  X) .
TABLE X
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD NEED FOR PARTICIPATION IN COMMUNITY 
ORGANIZATIONS, LAFAYETTE PARISH, 1972
P e r  Cent by Age
A t t i t u d e  Toward 45 and 46 and
Communi t y Under Over T o t a l X2 P
O r g a n i z a t i o n s N=54 N=55 N=109
No r e s p o n s e 4 4 4
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 9 5 7
N o t  i m p o r t a n t 15 20 17
I m p o r t a n t 15 35 25
Very  i m p o r t a n t 22 12 17
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 35 24 30
T o t a l 100 100 100
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T h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e ,  c o m p a r in g  them by r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  on  t h e  
same s u b j e c t  ( T a b l e  X I ) .
TABLE XI
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD NEED FOR PARTICIPATION IN 
COMMUNITY ORGANIZATIONS, LAFAYETTE PARISH, 1972
P e r  Cent  by R e l i g i o u s
A t t i t u d e  Toward  A f f i l i a t i o n
Community
O r g a n i z a t i o n s
C a t h o l i c
N=62
Non-Ca t h o l i c  
N=47
T o t a l  X^ P 
N=109
No r e s p o n s e 2 6 4 3 . 9 9 1  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 8 6 7
Not  i m p o r t a n t 16 19 17
I m p o r t a n t 23 28 25
Very  i m p o r t a n t 24 9 17
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 27 32 30
T o t a l 100 100 100
P a s t o r s
Most  p r i e s t s  and m i n i s t e r s  l o o k  a t  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g
p r i m a r i l y  p a s t o r s .  They s e e  t h e i r m ain  v o c a t i o n i n  l i f e  t o  b e
o t h e r  C h r i s t s ,  t o  c a r r y  o u t  t h e  e x a l t e d  m i n i s t r y  o f  J e s u s  C h r i s t  
by  l a b o r i n g  w i t h  z e a l  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  human b e i n g s .
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Most s e e  t h e i r  p r i m a r y  g o a l  as  t o  c o n t i n u a l l y  r e m a in  
e f f e c t i v e  l e a d e r s  i n  t h e  C h u r c h ' s  m i n i s t r y  i n  t h e  w o r l d .  T h i s  
m i n i s t r y  must  b e  made p r o f i c i e n t  and e f f e c t i v e  by t h e  c a r e f u l  
d e v e lo p m e n t  o f  many q u a l i t i e s ,  n o t  o n l y  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  
t h e i r  s e m i n a r y  t r a i n i n g ,  b u t  a l l  t h r o u g h o u t  t h e i r  a c t i v e  y e a r s .
The d e v e lo p m e n t  of  v a r i o u s  p a s t o r a l  p r o g r a m s ,  w o r k s h o p s ,  i n s t i t u t e s ,  
summer s e s s i o n s ,  e t c . ,  f o r  p r i e s t s  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  some p h a s e s  
o f  p a s t o r a l  w ork  a r e  g r e a t  b l e s s i n g s  to  p a s t o r s  p r i n c i p a l l y .
I n  t h i s  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s  r e l a t e d  to  s o c i o l o g y ,  a n t h r o p o l o g y ,  
c o u n s e l l i n g ,  g u i d a n c e ,  d r u g  c u l t u r e ,  y o u t h  c u l t u r e ,  g e r o n t o l o g y  
a n d  ecum enism w e r e  c a t e g o r i z e d  u n d e r  t h e  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
p a s t o r s .
S o c i o l o g y . S o c i o l o g y  a s  a s c i e n c e  d e a l s  w i t h  human b e h a v i o r ;  
t h e s e  b e h a v i o r s  a r e  n o t  a lw a ys  u n d e r s t o o d  i n  t e r m s  o f  t h e  p s y c h o l o g y  
o f  t h e  a c t o r s  t h e m s e l v e s  o r  t h e  i d e a s  and  v a l u e s  o f  a  c u l t u r a l  
t r a d i t i o n .  S o c i o l o g y  i s  t h e  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  a l l  t h e s e  
p r o c e s s e s .  I t  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  to p s y c h o l o g y  and  t o  c u l t u r e  a s  
w e l l  a s  t o  h i s t o r y .  S o c i o l o g y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o n t e n t s  o f  
i d e a s  and v a l u e s  and  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e s e  i d e a s  i n  a  g i v e n  
c o n t e x t .  S o c i o l o g y  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  t o  t h e  p a s t o r  i n  
t e r m s  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  o r g a n i z i n g  and p r e d i c t i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e s  
and  p r o c e s s e s .
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The c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  c o n s i d e r e d  t h e  
s t u d y  o f  s o c i o l o g y  t o  b e  i m p o r t a n t ;  the  young o n e s  i n  a  
p r o p o r t i o n  o f  83 p e r  c e n t  and t h e  o l d e r  p r i e s t s  i n  a  p r o p o r t i o n  
o f  78 p e r  c e n t  ( T a b l e  X I I ) .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
TABLE X I I
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE 
RESPONDENTS TOWARD TRAINING IN SOCIOLOGY,
LAFAYETTE PARISH, 1972
P e r  Cent by Age
A t t i t u d e  Toward 
S o c i o l o g y
45 and 
Under  
N=54
46 and 
Over 
N=55
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 9 8 6 4 . 9 9 0  NS
I m m a t e r i a l 5 5 6
N o t  i m p o r t a n t 3 9 6
I m p o r t a n t 20 23 22
Very i m p o r t a n t 25 10 18
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  38 45 42
T o t a l 100 100 100
L o o k i n g  a t t h e  r e s p o n d e n t s  a c c o r d i n g t o  t h e i r  d e n o m i n a t i o n s ,
b o t h  g r o u p s  s t o o d  c l o s e  t o g e t h e r ;  t h e  C a t h o l i c s  i n  a  p r o p o r t i o n  o f  
85 p e r  c e n t  and t h e  n o n - C a t h o l i c s  i n  a p r o p o r t i o n  o f  77 p e r  c e n t  
who saw S o c i o l o g y  a s  b e i n g  i m p o r t a n t  ( T a b l e  X I I I ) .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  
w ere  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
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Some o f  t h e  men e x p r e s s e d  t h e  hope  t h a t  some s y s t e m a t i c  
s t u d i e s  c o u l d  b e  o f f e r e d .  Though most  r e c o g n i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  a c q u i r i n g  more know ledge  i n  t h a t  f i e l d ,  m os t  w e r e  u n a b l e  t o  
make up t h e i r  minds  i n  w h ic h  d i r e c t i o n  t o  g o ,  w ha t  k i n d  o f  books  
to  r e a d  and  w h a t  t y p e  o f  s t u d i e s  t h e y  c o u l d  p l a n  t o  make i n  t h a t  
f i e l d .  Many e x p r e s s e d  t h e  hope  t h a t  some i n t e l l i g e n t  and t r u l y  
w o r t h w h i l e  o f f e r i n g s  c o u l d  be  made a v a i l a b l e  i n  t h a t  a r e a .
TABLE X I I I
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD TRAINING IN SOCIOLOGY, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
Toward
S o c i o l o g y
C a t h o l i c
N=62
N o n -C a th o l i c .
N=47
T o t a l  X2 
N=109
P
No r e s p o n s e 3 3 6 4 . 7 4 2 NS
I m m a t e r i a l 4 6 6
Not  i m p o r t a n t 8 4 6
I m p o r t a n t 29 12 22
Very  i m p o r t a n t 19 17 18
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 37 4 8 42
T o t a l 100 100 100
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A n t h r o p o l o g y . P r o p e r l y  d e f i n e d  t h i s  i s  t h e  s c i e n c e  o f  t h e  
c u l t u r a l  d e v e lo p m e n t  o f  men. A n t h r o p o l o g y  i s  r e g a r d e d  a s  a  s o c i a l  
s c i e n c e .  I t  h a s  p r i m a r y  r e l a t i o n s  t o  o t h e r  d i s c i p l i n e s  s u c h  as  
s o c i o l o g y  and p s y c h o l o g y ,  b u t  i t  d o e s  n o t  s t a n d  a p a r t  f rom  t h e  
h u m a n i t i e s  e i t h e r .  A n t h r o p o l o g y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  new a p p r o a c h e s  
t h r o u g h  h i s t o r i c a l  m e thods  and w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  n o n -  
h i s t o r i c a l  m ethods  a s  w e l l .  The i n t e r e s t  i s  more and more t o w a rd  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  c u l t u r e ,  t r y i n g  t o  d e t e r m i n e  
some common g ro u n d  a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c u l t u r e s .
T h i s  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n  i n  t h e  i n t e r v i e w  was t o  s e e  wha t  
t y p e  o f  i n t e r e s t  t h e r e  was among t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  
i n  t h e  s t u d y  o f  c u l t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  b l a c k s  fo rm  s u c h  
a  l a r g e  p a r t  o f  L a f a y e t t e  p o p u l a t i o n ,  t h e  p r e s e n c e  o f  I n d i a n s ,  
r e m n a n t s  o f  w h i c h  a r e  n o t  t o o  f a r  f rom L a f a y e t t e ,  and  e s p e c i a l l y  
t h e  A c a d i a n s  who fo rm  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h r o u g h o u t  
t h e  p a r i s h .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  m i n i s t e r s  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  w e r e  
p r e t t y  much i n  a g r e e m e n t ;  57 p e r  c e n t  o f  t h e  young men t h o u g h t  
i t  was  q u i t e  i m p o r t a n t  a s  com pared  w i t h  61 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  
men ( T a b l e  XIV).  S e p a r a t i n g  t h e  men by d e n o m i n a t i o n s ,  62 p e r  c e n t  
o f  t h e  C a t h o l i c s  a s  com pared  w i t h  55 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  
h a d  t h e  same o p i n i o n  ( T a b l e  XV). The d i f f e r e n c e s  i n  b o t h  i n s t a n c e s  
w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
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A g a i n ,  t h r o u g h  t h a t  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n  many among t h e  
w h i t e s  e x p r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  t o  g u i d e  
them  t h r o u g h  t h e  l a b y r i n t h  o f  a l l  t h a t  i s  o f f e r e d  t o  them i n  t h e  
a r e a  o f  b l a c k  s t u d i e s ,  f o r  e x a m p l e .  Some c o m p l a in e d  t h a t  t h e  
p r o m o t i o n  o f  m a t e r i a l  was n o t  b a s e d  on t h e  w o r t h  o f  t h e  p r o d u c t ,  
b u t  on o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ,  many o f  an  e x p l o i t i v e  n a t u r e .
TABLE XIV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE STUDY OF ANTHROPOLOGY,
LAFAYETTE PARISH, 19 72
A t t i t u d e  Toward 
t h e  S tu d y  o f  
A n t h r o p o l o g y
P e r  Cent  
45 and  
Under  
N=54
by Ape 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 8 6 5 4 . 7 7 6  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 3 9 6
Not  i m p o r t a n t 5 9 7
I m p o r t a n t 18 14 17
Very  i m p o r t a n t 9 1 5
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 57 61 60
T o t a l 100 100 100
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TABLE XV
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE STUDY OF 
ANTHROPOLOGY, LAFAYETTE 
PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
t h e  S tu d y  o f  
A n t h r o p o lo g y
C a t h o l i c
N“ 62
N o n - C a t h o l i c
N-47
T o t a l  X2 P 
N-109
No r e s p o n s e 6 8 5 1 . 3 8 0  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 6 6 6
N ot  i m p o r t a n t 8 6 7
I m p o r t a n t 12 21 17
Very  i m p o r t a n t 6 4 5
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 62 55 60
T o t a l 100 100 100
C o u n s e l i n g . C o u n s e l o r s ,  s o c i a l  w o r k e r s ,  p s y c h o t h e r a p i s t s  and 
p h y s i c i a n s  h a v e  o f t e n  c a l l e d  t h e  c o u n s e l i n g  t h e y  d i s p e n s e  a h e l p i n g  
r e l a t i o n s h i p ;  m i n i s t e r s  a l s o  h a v e  a lw a y s  t a u g h t  t h a t  t h e i r  s e r v i c e  
was  s t r i c t l y  a h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p .  Dr.  G e r a l d  Egan ( 1 5 1 ) ,  i n  
t h i s  c o n n e c t i o n ,  t o l d  h i s  a u d i e n c e  t h i s  p a s t  summer t h a t  m i n i s t e r s  
e s p e c i a l l y  seem ed  t o  b e  d e f i n i t e l y  o u t  o f  s t e p  w i t h  t h e  b e s t  o f  
l i f e  i n  t h e  7 0 ' s .  We a r e  l i v i n g  i n  a t im e  t h a t  i s  c h a r a c t e r i z e d  
b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  know ledge  and new t e c h n o l o g y  t o  
p r o b le m s  and t h e  m e th o d s  u se d  by m i n i s t e r s  and p r i e s t s ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  a r e  s t i l l  r u d i m e n t a r y  i n  c o m p a r i s o n .
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C o u n s e l i n g  r e f e r s  t o  a  w i d e  r a n g e  o f  p r o c e d u r e s  r e f e r r e d  
t o  a s  t h e  g i v i n g  o f  a d v i c e ,  i n f o r m a t i o n  o r  e n c o u r a g e m e n t .  I t  
a im s  a t  g u i d i n g  a p e r s o n  t o w a r d s  s o l v i n g  h i s  o r  h e r  own 
p r o b l e m s .  The p a s t o r ' s  work as  a  c o u n s e l o r  i s  n o t  an i n n o v a t i o n .
Many o f  t h e  c l e r g y m e n  a r e  c l a i m i n g  t h a t  t h e y  r e a l i z e  v e r y  
c l e a r l y  t h e i r  g r e a t  n e e d  f o r  p r o f e s s i o n a l  a s s i s t a n c e  i n  a  f i e l d  
t h e y  c o n s i d e r  so  i m p o r t a n t  t o  t h e i r  s u c c e s s f u l  m i n i s t r y .  E i g h t y -  
two p e r  c e n t  of  t h e  y o u n g e r  c l e r g y m e n  c l a i m e d  t h i s  need  t o  b e  
i m p o r t a n t ,  w h i l e  e i g h t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  m i n i s t e r s  a l s o  
d e c l a r e d  t h i s  n e e d  t o  be a p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e i r s .  T h i s  
d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  XVI) .  I f  we d i v i d e  t h e  c l e r g y m e n  as  to  d e n o m i n a t i o n ,  we 
f i n d  t h a t  n i n e t y - t w o  p e r  c e n t  o f  the  C a t h o l i c s  f e e l  t h a t  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  u p d a t e  t h e i r  k now le dge  i n  t h i s  f i e l d ,  w h i l e  o n l y  
s e v e n t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  made t h e  same c l a i m .
Such  an  i n d i c a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  X V II ) .
Some p a s t o r s  m e n t i o n e d  t h a t  s i n c e  t h e r e  were  many 
p s y c h o l o g i s t s  and  p s y c h o t h e r a p i s t s  i n  L a f a y e t t e ,  many c o u n s e l i n g  
s e s s i o n s  w e r e  t r a n s f e r r e d  f rom  t h e  p a s t o r ' s  o f f i c e  t o  t h e  t r a i n e d  
p r o f e s s i o n a l s  d o i n g  i t  f o r  a l i v i n g .  Some f e l t  unhappy  f o r  h a v i n g  
l o s t  w h a t  t h e y  t h o u g h t  was a  w o n d e r f u l  c o n t a c t  w i t h  p e o p l e  i n  n e e d .
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Many m i n i s t e r s  t h o u g h t  t h a t  t h e y  c o u l d  n e v e r  have, h a d  t h e  t im e  
t o  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  p r o f e s s i o n a l l y ,  and  t h a t  s u c h  a  p r e p a r a t i o n  
s h o u l d  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  s e m i n a r y ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  i n  
t h o s e  days  v e r y  l i t t l e  was known a b o u t  t h e  p r o f e s s i o n .  F o l l o w i n g  
s u c h  a r e m a r k ,  many i n t e r v i e w e e s  m e n t i o n e d  t h e  g r e a t  n e e d  t h e y  
h a d  t o  c o n s t a n t l y  r e f r e s h  t h e i r  own know ledge  e v e r y  s o  o f t e n  i n  
a  s y s t e m a t i c  way ,  e x p r e s s i n g  c o n c e r n  a b o u t  who c o u l d  o r g a n i z e  
s u c h  a t h i n g  f o r  them  i n  a  p r o f e s s i o n a l  m a n n e r ,  p a r t i c u l a r l y  
s i n c e  t h e y  f e l t  t h a t  so  much o f  w h a t  was o f f e r e d  was n o t  w o r t h  i t .  
Very  o f t e n  t h e  m a t e r i a l  was n o t  r e l e v a n t  and  i t s  u s e  was n o t  
r e a d i l y  u n d e r s t a n d a b l e .
TABLE XVI
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE
RESPONDENTS TOWARD TRAINING IN COUNSELING,
LAFAYETTE PARISH, 1972
P e r  C en t  By Age
A t t i t u d e 45 and  46 and o
Toward Under  Over T o t a l X2 p
C o u n s e l i n g N=54 N=55 N=109
No r e s p o n s e 4 7 4
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 5 1 3
N o t  i m p o r t a n t 9 7 8
I m p o r t a n t 13 9 11
V e ry  i m p o r t a n t 27 20 24
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 42 56 50
T o t a l 100 100 100
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TABLE XVII
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD TRAINING IN COUNSELING, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e
Toward
C o u n s e l i n g
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  
N=62 N=47
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 2 11 4 6 . 5 8 7  . 2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 3 4 3
Not  i m p o r t a n t 3 14 8
I m p o r t a n t 12 8 11
Very i m p o r t a n t 29 17 24
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 51 46 50
T o t a l 100 100 100
G u i d a n c e . E i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y  and  86 
p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  c l e r g y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w o u ld  welcome 
h e l p  an d  a s s i s t a n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  g u i d a n c e  ( T a b l e  X V I I I ) .  Most  
r e f e r r e d  t o  t h e i r  s e m i n a r y  t r a i n i n g  —  n o t  i n  b i t t e r n e s s  —  b u t  
s a y i n g  t h a t  t h e y  h a d  n o t  r e c e i v e d  any  t r a i n i n g  i n  t h i s  a r e a  and  
t h a t  i t  s h o u l d  h a v e  b e e n  a m a j o r  p a r t  o f  t h e  r e q u i r e d  s t u d i e s  i n  
m o r a l  and p a s t o r a l  t h e o l o g y .  Most  o f  t h e  men r e a d i l y  m e n t i o n e d  
t h a t  t h e  o n l y  q u a l i t i e s  t h e y  ha d  w e r e  a r e a l  and s i n c e r e  i n t e r e s t  
i n  p e o p l e  and  i n  t h e i r  p r o b le m s  and  added  t h a t  i f  t h e y  ha d  b e e n  
t r a i n e d  f o r  t h i s  t y p e  o f  w ork  th e y  c o u l d  h a v e  f a r  s u r p a s s e d  some
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o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  f i e l d  who h a v e  d e v e l o p e d  a  
m e r c e n e r y  a t t i t u d e  t h a t  seem ed  to  be a b l e  t o  h i d e  t h e i r  t a l e n t s  
and  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n .
N o n - C a t h o l i c s  (83 p e r  c e n t )  and C a t h o l i c s  (86 p e r  c e n t )  a l i k e  
c o n s i d e r e d  more know ledge  i n  t h a t  f i e l d  t o  be  i m p o r t a n t  and  wou ld  
welcome a s s i s t a n c e  and d i r e c t i o n  t o w a rd s  s u c h  an i m p o r t a n t  g o a l  
t o  h e l p  them be  o f  g r e a t e r  s e r v i c e  t o  t h e i r  c o n g r e g a t i o n  ( T a b le  
XIX).
I n  b o t h  i n s t a n c e s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  among g r o u p s  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
TABLE XVIII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD TRAINING IN GUIDANCE,
LAFAYETTE PARISH, 19 72
A t t i t u d e
Toward
G u id a n c e
P e r  Cent  
45 and  
Under  
N=54
by Age 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l  X2 
N=109
P
No r e s p o n s e 6 6 4 0 . 8 7 8 NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 5 5 5
Not  i m p o r t a n t 5 3 5
I m p o r t a n t 14 12 14
Very  i m p o r t a n t 22 18 20
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 48 56 52
T o t a l 100 100 100
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TABLE XIX
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD TRAINING IN GUIDANCE, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e
P e r  Cen t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
Toward
G u id a n c e
C a t h o l i c
N=62
Non-Ca L h o l i c  
N~47
To t a l  X P 
N=109
No r e s p o n s e 2 11 4 3 . 1 0 1  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 6 4 5
N o t  i m p o r t a n t 6 2 6
I m p o r t a n t 16 10 14
Very i m p o r t a n t 16 25 20
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 54 48 52
T o t a l 100 100 100
Drug  C u l t u r e . As p a s t o r s ,  m i n i s t e r s  h a v e  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p r o b l e m  o f  d r u g s .  I t  h a s  b e e n  i n  e v i d e n c e  i n  t h i s  u n i v e r s i t y  
c i t y  f o r  q u i t e  a few y e a r s  i n  an e p id e m ic  fo rm  and  m i n i s t e r s  a r e  
s t i l l  i n  n e e d  o f  u p d a t i n g  on t h i s  s u b j e c t .
The p r o b l e m  was a lw a y s  t h e r e .  A l c o h o l i s m  f i r s t  and now 
n a r c o t i c s  a d d i c t i o n  h a s  b e e n  a p r o b le m  a f f e c t i n g  a  s e g m e n t  o f  
s o c i e t y .  Today t h e  u s e  o f  d r u g s  h a s  become w i d e s p r e a d  among 
m i d d l e c l a s s  y o u t h  and  p e o p l e  who b r i n g  t h e i r  own a t t i t u d e s  and  
p r e c o n c e p t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m .  The c l e r g y  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h
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i n  t h e  m a j o r i t y  h a v e  b e e n  t h e  e p i t o m e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  and 
e x c e p t  f o r  v e r y  few m i n i s t e r s  t h e y  a p p e a r e d  t o  t h e  a n t i ­
e s t a b l i s h m e n t  y o u t h  us  t h e  l e a s t  t o l e r a n t  g r o u p  t o  d e a l  w i t h  
t h e  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  d r u g s .  " O f t e n  s u c c e s s  w i t h  y o u t h  i s  a 
m a t t e r  o f  a t t i t u d e "  m e n t i o n e d  a y o u n g e r  man,  p o i n t i n g  t o  h i s  
s u c c e s s f u l  p r o g r a m s  f o r  y o u t h ,  n o t  w i t h s t a n d i n g  h i s  t r a d i t i o n a l  
a p p e a r a n c e  and  h i s  u p p e r c l a s s  c o n v e n t i o n a l  c o n g r e g a t i o n  ( T a b l e  X X I I ) .
The r e s p o n d e n t s  d i v i d e d  by age  d i d  n o t  show g r e a t  d i f f e r e n c e s ;  
f i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men f e l t  more kn o w le d g e  a b o u t  d r u g s  
was i m p o r t a n t ,  w h i l e  f i f t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men f e l t  
t h e  same way ( T a b l e  XX). The d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
A c c o r d i n g  t o  t h e  d e n o m i n a t i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  o n l y  one  
o u t  o f  e i g h t  C a t h o l i c  p r i e s t s  l o o k e d  a t  o b t a i n i n g  more i n f o r m a t i o n  
cn t h e  s u b j e c t  o f  d r u g s  as  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t ,  w h i l e  more  t h a n  
d o u b l e  t h a t  num ber ,  one  i n  f o u r ,  among t h e  n o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s  
l o o k e d  a t  t h i s  n e e d  i n  s u c h  a  f a s h i o n .  T h i s  d i f f e r e n c e  was 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XXI) .
The d a t a  i n  T a b l e s  XXII  and XX II I  a r e  t a k e n  f rom a  s t u d y  
c o n d u c t e d  i n  D e t r o i t  (161)  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  i l l u s t r a t e  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m .  T h e r e  w e r e  m arked  d i v e r g e n c e s  i n  o p i n i o n  by  
a d u l t s ,  y o u t h  and  c l e r g y  c o n c e r n i n g  t h e  u p r o a r  a b o u t  d r u g s  and  
a b o u t  y o u t h  b e i n g  l i s t e n e d  t o .  The c l e r g y  t e n d e d  t o  b e  more o r  l e s s  
i n  b e t w e e n  a d u l t s  and  y o u t h  i n  r e g a r d  t o  o p i n i o n ,  i n d i c a t i n g  a t  
l e a s t  t h a t  t h e y  w e r e  more s y m p a t h e t i c  t h a t  t h e  a v e r a g e  a d u l t .
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TABLE XX
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD MORE KNOWLEDGE OF HIE DRUG CULTURE, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
Drug C u l t u r e
P e r  Cent  
45 and 
Under  
N=54
bv A'C 
46 and  
Over  
N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 12 14 10 5 . 1 0 4 NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 27 12 20
Not  i m p o r t a n t 11 16 14
I m p o r t a n t 18 14 17
Very  i m p o r t a n t 18 21 20
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 14 23 19
T o t a l 100 100 100
TABLE XXI
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS OF 
THE RESPONDENTS TOWARD MORE KNOWLEDGE OF THE DRUG 
CULTURE, LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
Drug C u l t u r e C a t h o l i c
N=62
N on-C a tho l  i c  
N=47
T o t a l  Xz P 
N=109
No r e s p o n s e 8 20 10 1 1 .7 2 4  . 0 5
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 16 25 20
N o t  i m p o r t a n t 19 6 14
I m p o r t a n t 19 12 17
Very  i m p o r t a n t 27 10 20
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 12 27 19
T o t a l 100 100 100
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Y outh  C u l t u r e . T h i s  q u e s t i o n  was d e s i g n e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  
o u t l o o k  o f  t h e  c l e r g y m e n  c o n c e r n i n g  y o u t h ,  and  how t h e y  r e l a t e d  
t o  young  p e o p l e  and  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  and  s p i r i t u a l  n e e d s .  Very  
few c le r g y m e n  w e n t  a l l  t h e  way w i t h  young p e o p l e ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  
t u r n i n g  o f f  o f  a d u l t s  f rom  them b e c a u s e  o f  t h e i r  l i f e  s t y l e  and  
a p p e a r a n c e .  The m a j o r i t y  w e r e  c o n s i d e r e d  o u t  o f  t o u c h  w i t h  y o u t h  
and  d i s c a r d e d  by  them a s  u n a b l e  and  u n w i l l i n g  t o  even  w a n t  t o  
u n d e r s t a n d  them  ( T a b l e  X X I I I ) .
The r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  q u i t e  a d e q u a t e  t o  t h e  
t a s k  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  n e e d s  o f  young  p e o p l e ,  w i t h  t h e  o l d e r  
c l e r g y m e n  p l a c i n g  e m p h a s i s  on t h e  n e e d  f o r  g u i d a n c e  t o w a rd  
f u l f i l l i n g  t h a t  d u ty  i n  a more u r g e n t  f a s h i o n  t h a n  t h e  y o u n g e r  
p e o p l e ;  27 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  c l e r g y m e n  as  compared  w i t h  
18 p e r  c e n t  p l a c i n g  v e r y  g r e a t  i m p o r t a n c e  on t h i s  k i n d  o f  h e l p f u l  
i n s t r u c t i o n .  T h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XXIV).
A c c o r d i n g  t o  t h e  d e n o m i n a t i o n a l  d i v i s i o n  among t h e  L a f a y e t t e  
c l e r g y m e n ,  40 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  c o n s i d e r e d  
a c q u i r i n g  t h i s  k i n d  o f  t r a i n i n g  o f  more t h a n  j u s t  o r d i n a r y  
i m p o r t a n c e ,  a s  d i d  42 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s .
T h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  XXV).
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Some o f  t h e  r e m a r k s  made b r o u g h t  o u t  t h e  f a c t  t h a t  many 
o l d e r  men a p p e a r e d  t o  be  s h o c k e d  by t h e  c o n d u c t ,  l a n g u a g e  and  
a p p e a r a n c e  o f  young  p e o p l e , t h i n k i n g  t h e y  knew a l l  t h e  a n s w e r s .  
Most  seem ed  t o  be  v e r y  p o o r  l i s t e n e r s ,  r e f u s i n g  o f t e n  t o  t a k e  
them s e r i o u s l y .
TABLE XXIV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD GREATER UNDERSTANDING OF THE YOUTH CULTURE, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
You th  C u l t u r e
P e r  Cent  
45 and 
Under  
N=54
J i7 .  Aje  _ 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 8 11 9 9 . 7 6 0 .0 5
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 13 22 18
N o t  i m p o r t a n t 11 2 6
I m p o r t a n t 20 25 23
Very i m p o r t a n t 30 13 21
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 38 27 23
T o t a l 100 100 100
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TABLE XXV
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS OF 
THE RESPONDENTS TOWARD GREATER UNDERSTANDING OF THE
YOUTH CULTURE, LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
Y o u th  C u l t u r e
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  
N=62 N=47
To t a l  
N=109
x2 P
No r e s p o n s e 4 19 9 5 . 2 6 0  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 18 17 18
Not  i m p o r t a n t 6 6 6
I m p o r t a n t 27 17 23
Very i m p o r t a n t 27 12 21
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 18 30 23
T o t a l 100 100 100
G e r o n t o l o g y . T h i s  s c i e n c e  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  o l d  a g e ,  j u s t  
a s  p e d i a t r i c s  i s  t h e  t r e a t m e n t  o f  c h i l d r e n ,  i s  a  new f i e l d  i n  
m e d i c i n e .  The f i e l d  i s  w i d e  o pe n  f o r  s e r v i c e  i n  t h i s  new 
s p e c i a l i z a t i o n  b e c a u s e  t h e  many i l l s  w h i c h  a f f l i c t  t h e  a g e d .  Many 
o f  t h e  a i l m e n t s  a f f l i c t i n g  t h e  o l d e r  c i t i z e n s  a r e  s e r i o u s ,  t h o u g h  
t h e y  may n o t  b e  r e a l .
The  m i n i s t e r  w o r k i n g  w i t h  o l d  p e o p l e ,  c o n s e q u e n t l y ,  h a s  n e e d  
o f  g r e a t  t a c t ,  t e n d e r n e s s  a nd  p a t i e n c e  i n  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  them. 
T h e s e  q u a l i t i e s  and  a f r e s h  a p p r o a c h  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  o l d e r
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members  o f  t h e  community ,  and  a t  l e a s t  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  was 
c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  f o r  71 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men and  
68 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men ( T a b l e  XXVI) and 71 p e r  c e n t  o f  t h e  
C a t h o l i c s  and  64 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  (T a b le  XXVII ) .  I n  
b o t h  i n s t a n c e s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
Some m i n i s t e r s  have  a more p o s i t i v e  a t t i t u d e  t h a n  o t h e r s  i n  
t h e i r  c o n t a c t  w i t h  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e i r  t e m p e r a m e n t ,  
d i s p o s i t i o n  and  d e t e r m i n a t i o n  and  seem t o  c o o p e r a t e  more r e a d i l y  w i t h  
t h e  many i n t e r e s t e d  g r o u p s  an d  o r g a n i z a t i o n s ,  l o o k i n g  a f t e r  t h e  
s p i r i t u a l ,  e m o t i o n a l  and  m a t e r i a l  n e e d s  o f  t h e  o l d e r  members  o f  t h e i r  
c o n g r e g a t i o n .
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E cum enism . I n  e s s e n c e  ecumenism i s  t h e  p r o m o t i o n  o f  C h r i s t i a n  
u n i t y  i n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t h e  s c a n d a l  o f  
C h r i s t i a n  d i v i s i o n .
The c l e r g y  t o d a y  does  n o t ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  u n d e r s t a n d  w ha t  
ecumen ism  i s  and  does  n o t  p a r t i c u l a r l y  c a r e  t o  become wha t  
ecumen ism  m ea ns .  They do n o t  s e e  c o o p e r a t i o n  i n  work  w i t h  f e l l o w  
C h r i s t i a n s  a  n e c e s s i t y  be yond  th e  p l a t o n i c  s t a g e  an d  do n o t  s t r i v e  
t o  s h a r e  t h e  s p i r i t u a l  r i c h e s  p o s s e s s e d  by a l l  C h r i s t i a n s .
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The  C a t h o l i c  c l e r g y  h a s  n o t  c a u g h t  t h e  v i s i o n  o f  Pope  
J o h n  XX II I  when h e  summoned t h e  V a t i c a n  C o u n c i l  t o  r e f o r m  t h e  
Church  and  t o  r e - u n i t e  a  d i sm em bered  C h r i s t i a n  w o r l d .  The 
c l e r g y  o f  I - a f a y e t t e  P a r i s h  i s  n o t  a p a t h e t i c ,  b u t  y e t  i t  i s  n o t  
p r e p a r e d  t o  mee t  t h e  c h a l l e n g e  o f  an e c u m e n i c a l  a g e .  T h i s  
p r e p a r a t i o n  may n e v e r  come by i t s e l f ,  l i k e  an i n f u s e d  g i f t .  A 
r e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t o t a l  o u t l o o k  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n s  
i s  c a l l e d  f o r  and a r e - a s s e s s m e n t  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  c l e r g y  m us t  
b e  made i n  t h e  b u i l d i n g  o f  r e a l  l o v e  w i t h i n  t h e  p e o p l e  o f  God 
a s  t h e  b a s i s  o f  c h a n g i n g  m ankind .
T h i r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y  c o u l d  n o t  s e e  t h e  
s l i g h t e s t  u r g e n c y  t o  a c q u i r e  more know ledge  on ecumen ism , w h i l e  
22 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  c l e r g y m e n  f e l t  t h e  same way.  T h i s  
d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  X X V I I I ) .
N o n - C a t h o l i c s  c o u l d  n o t  s e e  any  r e a s o n  t o  g e t  e x c i t e d  on  t h e  
s u b j e c t  s i n c e  31 p e r  c e n t  o f  them s a i d  t r a i n i n g  on  ecumenism was 
n o t  i m p o r t a n t ,  w h i l e  21 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  f e l t  t h e  
same way .  T h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XXIX).
Such  an  a t t i t u d e ,  s a i d  some c l e r g y m e n ,  h a s  t o  f i n d  a  
f a v o r a b l e  c l i m a t e  i n  a u t h o r i t y  a nd  d i r e c t i o n  h a s  to  b e  g i v e n  from 
t h e  s e m i n a r y  a l l  t h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  a  m i n i s t e r .  The c l i m a t e  i s
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f a r  f ro m  s t a r t i n g  to  thaw o r  t o  become f a v o r a b l e  i n  L a f a y e t t e  
P a r i s h  a t  t h i s  t i m e ,  b a s e d  on  t h e  i n t e r v i e w s  f o r  t h i s  s t u d y .
TABLE XXVIII
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E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 14 21 18
T o t a l 100 100 100
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P r e a c h e r
The n e x t  s e c t i o n ,  f o l l o w i n g  B l i z z a r d ’ s  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  
m i s s i o n  o f  t h e  m i n i s t e r ,  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  
w ord  o f  God. T h i s  s e c t i o n  b e l o n g s  r e a l l y  t o  t h e  f i e l d  o f  p r a c t i c a l  
t h e o l o g y .  A l l  o f  t h e  t h e o l o g i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  m i n i s t e r s  and 
a l l  o f  h i s  p r e p a r a t i o n  h a s  b e e n  g a t h e r e d  i n t o  t h i s  p a r t ,  a t t e m p t i n g  
t o  f i n d  o u t  t h e  o p in io n ®  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e o l o g y .
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T h i s  s e c t i o n  c o n t a i n s  t h e  r e p l i e s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
c o n c e r n i n g  t h e i r  n e e d  f o r  t h e o l o g i c a l  know ledge  i n  g e n e r a l ,  f o r  
b e t t e r  k n o w le d g e  o f  t h e  s c r i p t u r e s ,  and f o r  more s t u d y  o f  m o r a l  
and p a s t o r a l  t h e o l o g y ,  as  w e l l  as  t h e  f e l t  n e e d  f o r  more 
k n o w le d g e  on p r e a c h i n g .
T h e o l o g y . Many p a s t o r s  a r e  w o n d e r i n g  w h e re  t h e o l o g y  s t a n d s  
t o d a y  and  t h i s  i s  e p i t o m i z e d  by t h e  w i d e  v a r i a t i o n  i n  o p i n i o n s  
o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  r e g a r d i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h i s  s c i e n c e .  
T h e o lo g y  a s  i t  i s  now c o n s i d e r e d  by many to  b e  l i k e  a 
t r e m e n d o u s  w a r e h o u s e ;  t h e  r e n e w a l  o f  b i b l i c a l  s t u d i e s ,  t h e  new 
d i r e c t i o n  o f  p a t r i s t i c  s t u d i e s ,  t h e  l i t u r g i c a l  i n n o v a t i o n s ,  
V a t i c a n  C o u n c i l ' s  d e c l a r a t i o n s  and o r i e n t a t i o n s ,  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  new f i e l d s  o f  r e s e a r c h  demanding  t h e o l o g i c a l  r e f l e c t i o n s ,  l i k e  
f o r  e xa m p le  h e a r t  t r a n s p l a n t s ,  t h e  w i d e n i n g  and d e e p e n i n g  o f  
t h e o l o g i c a l  m e t h o d s ,  and t h e  o p e n i n g  o f  C a t h o l i c  t h e o l o g y  t o  the  
w o r l d  and  t o  o t h e r  C h r i s t i a n  c o m m u n i t i e s  and  t o  o t h e r  r e l i g i o n s .  
T r u l y  a l l  o f  t h e s e  i t e m s  and  e l e m e n t s  p e r m i t  t h e  p l a n n i n g  o f  new 
c o n s t r u c t s  on a  g r a n d  s c a l e ,  a t t e m p t i n g  to  f u r t h e r  e x p l a i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  man and God.
B u t  f o r  t h e  t im e  b e i n g ,  i t  does  n o t  seem t o  b e  e a s y  f o r  
m i n i s t e r s  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  t o  g e t  t h e i r  b e a r i n g s  f rom 
t h i s  h u g e  w a r e h o u s e .  I t  i s  e v e n  a l o t  more d i f f i c u l t  f o r  t h e  
t h e o l o g i a n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  new c o n s t r u c t s  b e c a u s e
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i t  t a k e s  a  l o t  more t h a n  f a i t h  t o  s e e  w h a t  i t s  l i n e s  o f  s t r e n g t h  
o r  i t s  s t y l e  w i l l  t u r n  o u t  t o  b e .  C le rgym e n  f e e l  t h e  need  f o r  
a  g r e a t  d e a l  o f  g u i d a n c e  i n  t h i s  f i e l d  and a r e  r e a d y  t o  s p e n d  
t i m e ,  e n e r g y  and money i n  d e v e l o p i n g  t h i s  know ledge  t h a t  t h e y  
s t a r t e d  t o  l e a r n  w h i l e  i n  t h e  s e m i n a r y .
E i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  young m i n i s t e r s  a nd  89 p e r  c e n t  
o f  t h e  o l d e r  men c l a i m e d  to  c o n s i d e r  i m p o r t a n t  c o n t i n u e d  
e d u c a t i o n  i n  t h a t  a r e a  ( T a b l e  XXX). I n  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  men 
a c c o r d i n g  t o  d e n o m i n a t i o n ,  88 p e r  c e n t  o f  b o t h  g r o u p s  c o n s i d e r e d  
more t h a n  j u s t  i m p o r t a n t  c o n t i n u e d  s t u d y  i n  t h i s  f i e l d  ( T a b le  
XXXI). N e e d l e s s  to  s a y ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  b o t h  i n s t a n c e s  w e r e  
n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
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S c r i p t u r a l  E x e g e s i s  o r  B i b l i c a l  T h e o l o g y . Many among t h e  n o n -  
C a t h o l i c  m i n i s t e r s  p r e f e r r e d  t h e  u s e  o f  t h e  t e rm  b i b l i c a l  t h e o l o g y  
t o  r e f e r  t o  a s t u d y  o f  t h e  b i b l e  and  th e y  f e l t  v e r y  much more a t  
home i n  t a l k i n g  a b o u t  t h e  c o n t i n u e d  n e e d  t h e y  have  to  s t u d y  t h e  
w o r d  o f  God t h r o u g h o u t  t h e i r  l i f e .  T h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  two t e r m s .  E x e g e s i s  h a s  as  i t s  p u r p o s e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  
s e n s e  o f  t h e  s a c r e d  t e x c ,  w h i l e  b i b i i c a l  t h e o l o g y  h o l d s  down t h e  
m i d d l e  o f  t h e  r o a d  b e tw e e n  s p e c u l a t i v e  t h e o l o g y  and  e x e g e s i s .
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G e n e r a l l y  s p e a k i n g  t h e  m i n i s t e r s  and p r i e s t s  o f  L a f a y e t t e  
c i v i l  p a r i s h  t h o u g h t  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  m ore  k now le dge  o f  
t h e  w o rd  o f  God and  e s p e c i a l l y  s h o u l d  know o f  t h e  new 
d e v e l o p m e n t s  t a k i n g  p l a c e  t h a t  b r i n g  to  t h e  p e o p l e  a b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  G o d ' s  m e s s a g e ,  e x p l a i n i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  
r e v e l a t i o n  and  t h e  u n d e r l y i n g  f ram ew ork  s h o w ing  t h e  u n i t y  o f  
d i v i n e  p u r p o s e .  T he re  w e r e  no m arked  d i f f e r e n c e s  among 
m i n i s t e r s  and p r i e s t s  by age  o r  by d e n o m i n a t i o n  as  t o  t h e i r  
e x p r e s s e d  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  s t u d i e s  and g u i d a n c e  i n  a b e t t e r  
k n o w l e d g e  o f  Holy  S c r i p t u r e .  About  80 p e r  c e n t  t h o u g h t  i t  was 
v e r y  i m p o r t a n t  ( T a b l e s  XXXII and XXXIII) .
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Mora l  T h e o l o g y . T h i s  p a r t  o f  t h e o l o g y  i s  f o c u s e d  on t h e  
v o c a t i o n  o f  man i n  C h r i s t  and  t h e  o b l i g a t i o n s  f o l l o w i n g  t h i s  
r e l a t i o n s h i p .  F o r  p a s t o r s ,  i t  s h o u l d  show how t h e  w ord  o f  God 
c a n  i l l u m i n a t e  l i k e  a b e a c o n  t h e  c o n c r e t e  p r o b le m s  o f  men t o d a y .
The men o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  who h a v e  d e d i c a t e d  t h e i r  l i f e  
t o  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  w ord  o f  God a r e  b a f f l e d  nowadays when 
t h e y  l o o k  a t  w h a t  th e y  a r e  e x p e c t e d  to  p r e a c h  and w h a t  t h e y  r e a d  
and  d i s c o v e r  i n  t h e  news m e d i a  as  c o n t e m p o r a r y  p r o b l e m s .
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Young and o l d  c l e r g y m e n  w e re  much a l i k e  i n  t h a t  t h e y  (38 
p e r  c e n t  and 36 p e r  c e n t ,  r e s p e c t i v e l y )  t h o u g h t  t h e y  w o u ld  l i k e  
t o  c o n s i d e r  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  t h e  f u r t h e r i n g  o f  t h e i r  
know le dge  i n  t h a t  f i e l d  o f  p r a c t i c a l  t h e o l o g y  w h ic h  i s  s o  f u l l  
o f  c o n f u s i o n  nowadays  ( T a b l e  XXXIV).
TABLE XXXIV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD ADDITIONAL GUIDANCE IN MORAL THEOLOGY,
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
M ora l  T h e o lo g y
P e r  Cent  
45 and 
Under  
N=54
by Age 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l  X2 
N=109
P
No r e s p o n s e 6 16 8 0 . 4 2 4 NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 5 3 5
N o t  i m p o r t a n t 3 1 3
I m p o r t a n t 11 10 11
Very i m p o r t a n t 37 34 36
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 38 36 37
T o t a l 100 100 100
I n  d i v i d i n g  t h e  m i n i s t e r s  and p r i e s t s ,  i t  was f o u n d  t h a t  
43 p e r  c e n t  o f  t h e  p r i e s t s  w e r e  e a g e r  t o  g a t h e r  more i n f o r m a t i o n  
a n d  c o n s i d e r e d  o f  v e r y  g r e a t  i m p o r t a n c e  g u i d a n c e  and a s s i s t a n c e  
t o w a rd s  s u c h  a  g o a l ,  w h i l e  o n l y  29 p e r  c e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  f e l t
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t h u s  I n c l i n e d .  Such  an i n d i c a t i o n  o f  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XXXV).
TABLE XXXV
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD ADDITIONAL GUIDANCE IN 
MORAL THEOLOGY, LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
M ora l  T h e o lo g y
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  
N=62 N=47
T o t a l
N=109
' I
X" P
No r e s p o n s e 7 16 8
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 3 6 5
Not  i m p o r t a n t 0 6 3
I m p o r t a n t 9 12 11
Very  i m p o r t a n t 38 31 36
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 43 29 _ 3 7
T o t a l 100 100 100
P a s t o r a l  T h e o l o g y . F o r  o l d e r  men i n  t h e  s t u d y ,  t h e  te rm 
p a s t o r a l  t h e o l o g y  was f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e  a  new t e r m .  I t  
was n o t  i n  u s e  i n  t h e i r  d a y ;  t h e y  would  h a v e  c o n s i d e r e d  i t  a t  
most  as  f i l l i n g  i n  a  gap  i n  t h e i r  own f o r m a t i o n  f o r  t h e  m i n i s t r y .  
I t  w ou ld  h a v e  t a k e n  t h e  fo rm  o f  some p r a c t i c a l  a d v i c e ,  w i t h  t h e  
a im  o f  g u a r a n t e e i n g  t h e  h a p p y  ou tcom e o f  t h e i r  m i n i s t r y  among 
p e o p l e .
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P a s t o r a l  p s y c h o l o g y  w ou ld  c a l l  upon s e v e r a l  o f  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s  t o  a s s i s t ,  e s p e c i a l l y  a n t h r o p o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  
p s y c h o l o g y  and  h i s t o r y ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  p a s t o r  w o u l d  d e v e l o p  
i n t o  t h e  k i n d  o f  p a s t o r  he i s  e x p e c t e d  to  b e  and  a t  t h e  same 
t i m e  b e  happy  i n  t h e  m i n i s t r y .
F i f t y - t w o  p e r  c e n t  of  t h e  o l d e r  men t h o u g h t  i t  o f  p r im e  
i m p o r t a n c e  t o  come t o  know more a b o u t  t h i s  a s p e c t  o f  t h e o l o g y ,  
w h i l e  o n l y  38 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men f e l t  t h e  s a y e  way and  
t h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  XXXVI).
TABLE XXXVI
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD ADDITIONAL STUDIES IN PASTORAL THEOLOGY, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward
P a s t o r a l
T h e o l o g y
P e r  Cen t  
45 and 
Under  
N=54
by Age 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l
N=109
2X* P
No r e s p o n s e 5 11 6 9 . 2 3 3  . 1 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 9 2 6
Not  i m p o r t a n t 7 2 5
I m p o r t a n t 16 22 19
Very  i m p o r t a n t 25 11 18
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 38 52 46
T o t a l 100 100 100
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L o o k in g  a t  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  p a s t o r a l  t h e o l o g y  an d  t h e  
f e l t  n e e d  f o r  more  e d u c a t i o n  o r  u p d a t i n g  i n  t h a t  f i e l d ,  o v e r  
h a l f  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  i n d i c a t e d  t h a t  (54  p e r  c e n t )  t h e y  
c o n s i d e r e d  i t  t o  be  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t ,  w h i l e  o n l y  34 p e r  
c e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  r e a c t e d  t h e  same way,  s h ow ing  a 
s i g n i f i c a n t ,  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  
XXXVII) .
TABLE XXXVII
A COMPARISON BY RELIGIOUS A FFIL IA T IO N  AS TO THE OPINIONS 
OF RESPONDENTS TOWARD ADDITIONAL STUDIES IN 
PASTORAL THEOLOGY, LAFAYETTE PA R ISH ,
1972
A t t i t u d e  Toward
P a s t o r a l
T h e o lo g y
P e r  Cen t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  
N=62 N=4 7
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 6 12 6 7 .3 9 1  . 2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 3 8 6
Not  i m p o r t a n t 4 4 5
I m p o r t a n t 12 27 19
Very  i m p o r t a n t 21 14 18
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 54 34 46
T o t a l 100 100 100
8 0
P r e a c h i n g . One o f  t h e  m os t  i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s  o f  
c l e r g y m e n  i s  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  w o rd  o f  God. Many —  e s p e c i a l l y  
among t h e  n o n - C a t h o l i c  members o f  t h e  c l e r g y  —  a r e  s e l e c t e d  
b e c a u s e  o f  t h e i r  t a l e n t s  a s  p r e a c h e r s .  N o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s  
a r e  o f t e n  s i m p l y  c a l l e d  " p r e a c h e r s , "  i n d i c a t i n g  t o  them t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  r o l e .
The c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  f e l t  t h e  p r e s s u r e  
f o r  c o n s t a n t l y  t r y i n g  t o  im prove  t h e m s e l v e s  t o  become b e t t e r  
p r e a c h e r s .  They  f e l t  t h a t  t h e y  d i d  h a v e  to  w ork  a t  i t  d a y  i n  
and day  o u t ,  r e c e i v i n g  a l l  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  an d  w o r k i n g  a t  
p r e p a r i n g  s e rm o n s  on e v e r y  o c c a s i o n  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  
d i l i g e n c e  and r e s e a r c h .
C a t h o l i c  p r i e s t s  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  same p r e s s u r e  and  
many among them c o n f e s s e d  t o  b e i n g  c a r e l e s s  i n  t h e i r  p r e p a r a t i o n ,  
n o t  b e i n g  a b l e  t o  f i n d  as  much t i m e  as  t h e y  w ou ld  l i k e  t o  
p r e p a r e  t h e m s e l v e s  p r o p e r l y .  The o l d e r  men w i s h e d  t h a t  t h e y  
wou ld  h a v e  h a d  more t im e  t o  work a t  t h e i r  own p r e p a r a t i o n  b e f o r e  
f a c i n g  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s .  E i g h t y - t w o  p e r  c e n t  among them 
l o o k e d  a t  t h e  a c q u i r i n g  o f  more kn o w le d g e  i n  t h i s  a r e a  a s  most  
i m p o r t a n t ,  com pared  w i t h  69 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men. T h i s  
d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  XXXVIII) .
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TABLE XXXVIII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD NEED FOR ADDITIONAL TRAINING IN PREACHING, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e
Toward
P r e a c h i n g
P e r  C e n t  by Age 
45 and  46 and 
Under  Over  T o t a l  
N=54 N=55 N=109
CMX
! P
No r e s p o n s e 11 15 11
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 13 3 8
N o t  i m p o r t a n t 7 0 4
I m p o r t a n t 5 3 5
Very  i m p o r t a n t 18 14 17
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 46 65 56
T o t a l 100 100 100
L o o k i n g  a t  t h e  men by  d e n o m i n a t i o n ,  t h e  n o n - C a t h o l i c  
r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  seem t o  f e e l  t h e  n e e d  f o r  c o n t i n u i n g  t h e i r  
e d u c a t i o n  q u i t e  s o  i n t e n s e l y  b e c a u s e  o n l y  52 p e r  c e n t  among them 
c o n s i d e r e d  suc h  a  s t u d y  to  be  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t ,  w h i l e  66 p e r  
c e n t  o f  t h e  p r i e s t s  d i d  s o .  A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was  
i n d i c a t e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XXXIX).
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TABLE XXXIX
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD NEED FOR ADDITIONAL 
TRAINING IN PREACHING, LAFAYETTE 
PARISH, 1972
A t t i t u d e
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n 2
Toward
P r e a c h i n g
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l  X P 
N=109
No r e s p o n s e 9 19 11 1 0 .4 4 2  .05
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 1 17 8
Not  i m p o r t a n t 3 4 4
I m p o r t a n t 4 4 5
Very  i m p o r t a n t 17 14 17
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 66 42 56
T o t a l 100 100 100
L i t u r g i s t
T h i s  q u e s t i o n ,  e v e n  t h o u g h  a d a p t e d  t o  n o n - C a t h o l i c s , e x c e p t  
E p i s c o p a l i a n s  and  L u t h e r a n s  and  t h e  R a b b i ,  was a  p u z z l e  t o  m os t  
p e o p l e .  I t  r e f e r r e d  to  t h e  r o l e  o f  c o n d u c t i n g  s e r v i c e s  f o r  t h e  
p e o p l e .
Most  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  had  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  how t o  
com m un ic a te  w i t h  t h e i r  c o n g r e g a t i o n  t h a n  d i d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p r i e s t s .  Very  few o f  t h e  p r i e s t s ,  yo u n d  and  o l d  a s  w e l l ,  r e a l l y
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u n d e r s t o o d  how t o  o f f e r  Mass p r o p e r l y  an d  how t o  c o n s t a n t l y  g e t  
new I n s i g h t s  i n t o  t h e  J i t u r g y  o r  r i t u a l s  o f  t h e  w o r s h i p  s e r v i c e .
From o b s e r v a t i o n  i t  s eem ed  t h a t  p r i e s t s  c e l e b r a t i n g  M ass ,  
g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  d i d  i t  b e t t e r  i n  L a f a y e t t e  t h a n  i n  many o t h e r  
a r e a s ,  b u t  s t i l l  t o o  o f t e n  some were  p e r f e c t l y  happy  t o  mumble 
s o m e t h i n g ,  even  t h o u g h  i t  was  i n  E n g l i s h  and e v e n  th o u g h  t h e y  
now f a c e d  t h e  c o n g r e g a t i o n .  E i g h t e e n  among t h e  o r d a i n e d  
c l e r g y m e n  h a d  n o t  b e e n  b o r n  i n  an E n g l i s h  s p e a k i n g  c o u n t r y  o r  d i d  
n o t  have  E n g l i s h  a s  t h e  m o t h e r  t o n g u e  s o  t h i s  m i g h t  be  an 
e x p l a n a t i o n  o f  some o f  t h e  p r o b le m s  t h e y  f a c e d .
Many o f  t h e  o r d a i n e d  men w e re  q u i t e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
s t a t u s  q u o ,  n o t  r e a l i z i n g  t h a t  many p e o p l e  d i d  n o t  make any  s e n s e  
a t  a l l  o u t  o f  s u c h  p r e s e n t a t i o n s ,  i n s t e a d  o f  f i n d i n g  t h r o u g h  t h e  
s e r v i c e s  t h e  r e s o u r c e s  t h e y  n e e d  t o  r e i n f o r c e  on e  a n o t h e r  i n  
f a i t h  and  l o v e .
Most  n o n - C a t h o l i c s  w e r e  somewhat  s t a r t l e d  when t h e y  w e re  
q u e r i e d  a s  t o  t h e i r  n e e d s  f o r  k e e p i n g  up w i t h  l i t u r g i c a l  d e v e l o p m e n t ;  
m o s t  o f  them  c o n s i d e r e d  t h e  o r d e r  o f  s e r v i c e s  w e l l  o r g a n i z e d  and 
t h e i r  k n o w l e d g e  s u f f i c i e n t  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  a r e a  n o t  t o  w a r r a n t  
much s t u d y .  T h i s  was  p o i n t e d  o u t  by t h e  f a c t  t h a t  53 p e r  c e n t  o f  
t h e  C a t h o l i c s  l o o k e d  a t  f u r t h e r  t r a i n i n g  on l i t u r g y  a s  a n  
e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  means o f  l e a d i n g  t h e  p e o p l e  o f  God t o w a r d  a 
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p a r t i c i p a t i o n  a t  s a c r e d  f u n c t i o n s .  Only 
25 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s ,  h o w e v e r }r e s p o n d e d  s i m i l a r l y
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i n  c o n s i d e r i n g  t r a i n i n g  on  l i t u r g y  as  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  
f o r  a  w e l l  p l a n n e d  and  w e l l  o r g a n i z e d  w o r s h i p  s e r v i c e  t r u l y  
r e l e v a n t .  T h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  X L I) .
S i x t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  
f u r t h e r  t r a i n i n g  on l i t u r g i c a l  f u n c t i o n s  a s  v e r y  i m p o r t a n t ,  
w h i l e  62 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y m e n  d i d  l i k e w i s e .  T h i s  
d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  XL).
TABLE XL
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD FURTHER TRAINING ON THE LITURGY,
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  
Toward  t h e  
L i t u r g y
P e r  C e n t  
45 and 
Under  
N=54
by Age 
46 and  
Over  
N=55
T o t a l
N=109
x2 p
No r e s p o n s e 3 8 4
I m m a t e r i a l 13 7 10
Not  I m p o r t a n t 11 5 8
I m p o r t a n t 11 12 12
V ery  i m p o r t a n t 27 21 25
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 35 47 41
T o t a l 100 100 100
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TABLE XLI
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD FURTHER TRAINING ON THE 
LITURGY, LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e
P e r  Cent  by  R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n 2
Toward t h e  
L i t u r g y
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l  X 
N=109
P
No r e s p o n s e A 9 A 9 . 8 0 2 .05
I m m a t e r i a l A 17 10
Not  i m p o r t a n t 6 10 8
I m p o r t a n t 11 12 12
Very i m p o r t a n t 22 27 25
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 53 25 Al
T o t a l 100 100 100
Some o f  t h e  o l d e r  C a t h o l i c  p r i e s t s  r e p o r t e d  b e i n g  much 
i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  how t h e  p a r i s h  c o u l d  b e  r e o r g a n i z e d  t o  
f o c u s  on  t h e  l i t u r g y ;  t h e y  w o u ld  l i k e  to s e e  t h e  d e v o t i o n a l  l i f e  
o f  t h e  p a r i s h ,  t h e  t e a c h i n g  o f  r e l i g i o n  to  young  and  o l d  a l i k e  
and  a l l  p h a s e s  o f  p a r i s h  work t h o r o u g h l y  i n t e g r a t e d .  A few 
C a t h o l i c  p a s t o r s  d e p l o r e d  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  p e o p l e  l a c k e d  an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  p r o p e r  p a r t i c i p a t i o n  a t  s a c r e d  f u n c t i o n s  and  
u n f o r t u n a t e l y  some p r i e s t s  a l s o  l a c k e d  s u c h  an  u n d e r s t a n d i n g .
By t h e  r e m a r k s  o f  some o f  t h e  y o u n g e r  men, t h e y  d i d  n o t  s e e  s u c h  
a  n e e d  a s  i m p e r a t i v e .
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Some p a s t o r s  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  i m p o r t a n t  p r i n c i p l e  t o  
u n d e r s t a n d  s h o u l d  b e  t o  r e n d e r  t h e  w o r s h i p  s e r v i c e  m e a n i n g f u l  
t o  p e o p l e  who w o r s h i p ,  and  t h a t  a l o n g  w i t h  t h e o l o g i c a l  
u n d e r s t a n d i n g  and  deve.1 .oprnent t h e  p a s t o r  h a s  t o  c o n s t a n t l y  k e e p  
i n  mind  t h e  t h o u g h t  p a t t e r n s  and t h e  cu s to m s  o f  t h e  p e o p l e .
O l d e r  p r i e s t s  m e n t i o n e d  th e  n e e d  to  s t u d y  f u r t h e r  t h e  m a t t e r  
o f  c o n f e s s i o n s ;  t h a t  t h e r e  was n o t  need  o f  c o n f e s s i o n s  as  
d e v o t i o n a l s  and  t h a t  t h e  e n t i r e  m a t t e r  s h o u l d  b e  s t u d i e d  s o  as  
t o  s p e n d  more t im e  i n  g u i d a n c e  and c o u n s e l i n g  i n d i v i d u a l s .  They 
w o u l d  l i k e  g roup  d i s c u s s i o n s  on t h e  l a t e s t  t h i n k i n g  o f  n o t e d  
t h e o l o g i a n s  and l i t u r g i c a l  s c h o l a r s  on t h e  s u b j e c t .
Many o f  t h e  p a s t o r s  m a n i f e s t e d  a r e a l  c o n c e r n  f o r  a r e v e r e n t  
and f i t t i n g  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  l i t u r g y .  Some e x p r e s s e d  t h e  
t h o u g h t  t h a t  e v e r y  l i t u r g i c a l  c e l e b r a t i o n  s h o u l d  b e  a  p r o f o u n d  
and  d e e p l y - f e l t  e x p e r i e n c e  f o r  e v e r y o n e  t a k i n g  p a r t  i n  i t .  One 
p a s t o r  m e n t i o n e d  how h e  c o n s i d e r e d  i t  i m p o r t a n t  f o r  him t o  t r e a t  
e v e r y  member coining t o  h i s  s e r v i c e  as  i f  t h e y  w e r e  P e t e r ,  James  
o r  J o h n  w i t h  C h r i s t  on  Mount  T a b o r ;  as  much as  p o s s i b l e  h e  w a n t e d  
a l l  v i s i t o r s  t o  f e e l  t h a t  one  c o u l d  g e t  a  g l i m p s e  o f  t h i s  e f f o r t  
i n  v i s i t i n g  h i s  c h u r c h  and  o b s e r v i n g  t h e  g r e a t  amount  o f  s u p p o r t  
h e  h a d  i n  t h e  p l a n n i n g  and  d e l i v e r y  of  h i s  s e r v i c e s  w i t h  a 
w o n d e r f u l  c h o i r ,  a  t r u l y  c o m p e t e n t  o r g a n i s t  and a  w h o le  d e p a r t m e n t  
o f  v i s u a l  a i d s .  H is  c o n g r e g a t i o n  was q u i t e  s m a l l ,  b u t  seemed t o  
a p p r o v e  o f  s u c h  a  d e f i n i t e  p l a n  f o r  w o r s h i p .
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G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n ,  a l t h o u g h  t h e y  
d i d  n o t  a p p e a r  t o  be  w e l l - v e r s e d  on t h i s  s u b j e c t ,  u n d e r s t o o d  
v e r y  w e l l  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e a l i t y  o f  t h i s  c o n c e p t  i n  t h e i r  
own c o n g r e g a t i o n s .
T e a c h i n g
C a t e c h e t i c s . I t  r e f e r s  t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  G o d ' s  m es s a g e  
t o  o t h e r s  i n  o r d e r  to  d e v e l o p  f a i t h  i n  God i n  t h e  one who r e c e i v e s  
t h e  m e s s a g e  and  f u r t h e r  t o  i n v i t e  him t o  a  commitment  t o  God on 
h i s  p a r t .
T h e r e  a r e  f o u r  s o u r c e s  o f  t h i s  m e s s a g e ;  t h e  b i b l e ,  t h e  l i t u r g y ,  
t h e  body  o f  d o c t r i n e  o f  a  g i v e n  c h u r c h  an d  t h e  w i t n e s s  o f  e a ch  
i n d i v i d u a l  t e a c h e r .  N o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  w e r e  n o t  a t  a l l  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  c a t e c h e t i c s .
Many p r i e s t s  e x p r e s s e d  t h e i r  u n h a p p i n e s s  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  f e l t  p o o r l y  e q u i p p e d  by t h e i r  s e m i n a r y  t r a i n i n g  f o r  t e a c h i n g  
young  p e o p l e .  S e v e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y m e n  lo o k ed  
a t  u p d a t i n g  i n  t h i s  f i e l d  as  an i m p o r t a n t  u n d e r t a k i n g ,  w h i l e  o n l y  
s i x t y  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men had  t h e  same v i s i o n ,  b u t  t h i s  
d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  X L I I ) .
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TABLE XLII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD FURTHER TRAINING IN CATECHETICS,
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e
Toward
C a t e c h e t i c s
P e r  Cent  
45 and 
Under  
N=54
bv Ace 
46 and  
Over  
N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 16 17 14 4 . 6 3 6 NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 3 10 7
Not  i m p o r t a n t 11 5 8
I m p o r t a n t 16 10 14
Very i m p o r t a n t 25 20 23
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 29 30 34
T o t a l 100 100 100
W h i l e  l o o k i n g  a t  t h e  r e s p o n d e n t s  by d e n o m i n a t i o n ,  i t  became 
e v i d e n t  t h a t  t h e  C a t h o l i c s ’ d e c l a r e d  n e e d  i n  t h i s  a r e a  was 
s t r o n g e r  s i n c e  83 p e r  c e n t  o f  t h e s e  men f e l t  i t  i m p o r t a n t  f o r  
a d d i t i o n a l  t r a i n i n g ,  w h i l e  o n l y  52 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  
f e l t  t h i s  same way a b o u t  s y s t e m a t i c  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n .  T h i s  
d i f f e r e n c e  was  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  
X L I I I ) .
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TABLE XLIII
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD FURTHER TRAINING IN 
CATECHETICS, LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e
Toward
C a t e c h e t i c s
P e r  C en t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
T o t a l  X2 
N=109
PC a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
No r e s p o n s e 8 26 14 7 .8 7 1 .1 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 3 12 7
Not  i m p o r t a n t 6 10 8
I m p o r t a n t 16 10 14
Very  i m p o r t a n t 24 21 23
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 43 21 34
T o t a l 100 100 100
E d u c a t i o n  and  E d u c a t i o n a l  M e t h o d s . Many c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  
t h e m s e l v e s  as  t e a c h e r s  a l m o s t  above  e v e r y  t h i n g  e l s e  and w i t h  r e a s o n .  
They  m u s t  day i n  an d  day o u t  p r e a c h  t h e  w o rd  o f  God u n t i l  p e o p l e  
u n d e r s t a n d  i t  and  become c o m m i t t e d  t o  i t .  Z e a l  and  e n t h u s i a s m  
a r e  i m p o r t a n t  b u t  can  n e v e r  s u b s t i t u t e  f o r  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g .  
T h e s e  q u a l i t i e s  a t  b e s t  complement  t h e  f u n d a m e n t a l  r e q u i r e m e n t  o f  
a d e q u a t e  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  a s  t e a c h e r s .
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Many among t h e  c l e r g y m e n  r e a l i z e d  t h i s  f a c t  and  w o u ld  
we lcome a s s i s t a n c e  i n  m aking  t h e i r  t e a c h i n g  o f  t h e  w o r d  o f  God 
more p r o f e s s i o n a l .  E i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g r o u p  
p r o f e s s e d  n e e d i n g  a d d i t i o n a l  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  i n  t h a t  f i e l d ,  
w h i l e  s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g roup  a l s o  made s u c h  
a  d e c l a r a t i o n .  T h i s  d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  was n o t  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XLIV).
TABLE XLIV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD ADDITIONAL TRAINING IN EDUCATION AND 
EDUCATIONAL METHODS, LAFAYETTE
PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
E d u c a t i o n  and  
E d u c a t i o n a l  
Methods
P e r  C e n t  by Age 
45 and  46 and 
Under  Over  
N=54 N=55
T o t a l
N=109
x2 P
No r e s p o n s e 6 15 8 2 . 3 8 3  NS
T o t a l l y  I m m a t e r i a l 3 10 7
N o t  i m p o r t a n t 7 0 4
I m p o r t a n t 29 16 23
Very  i m p o r t a n t 22 29 26
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 33 30 32
T o t a l 100 100 100
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L o o k i n g  a t  t h e  r e s p o n d e n t s  a c c o r d i n g  t o  d e n o m i n a t i o n ,  82 
p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c s  i n d i c a t e d  t h a t  u p d a t i n g  o f  t h e i r  
kn o w le d g e  i n  t h a t  f i e l d  was as  a n  i m p o r t a n t  u n d e r t a k i n g ,  
w h i l e  75 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  g a v e  t h e  same r e s p o n s e  
( T a b l e  XLV). T h i s  d i f f e r e n c e  a l s o  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
.2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
TABLE XLV
A COMPARISON BY RELICIOUS AFFILIATIONS AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD ADDITIONAL TRAINING IN 
EDUCATION AND EDUCATIONAL METHODS,
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
E d u c a t i o n  and
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
E d u c a t i o n a l
Methods
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  
N=62 N=47
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 6 17 8
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 8 6 7
N o t  i m p o r t a n t 4 2 4
I m p o r t a n t 22 23 23
Very  i m p o r t a n t 33 14 26
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 27 38 32
T o t a l 100 100 100
CHAPTER IV
OPINIONS ON CONTEMPORARY ISSUES AND PERSONALITIES
The c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  a r e  c r e a t u r e s  o f  
t h e i r  t i m e ,  molded  an d  fo rm e d  s i n c e  t h e  f i r s t  World  War. They 
a r e  c o n s t a n t l y  r e a c t i n g  to  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  t h i s  
b a c k g r o u n d  and  t h i s  s p e c i a l  f ram ew ork  o f  r e f e r e n c e .  No p r o g ra m  
o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  can i g n o r e  t h o s e  d a t a .
T h e s e  c l e r g y m e n  w e r e  a s k e d  a  few q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
s p e c i a l  i s s u e s ,  s p e c i f i c a l l y  b i r t h  c o n t r o l ,  r a c i a l  and  r e l i g i o u s  
p r e j u d i c e ,  w a r ,  t h e  p l a c e  o f  o r d a i n e d  men and  women i n  t h e  
p o l i t i c a l  a r e n a ,  t h e  c o n c e p t  o f  t e m p o r a r y  m i n i s t r y ,  t h e  p r o b l e m  
o f  v o c a t i o n s ,  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  o r d a i n e d  men and  women 
r e s i g n i n g  f rom t h e  m i n i s t r y ,  t h e  o r d i n a t i o n  o f  women.
T h e s e  same c l e r g y m e n  w e r e  a s k e d  t h e i r  o p i n i o n  o f  t h e  
w ork  o f  t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e :  Dr.  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  t h e
B e r r i g a n  B r o t h e r s ,  F a t h e r  G r o p p i  and  C e s a r  Chavez ,
B i r t h  C o n t r o l
Humane V i t a e ,  Pope  P a u l ' s  E n c y c l i c a l  on B i r t h  C o n t r o l  a p p e a r e d  
f o u r  y e a r s  a g o .  No p u b l i c  s t a t e m e n t  e n d o r s i n g  o r  c h a l l e n g i n g  t h e
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E n c y c l i c a l  h a s  b e e n  made by p r i e s t s  i n  t h e  D i o c e s e  o f  L a f a y e t t e ,  
a c c o r d i n g  t o  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e .
F i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  e x p r e s s e d  
d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  E n c y c l i c a l ,  and e i g h t y -  
t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s  d i s a g r e e d  l i k e w i s e .
T h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  XLVI1) . Some w e r e  v e r y  d e f i n i t e  i n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  
E n c y c l i c a l  was a  m a g n i f i c e n t  d o c u m e n t ,  n e e d e d  a t  t h e  t i m e  i t  
a p p e a r e d ,  b u t  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  E n c y c l i c a l  w e re  n o t  b e i n g  a c c e p t e d  
by  t h e  m a j o r i t y  o f  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  l a y  p e o p l e .  Pope  P a u l ' s  
r e j e c t i o n  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  made by t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  
a d v i s o r s ,  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  c r e d i b i l i t y  i n  t h e  m inds  o f  many.
The m a j o r i t y  o f  p r i e s t s ,  and  a l m o s t  a l l  o f  t h e  P r o t e s t a n t  
m i n i s t e r s ,  r e f r a i n e d  f ro m  d i s c u s s i n g  t h e  i s s u e  f rom  t h e  p u l p i t ,  
b u t  i n  p r i v a t e  c o n s u l t a t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a d v i s e d  p a r e n t s  
t o  d e c i d e  f o r  t h e m s e l v e s  how b e s t  t o  p l a n  t h e i r  f a m i l i e s .  More 
t h a n  h a l f  o f  t h e  p r i e s t s  a d v i s e d  c o u p l e s  t o  be  g u i d e d  by t h e i r  
c o n s c i e n c e s  f o r ,  i f  t h e y  f e l t  i n  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  i t  w o u ld  
b e  h a r d  o r  i m p o s s i b l e  t o  r e a l i z e  c o m p l e t e l y  t h e  i d e a l  ex p o u n d e d  
i n  Humanae V i t a e ,  t h e y  w e r e  n o t  g u i l t y  o f  s i n  and  d e f i n i t e l y  
s h o u l d  n o t  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  u n w o r th y  o f  r e c e i v i n g  Holy Communion.
S i x t y  two p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  c l e r g y m e n ,  c o n t r a s t e d  w i t h  
s e v e n t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y m e n ,  f e l t  t h a t  b i r t h
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c o n t r o l  m e a s u r e s  w e re  a  m a t t e r  o f  c o n s c i e n c e .  T h i s  d i f f e r e n c e  
was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XL V I) .
TABLE XLVI
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD BIRTH CONTROL, LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  About  
B i r t h  C o n t r o l
P e r  C en t  by Age 
45 and  46 and  
Under  Over 
N=54 N=55
T o t a l  X2 P 
N=109
A d v o c a t i n g  b i r t h  
c o n t r o l  m e a s u r e s 26 33 29 3 . 5 6 8  .20
L e a v i n g  i t  t o  t h e  
c o n s c i e n c e  o f  e a c h 48 29 39
T r a d i t i o n a l  C a t h o l i c  
p o s i t i o n :  a g a i n s t 17 24 20
T h o r o u g h ly  c o n f u s e d 5 5 6
No r e s p o n s e 4 9 6
T o t a l 100 100 100
Some o f  t h e  o l d e r  p r i e s t s  h a v e  c h a n g ed  t h e i r  v i e w p o i n t  f rom  
a d v i s i n g  a b s t i n e n c e  d u r i n g  t h e  f e r t i l e  d a y s  o f  a  w om an 's  c y c l e  
t o  e n c o u r a g i n g  them  t o  s t a y  on t h e  p i l l  a s  l o n g  a s  t h e y  w a n t e d  t o .  
O t h e r s  among t h e  o l d e r  p r i e s t s  r e g a r d e d  b i r t h  c o n t r o l  a s  a 
c r i m i n a l  a c t ,  v e r y  s i n f u l  and  w r o n g ,  b u t  a d m i t t e d  t h e y  c o u l d  do 
n o t h i n g  t o  s t o p  i t .
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TABLE XLVII
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD BIRTH CONTROL, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  About
P e r  Cen t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
X2 PB i r t h  C o n t r o l C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l
N=109
A d v o c a t i n g  b i r t h  
c o n t r o l  m e a s u r e s 8 57 29 3 5 .5 0 6  . 0 1
L e a v i n g  i t  t o  t h e  
c o n s c i e n c e  o f  e a c h 48 26 39
T r a d i t i o n a l  C a t h o l i c  
p o s i t i o n :  a g a i n s t 31 6 20
T h o r o u g h l y  c o n f u s e d 8 2 6
No r e s p o n s e 5 9 6
T o t a l 100 100 100
The e m p h a s i s  i s on l o v e  now, m u t u a l  l o v e , a c h i e v e d t o g e t h e r
i n s t e a d  o f  v i e w i n g  m a r r i a g e  a s  a  c h i l d - b e a r i n g  i n s t i t u t i o n .
Young C a t h o l i c s  h a v e  t h e  f r e e d o m  t o  d e c i d e  t h e  when a nd  t h e  i f  o f  
c h i l d r e n  —  n o t  j u s t  a c c e p t i n g  t h o s e  who h a p p e n  a l o n g .  They a r e  
n o t  f a c e d  w i t h  t h e  "God w i l l  p r o v i d e "  a n s w e r  t h a t  e p i t o m i z e d  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h ’s  p o s i t i o n  i n  t h e  p a s t .
Most  p r i e s t s  n o t e d  t h a t  b i r t h  c o n t r o l  nowadays  does  n o t  b o t h e r  
yo u n g  m a r r i e d  c o u p l e s .  A few y e a r s  a g o ,  t h e i r  p a r e n t s  w o u ld  h a v e  
h a d  t o  l e a v e  t h e  C h u r c h ,  b u t  t o d a y  b i r t h  c o n t r o l  i s  s e ld o m  
m e n t i o n e d  i n  t h e  c o n f e s s i o n a l .  A l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  p r i e s t s  n o  
l o n g e r  c o n s i d e r  i t  a  m a t t e r  o f  s i n .
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R a c i a l  a n d  R e l i g i o u s  P r e j u d i c e
When t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  w e r e  d i v i d e d  
i n t o  two g r o u p s  by a g e ,  marked  d i f f e r e n c e s  w e r e  e v i d e n t  i n  
o p i n i o n s  a b o u t  r a c i a l  p r e j u d i c e ,  and  t h e s e  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  .0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  X L V I I I ) . F i f t y - e i g h t  p e r  c e n t  
o f  t h e  o l d e r  men,  com pared  w i t h  o n l y  t w e n t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  
y o u n g e r  men, o p t e d  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  t h i n k i n g  p r e v a l e n t  i n  
a  r i g i d  fo rm  t h r o u g h o u t  t h e  Deep S o u th  u n t i l  t h e  Supreme C o u r t  
d e c r e e  o f  1 9 5 4 .  C o n v e r s e l y ,  f o r t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  
g r o u p  h a d  d e v e l o p e d  a  new a w a r e n e s s ,  w h i l e  o n l y  e i g h t e e n  p e r  
c e n t  o f  t h e  o l d e r  g r o u p  c l a i m e d  t o  h a v e  done  s o .
When, on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  same c l e r g y m e n  a r e  d i v i d e d  
b y  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n ,  a g a i n  d i f f e r e n c e s  w e re  f o u n d  t h a t  
a r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XLIX).
TVo p o i n t s  o f  c o m p a r i s o n  c a n  b e  e s t a b l i s h e d .  T h i r t y - n i n e  
p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  h a v e  d e v e l o p e d  a new a w a r e n e s s  
on  t h e  p r o b l e m  o f  r a c e ,  w h i l e  o n l y  t w e n t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e
n o n - C a t h o l i c  g r o u p  c l a i m e d  t o  h a v e  done  s o .  N i n e t e e n  p e r  c e n t
o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  h a v e  a d o p t e d  an  a t t i t u d e  t h a t  c o u l d  
b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  t h e  a t t i t u d e  o f  a m i l i t a n t ,  n o t  o n l y  h a v i n g  
c h a n g e d  t h e i r  t h i n k i n g  on t h e  m a t t e r ,  b u t  h a v i n g  done  s o m e t h i n g  
p u b l i c l y  o r  p r o n o u n c e d  t h e m s e l v e s  o p e n l y  on t h e  s u b j e c t ,  l o o k i n g  
upon  r a c e  d i s c r i m i n a t i o n  a s  e v i l .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  o n l y  n i n e  
p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  g ro u p  w e r e  i n  a  p o s i t i o n  t o  b e
a b l e  t o  do l i k e w i s e  o r  c a r e d  t o  do s o .
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TABLE XLVIII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD RACIAL PREJUDICE, LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n s  a b o u t  
R a c i a l  P r e j u d i c e
P e r  C e n t  by Age 
45 and  46 and  
Under  Over  
N=54 N=55
T o t a l
N=109
x2 P
No r e s p o n s e 11 13 12 14.466 .01
T r a d i t i o n a l  S o u t h e r n 26 58 42
New a w a r e n e s s 44 18 31
C r u s a d e r 19 11 15
T o t a l 100 100 100
TABLE XLIX
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD RACIAL PREJUDICE, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n s  a b o u t  
R a c i a l  P r e j u d i c e
P e r  C en t  by  R e l i g i o u s
_______ A f f i l i a t i o n _______
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  
N=62 N=47
T o t a l
N=109
X
No r e s p o n s e 8 17 12
T r a d i t i o n a l  S o u t h e r n 34 53 42
New a w a r e n e s s 39 21 31
C r u s a d e r 19 9 15
T o t a l 100 100 100
6.983 .05
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War
I n  a n  e m p h a t i c  s t a t e m e n t  p u b l i s h e d  i n  November 1 9 7 1 ,  t h e  
A m e r i c a n  C a t h o l i c  B i s h o p s  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t h e  w a r  
i n  V i e t n a m .  Many a s s o c i a t i o n s  o f  p r i e s t s  t h r o u g h o u t  A m e r i c a  
a l s o  a n n o u n c e d  t h e i r  c e n s u r e  o f  t h e  k i l l i n g  o f  i n n o c e n t  
p e r s o n s  i n  an  u n d e c l a r e d  w a r .
I n  t h e  L a f a y e t t e  D i o c e s e ,  e v e n  t h e  s t e p s  t a k e n  by  t h e  B i s h o p s  
w e r e  c e n s o r e d  and  w e r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  a p p e a r  i n  t h e  d i o c e s a n  
n e w s p a p e r .  The b i s h o p s '  s t a t e m e n t  d u r i n g  t h e  month o f  November 
1 9 7 1 ,  was q u i t e  m o d e r a t e  i n d e e d ,  s a y i n g  t h a t  t h e  V i e tn a m  War and 
t h e  A m e r i c an  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  w a r  w e re  c o n t r a r y  t o  t h e  
p r i n c i p l e s  r e q u i r e d  f o r  a  j u s t  w a r .  They d i d  n o t  go a s  f a r  a s  
c a l l i n g  t h e  w a r  i m m o r a l .
On A p r i l  2 8 t h  a  new s t a t e m e n t  o f  t h e  A m e r ic an  B i s h o p s  a p p e a r e d .  
I t  was i s s u e d  by B i s h o p  B e r n a r d i n ,  r e t u r n i n g  t o  much more 
c o n s e r v a t i v e  s t a n d ,  i s s u e d  w i t h o u t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  b i s h o p s ,  
an d  o n l y  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
C a t h o l i c  C o n f e r e n c e ,  t h e  v e r y  c o n s e r v a t i v e  C a r d i n a l  K r o l  o f  
P h i l a d e l p h i a .  B i shop  B e r n a r d i n  i s  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  
U . S . C . C .
The c o n c e p t  o f  a  j u s t  w a r  o r  j u s t  d e f e n s e ,  o f  a c c e p t i n g  t h a t  
o u r  c o u n t r y  c a n  do no  w rong  i s  a c c e p t e d  by 39 p e r  c e n t  o f  t h e  
m i n i s t e r s  and  p r i e s t s  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h ,  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  two g r o u p s  w e r e  m i n i m a l  and  n o t  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  L I ) ,
1 0 0
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t i c e  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  
g r o u p s  w e r e  n o t  d i v i d e d  on t h e  i s s u e  o f  w a r  b e c a u s e  o f  t h e i r  
r e l i g i o u s  b e l i e f s .  The o n l y  d i f f e r e n c e  w o r t h  m e n t i o n i n g  was 
c o n c e r n i n g  t h e  o r d a i n e d  men who h a v e  become m i l i t a n t  o r  have  
p r o n o u n c e d  t h e m s e l v e s  a t  one  t i m e  o r  a n o t h e r  l o o k i n g  a t  a l l  
w a r  a s  e v i l  an d  s i n f u l  a c t i o n s  t h a t  c a n n o t  b e  condoned  by 
r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s
Twenty p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  members  o f  t h e  c l e r g y  
h a v e  become m i l i t a n t ,  w h i l e  o n l y  5 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g r o u p  
h a v e  done  s o  a n d  t h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .20  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  L ) .
TABLE L
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ISSUE OF WAR, LAFAYETTE PARISH, 1972
P e r  C en t  by Age
O p i n i o n s  a b o u t 45 an d  46 and 2
t h e  I s s u e  o f Under  Over  T o t a l P
War N=54 N=55 N=109
No r e s p o n s e 7 15 9
A g a i n s t  V i e t n a m e s e  War 18 16 17
T r a d i t i o n a l  T h i n k i n g 35 41 39
Opposed  t o  a l l  w a r 20 23 22
M i l i t a n t  i n  O p p o s i t i o n 20 __ 5 13
T o t a l 100 100 100
1 0 1
TABLE LI
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ISSUE OF WAR, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n s  a b o u t
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
T o t a l  X2 
N=109
t h e  I s s u e  
o f  War
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N*47
P
No r e s p o n s e 9 13 9 0 . 7 5 1 NS
A g a i n s t  V i e t n a m e s e  War 19 14 17
T r a d i t i o n a l  t h i n k i n g 37 40 39
Opposed  t o  a l l  w a r 21 23 22
M i l i t a n t  i n  o p p o s i t i o n 17 10 13
T o t a l 100 100 100
P o l i t i c s
F a t h e r  Andrew M. G r e e l e y  (The C a t h o l i c  Week, J u l y  1 4 ,  1972)  
n o t e d  t h e r e  w e r e  t h r e e  good  r e a s o n s  why p r i e s t s  s h o u l d  s t a y  o u t  
o f  p o l i t i c s :
" I n v o l v e m e n t  i n  p o l i t i c s  i s  e s p e c i a l l y  p e r t i n e n t  f o r  
t h o s e  who a r e  p a r t  o f  t h e  n o n c l e r i c a l  p e o p l e  o f  God.
The p r i e s t ' s  r o l e  i s  t o  t r a i n  them and i n s p i r e  and 
s u s t a i n  them .  I f  h e  a ssum es  t h e  r o l e  o f  a  p o l i t i c a l  
l e a d e r ,  he  d i s p l a c e s  a layman f rom  s u c h  a  p o s i t i o n  
an d  d e p r i v e s  t h e  l a i t y  o f  t h e  t r a i n i n g ,  c h a l l e n g i n g  
a n d  s u p p o r t i n g  r o l e  he c a n  p l a y  as  a  p r i e s t .  P o l i t i c a l  
l e a d e r  p r i e s t s  t e n d  t o  be  l o s e r s .  . . B e c a u s e  t h e y  a r e  
p o l i t i c a l l y  i n e p t  and  p a r t l y  b e c a u s e  t h e y  t u r n  p e o p l e  
o f f ,  p r i e s t - p o l i t i c : a n s  f r e q u e n t l y  h u r t  t h e  c a u s e  t h e y  
s u p p o r t .  . . F i n a l l y ,  most  o f  t h e  new wave  o f  ' i n v o l v e d  
p r i e s t s '  d o n ' t  seem  t o  know a n y t h i n g  a b o u t  how p o l i t i c s  
work  and d o n ' t  seem  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g . "  ( 1 8 2 ,  p .  3)
1 0 2
O t h e r  p r i e s t s  f e l t  i t  was e s s e n t i a l  t o  i n v o l v e  t h e m s e l v e s
d i r e c t l y  i n  t e a c h i n g  by e x a m p le  w h a t  j u s t i c e  an d  c h a r i t y  w e re
a l l  a b o u t .  F a t h e r  A u g u s t  L. W i n k l e y ,  w r i t i n g  i n  P r i e s t s
U . S . A . ,  s a y s :
" P r i e s t s  s h o u l d  b e  a c t i v e  i n  t r y i n g  t o  c h a n g e ,  
r e f o r m  — p o l i t i c a l l y  o r  any o t h e r  way —  t h o s e  
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  a r e  c a u s e s  o f  and  p r a c t i c i n g  
i n j u s t i c e .  I t  i s  n o t  r i g h t  t h a t  o u r  m o ra l  l e a d e r s  
s h o u l d  t u r n  away f r o m  t h i n g s  t h a t  a r e  b e i n g  d o n e .  . .
i n  t h e  name o f  g r e e d .  . . and  w h a t  i t  i s  c a p a b l e  
o f  d o i n g  t o  G o d ' s  c r e a t i o n .  . . They c a n n o t  r e m a i n  
s i l e n t  any more when t h e y  s e e  p e o p l e  e x p l o i t e d  an d  
v i c t i m i z e d  and  b r u t a l i z e d  i n  war  o r  i n  e c o n o m ic  
w a r f a r e  o r  i n  any o t h e r  way,  . . . t h e r e  i s  a g r e a t  
r o l e  f o r  t h e  p r i e s t h o o d  i n  t h a t  r e g a r d .  . . I t  i s  
h a r d  t o  s p e a k  c o n v i n c i n g l y  o f  t h e  v i r t u e s  o f  p o v e r t y  
and  s a y  ' b l e s s e d  a r e  t h e  p o o r  i n  s p i r i t '  e t c .  w h i l e  
l i v i n g  l i k e  a  c o r p o r a t e  e x e c u t i v e .  . .
"One o f  the  m os t  u p s e t t i n g  t h i n g s  has  b e e n  t h e  
e v i d e n t  c o n v i c t i o n  on  t h e  p a r t  o f  so  many young 
and  d e d i c a t e d  r e l i g i o u s ,  p r i e s t s  and  nuns  t h a t  
t h e y  h a v e  t o  l e a v e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  C h u r c h ,  o r  
a t  l e a s t  t h e  r e l i g i o u s  l i f e ,  a s  i t  i s  p r e s e n t l y  
c o n s t i t u t e d  o r  s t r u c t u r e d ,  i n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  
w h a t  t h e y  r e g a r d e d  as  t h e i r  C h r i s t i a n  m i s s i o n .
T h e r e  i s  an o b v i o u s  c o n f l i c t  t h e r e  . . . and  i t  
w o u ld  seem to  i n d i c a t e  t h a t  i n  t o o  many c a s e s  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  C h u r c h  has  n o t  b e e n  a b l e  t o  
accommodate  t h e  d e v o t e d  w ork  o f  t h e s e  p e o p l e  . . .
T h i s  s h o u l d  c a u s e  us t o  go b a d ;  and  l o o k  a t  t h e  
i n s t i t u t i o n  an d  t o  f i n d  o u t  w h a t  i s  wrong w i t h  i t . "
( 1 8 1 ,  p .  1 -4 )
NFPC recommends t h a t  U. S.  p r i e s t s  be  n o t  o n l y  p e r m i t t e d ,  
b u t  i n d e e d  e n c o u r a g e d  t o  g i v e  t h e i r  s p e c i a l  t a l e n t s  t o  t h e i r  
c o n s t i t u e n c y  i n  t h i s  h o l y  and  who lesom e  m i n i s t r y  ( 1 8 1 ) .
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A lm os t  t w i c e  a s  many young  p r i e s t s  t h a n  o l d e r  one s  h a d  no 
o b j e c t i o n s  t o  t h e  c o n c e p t  o f  e n t e r i n g  p o l i t i c s .  F o r t y  p e r  c e n t  
o f  t h e  o l d e r  m i n i s t e r s  w e r e  o p p o s e d  to  m i n i s t e r s  b e i n g  i n v o l v e d  
i n  p o l i t i c s  ( T a b l e  L I I ) .  T he se  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
TABLE L I I
A COMPARISON BY AGE AS TO THE RESPONDENTS OPINION 
CONCERNING MINISTERS' PARTICIPATION IN 
POLITICS,  LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  on  
M i n i s t e r s ' 
P a r t i c i p a t i o n  
i n  P o l i t i c s
P e r  Cent  
45 and  
Under  
N=54
46 and 
Over 
N=55
To t n l  
N=109
x 2 P
No r e s p o n s e 6 16 11 6 . 3 5 3 .0 5
Opposed  to  i d e a 24 40 32
No o b j e c t i o n 54 38 46
S t r o n g  o b j e c t i o n  
a g a i n s t  U .S .  
B i s h o p s '  o b j e c t i o n s 16 6 11
T o t a l 100 100 100
N i n e t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s ,  mos t  o f  whom w e r e  
among t h e  y o u n g e r  g r o u p ,  r e p o r t e d  s t r o n g  o b j e c t i o n s  t o  t h e  e d i c t  
I s s u e d  by t h e  U. S .  B i s h o p s  t h a t  a C a t h o l i c  p r i e s t  s h o u l d  n e v e r  
r u n  f o r  p o l i t i c a l  o f f i c e .  P r o t e s t a n t  m i n i s t e r s  a d m i t t e d  t h a t  
t h e y  do n o t  h a v e  p r o b l e m s  o f  a u t h o r i t y  i n  t h e  a r e a  o f  p o l i t i c s .
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Most  p r i e s t s  and m i n i s t e r s  w e r e  o p p o s e d  t o  t h e  i d e a  o f  a  
t e m p o r a r y  p r i e s t h o o d .  B l a c k  m i n i s t e r s  w e r e  more o p e n l y  o p p o s e d .
Though v e r y  few w e n t  as  f a r  a s  r e j e c t i n g  t h e  i d e a  o f  
" c o n s e c r a t e d  p r i e s t " ,  s e p a r a t e d  f rom  t h e  p e o p l e  o f  God, t h e r e  
was d e f i n i t e l y  a c e r t a i n  number who f e l t  t h a t  t h e  p r i e s t  s h o u l d  
be  i n v o l v e d  i n  t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  p e o p l e  t o  im p ro v e  t h e m s e l v e s  
m o r a l l y ,  s o c i a l l y  and e c o n o m i c a l l y .
L o o k i n g  a t  t h e  r e s p o n d e n t s  and  d i v i d i n g  them i n  two g r o u p s  
by a g e ,  i t  was  n o t e d  t h a t  f o u r t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g r o u p ,  
a s  compared  w i t h  t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g r o u p ,  w e r e  s t r o n g l y  
fcr  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  t e m p o r a r y  m i n i s t r y .  M o re o v e r ,  t h i r t y - s e v e n  
p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g roup  ha d  no o b j e c t i o n  a t  a l l  t o  t h i s  
c o n c e p t ,  s i n c e  i t  f i t  v e r y  n i c e l y  i n t o  t h e i r  c o n c e p t u a l  map, 
w h i l e  o n l y  t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g r o u p  f e l t  t h e  same way.  
F i f t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men w e r e  s t r i c t l y  o p p o s e d  to  
t h e  c o n c e p t ,  w h i l e  o n l y  t h i r t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g r o u p  
c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  s u c h .  T h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  L IV ) .
When t h e  r e s p o n d e n t s  were  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  d e n o m i n a t i o n a l  
c l a s s i f i c a t i o n ,  i t  was found  t h a t  t h i r t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  
c l e r g y  w e r e  s t r o n g l y  f o r  t h e  c o n c e p t ,  w h i l e  o n l y  f o u r  p e r  c e n t  o f  
t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y  f e l t  t h e  same way .  I t  was a l s o  f o u n d  t h a t  
w h i l e  o n l y  f o r t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  p r i e s t s  w e r e  o p p o s e d  to  t h i s
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c o n c e p t ,  f i f t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  
w e r e  t h i n k i n g  t h a t  same way.  The d i f f e r e n c e  o b s e r v e d  was 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LV).
TABLE LIV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE CONCEPT OF TEMPORARY MINISTRY,
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward
Tem pora ry
M i n i s t r y
P e r  Cent  
45 and 
Under  
N=54
by Age 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 11 29 18 1 2 .6 4 1 .0 1
No o b j e c t i o n 37 10 24
Opposed  t o  c o n c e p t 38 58 49
S t r o n g l y  f o r  i t 14 __ 3 9
T o t a l 100 100 100
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TABLE LV
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE CONCEPT OF 
TEMPORARY MINISTRY, LAFAYETTE 
PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward
P e r  Cen t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
T e m pora ry
M i n i s t r y
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 17 22 18 1 0 . 7 8 9  .0 1
No o b j e c t i o n 27 19 24
Opposed  t o  c o n c e p t 43 55 49
S t r o n g l y  f o r  i t 13 4 9
T o t a l 100 100 100
V o c a t i o n s
Many s o c i o l o g i s t s  c l a i m  t h a t  t h e  c r i s i s  i n  t h e  C a t h o l i c  Church 
h i n g e s  p a r t l y  on  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  among t h e  c l e r g y  r e g a r d i n g  
c h a n g e s .  A l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  L a f a y e t t e  p r i e s t s  w e r e  c o n t e n t  
w i t h  t h e  p a r i s h - s t r u c t u r e d  fo rm  o f  m i n i s t r y ,  i n  w h i c h  t h e  p r i e s t  
g i v e s  o u t  t h e  S a c r a m e n t s ,  r a i s e s  enough  money to  manage t h e  p l a n t  
a n d  k e e p s  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l s  g o i n g .  A n o t h e r  s e g m e n t ,  e q u a l l y  
a s  s t r o n g ,  found  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i n t o l e r a b l e ,  f e e l i n g  t h a t  
t h e y  s h o u l d  b e  f r e e  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  a  new k i n d  o f  m i n i s t r y  and 
w o u ld  l i k e  t o  h a v e  t h e i r  t a l e n t s  b e t t e r  u t i l i z e d .  A s e c o n d  
c o m p l a i n t  e m p h a s i z e d  t h a t  l a c k  o f  dem ocracy  and  p r o f e s s i o n a l  
a u to m o n y ,  a l o n g  w i t h  i n a d e q u a t e  s e m i n a r y  t r a i n i n g ,  t h e  l a c k  o f
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c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  and  t h e  r o u t i n e  n a t u r e  o f  t h e  p r e s e n t
a s s i g n m e n t ,  fo rm ed  the  b a s i s  o f  j o b  f r u s t r a t i o n  p r o b l e m s .
A c c o r d i n g  to  t h e  Sunday V i s i t o r :
"The a n n u a l  ' A c t i v i t y  o f  t h e  Holy S e c '  r e v e a l e d  
t h a t  w h i l e  t h e  C a t h o l i c  p o p u l a t i o n  of  the  w o r l d  
i n c r e a s e d  from 5 2 6 . 5  m i l l i o n  t o  5 3 3 . 6  m i l l i o n  
f rom  1967 t o  1972 ,  t h e  t o t a l  number  o f  p r i e s t s  
i n  t h e  w o r l d  d e c l i n e d  by 4 , 2 2 8  i n  t h e  same 
p e r i o d . "  ( 1 8 0 ,  p .  1 ,  A p r i l  23 ,  1972)
I n  t h e  Am er ican  P r i e s t s ,  The N a t i o n a l  O p i n i o n  R e s e a r c h
C e n t e r  r e p o r t s :
" T h e r e  h a s  b e e n  a c o n s i d e r a b l e  d e c l i n e  i n  
e n c o u r a g i n g  v o c a t i o n s  to  t h e  p r i e s t h o o d  o v e r  
t h e  p a s t  f o u r  o r  f i v e  y e a r s ,  t h o u g h  few p r i e s t s  
a c t i v e l y  d i s c o u r a g e  young men f rom s e e k i n g  th e  
p r i  e s t h o o d .  A l o w e r i n g  o f  e n t h u s i a s m  f o r  
r e c r u i t i n g  i s  w i d e s p r e a d  among a l l  c a t e g o r i e s  
o f  t h e  c l e r g y . "  (1 4 7 ,  p .  307)
I n  e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  c a s e s  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h ,  
young  m i n i s t e r s  d i d  n o t  c o n s i d e r  r e c r u i t i n g  f o r  v o c a t i o n s  
i m p o r t a n t  ( T a b le  L V I ) .
I n  L a f a y e t t e  d i o c e s e ,  a  v o c a t i o n s  d i r e c t o r  was a s s i g n e d  to
t h e  y e a r  round  r e c r u i t m e n t  o f  a r e a  bo y s  f o r  t h e  p r i e s t h o o d .  A
s u b s t a n t i a l  b u d g e t  was a l l o c a t e d  to  him f o r  a d v e r t i s i n g ,  p e r s o n a l  
c o n t a c t  and p r o g r a m s  p l a n n e d  t o  a t t r a c t  boys  i n t o  t h e  s e m i n a r y .  
Any r e a s o n  g i v e n  by  a p r o m i s i n g  c a n d i d a t e  was s u f f i c i e n t  t o  
a l l o w  h im  f u l l  r e c o u r s e  t o  t h e  s e m i n a r y .  Eve ry  y e a r ,  on a t  l e a s t  
one o r  more o c c a s i o n s ,  p r i e s t s  w e r e  i n v i t e d  t o  t a l k  t o  t h e i r  
p a r i s h i o n e r s  a b o u t  v o c a t i o n s .  The c o n c l u s i o n s  s h o u l d  i n d i c a t e  
t h a t  p r a y i n g  f o r  v o c a t i o n s  a n d  r e c r u i t m e n t  a r e  m os t  i m p o r t a n t .
T h r e e  o u t  o f  f o u r  C a t h o l i c  p r i e s t s  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  
p a r i s h  w e r e  s t i l l  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  r e c r u i t i n g  among members 
o f  t h e i r  p a r i s h e s , f o r  t h e  p r i e s t h o o d ,  compared w i t h  f i f t y - f i v e  
p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n .  T h i s  d i f f e r e n c e  was 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  L V I I ) .
TABLE LVI
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINION OF THE RESPONDENTS 
CONCERNING RECRUITMENT, LAFAYETTE PARISH,
1972
O p i n i o n s  o f  
P r i e s t s  C o n c e r n i n g  
R e c r u i t m e n t
P e r  Cent  
45 and 
Over  
N=54
by Age 
46 and  
Over  
N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No a n s w e r 4 20 11 5 . 5 4 9  NS
I t  i s  n o t  w o r t h  i t  
any  l o n g e r 20 3 12
T r a d i t i o n a l  p o s i t i o n 63 67 65
S t r i c t l y  o p p o s e d  t o  
s u c h  p r o p a g a n d a 13 10 12
T o t a l 100 100 100
A s u b s t a n t i a l  number  ( a b o u t  1 / 3 )  o f  t h e  m i n i s t e r s  f e l t  v e r y  
s t r o n g l y  a g a i n s t  s u c h  c a n v a s s i n g .  Most  f e l t  t h a t  s u c h  r e c r u i t m e n t  
was o d i o u s ;  t h a t  a v o c a t i o n  was a s a c r e d  t h i n g ,  t h e  c a l l  coming 
f rom  God h i m s e l f ,  and  t h a t  s u c h  r e c r u i t m e n t  o f t e n  r e s u l t s  i n  much 
l o s s  o f  t im e  and  money,  s i n c e  t h e  r e a s o n s  f o r  s t u d y i n g  f o r  t h e  
m i n i s t r y  w e re  n o t  s p i r i t u a l l y  m o t i v a t e d .  Most P r o t e s t a n t  m i n i s t e r s
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n o t e d  t h a t  t h e r e  was s e ld o m  a  l a c k  o f  v o c a t i o n s .  On t h e  c o n t r a r y ,  
t h e r e  was a lw a ys  a  s u r p l u s  o f  v o c a t i o n s  i n  t h e i r  own d e n o m i n a t i o n s .  
O t h e r s  f e l t  t h e i r  l e a d e r s h i p  and exam ple  s h o u l d  s e r v e  a s  a  
m o t i v a t i n g  f a c t o r  to  g u i d e  men and women t o  make a d e c i s i o n  f o r  
C h r i s t .  Many o f  t h e  m i n i s t r y  f e l t  t h a t  a c t i v e l y  s e e k i n g  v o c a t i o n s  
t o  t h e  m i n i s t r y  i s  t h e  c a u s e  o f  some men an d  women be com ing  
m i n i s t e r s  f o r  o t h e r  m o t i v e s  t h a n  p r e a c h i n g  t h e  w ord  o f  God, and 
e x p l a i n e d  many o f  t h e  p r o b l e m s  e x i s t i n g  i n  t h e  m i n i s t r y  t o d a y .
TABLE LVII
A COMPARISON BY RELIGIOUS DENOMINATION AS TO THE OPINION 
OF THE RESPONDENTS CONCERNING IDEAS ON RECRUITMENT,
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n s  o f  
P r i e s t s  C o n c e r n i n g
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
I d e a s  on 
R e c r u i t m e n t
C a t h o l i c  
N=62
N o n - C a t h o l i c  
N=4 7
T o t a l  X2 
N=139
P
No a n s w e r 9 16 11 8 .0 4 5 .05
I t  i s  n o t  w o r t h  i t  any 
l o n g e r 14 8 12
T r a d i t i o n a l  p o s i t i o n 73 55 65
S t r i c t l y  o p p o s e d  t o  
s u c h  p r o p a g a n d a 4 21 12
T o t a l 100 100 100
I l l
A number  o f  p r i e s t s  made no s e c r e t  o f  the  f a c t  t h a t  t h e y  
w e r e  f r u s t r a t e d  and  unh a p p y .  O t h e r  p r i e s t s  a d m i t t e d  to  much 
c o n f u s i o n  a b o u t  t h e i r  w o r k .  When f i r s t  o r d a i n e d ,  t h e y  f e l t  a 
c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  v o c a t i o n ,  and t h e i r  a b i l i t i e s  t o  t r a n s f e r  
t h i s  c o n f i d e n c e  to  t h o s e  e n t r u s t e d  t o  t h e i r  c a r e .  One p r i e s t  
n o t e d ,  " I n  t h e  s e m i n a r y ,  e v e r y t h i n g  i s  c u t  and  d r i e d .  I f  
y o u  a r e  n o t  s u r e  o f  t h e  a n s w e r ,  y o u  can  l o o k  i t  u p ,  b u t  when 
y o u  g e t  o u t  i n  t h e  w o r l d  t o  d e a l  w i t h  r e a l  p e o p l e ,  t h i n g s  
a r e  n o t  s o  c l e a r .  Even among p r i e s t s ,  t h e r e  i s  s u c h  a 
d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n ,  t h a t  one  can  h a r d l y  be  s u r e  w e ' r e  on  t h e  
same t e a m . "
" N o t h i n g  s h o r t  o f  a  w h o l e s a l e  c o n v e r s i o n  o f  p r i e s t s  i n  
t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d  one a n o t h e r  i s  g o i n g  t o  w o rk  a  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e , "  r e p o r t s  F a r r e l l  ( 1 8 4 ,  p .  3 ) .  The two e x t r e m e s  o f  
t r a d i t i o n a l i s m  a nd  p r o g r e s s i v i s m  p r e s e n t  a  p r o b l e m  t o  any o n e  
c o n s i d e r i n g  a v o c a t i o n  i n  t h e  p r i e s t h o o d .  H o s t  o l d e r  p r i e s t s  
r u n  t h e i r  p a r i s h  by t h e  b o o k ,  s c r u p u l o u s l y  o b e y i n g  Canon Law 
an d  r u b r i c s  w i t h  a  f i e r c e  d e t e r m i n a t i o n  e v e n  th o u g h  a t t e n d a n c e  a t  
M a s s ,  C o n f e s s i o n s  and  Novenas  d rop  o f f .  He c o n s t a n t l y  g u i d e s  h i s  
f l o c k  f rom  w h a t  h e  b e l i e v e s  t o  be  c o m p l e t e  m o ra l  de c a y  i n  an 
i n c r e a s i n g l y  h o s t i l e  e n v i r o n m e n t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  e x t r e m e  
p r o g r e s s i v e  p r i e s t s ,  w i t h  t h e i r  l o n g  h a i r ,  f a n c y  c l o t h e s  and  
d e t e r m i n a t i o n  t o  s t a y  as  f a r  away as  p o s s i b l e  f ro m  t h e  c h a n c e r y  
b u i l d i n g  and  a l l  c o n c e r n e d  w i t h  i t  seem more  l i k e  s o c i a l  w o r k e r s  
t h a n  p r e a c h e r s .  They a r e  o b v i o u s l y  d i s t r e s s e d  by  t r a d i t i o n a l i s t s
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i n  t h e  p r i e s t h o o d .  They f i n d  t h e  h i e r a c h y  h o p e l e s s l y  o u t  o f
t o u c h  w i t h  r e a l i t y  and  d e s p a i r  o f  t h e  l a c k  o f  l e a d e r s h i p .  They
f e e l  p r o f o u n d  l o n e l i n e s s  as  they  f a c e  an  u n c e r t a i n  f u t u r e .
" T h i s  k i n d  o f  ope n  a n t a g o n i s m  i n  t h e  c l e r g y  
b e tw e e n  t r a d i t i o n a l i s t s  and  p r o g r e s s i v e s  i s  
p o i s o n i n g  t h e  w e l l  o f  v o c a t i o n s .  . . U n t i l  we 
can p r o j e c t  a u t h e n t i c  u n i t y  among o u r s e l v e s ,  
we can  s c a r c e l y  hope  t o  t u r n  t h e  t i d e  i n  t h e
number o f  p r i e s t l y  c a n d i d a t e s . "  ( 1 8 4 ,  p .  7)
P r i e s t s  and  m i n i s t e r s  who have  had a g e n u i n e  e x p e r i e n c e  w i t h  
C h r i s t  a r e  more e n t h u s i a s t i c  a b o u t  l e a d i n g  o t h e r s  i n t o  v o c a t i o n s ,  
w h e t h e r  t h e y  a r e  t r a d i t i o n a l i s t s  o r  p r o g r e s s i v e s .  They a r e  
c o n v i n c e d  t h a t  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g  r e a l l y  c o u n t s ;  t h a t  w h a t  t h e y
do  w i t h  t h e i r  l i v e s  makes a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l i v e s  o f  o t h e r s
an d  f e e l  t h e r e  i s  s t i l l  v a l u e  and v i a b i l i t y  i n  a l i f e  o f  
d e d i c a t i o n  t o  t h e  G o s p e l ,  b u t  a l l  e x p r e s s e d  a n e e d  f o r  m u t u a l  
s u p p o r t .
O r d i n a t i o n  o f  Woman
The S o u t h w e s t  L o u i s i a n a  R e g i s t e r  r e p o r t e d  on  t h e  o r d i n a t i o n  
o f  women:
"An e c u m e n i c a l  s t u d y  g r o u p ,  w h i c h  i n c l u d e d  two 
C a t h o l i c  p r i e s t s  and a  nun ,  h a s  recommended t h e  
o r d i n a t i o n  of  women and  u r g e d  t h a t  ’ q u a l i f i e d  
women b e  g i v e n  f u l l  and  e q u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n
t h e  p o l i c y  and d e c i s i o n  making and v o i c e  i n  t h e
p l a c e s  o f  p o w e r '  a^ a l l  l e v e l s  o f  t h e  c h u r c h e s  . . .
The r e p o r t  u r g e d  t h a t  c h u rc h  c o m m i t t e e s  make 
t h e o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  o r d a i n i n g  
women . . .  An e v e r  g ro w in g  number  o f  t h e o l o g i c a l  
i n v e s t i g a t i o n s  by v a r i o u s  c h u r c h e s  h a v e  r e p e a t e d l y
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come t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  a r e  no  
c o n c l u s i v e  b i b l i c a l ,  d o c t r i n a l ,  o r  t h e o l o g i c a l  
r e a s o n s  why women c a n n o t  e x e r c i s e  d e c i s i o n ­
m ak ing  p o s i t i o n s  i n  t h e  Church  and  r e c e i v e  
o r d i n a t i o n . "  ( S o u t h w e s t  L o u i s i a n a  R e g i s t e r ,
5 / 1 4 / 7 2 )
" t h e  p r e s e n t  d a n g e r  i s  t h a t  p r i e s t h o o d  h a s  
become s o  much a  p a r t  o f  t h e  c u l t u r e  t h a t  i t  
i s  more c o n c e r n e d  w i t h  m a i n t a i n i n g  a d y i n g  
o r d e r  t h a n  w i t h  r e c o g n i z i n g  a  new o r d e r  o f  
e x i s t e n c e  t h a t  makes f u l l n e s s  o f  l i f e  p o s s i b l e  
f o r  a l l  p e r s o n s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  r a c e ,  c a s t e  
o r  s e x . "
"To e x c l u d e  women f rom  p r i e s t l y  f u n c t i o n s  —  
among them p h y s i c a l  p r e s e n c e  a t  t h e  a l t a r  —  
i s  t o  c o n fo r m  t o  t h o s e  s i m i l a r l y  e x c l u s i v e  
g r o u p s ,  w h e t h e r  p o l i t i c a l  o r  c o m m e r c i a l ,  whose  
v a l u e s  a r e  d e s t r u c t i v e  t o  t h e  human d i g n i t y  
and f u l f i l l m e n t  t h a t  C h r i s t i a n  f a i t h  a t t e m p t s  
t o  f u r t h e r  . . . h e r e  t h e  e q u a l  p r a c t i c e  and  
p r e s e n c e  o f  women i s  i n c r e a s i n g l y  r e c o g n i z e d  
i n  t h o s e  s p h e r e s  o f  a c t i v i t y  a f f i r m i n g  and  
a d v a n c i n g  t h e  q u a l i t y  o f  human e x i s t e n c e  ( s u c h  
a s  l a w ,  m e d i c i n e  and  e d u c a t i o n )  t h e n  t h e  Church  
must  a c k n o w l e d g e  t h i s  move f o r  good an d  s i m i l a r l y  
r e f l e c t  i t  i n  i t s  s t r u c t u r e s  and l i t u r g i c a l  
p r a c t i c e . "  ( J e n n i f e r  F r o s t  L i l i a s  M o r r i s o n ,
C h r i s t i a n i t y  and  C r i s i s ,  March 6 ,  1972)
I n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h ,  t h e  s u g g e s t i o n  o f  women b e i n g  a p t  
a n d  a b l e  t o  c o n s e c r a t e  t h e  Body a nd  B lood  o f  C h r i s t  was c o n s i d e r e d  
a l m o s t  s c a n d a l o u s ,  a l t h o u g h  t h r e e  t i m e s  more o f  t h e  young  
c l e r g y m e n  t h a n  d i d  t h e  o l d e r  o n e s ,  r e p o r t e d  h a v i n g  no o b j e c t i o n s  
t o  t h e  o r d i n a t i o n  o f  women ( T a b l e  L V I I I ) .  T h i s  d i f f e r e n c e  was 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .10  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  Among C a t h o l i c  
p r i e s t s ,  more t h a n  two t o  one w e r e  s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  t h e  i d e a
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o f  o r d a i n i n g  women ( T a b l e  L I X ) .  N o n - C a t h o l i c s  a c c e p t e d  more 
r e a d i l y  t h a n  C a t h o l i c s  t h i s  i d e a ,  t h o u g h  some c l a i m e d  to  h a v e  
v a l i d  r e a s o n s  i n  k e e p i n g  women from t h e  c l e r i c a l  r a n k s .  The 
o b s e r v e d  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e .
TABLE LV II I
A COMPARISON BY AGE AS TO THE  OPINIONS OF TEE RESPONDENTS 
CONCERNING ORDINATION OF WOMEN,
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  
C o n c e r n i n g  
O r d i n a t i o n  
o f  Women
P e r  C e n t  by Age 
45 and 46 and  
Under  Over  
N=54 N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 7 16 12 4 . 7 0 0 .1 0
No o b j e c t i o n 32 13 22
S t r o n g  o b j e c t i o n 43 53 48
We s h o u l d  do s o 18 18 18
T o t a l 100 100 100
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TABLE LIX
A COMPARISON BY RELIGIOUS DENOMINATION AS TO THE OPINIONS
OF THE RESPONDENTS CONCERNING ORDINATION OF 
WOMEN, LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  
C o n c e r n i n g  
O r d i n a t i o n  
o f  Women
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  
N=62 N=47
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 3 23 12 1 1 .8 0 6 .0 1
No o b j e c t i o n 23 21 22
S t r o n g  o b j e c t i o n 64 26 48
We s h o u l d  do s o 10 30 18
T o t a l 100 100 100
R e t u r n i n g  Cle rgym en
Alm os t  d o u b l e  t h e  number  o f  y o u n g e r  c l e r g y m e n  r e p o r t e d  t h a t  
t h e y  w o u l d  we lcome t h e  u t i l i z a t i o n  o f  c l e r g y m e n  who h a v e  l e f t  
t h e  p r i e s t h o o d  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s  and e x p r e s s e d  d i s s a p p o i n t m e n t  
t h a t  n o t h i n g  h a s  b e e n  done t o  a c c o m p l i s h  t h i s  w i t h  d i g n i t y  an d  
l o v e .  Most  b e l i e v e  t h a t  i f  a c le r g y m a n  l e f t  t h e  c h u r c h ,  t h e r e  
m u s t  h a v e  b e e n  good r e a s o n s  f o r  h i s  d o i n g  s o .  A lm ost  t h r e e  o u t  
o f  f o u r  C a t h o l i c  p r i e s t s  w o u ld  l i k e  t o  s e e  t h e s e  p r i e s t s  
a c t i v a t e d  so  t h a t  t h e i r  t a l e n t s  and e d u c a t i o n  i n  t h e  m i n i s t r y  
c o u l d  b e  u t i l i z e d ,  and t h e y  f e l t  i t  was an u n n e c e s s a r y  w a s t e  o f  
t r a i n e d  p e r s o n n e l  a t  a t im e  when t h e y  w e re  n e e d e d  s o  b a d l y  i n  t h e  
d i o c e s e  ( T a b l e  LX I) .  The d i f f e r e n c e s  among d e n o m i n a t i o n s  i n  t h i s  
r e g a r d  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
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TABLE LX
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
CONCERNING ACCEPTANCE OF CLERGYMEN WANTING TO RETURN, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward  
A c c e p t a n c e  o f  
C le rgym en  W a n t in g  
t o  R e t u r n
P e r  Cen t  
45 and 
Under  
N=54
by Age 
46 and  
O ve r  
N-55
T o t a l  X2 
N=109
P
No r e s p o n s e 7 14 11 1 1 .1 3 5 .0 1
No o b j e c t i o n s  t o  
t h e i r  r e t u r n i n g 24 33 28
S t r o n g  o b j e c t i o n s  
t o  t h e i r  r e t u r n i n g 17 33 25
R e a l l y  t h e y  s h o u l d  
be  u t i l i z e d  
i n t e l l i g e n t l y 52 20 36
T o t a l 100 100 100
W i t h i n  t h e  age  d i m e n s i o n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  s t r o n g  d i f f e r e n c e s  
o f  o p i n i o n  and  t h e s e  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 1  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  L X ) . T h r e e - f o u r t h s  (76 p e r  c e n t )  o f  t h e  
y o u n g e r  c l e r g y m e n  f e l t  t h a t  t h e s e  i n a c t i v e  c l e r g y m e n  s h o u l d  be 
u t i l i z e d  i n  some way a s  compared  w i t h  a b o u t  h a l f  (53  p e r  c e n t )  o f  
t h e  o l d e r  c l e r g y m e n .
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TABLE LXI
A COMPARISON BY RELIGIOUS DENOMINATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS CONCERNING ACCEPTANCE 
OF CLERGYMEN WANTING TO RETURN,
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
A c c e p t a n c e  o f
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n 2
X PC le rgym en W a n t in g  
to  R e t u r n
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c  
N=4 7
T o t a l
N=109
No r e s p o n s e 5 19 11 1 . 0 5 3  NS
No o b j e c t i o n s  t o  
t h e i r  r e t u r n i n g 27 30 2 8
S t r o n g  o b j e c t i o n s  t o  
t h e i r  r e t u r n i n g 26 23 25
R e a l l y  t h e y  s h o u l d  b e  
u t i l i z e d  i n t e l l i ­
g e n t l y 42 28 36
T o t a l 100 100 100
Dr.  M a r t i n  L u t h e r  King
I t  was i n t e r e s t i n g  t o  s t u d y  t h e  a n s w e r s  o f  t h e  L a f a y e t t e  
c l e r g y m e n .  Twenty  p e r  c e n t  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  w ork  o f  Dr.  King  
v e r y  s t r o n g l y  and some e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  v e r y  f o r c e f u l l y  on 
t h e  s u b j e c t .  S e v e n t y - f o u r  p e r  c e n t ,  h o w e v e r ,  e x p r e s s e d  a t  l e a s t  
some a p p r o v a l  o f  h i s  s t a n d s ,  w i t h  some m ak ing  s u r e  t h a t  t h i s  d i d  
n o t  mean a p p r o v a l  o f  h i s  m e t h o d s ,  n e c e s s a r i l y .  Very  l i t t l e  
d i f f e r e n c e  was e v i d e n t  b e tw e e n  t h e  young  and  t h e  o l d  as  e v i d e n c e d  
by  t h e  e x t r e m e l y  low X v a l u e  o f  .201 w h i c h  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  L X I I ) .
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TABLE LXII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD DR. MARTIN LUTHER KING,
LAFAYETTE PARISH, 1972
P e r  Cent by Age
O p i n i o n 45 and 46 and
Toward Under Over T o t a l X2 P
D r .  K ing N=54 N=55 N=109
No a n s w e r 4 7 6 .2 0 1 NS
D i s a p p r o v e 22 18 20
Approve 43 42 42
A pprove  v e r y  s t r o n g l y 31 33 32
T o t a l 100 100 100
The  s e c o n d  v a r i a b l e ,  t h e  c o m p a r i s o n  among C a t h o l i c  p r i e s t s  
a n d  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n ,  showed a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  
t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  Only  e i g h t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  
p r i e s t s  d i s a p p r o v e d  o f  Dr.  K i n g ' s  work  w h i l e  24 p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  e x p r e s s e d  s u c h  an  a t t i t u d e .  F i f t y  p e r  
c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  a p p r o v e d  w i t h  r e s t r i c t i o n s ,  w h i l e  
32 p e r  c e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  d i d  e x a c t l y  t h a t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
27 p e r  c e n t  among t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  a p p r o v e d  v e r y  s t r o n g l y ,  
w h i l e  t h i r t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  s t o o d  
f o r  t h a t  same a t t i t u d e  ( T a b l e  L X I I I ) .
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TABLE LX III
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD DR. MARTIN LUTHER KING, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  
Toward  
Dr.  King
P e r  C en t  by R e l i g i o u s  
Af f i l i a t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  
N=62 N=47
To La i  
N=109
X2 P
No a n s w e r 5 6 6 7 .2 9 1 .1 0
D i s a p p r o v e 18 24 20
Approve 50 32 42
A pprove  v e r y  s t r o n g l y 27 38 32
T o t a l 100 100 100
Comparing t h e  w h i t e  and  b l a c k  c l e r g y m e n ,  i t  was  f o u n d  t h a t  
t w e n t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  w h i t e  c l e r g y m e n  d i s a p p r o v e d  o f  
Dr.  K i n g ,  f o r t y - e i g h t  p e r  c e n t  a p p r o v e d  w i t h  r e s e r v a t i o n s  and 
o n l y  t w e n t y - t w o  p e r  c e n t  a p p r o v e d  w h o l e h e a r t i l y , w h i l e  t w e l v e  
p e r  c e n t  o f  t h e  b l a c k  c l e r g y m e n  a p p r o v e d  w i t h  some r e s e r v a t i o n  
and  e i g h t y - e i g h t  p e r  c e n t  a p p r o v e d  w h o l e h e a r t i l y .
The B e r r i g a n  B r o t h e r s
The B e r r i g a n  B r o t h e r s ,  D a n i e l  and  P h i l i p ,  b o t h  C a t h o l i c  
p r i e s t s ,  h a v e  become p u b l i c  f i g u r e s  due to  t h e i r  s t a n d  a g a i n s t  
t h e  w a r  i n  V ie tn a m .  The s p e c t e r  o f  a  C a t h o l i c  p r i e s t  b e i n g  
a r r e s t e d  f o r  p o l i t i c a l  a c t i o n s  h a s  b e e n  r a t h e r  uncommon i n  t h e  
A m e r i c a n  S o c i e t y .  The C a t h o l i c  Church a l s o  h a s  f ro w n e d  upon
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p r i e s t s  b e c o m in g  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s ,  b u t  F a t h e r  D a n i e l  
B e r r i g a n ,  S . J . ,  h a s  u n d o u b t e d l y  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  s h a p i n g  
a t t i t u d e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  V i e tn a m  War. 
The d e g r e e  o f  a m i n i s t e r ' s  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  a c t i o n s  
o f  t h e  B e r r i g a n  b r o t h e r s  was p r o b e d .
T h i r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  d i s a p p r o v e d  v e r y  
s t r o n g l y  o f  t h e  s t a n d  t a k e n  by t h e  B e r r i g a n s  and  t h e  v i o l e n c e  
a d v o c a t e d  by t h e  b u r n i n g  o f  d r a f t  c a r d s  and  t h e  p l o t  t o  k i d n a p  a 
l e a d i n g  s t a t e s m a n .  Most r e j e c t e d  t h e i r  m e thods  b u t  h a d  some 
a d m i r a t i o n  f o r  t h e i r  s t a n d  t h a t  t h e  w a r  was u n j u s t  and im m o ra l .
An a d m i r a t i o n  o f  t h e  c o u r a g e  o f  t h e  B e r r i g a n  b r o t h e r s  was n o t e d ,  
and  m os t  p r i e s t s  a nd  m i n i s t e r s  who commented on t h e  q u e s t i o n  
t h o u g h t  t h e y  h a d  b e e n  u n f a i r l y  t r e a t e d .  A number  o f  t h e  y o u n g e r ,  
more s e n s i t i v e  p r i e s t s  s p o k e  o u t  a g a i n s t  t h e  p r e j u d i c e  o f  t h e  
j u d g e  who p r e s i d e d  o v e r  t h e  t r i a l  o f  t h e  b r o t h e r s  (The 
H a r r i s b u r g  Seven t r i a l ) , n o t i n g  t h a t  t h e  s e n t e n c e  im posed  was f o r  
s m u g g l i n g  l e t t e r s  o u t  o f  p r i s o n  w h i c h  i s  no l o n g e r  c o n s i d e r e d  a 
c r i m e .  They commented t h a t  t h e  s e n t e n c e  imposed was u n u s u a l l y  
c r u e l  a n d  u n j u s t .
S i x t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  o f  a l l  d e n o m i n a t i o n s  
c o n s i d e r e d  t h e  B e r r i g a n s  as  modern  p r o p h e t s ,  v a l u a b l e  w i t n e s s e s  
t h r o u g h  t h e i r  l i v e s  an d  t h r o u g h  t h e i r  m i n i s t r y .  One p r i e s t  
n o t e d ,  " j u s t  l i k e  J e r e m i a h ,  t h e y  a r e  p r o d d i n g  i n t o  t h e  c o n s c i e n c e  
o f  t h e  A m e r i c an  p e o p l e ,  and  a r e  g o i n g  t o  o b l i g e  u s  t o  r enew  o u r  
t h i n k i n g  o r  overcom e o u r  l a c k  o f  i t  by t h e i r  s t a n d . "
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The N ix o n  a d m i n i s t r a t i o n  and t h e  F . B . I .  w e r e  c r i t i c i z e d  
by  a  number o f  p r i e s t s ,  who c a l l e d  t h e  t e s t i m o n y  o f  Boyd F.
D o u g l a s ,  J r . ,  t h e  g o v e rn m e n t  w i t n e s s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
H a r r i s b u r g  S e v e n ,  c o n t e m p t i b l e  and i n c o n s i s t e n t .
Y o u n g e r  p r i e s t s  i n v o l v e d  a s  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  s t u d y  
commented on t h e  s u p p r e s s i o n  of  any k i n d  o f  news r e l e a s e s  o f  t h e  
B e r r i g a n  b r o t h e r s  by t h e  d i o c e s a n  n e w s p a p e r ,  the  M o rn in g  S t a r ,  
d u r i n g  t h e  h e i g h t  o f  t h e  t r i a l  when n e w s p a p e r s  a l l  o v e r  t h e  
c o u n t r y  w e r e  c a r r y i n g  t h e  s t o r y .  They s a i d  t h a t  s u c h  r e l e a s e s  
w o u ld  n o t  b e  a  d e t r i m e n t  t o  p e o p l e  who w e r e  c a p a b l e  o f  t h i n k i n g  
f o r  t h e m s e l v e s  and  m ak ing  j u d g e m e n t s  a b o u t  s u c h  i n c i d e n t s  f o r  
t h e m s e l v e s .  They f e l t  t h e  C a t h o l i c  p u b l i c  n e e d s  t o  b e  i n f o r m e d  
w i t h o u t  b i a s ,  d e s e r v i n g  r e s p e c t  f o r  b e i n g  a b l e  t o  f o r m  an  o p i n i o n .
More o f  t h e  o l d e r  c l e r g y m e n  (46 p e r  c e n t )  d i s a p p r o v e d  s t r o n g l y  
o f  t h e  B e r r i g a n s *  s t a n d ,  compared  w i t h  t h e  y o u n g e r  o n e s  (33  p e r  
c e n t ) .  Most o f  t h o s e  who c o n s i d e r e d  them p r o p h e t s  (22  p e r  c e n t )  
w e r e  y o u n g e r  a s  compared  w i t h  t h e  o l d e r  one s  (9 p e r  c e n t )  ( T a b l e  
L XIV ) . At  any r a t e ,  h o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e s  w e re  n o t  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  When t h e  C a t h o l i c  
p r i e s t s  and  t h e  n o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s  w e r e  c o m p a re d ,  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  was found  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXV). 
More o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  (47 p e r  c e n t )  d i s a p p r o v e d  
t h a n  d i d  t h e  C a t h o l i c s  (34 p e r  c e n t ) .  More o f  t h e  C a t h o l i c s  
(23  p e r  c e n t )  c o n s i d e r e d  them  as  p r o p h e t s  a s  compared  w i t h  t h e  
n o n - C a t h o l i c s  (6 p e r  c e n t ) .
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TABLE LXIV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE BERRIGAN BROTHERS,
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  o f
B e r r i g a n
B r o t h e r s
P e r  Cent  
45 and 
Under  
N=54
by Age 
46 an d  
Over  
N=55
To t a l  
N=I09
X2 P
C o n s i d e r e d  as  p r o p h e t s 22 9 16 4 .4 6 9 NS
Approved  o f  t h e i r  
s t a n d 4 2 3
G e n e r a l l y  a p p r o v e d ,  
w i t h  r e s e r v a t i o n 33 27 30
D i s a p p r o v e d 33 46 39
No r e s p o n s e __ 8 16 12
T o t a l 100 100 100
TABLE LXV
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE BERRIGAN BROTHERS, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  o f
P e r  C en t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
B e r r i g a n  C a t h o l i c  
B r o t h e r s  N=62
N o n - C a t h o l i c  
N=47
To t a l  
N=109
X2 P
C o n s i d e r e d  a s  p r o p h e t s 23 6 16 6. 939 . 0 5
Approve  o f  t h e i r  s t a n d 2 4 3
G e n e r a l l y  a p p r o v e ,  w i t h  
r e s e r v a t i o n 35 24 30
D i s a p p r o v e 34 47 39
No r e s p o n s e __ 6 19 12
T o t a l 100 100 100
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F a t h e r  G r o p p l
More o f  t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  a p p r o v e d  t h a n  
d i s a p p r o v e d  F a t h e r  James E. G r o p p i ' s  s t a n d ,  a l t h o u g h  a l a r g e  
number  o f  them d i d  n o t  know who lie w a s .  G e n e r a l l y  f o r t y - s e v e n  
p e r  c e n t  among them a p p r o v e d  t h e  s t a n d  o f  t h e  M i lw aukee  p r i e s t ,  
a t  l e a s t  w i t h  some r e s e r v a t i o n .  F i f t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  
y o u n g e r  c l e r g y m e n  a p p r o v e d  o f  h im ,  w h i l e  o n l y  38 p e r  c e n t  o f  t h e  
o l d e r  men d i d  s o .  I n  e n d o r s i n g  him v e r y  s t r o n g l y ,  o n l y  9 p e r  
c e n t  o f  t h e  o l d e r  men d i d  s o ,  w h i l e  20 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  
men w e n t  t h a t  way .  These  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXV1).
TABLE L X V I
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD FATHER GROPPI, LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  o f  
P r i e s t s  Toward 
F a t h e r  G ropp i
P e r  Cent  
45 an d  
Under 
N=54
by A?.e 
46 and  
Over  
N=55
T o t a l
N=109
x2 P
No a n s w e r 13 20 16 3.312 .20
D i s a p p r o v e 32 42 37
Approve 35 29 32
Very  s t r o n g l y 20 __9 15
T o t a l 100 100 100
1 2 4
By r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n ,  t h e  d i f f e r e n c e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  
n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  a l t h o u g h  
58 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c s  a s  compared  w i t h  32 p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - C a t h o l i c s  a p p r o v e d  o f  F a t h e r  G r o p p i  and h i s  work  ( T a b l e  
L X V I I ) .
TABLE LXVII
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD FATHER GROPPI,
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  o f
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n 2
X PP r i e s t s  Toward 
F a t h e r  G ro p p i
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l
N=109
No a n s w e r 6 30 16 2 . 3 9 1  NS
D i s a p p r o v e 36 38 37
A pprove 40 21 32
Very  s t r o n g l y 18 11 15
T o t a l 100 100 100
C e s a r  Chavez
T h i s  q u e s t i o n  a b o u t  C e s a r  Chavez  was s u g g e s t e d  i n  o r d e r  t o  
e l i c i t  o p i n i o n s  a b o u t  w ork  w i t h  l a b o r  u n i o n s .  C e s a r  C h a v e z ,  w i t h  
t h e  s u p p o r t  o f  o r g a n i z e d  l a b o r ,  h a s  b e e n  f i g h t i n g  laws  e n a c t e d  i n  
a  few W e s t e r n  S t a t e s  d e p r i v i n g  him and  t h e  U n i t e d  Farm W orke r s  
Un ion  o f  t h e  r i g h t  t o  o r g a n i z e  s e c o n d a r y  b o y c o t t s  and o r g a n i z a t i o n a l  
s t r i k e s ;  t h u s  t r y i n g  t o  f o r c e  a  n o n u n i o n  g row er  t o  n e g o t i a t e  a  u n i o n
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c o n t r a c t .  Of t h o s e  who a n s w e re d  b e t t e r  t h a n  one  o u t  o f  t h r e e  
(35  p e r  c e n t )  s t r o n g l y  d i s a p p r o v e d ,  an  a l m o s t  l i k e  amount  
( 37  p e r  c e n t )  h a d  some a d m i r a t i o n  f o r  h im  and  a  l i t t l e  more  
t h a n  one  i n  f o u r  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  (28 p e r  c e n t )  a d m i r e d  him 
v e r y  much.
S e p a r a t i n g  t h e  men i n t o  g r o u p s  by a g e ,  more o f  t h e  y o u n g e r  
men i n d i c a t e d  s t r o n g  a d m i r a t i o n  f o r  him (31 p e r  c e n t )  t h a n  d i d  
t h e  o l d e r  men (13  p e r  c e n t ) .  T h i r t y - o n e  among t h e  o l d e r  
c l e r g y m e n  d i s a p p r o v e d  o f  him and h i s  m e t h o d s ,  w h i l e  o n l y  t w e n t y -  
two p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men d i d  s o .  The d i f f e r e n c e  was 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  L X V I I I ) .
TABLE LXVIII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD CESAR CHAVEZ, LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  o f  
C e s a r  Chavez
P e r  Cent  by  Age 
45 and  . 46 and  
U nder  Over  
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To t a l  
N=109
X2 P
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D i s a p p r o v e 22 31 27
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A pprove  v e r y  s t r o n g l y 31 13 22
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I n  l o o k i n g  a t  t h e  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n  o f  t h e  c l e r g y m e n ,  
t h e  C a t h o l i c s  r e p o r t e d  a d m i r i n g  him more  r e a d i l y  t h a n  d i d  t h e  
n o n - C a t h o l i c s  (66 p e r  c e n t  com pared  w i t h  32 p e r  c e n t )  and  t h i s  
d i f f e r e n c e  was  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  LXIX).
TABLE LXIX
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF RESPONDENTS TOWARD CESAR CHAVEZ,
LAFAYETTE PARISH, 1972
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s
O p i n i o n  o f   A f f i l i a t i o n
C e s a r  Chavez C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l
N=109
X P
No a n s w e r 10 38 22 3 .9 8 5 .2 0
D i s a p p r o v e 24 30 27
Approve 37 19 29
A pprove  v e r y  s t r o n g l y 29 13 22
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S o c i a l  P r o b le m s  i n  L a f a y e t t e  P a r i s h
The c l e r g y m e n  w e r e  a s k e d  t o  name i n j u s t i c e s  o r  e v i l s  t h e y  
d o u l d  r e a d i l y  n o t i c e  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h .  B a r e l y  o n e - h a l f  
o f  t h e  c l e r g y m e n  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n ,  and t h e i r  r e s p o n s e  can  
be  g r o u p e d  u n d e r  e i g h t  h e a d i n g s ,  r a n k i n g  them i n  o r d e r  a c c o r d i n g  
t o  t h e  number  o f  t i m e s  t h e y  w e r e  m e n t i o n e d :
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1.  E d u c a t i o n . T h i s  i s  a  b a s i c  need  o f  o u r  s o c i e t y .  The 
s c h o o l i n g  a v a i l a b l e  t o  t h e  p o o r  i n  o u r  m i d s t  i s  i n a d e q u a t e .  The 
c y c l e  o f  p o v e r t y  c o n t i n u a l l y  b r e e d i n g  more p o v e r t y  w i l l  n e v e r  b e  
b r o k e n  u n l e s s  a l l  c i t i z e n s  u se  t h e i r  i m a g i n a t i o n  t o  l o v i n g l y  
c o o p e r a t e  i n  e v e r y  way p o s s i b l e  w i t h  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .
2 .  Job  O p p o r t u n i t i e s . J o b s  a r e  e s s e n t i a l  to  a s s u r e  s e l f - r e s p e c t  
and  b u i l d  t h e  v i r t u e s  t o  be e x e m p l i f i e d  by c i t i z e n s .  The p r o b le m  
w i t h  m i n o r i t y  unemployment  i s  s e r i o u s .  F a i r  employment  p r a c t i c e s  
h a v e  n o t  b e e n  e n f o r c e d .  So much e f f o r t  h a s  b e e n  s p e n t  t o  
e s t a b l i s h  a n d  d e v e l o p  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a  
t h a t  any o t h e r  t y p e  o f  e d u c a t i o n  became s e c o n d a r y ,  e s p e c i a l l y  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  The s k i l l s  and  e n e r g i e s  o f  many among t h e  
c i t i z e n s  h a v e  n o t  b e e n  p u t  t o  u s e ,  f o r  example, i n  t h e  o i l  i n d u s t r y .  
A s u i t  h a s  b e e n  f i l e d  by HEW a g a i n s t  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l  s y s t e m .  
Such  a  s t e p  r e v e a l s  t o  a l l  h o n e s t  o n l o o k e r s  t h e  l a c k  o f  s i n c e r i t y  
o f  r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  w i t h  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t i n g  f o r  e x a m p l e ,
t h e  l a c k  o f  b l a c k  e m p l o y e e s  i n  t h e  C a t h o l i c  D i o c e s a n  o f f i c e  w h e r e  
o n l y  t h e  j a n i t o r  was b l a c k .
3.  Lack  o f  d e c e n t  h o u s i n g . Decen t  h o u s i n g  was s c a r c e  a n d  
r e s t r i c t e d  h o u s i n g  p a t t e r n s  an d  u n f a i r  l i v i n g  c o n d i t i o n s  ad d e d  
t o  t h e  p r o b l e m s  o f  unemployment  and e d u c a t i o n .
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4 .  W e l f a r e  p r o g r a m s . W e l f a r e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  a s  t h e y  
e x i s t e d  w e r e  c o n s i d e r e d  an  a f f r o n t  t o  t h e  d i g n i t y  and  p r i v a c y  
o f  c i t i z e n s .
5 .  C o r r e c t i o n  r e f o r m . The b a c k l o g  o f  c a s e s  i n  t h e  c o u r t s
was r e p o r t e d  as  s u g g e s t i n g  t h e  g r e e d  o f  l a w y e r s  and  t h e  m e n t a l i t y  
o f  many among t h o s e  i n  p u b l i c  o f f i c e .  I f  a p e r s o n  was  w h i t e  and 
o f  one  h a d  money o r  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  on e  c o u l d  a lw a y s  f i n d  
a  way t o  s o l v e  h i s  p r o b l e m s ;  t h e  r e v e r s e  was n o t  n e c e s s a r i l y  
t r u e .
6 .  Drug A b u s e . I t  was r e p o r t e d  a l l  o v e r  t h e  p a r i s h .  N o t h i n g  was 
b e i n g  done to  s t o p  i t ,  a p p a r e n t l y .  I t  was c o n s i d e r e d  i m p o s s i b l e  
t h a t  d r u g  t r a f f i c  t o o k  p l a c e  w i t h o u t  t h e  t o l e r a n c e  o f  p u b l i c  
o f f i c i a l s .
7.  Lack  o f  S o c i a l  Conce rn  o f  Many L a f a y e t t e  c o m p a n i e s . Many 
c o m p a n ie s  h a v e  made p r o n o u n c e m e n t s  on s o c i a l  j u s t i c e ,  y e t  many 
p a y  s a l a r i e s  w h i c h  a r e  b a r e l y  above  t h e  minimum wage an d  o f f e r
few f r i n g e  b e n e f i t s .  T h e r e  has  b e e n  v e r y  l i t t l e  b e n e f i t s  o f  u n i o n i s m  
i n  t h e  p a r i s h .  Many c o m p a n ie s  h a v e  a d o p t e d  a  p l a n t a t i o n - t y p e  
p a t e r n a l i s t i c  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e i r  e m p l o y e e s .
8 .  P o r n o g r a p h y . I t  was c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  m o r a l  
s t a n d a r d s ,  a c c o r d i n g  t o  s e v e r a l  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s .  They 
f e l t  t h a t  a  p e r s o n  c o u l d  buy  a l l  t y p e s  o f  h a r d - c o r e  p o r n o g r a p h i c  
m a t e r i a l  r e a d i l y .
CHAPTER V
OPINIONS ON ROLE FUNCTIONS
T h i s  c h a p t e r  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  t h r o u g h  t h i r t y  
d i f f e r e n t  q u e s t i o n s  t h e  r o l e  c o n c e p t  o f  p r i e s t s  a n d  m i n i s t e r s  
an d  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  t h e y  l i v e .
T h i s  l i s t  does  n o t  encom pass  a l l  o f  t h e  q u a l i t i e s  t h a t  h a v e  
b e e n  a t t r i b u t e d  t o  p r i e s t s  a n d / o r  m i n i s t e r s ,  b u t  t h e s e  m i g h t  
g i v e  some i d e a s  t o  d i r e c t o r s  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a b o u t  t h e  
g o a l s  an d  a m b i t i o n s  o f  t h e  men w i t h  whom t h e y  w o rk .
Each  o f  t h e  l i s t e d  r o l e  a t t r i b u t e s  was a p p r o a c h e d  by  a  
q u e s t i o n ,  a n  e x a m p l e  o f  w h i c h  f o l l o w s :  What  i m p o r t a n c e  do y o u
g i v e  y o u r s e l f  i n  t h i s  r o l e ?  How i m p o r t a n t  i s  i t  f o r  y o u  a s  a  
p r i e s t  o r  m i n i s t e r  t o  b e  known a s  a_ man o f  p r a y e r ?
Man o f  P r a y e r
The p e o p l e  o f  God a r e  c r y i n g  o u t  f o r  s t r o n g  and  s o l i d  t e a c h i n g  
on p r a y e r  t h a t  w o u l d  m ee t  t h e i r  n e e d s  and  t h e i r  p r o b l e m s .
C h r i s t i a n s  n e e d  t o  know ways  o f  p r a y i n g  t h r o u g h  t h e  s c r i p t u r e s ,  t o  
s e e  t h e  L o rd  p r e s e n t  i n  t h e i r  own l i f e  and  t o  know h i m  a s  l o v i n g  
th em .  Who c a n  t e a c h  t h i s  l o v e  o f  God b e t t e r  t h a n  t h e  m i n i s t e r  a n d /  
o r  p r i e s t .  A lm o s t  a l l  t h e  p r i e s t s  an d  m i n i s t e r s  o f  L a f a y e t t e  
c i v i l  p a r i s h  a c k n o w l e d g e  t h i s  o b l i g a t i o n  as  t h e i r s .
1 2 9
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D i v i d i n g  t h e  c l e r g y m e n  by  age  d i d  n o t  p r o d u c e  any  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  E i g h t y -  
s e v e n  p e r  c e n t  o f  b o t h  g r o u p s  f e l t  b e i n g  men o f  p r a y e r  was  
e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  ( T a b l e  LXX). D i v i d e d  by d e n o m i n a t i o n ,  t h e  
n o n - C a t h o l i c s  (81 p e r  c e n t )  g e n e r a l l y  d i d  n o t  g i v e  a s  much 
i m p o r t a n c e  t o  t h i s  a s p e c t  a s  d i d  t h e  p r i e s t s  (92 p e r  c e n t )  a nd  
t h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  LXXI).
TABLE LXX
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF MEN OF PRAYER,
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward 
C le rgym en  R o le  
a s  Men o f  P r a y e r
P e r  Cen t  
45 and  
Under  
N=54
by Age 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 2 2 2 . 0 0 1  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 2 2 2
N o t  i m p o r t a n t 0 0 0
I m p o r t a n t 5 5 5
Very  i m p o r t a n t 4 4 4
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 87 87 87
T o t a l 100 100 100
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TABLE LXXI
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF MEN OF PRAYER, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward
P e r  Cent  by R e J i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
C le rgym en  R o le  
a s  Men o f  P r a y e r
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 2 2 2 4 . 4 1 4  .2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 2 2 2
N o t  i m p o r t a n t 0 0 0
I m p o r t a n t 1 10 5
Very  i m p o r t a n t 3 5 4
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 92 81 87
T o t a l 100 100 100
C o n d u c t i n g  M e a n i n g f u l  S e r v i c e s
C le rg y m e n  w e r e  v e r y  c o n s c i o u s  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  a s  
l e a d e r s  o f  a  c o n g r e g a t i o n  a t  w o r s h i p .  C a t h o l i c  p r i e s t s  h a v e  
b e e n  j o l t e d  o u t  o f  t h e i r  c o m p l a c e n c y  s i n c e  Mass i s  now b e i n g  
o f f e r e d  i n  E n g l i s h .  Even t h o s e  who w o u l d  c l a i m  t o  b e  d i s ­
i n t e r e s t e d  w o u ld  n o t  d a r e  f a c e  t h e  c o n g r e g a t i o n  w i t h o u t  c a r e f u l  
p r e p a r a t i o n .  A f t e r  a l l  i t  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t i m e  t o  r e a c h  
p e o p l e  an d  t o  be a b l e  t o  i n f l u e n c e  them i n  a  p o s i t i v e  f a s h i o n ,  
a n d  t h e  c l e r g y  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  u n d e r s t a n d  t h e  e x t r e m e  
i m p o r t a n c e  o f  t h i s  d u t y  e x c e e d i n g l y  w e l l .
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T h e r e  was  a  v e r y  h i g h  c o n c e r n  ( e i g h t y - s i x  p e r  c e n t )  o f  
t h e  c l e r g y m e n  c o n c e r n i n g  t h i s  a f f e c t  o f  t h e i r  w o r k .  N i n e t y  
p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  e i g h t y - o n e  p e r  c e n t  o f  
t h e  n o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s  e x p l a i n e d  t h e m s e l v e s  a s  c o n s t a n t l y  
i n v o l v e d  i n  t h i s  f a c e t  o f  t h e i r  m i n i s t r y  an d  w e re  a lw a y s  
a n x i o u s  t o  be  b e t t e r  a c c e p t e d  by  t h e  c o n g r e g a t i o n  ( T a b l e  L X X I I I ) .  
The a g e  d i f f e r e n t i a l  p r o d u c e d  t h e  same k i n d  o f  r e s u l t ,  w i t h  83 
p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  and  88 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  c l e r g y m e n  
r e s p o n d i n g  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  t o  t h i s  q u e s t i o n  ( T a b l e  LX X II) .
I n  b o t h  i n s t a n c e s ,  age  and d e n o m i n a t i o n ,  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t .
TABLE LXXII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS
TOWARD THE ROLE OF MAKING SERVICES MORE MEANINGFUL,
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward 
Making S e r v i c e s  
More M e a n i n g f u l
P e r  C e n t  by Age 
45 and  46 and 
Under  Over 
N=54 N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 4 2 3 . 9 9 4  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 4 2 1
N o t  i m p o r t a n t 0 0 0
I m p o r t a n t 0 2 3
Very  i m p o r t a n t 9 6 7
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 83 88 86
T o t a l 100 100 100
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TABLE LXXIII
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF MAKING 
SERVICES MORE MEANINGFUL, LAFAYETTE 
PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
Making S e r v i c e s  
More M e a n i n g f u l
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 0 6 3 1 .5 6 9  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 2 0 1
Not  i m p o r t a n t 0 0 0
I m p o r t a n t 4 2 3
V ery  i m p o r t a n t 4 11 7
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 90 81 86
T o t a l 100 100 100
K e e p i n g  Up t o  Da te
Mos t  m i n i s t e r s  c o n s i d e r e d  i t  o f  g r e a t  r e l e v a n c e  t o  b e  up t o  
d a t e  and  m o s t  d i d  s o  by r e a d i n g  n o t  o n l y  d e n o m i n a t i o n a l  p u b l i c a t i o n s  
b u t  j o u r n a l s ,  m a g a z i n e s  and  n e w s p a p e r s .
L o o k i n g  o v e r  t h e  c l e r g y  by  age  we found  t h e  y o u n g e r  men d i d  
n o t  p l a c e  a s  much e m p h a s i s  on t h i s  a s p e c t  o f  t h e i r  l i f e  and  t h i s  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  f a c t  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was f o u n d  a t  
t h e  .20  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  S i x t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  
c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  k e e p i n g  u p - t o - d a t e  a s  com pa red  w i t h  76 p e r  
c e n t  o f  t h e  o l d e r  c l e r g y m e n  ( T a b l e  LXXIV). C a t h o l i c s  (71  p e r
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c e n t  a n d  n o n - C a t h o l i c s  (66 p e r  c e n t )  d i f f e r e d  h a r d l y  a t  a l l  i n  
t h e  p r o p o r t i o n s  c o n s i d e r i n g  t h i s  r o l e  f u n c t i o n  a s  e x c e e d i n g l y  
i m p o r t a n t ,  an d  t h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXXV).
TABLE LXXIV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF KEEPING UP WITH DEVELOPMENTS, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward 
K e e p i n g  up w i t h  
D e v e l o p m e n t s  i n  
t h e  L i t u r g y
P e r  Cen t  by Age 
45 and  46 and 
U nder  Over  
N=54 N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 4 2 3 4 . 4 0 4 . 2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 0 2 1
Not  i m p o r t a n t 0 0 0
I m p o r t a n t 15 13 13
V e ry  i m p o r t a n t 20 7 14
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 61 76 69
T o t a l 100 100 100
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TABLE LXXV
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF KEEPING UP 
WITH DEVELOPMENTS, LAFAYETTE
PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward 
K e e p i n g  up w i t h  
D e v e lo p m e n ts  i n
P e r  C en t  by  R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c T o t a l X2 P
t h e  L i t u r g y N=62 N=47 N=109
No r e s p o n s e 2 4 3 0 . 2 4 9  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 1 0 1
Not  i m p o r t a n t 0 0 0
I m p o r t a n t 13 15 13
Very i m p o r t a n t 13 15 14
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 71 66 69
T o t a l 100 100 100
R e c r u i t i n g  and  I n s t r u c t i n g  C o n v e r t s
The Lord  c h a r g e d  h i s  Church t o  make d i s c i p l e s  o f  a l l  n a t i o n s .  
T h i s  m i s s i o n  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  p r i n c i p a l l y  t o  c l e r g y m e n .  The 
e c u m e n i c a l  movement  h a s  r a i s e d  s e r i o u s  d o u b t s  o v e r  t h e  p r o p r i e t y  
o f  i n d i s c r i m i n a t e  r e c r u i t i n g  and  t h e  a c c e p t e d  f a c t  t o d a y  i s  t h a t  
a  C h r i s t i a n  m u s t  b e  fo rm ed  a s  w e l l  a s  i n f o r m e d ,  f o r c i n g  many 
c l e r g y m e n  t o  l o o k  a t  " c o n v e r t  w o r k "  t h r o u g h  d i f f e r e n t  e y e s .
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Com par ing  t h e  y o u n g e r  c l e r g y  and  t h e  o l d e r  o n e s ,  i t  was 
f o u n d  t h a t  w h i l e  13 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  o n e s  c o n s i d e r e d  t h i s  
r o l e  a s  t o t a l l y  i m m a t e r i a l  and  i r r e l e v a n t ,  o n l y  on e  p e r  c e n t  o f  
t h e  o l d e r  c l e r g y m e n  f e l t  t h e  same way.  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
w h i l e  a b o u t  h a l f  o f  t h e  o l d e r  men (51 p e r  c e n t )  s t i l l  c o n s i d e r e d  
t h e  w ork  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  o n l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  y o u n g e r  
men (33 p e r  c e n t )  h a d  t h i s  k i n d  o f  o u t l o o k  on t h i s  f a c e t  o f  t h e i r  
w o r k .  T h i s  d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .2 0  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXXVI).
L o o k in g  a t  t h e  d e n o m i n a t i o n  b reakdow n t h e  men ha d  s u b s t a n t i a l l y  
t h e  same a t t i t u d e ,  w i t h  40 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  and  45 p e r  
c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  c o n s i d e r i n g  r e c r u i t i n g  and  i n s t r u c t i n g  
c o n v e r t s  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  ( T a b l e  LXXVII).  T h i s  d i f f e r e n c e  was 
n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,20  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
TABLE LXXVI
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF INSTRUCTING AND RECRUITING 
CONVERTS, LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward Pe r  C en t  by Age
I n s t r u c t i n g  a n d  45 and  46 and
R e c r u i t i n g  C o n v e r t s  Under  Over  T o t a l  P
N=54 N=55 N=109
No r e s p o n s e 3 2 2
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 4 1 3
N o t  i m p o r t a n t 9 0 5
I m p o r t a n t 31 22 26
V e ry  i m p o r t a n t 20 24 22
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 33 _ 5 1 42
T o t a l 100 100 100
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TABLE LXXVII
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF INSTRUCTING 
AND RECRUITING CONVERTS, LAFAYETTE 
PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward
P e r  C en t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
T o t a l  X2 
N=109
I n s t r u c t i n g  and  
R e c r u i t i n g  C o n v e r t s
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
P
No r e s p o n s e 0 5 2 1 . 6 7 9 NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 3 2 3
Not  i m p o r t a n t 7 2 5
I m p o r t a n t 29 23 26
Very i m p o r t a n t 21 23 22
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 40 45 42
T o t a l 100 100 100
Fund R a i s i n g
Abou t  t h r e e - f o u r t h  o f  t h e  c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  f u n d - r a i s i n g  
a c t i v i t i e s  a s  b e n e a t h  t h e  d i g n i t y  o f  a  man d e d i c a t e d  t o  t h e  
s e r v i c e  o f  God. Some o f  t h o s e  who c o n s i d e r e d  s u c h  a  f u n c t i o n  o f  
some i m p o r t a n c e ,  a b o u t  one i n  f i v e ,  s t a t e d  t h a t  t h e  d u t y  o f  t h e  
p a s t o r  was t o  i n f o r m  t h e  members  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  a n d  once  
i n f o r m e d  and  made a w are  o f  t h e  n e e d s ,  t h e y  w o u ld  u s u a l l y  p r o v i d e  
t h e  p r o p e r  s u p p o r t .  About  o n e - h a l f  (48  p e r  c e n t )  o f  b o t h  age
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g r o u p s  c o n s i d e r e d  t h i s  r o l e  f u n c t i o n  a s  t o t a l l y  i m m a t e r i a l .
No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was e v i d e n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXXVII I) .
When t h e  c l e r g y m e n  w e re  d i v i d e d  i n  two g r o u p s  a c c o r d i n g  
t o  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n ,  i t  was f o u n d  t h a t  o n l y  one  
p e r  c e n t  o f  t h e  p r i e s t s  d e c l a r e d  t h a t  f u n d - r a i s i n g  was an 
e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  f u n c t i o n ,  w h i l e  e l e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - C a t h o l i c  p r i e s t s  h a d  t h e  same o u t l o o k .  C o n v e r s e l y  58 p e r  
c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  d e c l a r e d  t h a t  i t  was t o t a l l y  
i m m a t e r i a l ,  w h i l e  34 p e r  c e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  w e r e  o f  t h e  
same o p i n i o n .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXXIX).
TABLE LXXVIII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF FUND RAISING,
LAFAYETTE PARISH, 1972
P e r  C en t  by Age
O p i n i o n  Toward 45 and 46 and
Fund R a i s i n g Under Over  T o t a l X2 P
N=54 N=55 N=109
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 3 7 6
V ery  i m p o r t a n t 6 7 7
I m p o r t a n t 17 18 17
N o t  i m p o r t a n t 24 20 22
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 48 48 48
No r e s p o n s e 2 0 1
T o t a l 100 100 100
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TABLE LXXIX
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF FUND RAISING, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
Fund R a i s i n g C a t h o l i c  Non 
N=62
- C a t h o l i c
N=47
T o t a l  X2 
N=109
P
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 1 11 6 8 .9 6 9 .10
Very i m p o r t a n t 5 8 6
I m p o r t a n t 18 17 17
Not  i m p o r t a n t 18 28 22
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 58 34 48
No r e s p o n s e 0 2 __ 1
T o t a l 100 100 100
A d m i n i s t r a t o r
W h e th e r  an  o r d a i n e d  man l i k e s  i t  o r  n o t  h e  h a s  t o  be  a  b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t o r  and  h i s  s u c c e s s  w i l l  d e p e n d  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  upon 
h i s  a b i l i t y  i n  t h i s  a r e a  o f  w o r k .  A lm os t  h a l f  o f  t h e  c l e r g y m e n  
(44  p e r  c e n t )  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  t h o u g h t  so  and e x p r e s s e d  
t h e m s e l v e s  t h a t  way i n  t h e  i n t e r v i e w .
L o o k i n g  a t  t h e  c l e r g y m e n  by a g e ,  t h e  y o u n g e r  g roup  was  a  l o t  
more o u t s p o k e n  a g a i n s t  t h i s  b e i n g  a  p r i e s t l y  f u n c t i o n  a s  exem­
p l i f i e d  by  t h e  f a c t  t h a t  64 p e r  c e n t  o f  them t h o u g h t  i t  n o t
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i m p o r t a n t  o r  i m m a t e r i a l ,  w h i l e  o n l y  41 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  
men e n t e r t a i n e d  t h e  same t h o u g h t s .  Only 34 p e r  c e n t  o f  t h e  
y o u n g e r  men t h o u g h t  o f  t h i s  a s  an  i m p o r t a n t  r o l e ,  w h i l e  55 p e r  
c e n t  o f  t h e  o l d e r  men c o n s i d e r e d  i t  i s  s o ,  and  t h i s  d i f f e r e n c e  
Was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .20  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b le  LXXX).
S t u d y i n g  t h e  o t h e r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  d e n o m i n a t i o n ,  63 
p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  p r o n o u n c e d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  
t h i s  r o l e ,  w h i l e  o n l y  43 p e r  c e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  a l s o  d i d  s o .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  m i n i s t e r s  (30 p e r  c e n t )  
f o u n d  t h i s  t o  b e  a t  l e a s t  a  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e ,  w h i l e  o n l y  
a b o u t  one  p r i e s t  i n  e i g h t  (13 p e r  c e n t )  w e n t  a l o n g  w i t h  s u c h  a  
t h o u g h t .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  w e re  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .2 0  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXXXI).
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TABLE LXXXI
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF BUSINESS 
ADMINISTRATOR, LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  o f  Role  
o f  B u s i n e s s  
Admin is  t r a t o r
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f  i l i a  t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  
N=62 N=47
T o t a l  X2 
N=109
P
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  3 4 4 6 . 3 0 6 .2 0
Very i m p o r t a n t 10 26 16
I m p o r t a n t 24 23 24
Not  i m p o r t a n t 16 13 15
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 47 30 39
No r e s p o n s e __ 0 4 __ 2
T o t a l 100 100 100
I n v o l v e m e n t  i n  Ecumenism
C a t h o l i c  p r i e s t s  i n  t h e  D i o c e s e  o f  L a f a y e t t e  t a l k  ecum en ism , 
b u t  t h e  c o n c e p t  i m p l i e d  i n  t h e  word  i s  f a r  f rom t h e  mind and  
h e a r t  o f  most  C a t h o l i c  p r i e s t s  as  w e l l  a s  a l m o s t  a l l  P r o t e s t a n t  
m i n i s t e r s .
The o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  L a f a y e t t e  M i n i s t e r i a l  A l l i a n c e  i n  
t h e  c i t y  o f  L a f a y e t t e  h a s  i n c r e a s e d  t h e  d e s i r e  o f  m i n i s t e r s  o f  
d i f f e r e n t  d e n o m i n a t i o n s  t o  w ork  t o g e t h e r  on s o c i a l  p r o b l e m s , b u t  
b a s i c  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s  s t i l l  k e e p  them s k e p t i c a l  o f
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a c c o m p l i s h i n g  a n y t h i n g  o f  m a j o r  w o r t h  i n  t h e  r e l i g i o u s  f i e l d .
I n  p a s t  y e a r s ,  any coming t o g e t h e r  o f  d i f f e r e n t  d e n o m i n a t i o n s  
w as  u s u a l l y  p r e c e d e d  by a C a t h o l i c  M ass ,  c e r t a i n l y  n o t  a  way 
o f  making  C h r i s t i a n s  o t h e r  t h a n  C a t h o l i c s  f e e l  we lcome.  T h i s  
p r a c t i c e  h a s  c h a n g e d  to  a  B i b l e  W orsh ip  S e r v i c e  where  m i n i s t e r s ,  
p r i e s t s  and l a y  men and women o f  t h e  v a r i o u s  c o n g r e g a t i o n s  r e a d  
f r o m  t h e  s c r i p t u r e s  and o f f e r  p r a y e r s  common t o  t h e i r  own 
d e n o m i n a t i o n s .  A s p e c i a l  T h a n k s g i v i n g  s e r v i c e  h a s  b e e n  p r o m o t e d  
e a c h  y e a r  by t h e  M i n i s t e r i a l  A l l i a n c e .  I t  h a s  b e e n  w e l l  a t t e n d e d  
by  P r o t e s t a n t s ,  b u t  o n l y  by  a  t o k e n  r e p r e s e n t a t i o n  o f  C a t h o l i c s .
S i n c e  t h e  a d v e n t  o f  C a t h o l i c  P e n t e c o s t a l s  i n  t h e  C h u r c h ,  
b o t h  C a t h o l i c s  and  P r o t e s t a n t s  have  b e e n  f i n d i n g  common g r o u n d s  o f  
w o r s h i p .  C a t h o l i c  p r i e s t s  who a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  movement  n o t e  
t h a t  o f t e n  t h e y  h a v e  f e l t  t h a t  p e r s o n s  o f  o t h e r  r e l i g i o n s  ha d  a 
more  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  God i n  t h e i r  d a i l y  l i v e s  t h a n  
d i d  most  C a t h o l i c s .  One p r i e s t  n o t e d  " t h e  o n l y  t h i n g  o u r  
' s e p a r a t e d  b r e t h e r n 1 a r e  s e p a r a t e d  from i s  u s . "  C o n - c e l e b r a t i o n  
was  s t r i c t l y  f o r b i d d e n  by a u t h o r i t i e s ,  a l t h o u g h  a  n o n - C a t h o l i c  
m i n i s t e r  i n  t h e  L a f a y e t t e  D i o c e s e  c o u l d  t a k e  p a r t  i n  a  m ix e d -  
m a r r i a g e  ce rem ony .  A n o n - C a t h o l i c  was s t i l l  d i s c r i m i n a t e d  
a g a i n s t  and made t o  f e e l  t h a t  way.  Most  p r i e s t s  f e l t  t h a t  
c o n - c e l e b r a t i o n  w o u l d  n o t  b e  a  s c a n d a l  to  members o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n  who h a d  a  much more C h r i s t i a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e
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m ea n in g  o f  ecumenism t h a n  d i d  m o s t  o r d a i n e d  men. Many 
r e s p o n d e n t s  f e l t  t h e  n e e d  f o r  more s t u d y  t o  o b t a i n  more 
i n f o r m a t i o n  on o t h e r  r e l i g i o n s .  They f e l t  i t  was m os t  
i m p o r t a n t  n e v e r  t o  become i s o l a t e d  from t h e  community a t  
l a r g e  and  e s p e c i a l l y  be s e n s i t i v e  enough  n e v e r  to  demean 
o t h e r  r e l i g i o n s .
T w e n t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  m i n i s t e r s  and o n l y  e l e v e n  
p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men c o n s i d e r e d  i t  t o  b e  an e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t  p r i e s t l y  d u t y  to  be  c o n c e r n e d  w i t h  ecumen ism . T h i s  
d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b le  LXXXII).
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A t t i t u d e  Toward 
P r i e s t l y  
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A lm ost  t h r e e  t i m e s  more C a t h o l i c s  (24 p e r  c e n t )  t h a n  
n o n - C a t h o l i c s  (9 p e r  c e n t )  c o n s i d e r e d  i t  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  
t o  be  a c t i v e  i n  e c u m e n i c a l  m i n i s t r y .  The d i f f e r e n c e  was 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXXXII I) .
TABLE LXXXIII
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS
OF THE RESPONDENTS TOWARD PRIESTLY INVOLVEMENT IN 
ECUMENICAL MINISTRY, LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
P r i e s t l y  
I n v o l v e m e n t  i n
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n 2
E c u m e n ic a l
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T e a c h e r  o f  R e l i g i o n
The t e a c h e r  o f  r e l i g i o n ,  s o m e t im e s  c a l l e d  a  c a t e c h i s t ,  s t a n d s  
b e t w e e n  God and  man, a p r o p h e t  p o i n t i n g  o u t  and  i n t e r p r e t i n g  t h e  
Word i n  human e v e n t s .  H i s  t a s k  t h e n  i s  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t s
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r e a d  t h e  w o r d ,  r e c o g n i z i n g  and  i n t e r p r e t i n g  t h e  a c t i o n s  o f  God 
i n  t h e i r  l i v e s ;  t h a t  i s  t o  i n t e r p r e t  t h e i r  l i f e  e x p e r i e n c e s  i n  
t h e  l i g h t  o f  f a i t h ,  t o  d i s c o v e r  a C h r i s t i a n  m ean ing  i n  t h e i r  
l i v e s ,  t o  come t o  a  p e r s o n a l  un ion  w i t h  God i n  C h r i s t ,  and  
h e n c e  t o  a  d e e p e n i n g  c o n v e r s i o n  r o o t e d  i n  t h e i r  commitment  
and  communion w i t h  C h r i s t .
A l l  r e l i g i o u s  t e a c h i n g  m us t  b e  marked w i t h  t h e  d e e p e s t  
r e s p e c t  f o r  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  p e r s o n .  F a i t h  i s  a  g i f t  o f  s e l f ,  
a n d  no  c a t e c h i s t  can  f o r c e  o r  demand i t  f rom o t h e r s .
More t h a n  h a l f  o f  t h e  men i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  were  
f o r m e d  p r o f e s s i o n a l l y  b e f o r e  V a t i c a n  I I  a t  a t ime when t h e  
a p p r o a c h  was e s s e n t i a l l y  a p o l o g e t i c  o r  b e t t e r  c o n c e r n e d  w i t h  
p r o o f s .  M os t  o f  t h e s e  p r o o f s  w e r e  d e s i g n e d  a s  an i n s u r a n c e  
f o r  t h e  t e a c h e r ,  b u t  w e r e  w o r t h  n o t h i n g  a s  a n s w e r s  t o  c o n v i n c e  
o t h e r s .
I n  a  r e c e n t  s t u d y  i n  Ho ly  C r o s s  P a r i s h  i n  L a f a y e t t e  (187)  
i t  was fo u n d  t h a t  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  p a r e n t s  w e r e  
a t t e n d i n g  an y  fo rm  o f  a d u l t  e d u c a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  R e l i g i o u s  
E d u c a t i o n  p r o g r a m  i n  t h e  p a r i s h  c a l l e d  f o r  t h e  p a r e n t s '  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .  I t  was a l s o  
f o u n d  t h a t  t h e  t e a c h e r s  w e r e  n o t  much f u r t h e r  a d v a n c e d  i n  an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  d o c t r i n e  t h a t  w e re  t h e  p a r e n t s .  F i f t y  p e r  
c e n t  o f  t h e  f a m i l i e s  t o t a l l y  n e g l e c t e d  t h e  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  
o f  t h e i r  c h i l d r e n .
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o r  c h a n g e d .  E i g h t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h o s e  who h a d  u s e d  t h e  
B a l t i m o r e  c a t e c h i s m  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  m a j o r  m o r a l  
i s s u e s  o f  o u r  day s h o u l d  have  an i m p o r t a n t  p l a c e  i n  r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n .  Of t h o s e  who s e n t  t h e i r  y o u n g s t e r s  t o  C a t h o l i c  
s c h o o l s ,  and saw no f u r t h e r  r e s p o n s i b i l i t y ,  92 p e r  c e n t  t h o u g h t  
t h a t  s c r i p t u r e  was t o  b e  i n t e r p r e t e d  l i t e r a l l y ,  and 92 p e r  c e n t  
t h o u g h t  t h a t  t h e  m a j o r  m o r a l  i s s u e s  o f  o u r  day d i d  n o t  have  
an  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .  On ly  one i n  t h r e e  
saw t h e  n e e d  f o r  a d u l t  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .  As p a r e n t s  
p a r t i c i p a t e d  more i n  a d u l t  e d u c a t i o n ,  t h e i r  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  
t h e i r  y o u n g s t e r s  became more d i v e r s e  and  more f l e x i b l e .  There  
was a  g r e a t e r  t e n d e n c y  f o r  p a r e n t  to  l o o k  f o r w a r d  to  t h e i r  
s e s s i o n s  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  An i n v o l v e m e n t  i n  a d u l t  
e d u c a t i o n  i n c r e a s e d ,  t h e r e  was an  i n c r e a s e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  
"On Our  Way" s e r i e s ,  t h e  B i b l e  and m o v ie s  as t o o l s  f o r  r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n .  The u s e  o f  t h e  B a l t i m o r e  C a t e c h i s m  d e c r e a s e d  
s h a r p l y .
The s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  s e v e r a l  l e v e l s  o f  r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n  w e r e  n e c e s s a r y .  A s i z a b l e  number  o f  t h e  p e o p l e  d i d  
n o t  u n d e r s t a n d  e v e n  t h e  b a s i c  t r u t h s  o f  t h e  C a t h o l i c  f a i t h  
w h i l e  o t h e r s  w e r e  r e a d y  f o r  a  more s o p h i s t i c a t e d  s t u d y  o f  t h e  
f a i t h .
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The f a i l u r e  o f  p a r e n t s  t o  r e s p o n d  t o  t h e  a d u l t  e d u c a t i o n  
p r o g ra m  was a s  h a r m f u l  t o  t h e  c h i l d r e n  a s  I t  was t o  t h e  
p a r e n t s .  I t  was found  t h a t  a n e e d  e x i s t e d  t o  u n d e r s t a n d  why 
some a d u l t s  e i t h e r  f e a r e d  o r  w e r e  a p a t h e t i c  t o w a rd  r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n  so  t h a t  p r o g ra m s  c o u l d  be g e a r e d  t o  t h e i r  n e e d s  and 
m e n t a l i t y .  P a r e n t s  who were  b a f f l e d  by t h e  m a j o r  m o r a l  
q u e s t i o n s  o f  t h e  day  a s  a  r u l e  d i d  n o t  wan t  t o  t e a c h  t h e i r  
y o u n g s t e r s .
A n a l y z i n g  t h e  c l e r g y m e n  by a g e ,  i t  was found  t h a t  f e w e r  
o f  t h e  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s  (45 p e r  c e n t ) ,  compared  w i t h  t h e  
o l d e r  r e s p o n d e n t s  (62 p e r  c e n t ) ,  c o n s i d e r e d  t h e  t e a c h e r  o f  
r e l i g i o n  r o l e  a s  b e i n g  v e r y  o r  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t .  S i z e a b l e  
p r o p o r t i o n s ,  h o w e v e r ,  o f  b o t h  g r o u p s  (28  p e r  c e n t )  f e l t  t h a t  
t h i s  r o l e  was i m m a t e r i a l  o r  u n i m p o r t a n t .  T h e re  was a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s  a t  t h e  .20  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXXXIV).
D e n o m i n a t i o n a l l y  v i e w e d ,  65 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  
c l e r g y m e n  and 73 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  g i v e  a t  
l e a s t  some i m p o r t a n c e  t o  t h i s  as  one of  t h e i r  r o l e  f u n c t i o n s .  
The re  was n o t  a  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  LXXXV).
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W ork ing  w l t h  Community O r g a n i z a t i o n s
I n  t h e  o l d  da ys  i t  u s e d  t o  be  e a s i e r  t o  a n s w e r  t h e  i n q u i r i e s  
o f  p e o p l e  w a n t i n g  to  know w h a t  i t  t a k e s  t o  be a  good  C a t h o l i c  
o r  a  good B a p t i s t ,  e t c .  They w e r e  t o l d  t h a t  t h e y  h a d  t o  be 
good p a r i s h i o n e r s ,  go t o  Mass o r  a t t e n d  c h u r c h  e v e r y  S unda y ,  
s u p p o r t  t h e  c h u r c h ,  r e c e i v e  communion r e g u l a r l y ,  e t c .
To day ,  many new a n s w e r s  a r e  a r i s i n g  and  p e o p l e  a r e  o f t e n  
f r u s t r a t e d  and c o n f u s e d .  Some r e a d i l y  s a y  t h a t  you d o n ' t  h a v e  
t o  b e  a good p a r i s h i o n e r  t o  be a good c h u rc h -m e m b e r  a l t h o u g h  
many w o u ld  a d m i t  r e a d i l y  t h a t  one wou ld  h a v e  d i f f i c u l t y  b e i n g  
a  good  C h r i s t i a n  and  l e a d i n g  a v e r y  f i n e  C h r i s t i a n  l i f e  by 
o n e ' s  s e l f .  The p o i n t  o f  t h e  a rg u m e n t  t o d a y  wou ld  l i e  i n  many 
i n s t a n c e s ,  i n  p r o v i d i n g  t h e  s u p p o r t  and t h e  e n c o u r a g e m e n t  t o  
one  a n o t h e r  a s  we t r y  w i t h  t h e  b e s t  o f  i n t e n t i o n s  t o  l e a d  a  
C h r i s t i a n  l i f e  and  c a r r y  o u r  f a i t h  i n t o  t h e  w o r l d .
When t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  w e r e  d i v i d e d  by a g e ,  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  w e r e  s l i g h t .  E i g h t y - o n e  p e r  c e n t  
o f  t h e  o l d e r  c l e r g y m e n  and  69 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  o n e s  f e l t  
t h i s  r o l e  f u n c t i o n  was i m p o r t a n t .  T h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  
S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXXXVI).
D i v i d e d  by  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s ,  t h e  C a t h o l i c s  (81 p e r  c e n t )  
c o n s i d e r e d  i n v o l v e m e n t  a s  an  i m p o r t a n t  r o l e  f u n c t i o n ,  w h i l e  o n l y  
68 p e r  c e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  t h o u g h t  s u c h  a  r o l e  was t h e i r s  
i n d i c a t i n g  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  LXXXVII) .
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I n v o l v e m e n t  i n  t h e  P e a c e  Movement
L e s s  t h a n  40 p e r  c e n t  o f  t h e  o r d a i n e d  men o f  L a f a y e t t e  
P a r i s h  t h o u g h t  t h a t  i n v o l v m e n t  i n  t h e  p e a c e  movement  was w o r t h y  
o f  t h e i r  m i n i s t r y .  Some w e r e  d e f i n i t e  i n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  
t h e  c o n s c i e n c e  o f  t h e  members o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s  n e e d e d  
t o  b e  fo rm ed  b e f o r e  any i n v o l v e m e n t  t a k e s  p l a c e  i n  d e m o n s t r a t i o n s *  
p i c k e t i n g  and  p r o t e s t s .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was o b s e r v e d  
a t  t h e  .20  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  when t h e  men w e r e  s e p a r a t e d  by 
a g e .  F i f t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s  and 67 p e r  
c e n t  o f  t h e  o l d e r  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r e d  s u c h  i n v o l v e m e n t  a s  
i m m a t e r i a l  o r  u n i m p o r t a n t  ( T a b l e  LXXXVIII).
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When t h e y  w e r e  s e p a r a t e d  by r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n s ,  i t  
was found  t h a t  19 p e r  c e n t  o f  the  n o n - C a t h o l i c s  and 7 p e r  c e n t  
o f  t h e  C a t h o l i c s  t h o u g h t  i t  was e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  t o  be  
t h u s  i n v o l v e d ,  w h i l e  58 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  t h o u g h t  
i t  was u n i m p o r t a n t  o r  i m m a t e r i a l ,  compared  w i t h  61 p e r  c e n t  o f  
t h e  C a t h o l i c s .  These  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  LXXXIX).
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Working  f o r  R a c i a l  J u s t i c e
The c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  h a v e  done  t h e i r  
s h a r e  i n  t h i s  a r e a  and  a l t h o u g h  some a r e  known and  w i l l  r e a d i l y  
a c k n o w l e d g e  t h e i r  p r e j u d i c e s  i n  t h i s  a r e a ,  many h a v e  w orked  v e r y  
z e a l o u s l y  i n  b r e a k i n g  down some o f  t h e  b a r r i e r s  p r e v e n t i n g  
i n t e g r a t i o n .  About  t h r e e  o u t  o f  f o u r  among t h e  c l e r g y m e n  
(74 p e r  c e n t )  gave  t h i s  work  an i m p o r t a n t  r a t i n g  f o r  them a s  a 
c l e r g y m e n  i n  t h a t  a r e n a .  Com paring  young and o l d e r  g r o u p s ,  
t h e r e  w e r e  no  r e a l  i m p o r t a n t  a r e a s  o f  d i f f e r e n c e  a s  e v i d e n c e d  
by t h e  l a c k  o f  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XC).
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I n  t h e  d e n o m i n a t i o n a l  d i v i s i o n ,  b e t t e r  t h a n  one  t h i r d  o f  
t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y  (34 p e r  c e n t )  f e l t  t h a t  t h i s  w o r k  was 
t o t a l l y  i m m a t e r i a l  and  n o t  p r i e s t l y ,  w h i l e  o n l y  11 p e r  c e n t  
o f  t h e  p r i e s t s  f e l t  t h a t  same way.  Also 61 p e r  c e n t  o f  t h e  
m i n i s t e r s  l o o k  a t  t h i s  r o l e  a s  h a v i n g  i m p o r t a n c e ,  w h i l e  82 p e r  
c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  f e l t  t h a t  same way.  T h e s e  
d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  XC I) .
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R e c r u i t i n g  f o r  V o c a t i o n s
When t h e  c l e r g y m e n  w e r e  d i v i d e d  by a g e ,  i t  was f o u n d  t h a t  
51 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men f e l t  s u c h  w ork  was e x c e e d i n g l y  
i m p o r t a n t ,  w h i l e  o n l y  o n e - h a l f  t h a t  number (26 p e r  c e n t )  among 
t h e  y o u n g e r  g roup  r a t e d  i t  t h a t  h i g h ,  t h u s  e x p l a i n i n g  p a r t l y  
t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  X L I I ) .
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When t h e  c l e r g y m e n  w e re  d i v i d e d  by d e n o m i n a t i o n ,  5 7 p e r  
c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  w e r e  f o u n d  to  g i v e  t h i s  w ork  some 
d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e ,  w h i l e  88 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  
p r i e s t s  d i d  t h e  same;  on th e  o t h e r  h a n d ,  34 p e r  c e n t  o f  t h e  
m i n i s t e r s  w e r e  opp o se d  t o  i t ,  f i n d i n g  s u c h  a  r o l e  n o t  i n  
k e e p i n g  w i t h  t h e i r  c a l l i n g ,  w h i l e  o n l y  12 p e r  c e n t  o f  t h e  
p r i e s t s  f e l t  t h e  same way.  These  d i f f e r e n c e s  w e re  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  X C I I I ) .
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D e v e l o p i n g  a. S e n s e  o f  Community S p i r i t
B o th  P r o t e s t a n t  and  C a t h o l i c  c l e r g y m e n  showed an e q u a l  
d e s i r e  t o  c o o p e r a t e  and work w i t h  t h e  p e o p l e .  B o th  a l s o  
d e s i r e d  t o  be  o f  s e r v i c e  t o  t h e i r  p e o p l e  and t o  t h e  community 
a t  l a r g e .
I n  t h e  a r e a  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s  i t  was fo u n d  t h a t  
P r o t e s t a n t  m i n i s t e r s  h a d  a more p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a rd  t h e i r  
c o n g r e g a t i o n s .  They w e r e  much more c o n s c i e n t i o u s  i n  t h e i r  
a p p r o a c h  t o  d e t a i l s  i n v o l v i n g  t h e  l a i t y ,  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  h a d  to  p l e a s e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  o r  f a c e  t h e  
l o s s  o f  t h e i r  p o s i t i o n .  C a t h o l i c  p r i e s t s  whose  t e n u r e s  w e re  
a t  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  b i s h o p  t e n d e d  t o  w o r r y  l e s s  a b o u t  
p l e a s i n g  t h e  c o n g r e g a t i o n  o r  c o n s u l t i n g  w i t h  them on m a t t e r s  
i n v o l v i n g  t h e  p a r i s h .
P r o t e s t a n t  m i n i s t e r s  r e l i e d  on  p u b l i c  m e d i a ,  n e w s p a p e r s ,  
p o s t e r s ,  t e l e v i s i o n ,  r a d i o ,  t o  p u b l i c i z e  s p e c i a l  e v e n t s  s u c h  a s  
r e v i v a l s  and v i s i t i n g  c l e r i c s .  The m a j o r i t y  o f  C a t h o l i c  p r i e s t s  
f o u n d  t h e s e  m e d i a  o f  l i t t l e  v a l u e ,  s a y i n g  t h a t  t h e i r  p e o p l e  d i d  
n o t  r e a d  t h e  p a p e r s ,  o r  w e r e  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  m i s s i o n a r y  
p r i e s t s  v i s i t i n g  t h e i r  p a r i s h e s .  I t  was a l s o  f o u n d  t h a t  p u b l i c  
r e l a t i o n s  e f f o r t s  w e r e  much more s u c c e s s f u l  i n  o t h e r  d i o c e s e s  
t h a n  t h e y  w e r e  i n  t h e  L a f a y e t t e  d i o c e s e .
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P r o t e s t a n t  m i n i s t e r s  ha d  much b e t t e r  t r a i n i n g  f o r  
management  t h a n  d i d  t h e  C a t h o l i c s .  They were  r e s p o n s i b l e  
d i r e c t l y  t o  t h e  p e o p l e  f o r  m a n a g e r i a l  s k i l l s ,  and w e r e  a s s i s t e d  
i n  many a r e a s  o f  management  by p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  on l a y  
b o a r d s .
The e f f o r t s  o f  m i n i s t e r s  and p r i e s t s  to  make t h e i r  
s e r v i c e s  more m e a n i n g f u l  to  t h e  p e o p l e  w e r e  found  t o  be  a l m o s t  
e q u a l .  T h e i r  w i l l i n g n e s s  and e a g e r n e s s  t o  s e e k  new a v e n u e s  
o f  c o m m u n ic a t io n  w e r e  e q u a l .
A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was s e e n  i n  t h e  o u t l o o k  on  
d e v e l o p i n g  a s e n s e  o f  community among t h e  c o n g r e g a t i o n .  Most  
P r o t e s t a n t s  r e a l i z e d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h i s  a r e a  and  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t r a i n i n g  l a y  l e a d e r s .  I t  was n o t e d  by many p r i e s t s  
t h a t  many o f  t h e  l a y  l e a d e r s  i n  t h e i r  p a r i s h e s  ha d  r e c e i v e d  
l e a d e r s h i p  t r a i n i n g  t h a t  d i d  n o t  b e n e f i t  t h e  c h u r c h  a t  a l l .  An 
ecample was t h e  t r a i n i n g  p r o v i d e d  by t h e  C u r s i l l c  Movement w h ic h  
h a d  o f t e n  p r o v e d  d i s a s t r o u s  f o r  l a y  l e a d e r s h i p  i n  t h e  C a t h o l i c  
C hu rch .  The p r i e s t s  who s p o k e  a g a i n s t  t h i s  t y p e  o f  l e a d e r s h i p  
n o t e d  t h a t  p e r s o n s  s o  t r a i n e d  o f t e n  p o s s e s s e d  a  v e r y  s e l f - c e n t e r e d  
r e l i g i o s i t y  —  " i n g r o w n ,  i n w a r d  and  o f  q u e s t i o n a b l e  b e n e f i t . "
They s a i d  e v e r y  e f f o r t  to  work  w i t h  them a c h i e v e d  n o t h i n g ,  and  t h e r e  
was no p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  w o r k i n g  w i t h  l a y  o r g a n i z a t i o n s .  E f f o r t s  
o f  p r i e s t s  t o  s u p p l a n t  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  movement  h a v e  come t o  
n a u g h t  and  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h i s  t y p e  o f  l e a d e r s h i p  h a s  b r o u g h t  
n o t h i n g  b u t  s c o r n  f o r  t h e  p r o t e s t o r s .
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Many p r i e s t s  (193)  r e g a r d e d  " p a r e n t s  a s  p e o p l e  t o  b e  m a n i p u l a t e d
r a t h e r  t h a n  s i n c e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  r e l i g i o u s  g r o w t h .  ,
They r e f u s e d  " t o  r e c o g n i z e  t h e  f a c t  t h a t  l i t e r a l l y  
t h o u s a n d s  o f  s o p h i s t i c a t e d  C a t h o l i c  p a r e n t s  e x i s t  
t o d a y ,  p a r e n t s  who h a v e  abandoned  any r e a l  hope  i n  
a  l e a d e r s h i p  t h a t  r e f u s e s  to  g r a n t  them e i t h e r  
c r e d i b i l i t y  o r  c a p a b i l i t y .  So many o f  t h e s e  
p a r e n t s  h a v e  t r i e d  a  s t i n t  i n  p a r i s h  p r o g r a m s ,  
r u n n i n g  smack i n t o  u n r e a l  a d v i s e  and  p a r i s h  
p o l i t i c s  . . . t h a t  t h e y  have  g i v e n  up and become 
' a p a t h e t i c  p a r e n t s ' . "  ( D e l o r e s  C u r r a n ,  A m e r i c a ,
S e p t e m b e r  30 ,  39 72)
They " h a v e  a d o p t e d  t h e i r  c h i l d r e n ' s  m ethod  f o r  c o p i n g  w i t h
f r u s t r a t i o n :  They s t a y  c o o l .  They g i v e  u p .  They r e f u s e  t o  l e t
i t  b o t h e r  t h e m . "
The r e s p o n d e n t s  d i v i d e d  by age  c o n s i d e r e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
a  s e n s e  o f  community s p i r i t ,  one  o f  t h e i r  i m p o r t a n t  r o l e s ,
F i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men c o n s i d e r e d  t h a t  u n d e r t a k i n g
t o  b e  m o s t  i m p o r t a n t  j u s t  as  d i d  69 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g r o u p .
N i n e t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men c o n s i d e r e d  t h i s  work
i m p o r t a n t  a t  some l e v e l , w h i l e  88 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men
d i d  a l s o .  At any  r a t e  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e
.2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XCIV),
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TABLE X C IV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE O P IN IO N S  OF THE RESPONDENTS
TOWARD THE ROLE OF DEVELOPING COMMUNITY S P I R I T  IN
THE CONGREGATION, LAFAYETTE P A R IS H , 1 9 7 2
O p i n i o n  Toward t h e  
R o le  o f  D e v e l o p i n g  
Community S p i r i t
Pe r  Cent  
45 and 
Under  
N=54
by Ace 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l
N-109
X2 P
No r e s p o n s e 2 0 2 7 .0 5 1  . 2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 2 9 6
Not  i m p o r t a n t 4 4 4
I m p o r t a n t 6 5 5
Very i m p o r t a n t 30 13 21
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 56 69 62
T o t a l 100 100 100
D i v i d i n g  t h e  men by  d e n o m i n a t i o n s , b e t t e r t h a n  t h r e e - f o u r t h
o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s (76 p e r c e n t ) l o o k e d  a t t h i s  a s  an
e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  u n d e r t a k i n g ,  w h i l e  l e s s  t h a n  o n e - h a l f  o f  
t h e  n o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s  (45 p e r  c e n t )  d i d  l i k e w i s e .  The 
d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b le  
XCV).
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TABLE XCV
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF DEVELOPING 
COMMUNITY SPIRIT IN THE CONGREGATION,
LAFAYETTE PARISH, 19 72
O p i n i o n  Toward t h e
P e r  Cen t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n 2
T o t a l  X P 
N=109
R o le  o f  D e v e l o p i n g  
Community S p i r i t
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c  
N=47
No r e s p o n s e 0 4 2 1 6 .6 7 6  . 0 1
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 5 7 6
Not  i m p o r t a n t 5 2 4
I m p o r t a n t 6 4 5
Very  i m p o r t a n t 8 38 21
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 76 45 62
T o t a l 100 100 100
D e v e l o p i n g  P e r s o n a l  P r o f e s s i o n a l  Compete i ce
T h i s  p a r t i c u l a r  r o l e  f u n c t i o n  d e n o t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
some s p e c i a l  c o m p e t e n c e  on t h e  p a r t  o f  t h e  c l e r g y m a n ;  e . g .  
a g r i c u l t u r e .  T h i s  c o m p e t e n c e  need  n o t  b e  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  
t h e  p a s t o r a l  r o l e .  F i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y m e n  g a v e  
t h i s  e n d e a v o r  a  r a t i n g  o f  some i m p o r t a n c e  o r  b e t t e r ,  w i t h  
63  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g r o u p  r e p o r t i n g  t h i s  o p i n i o n ,  com pared  
w i t h  48 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g r o u p .  T h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  l e v e l  o f  . 2 0  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XCVI) .
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TABLE X C V I
A  COMPARISON BY AGE AS TO THE O P IN IO N S OF THE RESPONDENTS
TOWARD THE ROLE OF A CQ UIR IN G  P R O FE SSIO N A L
COMPETENCE, LAFAYETTE P A R IS H , 1 9 7 2
O p i n i o n  Toward 
Need to  A c q u i r e  
P r o f e s s i o n a l  
Competence
P e r  Cent  
45 and  
Under  
N=54
by Age 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 3 0 2 3 .7 4 4  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 28 43 35
N o t  i m p o r t a n t 6 9 7
I m p o r t a n t 15 16 16
Very i m p o r t a n t 24 14 19
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 24 18 21
T o t a l 100 100 100
When t h e  c l e r g y m e n  w e r e  d i v i d e d  by d e n o m i n a t i o n ,  57 p e r  c e n t  
o f  t h e  C a t h o l i c s  w e r e  f o u n d  t o  c o n s i d e r  s u c h  an e n d e a v o r  
i m p o r t a n t ,  w h i l e  55 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men h a d  t h e  same 
o p i n i o n .  T h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XCVII) .
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TABLE X C V II
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF ACQUIRING 
PROFESSIONAL COMPETENCE, LAFAYETTE 
PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward 
Need t o  A c q u i r e  
P r o f e s s i o n a l  
Com pe tence
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  
N=62 N=47
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 0 5 2 . 6 7 3  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 35 34 35
Not  i m p o r t a n t 8 6 7
I m p o r t a n t 18 13 16
Very i m p o r t a n t 18 21 19
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 21 21 21
T o t a l 100 100 100
D i s t u r b i n g  Com placency
D i s t u r b i n g  c o m p la c e n c y  r e f e r r e d  to  t h e  r o l e  f u n c t i o n  o f  
s h a k i n g  p e o p l e  o u t  o f  t h e i r  h a b i t u a l  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r ,  
p a r t i c u l a r l y  when t h e s e  b e h a v i o r s  fo rm  r o a d b l o c k s  i n  t h e  p a t h  
o r  p r o g r e s s .  T h i s  p r o p h e t i c  m i s s i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  was 
c o n s i d e r e d  r e l e v a n t  s i n c e  s e v e n t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y m e n  
o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  t h o u g h t  t h i s  was one o f  t h e i r  i m p o r t a n t  
e n d e a v o r s .  When d i v i d i n g  t h e  c l e r g y m e n  by a g e ,  o n l y  11 p e r  c e n t  
among t h e  y o u n g e r  g roup  w e r e  f o u n d  t o  c o n s i d e r  t h i s  i m m a t e r i a l  
o r  i r r e l e v a n t ,  w h i l e  21 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g ro u p  a l s o  t h o u g h t
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t h a t  w a y .  To t h e  c o n t r a r y ,  83 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g ro u p  
a n d  75 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g ro u p  a c c e p t e d  t h i s  a s  an  
I m p o r t a n t  m i s s i o n  and  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  XCV1II) .
TABLE XCVIII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF CLERGYMEN DISTURBING THE 
COMPLACENT, LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward 
C le rgym en 
D i s t u r b i n g  t h e  
C om plac e n t
P e r  Cent  
45 and 
Under 
N=54
by Age 
46 and 
O ver  
N=55
T o t a l
N=109
x 2 P
No r e s p o n s e 6 4 5 7 .2 1 6 .2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 9 16 13
Not  i m p o r t a n t 2 5 3
I m p o r t a n t 20 6 12
V e ry  i m p o r t a n t 20 18 19
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 43 51 47
T o t a l 100 100 100
When c o n s i d e r e d  by d e n o m i n a t i o n ,  21 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  
c l e r g y m e n  f o u n d  t h i s  r o l e  f u n c t i o n  t o t a l l y  i r r e l e v a n t  o r  
u n i m p o r t a n t ,  w h i l e  o n l y  10 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  r e a c t e d  
t h a t  same way.  T h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  I C ) .
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TABLE IC
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF CLERGYMEN 
DISTURBING THE COMPLACENT, LAFAYETTE
PARISH, 1972
O p i n i o n  Toward 
Cle rgymen 
D i s t u r b i n g  t h e
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c T o t a l
2
X P
C om placen t N=62 N=4 7 N=109
No r e s p o n s e 0 11 5 6 . 6 0 5  .2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 14 10 13
Not  i m p o r t a n t 7 0 3
I m p o r t a n t 8 19 13
Very i m p o r t a n t 23 15 19
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 48 45 47
T o t a l 100 100 100
T r a i n i n g  Lay L e a d e r s
Most  o f  t h e  c l e r g y m e n  i n  L a f a y e t t e  P a r i s h  g a v e  t h e  t r a i n i n g  
o f  l a y  l e a d e r s  h i g h  p r i o r i t y ;  i n  r e a l i t y  93 p e r  c e n t  o f  the. 
c l e r g y m e n  t h o u g h t  i t  was i m p o r t a n t .  D i v i d e d  by  a g e ,  95 p e r  c e n t  
o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y m e n  and  90 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  c l e r g y m e n  
w e r e  i n  t h i s  c a t e g o r y .  T h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  C ) .
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TABLE C
A COMPARISON BY AGE A S TO THE O P IN IO N S OF THE RESPONDENTS
TOWARD THE ROLE OF T R A IN IN G  LAY L EA D ER S,
LAFAYETTE P A R IS H , 1 9 7 2
P e r  Cent  bv Age
O p i n i o n  About  
T r a i n i n g  Lay 
L e a d e r s
4 5 and 
Under  
N=54
46 and 
Over  
N=55
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 2 2 2 2 .8 3 1  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 0 2 1
Not  i m p o r t a n t 3 6 4
I m p o r t a n t 11 7 9
Very  i m p o r t a n t 28 16 22
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 56 67 62
T o t a l 100 100 100
When d i v i d i n g  th e men by d e n o m i n a t i o n  and t h i s  was p r o b a b l y
more  a  m a t t e r  o f  e m p h a s i s ,  74 p e r  c e n t  o f t h e  n o n - C a t h o l i c
c l e r g y m e n  t h o u g h t  s u c h  a  t r a i n i n g  was v e r y  t o  e x c e e d i n g l y  
i m p o r t a n t  w h i l e  91 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  t h o u g h t  
l i k e w i s e .  T h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  C l ) .
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TABLE C l
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF 
LAY LEADERS, LAFAYETTE PARISH,
TRAINING
1972
O p i n i o n  About  
T r a i n i n g  Lay
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
Af f i l i a t i o n  
C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c To t a l  X2 P
L e a d e r s N=62 N=47 N=109
No r e s p o n s e 0 5 2 6 . 7 2 7 .1 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 1 0 1
Not i m p o r t a n t 5 4 4
I m p o r t a n t 3 17 9
Very i m p o r t a n t 26 17 22
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 65 57 62
T o t a l 100 100 100
A c h i e v i n g  F i n a n c i a l  I n d e p e n d e n c e
The d e g r e e  o f  a  m i n i s t e r ' s  n e e d  f o r  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e  
d e p e n d e d  l a r g e l y  on a g e ,  d e n o m i n a t i o n  and  e d u c a t i o n  o f  t h e  m i n i s t e r .
Y ounge r  m i n i s t e r s  w e r e  more v o c a l  on t h e  s u b j e c t .  D u r i n g  t h e  
p a s t  few y e a r s ,  t h e  j o i n t  e f f o r t s  o f  y o u n g e r  p r i e s t s  t o  o b t a i n  an  
i n c r e a s e  i n  s a l a r y ,  r a i s e d  t h e  b a s i c  s a l a r y  o f  p a s t o r s  f rom  
$ 9 0 . 0 0  to  $ 3 0 0 .0 0  p e r  month .
Many o l d e r  m i n i s t e r s  h a v e  a d o p t e d  a much h a r d e r  a t t i t u d e  and 
h a v e  l e a r n e d  t o  c o m p e n s a te  i n  many ways f o r  t h e i r  low w a g e s .  Some 
h a v e  become more dem and ing  when r e n d e r i n g  s e r v i c e s ,  i n  t h e
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u t i l i z a t i o n  o f  t i m e ,  and  i n  a v o i d i n g  e x p e n s e s  w i t h o u t  b e i n g  
c o m p e n s a t e d .  One o l d e r  p r i e s t  t h o u g h t  n o t h i n g  o f  c h a r g i n g  f o r  
s i c k  c a l l s ,  i n c r e a s i n g  t h e  f e e  f o r  w e d d i n g s ,  f u n e r a l s  and 
b a p t i s m s ,  and c h a r g i n g  f o r  s a y i n g  t h e  r o s a r y  a t  w a k e s .  He 
a l s o  c h a r g e d  t h e  p a r i s h  m i l e a g e  when m aking  h o u s e  c a l l s ,  e s p e c i a l l y  
s i c k  c a l l s  i n  h i s  p a r i s h .  A n o t h e r  o l d e r  p r i e s t  t o o k  c h a r g e  o f  
a l l  f u n d s  r a i s e d  by o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  p a r i s h  f o r  any r e a s o n  and 
d i s t r i b u t e d  them a s  he  saw f i t  w i t h o u t  a c c o u n t i n g  f o r  e x p e n d i t u r e s  
a t  any t i m e .
None o f  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n  a s k e d  c o u l d  be  t a k e n  a t  
f a c e  v a l u e .  Those  who m e n t i o n e d  t h a t  t h e  s i z e  o f  s a l a r y  was o f  
no i m p o r t a n c e  w e r e  s o m e t im e s  f o u n d  t o  be  e a r n i n g  a much l a r g e r  
s a l a r y  t h a n  t h o s e  who a d m i t t e d  c o n c e r n  w i t h  incom e .  F i n a n c i a l  
a r r a n g e m e n t s  v a r y  w i d e l y .  Some, w i t h  p a r t - t i m e  j o b s  o u t s i d e  t h e  
m i n i s t r y ,  h a d  t h e  b e n e f i t s  o f  c i v i l  s e r v i c e ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  
s u b j e c t  t o  d i s m i s s a l  w i t h o u t  n o t i c e  i f  t h e y  h a p p e n e d  to  m e n t i o n  
t h e  s u b j e c t  o f  r a c e  t o  t h e i r  p r e j u d i c e d  c o n g r e g a t i o n ,  f o r  
e x a m p l e .
A l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  m i n i s t e r s  had l i t t l e  c o n c e p t  o f  t h e  
f i n a n c i a l  p o t e n t i a l  o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n  o r  how t o  d e v e l o p  i t  
i n t e l l i g e n t l y .  Few t a u g h t  t h e i r  p e o p l e  t h a t  t i t h i n g  c o u l d  be 
u n d e r s t o o d  as  a  way o f  l i f e ,  a way o f  g i v i n g  r e g u l a r l y  f o r  t h e i r  
own b e n e f i t .
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The commitment  o f  a  c o n g r e g a t i o n  a p p e a r e d  t o  be  a d i r e c t  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  i n v e s t m e n t  o f  t h e  members .  Where t h e r e  was 
l i t t l e  i n v e s t m e n t  o f  t im e  and  money,  t h e  t o t a l  w o r t h  o f  t h e  
p a r i s h  o r  c h u r c h  d i m i n i s h e d .
More p r i e s t s  and  m i n i s t e r s ,  e s p e c i a l l y  among t h e  y o u n g e r  age 
g r o u p s ,  ha d  no c o n c e p t  o f  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  They t e n d e d  
t o  a l l o w  t h e m s e l v e s  to  be e x p l o i t e d  by s a l e s m e n  and  f a i l e d  t o  
d e v e l o p  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  i n  o r d e r  t o  s e r v e  t h e  communi ty  i n  an 
a d e q u a t e  f a s h i o n .  Many c o m p l a i n e d  t h a t  s a l e s m e n  p l a y e d  on t h e i r  
sy m p a th y  a nd  o f t e n  r e p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  as  b e i n g  v e r y  p o o r  o r  
d i s a b l e d  o r  a s  s t u d e n t s  e a r n i n g  t h e i r  way t h r o u g h  c o l l e g e  i n  
o r d e r  t o  o b t a i n  t h e i r  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t  t h e  s a l e s m a n  
w i s h e d  t o  s e l l  i n  t h e  comm unity ,  e . g .  i n  t h e  s e l l i n g  o f  b i b l e s  
and  r e l i g i o u s  b o o k s  o f  q u e s t i o n a b l e  w o r t h ,  s a y i n g ,  "You s e e  h e r e  
F a t h e r  b o u g h t  one  s e t . "
Many y o u n g e r  p r i e s t s  commented on  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
L a f a y e t t e  d i o c e s a n  n e w s p a p e r ,  The M orn ing  S t a r , whose  p r o f i t s  
r e m a in e d  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  t e n d e d  t o  p r e s s u r e  p r i e s t s  i n t o  
b u y i n g  a d v e r t i s i n g  s p a c e  t o  p r o m o t e  s p e c i a l  e v e n t s  w h i c h  ha d  no 
s i g n i f i c a n c e  t o  t h e i r  own p a r i s h i o n e r s ,  f o r c i n g  c i r c u l a t i o n  i n  
a n  u n f a i r  m anne r .
Most  p r i e s t s  and m i n i s t e r s  w e r e  found  to  be  v e r y  c o m p l a c e n t  
a b o u t  f i n a n c e s  i n  g e n e r a l ,  h a v i n g  grown a c c u s to m e d  t o  h a v i n g  
money,  f o o d  and  o t h e r  r e s o u r c e s  r e a d i l y  g i v e n  t o  them. A l a r g e
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p e r c e n t a g e  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  f o r  a  r e g u l a r  s a l a r y  p a i d  by 
t h e  c o n g r e g a t i o n  w h i c h  w ou ld  r e l i e v e  them o f  t h e  need  f o r  
h a v i n g  to  a p p e a l  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  some b e i n g  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n  and t h e  f u t u r e  o f  t h e i r  
f a m i l y .
T h r e e  o u t  o f  f o u r  o f  t h e  m i n i s t e r s  o f  a l l  d e n o m i n a t i o n s  
t o l d  how t h e y  d i s l i k e d  t o  s p e a k  o f  money from t h e  p u l p i t .  The 
s t a t e m e n t ,  "My p e o p l e  a r e  v e r y  p o o r "  was r e p e a t e d  many t i m e s ,  
a l t h o u g h  t h i s  may n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  b e e n  t h e  c a s e .
A lm os t  h a l f  o f  t h e  c l e r g y m e n  (44 p e r  c e n t )  t h o u g h t  t h i s  
t o  b e  an i m p o r t a n t  p r i e s t l y  e n d e a v o r .  D i v i d i n g  t h e  c l e r g y m e n  
by  age  i t  was o b s e r v e d  t h a t  46 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s  
c o n s i d e r s  t h i s  e i t h e r  i m m a t e r i a l  o r  n o t  i m p o r t a n t ,  w h i l e  o n l y  
28  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  h a d  t h e  same o p i n i o n .
The d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  C I I ) .
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TABLE C I I
A COMPARISON BY AGE AS TO THE O P IN IO N S OF THE RESPONDENTS
TOWARD THE ROLE OF A C H IE V IN G  F IN A N C IA L  IN DEPEND EN CE,
LAFAYETTE P A R IS H , 1 9 7 2
O p i n i o n  About
F i n a n c i a l
I n d e p e n d e n c e
P e r  Cent  
45 and 
Under  
N=54
by Age 
4 6 and 
Over  
N=55
T o t a l  
N= 109
2X P
No r e s p o n s e 15 23 19 9 . 9 4 0 .05
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 26 26 26
Not  i m p o r t a n t 20 2 11
I m p o r t a n t 13 22 17
Very i m p o r t a n t 7 11 9
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 19 16 18
T o t a l 100 100 100
But  i f  we d i v i d e  t h e  c l e r g y m e n  by r e l i g i o n ,  i t  was n o t e d  t h a t  
o n l y  10 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  gave  t h i s  e n d e a v o r  a 
v e r y  i m p o r t a n t  r a t i n g ,  w h i l e  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  
c l e r g y m e n  (49 p e r  c e n t )  d i d  a l s o  h o l d  t h i s  c o n v i c t i o n .  These  
d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  C H I ) .
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TABLE C l I I
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF ACHIEVING 
FINANCIAL INDEPENDENCE, LAFAYETTE 
PARISH, 1972
O p i n i o n  About
P e r  C en t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
F i n a n c i a l  
I n d e p e n d e n c e
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 30 4 19 1 6 .8 3 6  .0 1
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 26 26 26
Not  i m p o r t a n t 16 4 11
I m p o r t a n t 18 17 17
Very  i m p o r t a n t 5 15 9
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  5 34 18
T o t a l 100 100 100
B e ing  on C a l l  a t  A l l Times
E i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  
t h o u g h t  b e i n g  on  c a l l  a t  a l l  t i m e s  an i m p o r t a n t  r o l e  e v e n  th o u g h  
many nowadays h a v e  b e e n  s a y i n g  "And w ha t  f o r "  now t h a t  s i c k  
p e o p l e  can b e  b r o u g h t  t o  h o s p i t a l s  w h e r e  c h a p l a i n s  have  u s u a l l y  
b e e n  on c a l l .  I n  many p a r i s h e s  t h e  p r i e s t  was on d u t y  t o  w r i t e  
c o p i e s  o f  r e c o r d s ,  w h ic h  c o u l d  b e  done " e v e n  b e t t e r  by  any 
s e c r e t a r y . "
E i g h t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men and 85 p e r  c e n t  o f  the  
o l d e r  men t h o u g h t  t h a t  t h i s  was an i m p o r t a n t  r o l e  o f  t h e  c l e r g y m e n  
b u t  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was  o b s e r v e d  a t  t h e  , 2 0  l e v e l  o f
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c o n f i d e n c e  ( T a b l e  C IV ) .
F o r t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  60 p e r  
c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c le r g y m e n  t h o u g h t  i t  was an  e x c e e d i n g l y  
i m p o r t a n t  r o l e  and t h e  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  CV).
TABLE CIV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF BEING ON CALL AT ALL TIMES, 
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  About  
B e in g  on C a l l  
a t  A l l  Times
P e r  Cent  
45 and 
Under 
N=54
by Age 
46 and  
Over  
N=55
T o t a l
N=109
a.
CMX
No r e s p o n s e 3 3 1 4 . 8 6 3  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 9 8 8
Not  i m p o r t a n t 7 7 7
I m p o r t a n t 20 7 14
Very i m p o r t a n t 18 20 19
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 43 58 51
T o t a l 100 100 100
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TABLE CV
A COMPARISON BY R E L IG IO U S A F F IL IA T IO N  AS TO THE O P IN IO N S
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF B EIN G  ON
CALL AT ALL T IM E S , LAFAYETTE P A R IS H , 1 9 7 2
O p i n i o n  A bou t
P e r  C en t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
B e in g  on C a l l  
a t  A l l  Times
C a t h o l i c  
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l
N=109
P
No r e s p o n s e 0 3 1 6 . 2 2 1 .2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 10 6 8
Not  i m p o r t a n t 8 6 7
I m p o r t a n t 18 8 14
Very i m p o r t a n t 21 17 19
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 43 60 51
T o t a l 100 100 100
V i s i t i n g ,  t h e  S i c k
What  a  w a s t e  o f  t im e  w o u ld  s a y  on e  man? And v e r y  o f t e n  when 
c le r g y m e n  go t o  t h e  i n t e n s i v e  c a r e  s e c t i o n  o f  h o s p i t a l s  t h e y  w a i t  
o r  a r e  t o l d  t o  come b a c k  l a t e r .  Bu t  w h a t  a m a g n i f i c e n t  way to  
r e a c h  f a m i l i e s  who w e r e  e i t h e r  s t r a n g e r s  o r  a t  l e a s t  v e r y  d i s t a n t  
f rom  a  c h u r c h .  P e o p l e  h a v e  come t o  e x p e c t  c l e r g y m e n  t o  v i s i t  
t h e i r  p e o p l e  when t h e y  a r e  i n  h o s p i t a l s  and h o s p i t a l s  g e n e r a l l y  
now h a v e  r e g u l a r  c h a p l a i n s ,  r a i s i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  
o f  t h i s  c o n c e p t .  Y e t  e i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  
c l e r g y m e n  gave  t h i s  w ork  a r a t i n g  o f  i m p o r t a n t  o r  b e t t e r .
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D i v i d i n g  t h e  r e s p o n d e n t s  by  a g e ,  I t  was n o t e d  t h a t  44 p e r  c e n t  
o f  t h e  y o u n g e r  men and 61 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men c o n s i d e r e d  
t h i s  a p o s t o l a t e  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  and  t h i s  a c c o u n t e d  f o r  
a  d i f f e r e n c e  t h a t  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  C V I ) .
TABLE CVI
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF MAKING SICK CALLS,
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  About  
Making S i c k  
C a l l s
P e r  Cen t  
45 and 
Under 
N=54
by Age 
46 and  
Over  
N=55
T o t a l  X2 
N=109
P
No r e s p o n s e 5 0 2 7 .0 0 4 . 2 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 2 8 4
Not  i m p o r t a n t 14 5 10
I m p o r t a n t 11 14 13
Very i m p o r t a n t 24 12 18
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 44 61 53
T o t a l 100 100 100
When t h e  c l e r g y m e n  a r e  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  r e l i g i o u s  
a f f i l i a t i o n ,  i t  was fo u n d  t h a t  45 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  
an d  63  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  lo o k e d  upon t h i s  
r o l e  a s  an  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  o n e .  T h i r t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e
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p r i e s t s  and  8 p e r  c e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h i s  
w o r k  i m p o r t a n t .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  C V II ) .
TABLE CVII
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF MAKING SICK 
CALLS, LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  About
P e r  CenL by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
Making S i c k  
C a l l s
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l
N=109
Xz P
No r e s p o n s e 0 7 2 8 . 7 4 0  .0 5
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 0 8 4
Not  i m p o r t a n t 13 8 10
I m p o r t a n t 17 6 13
Very  i m p o r t a n t 25 8 18
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 45 63 53
T o t a l 100 100 100
B e i n g  _a S o c i a l  Worker
The m a j o r i t y  o f  c l e r g y m e n  (54 p e r  c e n t )  i n d i c a t e d  t h a t  b e i n g  
a  s o c i a l  w o r k e r  was e i t h e r  n o t  i m p o r t a n t  o r  t o t a l l y  i m m a t e r i a l .
When t h e  c l e r g y m e n  w e r e  d i v i d e d  by a g e , 41 p e r  c e n t  among t h e  y o u n g e r  
o n e s  p r o n o u n c e d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  s u c h  a p r o p o s i t i o n  a s  compared  
w i t h  65 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men.  F o r t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  
y o u n g e r  ones  r e p o r t e d  some k i n d  o f  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t ,
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compared  w i t h  28 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men. These  d i f f e r e n c e s  
w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  C V I I I ) .
When t h e  c l e r g y m e n  w e re  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  d e n o m i n a t i o n s ,  
o n l y  8 p e r  c e n t  o f  the  C a t h o l i c  p r i e s t s  saw t h e  r o l e  o f  a s o c i a l  
w o r k e r  a s  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t ,  w h i l e  21 p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  e m braced  t h i s  same o p i n i o n .  T w e n t y - f o u r  
p e r  c e n t  o f  t h e  p r i e s t s  r e s p o n d e d  n o t  i m p o r t a n t  t o  t h e  r o l e  o f  
b e i n g  a s o c i a l  w o r k e r ,  w h i l e  10 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  
c l e r g y m e n  w e r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  them. T h i s  d i f f e r e n c e  was 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  C I X ) .
TABLE CVIII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF BEING A SOCIAL WORKER, 
LAFAYETTE PARISH, 19 72
O p i n i o n  o f  t h e  
S o c i a l  W orker  
R o le
P e r  Cen t  
45 and 
Under  
N=54
by Age 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l  X2 
N=109
P
No r e s p o n s e 5 8 4 8 .8 3 9 . 1 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 25 45 36
Not  i m p o r t a n t 16 20 18
I m p o r t a n t 24 9 16
Very i m p o r t a n t 16 7 12
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 14 12 14
T o t a l 100 100 100
1 8 0
TABLE C IX
A COMPARISON BY R E L IG IO U S A F F IL IA T IO N  AS TO THE O P IN IO N S
O F THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF B E IN G  A
SO C IA L  WORKER, LAFAYETTE P A R IS H , 1 9 7 ? .
P e r  C e n t  by R e l i g i o u s  
O p i n i o n  o f  t h e   A f f i l i a t i o n __
S o c i a l  Worke r  C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  T o t a l
Role  N=62 N=47 N-109
No r e s p o n s e 3 9 4 8 . 0 7 5  .1 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 32 40 36
Not  i m p o r t a n t 24 10 18
I m p o r t a n t 19 12 16
Very i m p o r t a n t 14 8 12
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t __ 8 21 14
T o t a l 100 100 100
P r o v i d i n g  R e c r e a t i o n a l  O p p o r t u n i t i e s  f o r  Youth
" N a t u r a l l y  i t  d e p e n d s  on  t h e  t em p e ra m en t  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  
c l e r g y m a n " ,  and " t h e n  y o u  a r e  a lw a y s  w i t h  t h e  same o n e s  d e p r i v i n g  
o t h e r s " ,  w e r e  some o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  made t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
p r o v i d i n g  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  y o u t h .
At any  r a t e  63 p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  t h o u g h t  
i t  was o f  i m p o r t a n c e  t o  do s o ,  e v e n  t a k i n g  t h e  i n i t i a t i v e  a t  
some t im e  o r  a n o t h e r .  Abou t  e q u a l  p r o p o r t i o n s  by age  w e r e  found  
i n  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s ;  61 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s
181
as  compared w i t h  63  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  one s  r a t e d  t h i s  r o l e  
a s  b e i n g  i m p o r t a n t  ( T a b le  CX). D e n o m i n a t i o n a l - w i s e ,  t h e  
r e s u l t s  w e r e  s i m i l a r .  F i f t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  
c l e r g y m e n  gave  an I m p o r t a n t  r a t i n g  t o  t h i s  r o l e ,  compared  
w i t h  65 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  ( T a b l e  C X I ) . I n  b o t h  
i n s t a n c e s ,  age  and d e n o m i n a t i o n ,  t h e  o b s e r v e d  d i f f e r e n c e s  w e r e  
n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
TABLE CX
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF PROVIDING RECREATIONAL 
FACILITIES FOR YOUTH, LAFAYETTE PARISH,
1972
O p i n i o n  About  
P r o v i d i n g  
R e c r e a t i o n a l  
F a c i l i t i e s  f o r  
Y ou th
P e r  Cent  
45 and 
Under  
N=54
by Age 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 4 3 2
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 13 20 17
N o t  i m p o r t a n t 22 14 18
I m p o r t a n t 25 25 26
Very i m p o r t a n t 16 18 17
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 20 20 20
T o t a l 100 100 100
1 8 2
TABLE CXI
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF PROVIDING 
RECREATIONAL FACILITIES FOR YOUTH,
LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  About
P r o v i d i n g
R e c r e a t i o n a l
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
F a c i l i t i e s  f o r  
Youth
C a t h o l i c  Non 
N=62
- C a t h o l i c
N=47
T o t a l
N=109
P
No r e s p o n s e 0 5 2 1 . 3 1 6  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 13 23 17
Not  i m p o r t a n t 19 17 18
I m p o r t a n t 32 17 26
Very i m p o r t a n t 17 17 17
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 19 21 20
T o t a l 100 100 100
B e i n g  I n v o l v e d  w i t h  t h e  P o o r
E i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  t h o u g h t  i t  was i m p o r t a n t  t o  b e  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  p o o r ;  some m e n t i o n i n g  t h a t  t h e  c h u r c h  s h o u l d  b e  t h e  
c h u r c h  o f  t h e  p o o r .  When t h e  men w e r e  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  a g e ,  
i t  was  o b s e r v e d  t h a t  25 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  p e o p l e  t h o u g h t  
t h i s  was e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t ,  w h i l e  52 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  
g e n e r a t i o n  w e r e  i n  a g r e e m e n t .  T h i s  d i f f e r e n c e  was s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 1 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  C X I I ) .
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TABLE CXI I
A COMPARISON BY AGE AS TO THE O P IN IO N S  OF THE RESPONDENTS
TOWARD THE ROLE OF BECOMING INVOLVED WITH THE POOR,
LAFAYETTE PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
P r i e s t s  Becoming 
I n v o l v e d  w i t h  
t h e  P o o r
P e r  Ccn 
45 and 
Under 
N-54
t  b x  A^e 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l
N=109
X2 P
No r e s p o n s e 8 5 5 9 . 4 5 8 .1 0
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 3 2 3
Not  i m p o r t a n t 9 2 5
I m p o r t a n t 24 16 20
Very  i m p o r t a n t 31 23 28
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 25 52 39
T o t a l 100 100 100
The d i v i s i o n  o f  c l e r g y m e n  by r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  d i d  n o t  
p r o d u c e  any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  
a l t h o u g h  88 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  and 83 p e r  c e n t  o f  the  
n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  g a v e  i m p o r t a n c e  t o  t h i s  r o l e  ( T a b l e  C X I I I ) .
1 8 4
TABLE C X I I I
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE  ROLE OF BECOMING 
INVOLVED WITH THE POOR, LAFAYETTE 
PARISH, 1972
A t t i t u d e  Toward 
P r i e s t s  Becoming
P e r  Cen t  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n 2
XZ PI n v o l v e d  w i t h  
t h e  P o o r
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c
N=47
T o t a l
N=109
No r e s p o n s e 3 11 5 1 . 3 1 6  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 0 6 3
Not  i m p o r t a n t 9 0 5
I m p o r t a n t 24 14 20
Very i m p o r t a n t 27 27 28
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 37 42 39
T o t a l 100 100 100
T a k i n g  P a r t  i n  D e m o n s t r a t i o n s  and  R a l l i e s
A ga in  i t  d e pe nds v e r y  much on t h e  t e m p e ra m e n t  o f t h e  men
t h e m s e l v e s .  I t  i s  n o t e v e r y  one who can a t t e n d  d e m o n s t r a t i o n s
a s  t o o k  p l a c e  i n  Se lma , Alabama o r  m a r c h e s  i n s u p p o r t o f  one
c a u s e  o r  a n o t h e r .  Very few c l e r g y m e n  w ou ld  c a r e  t o  c a r r y  
b a n n e r s  and  f a c e  a  r e a c t i o n a r y  p u b l i c  e v e n  f o r  t h e  b e s t  c a u s e  
i n  t h e  w o r l d .
1 8 5
The c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  d i d  n o t  f e e l  t h e  u r g e n c y  
o f  t a k i n g  t o  t h e  s t r e e t s  and  m i l i t a n t l y  a d o p t i n g  t h e  a t t i t u d e s  
o f  p r o t e s t s .  L a f a y e t t e  P a r i s h  i s  s t i l l  a  c i t y  w h e r e  a s  one  
p r i e s t  m e n t i o n e d  " I  can  c a l l  any p u b l i c  o f f i c i a l  on t h e  phone  
and  f i n d  o u t  e x a c t l y  w ha t  i s  t a k i n g  p l a c e  any w h e re  i n  t h e  
p a r i s h . "
T h i r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y m e n  g a v e  t h i s  fo rm  o f  
a p o s t o l a t e  a r a t i n g  o f  i m p o r t a n t ,  some o f  them w i t h  t h e  c a u t i o n  
t h a t  i t  was n e e d e d  b u t  t h e y  t h e m s e l v e s  w o u ld  n o t  t a k e  p a r t  i n  
a n y .  The d i f f e r e n c e  w i t h  t h e  two v a r i a b l e s  o f  a g e  and denomi­
n a t i o n  d i d  n o t  p r o d u c e  any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 2 0  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e s  CXIV and  CXV).
TABLE CXIV
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF TAKING PART IN DEMONSTRATIONS 
AND RALLIES, LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  About P e r  Cent by Age
T a k i n g  P a r t  i n 45 and 46 and
D e m o n s t r a t i o n s Under Over  T o t a l X2 P
an d  R a l l i e s N=54 N=55 N=109
No r e s p o n s e 0 15 5
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 38 42 39
N o t  i m p o r t a n t 16 17 17
I m p o r t a n t 19 12 16
Very  i m p o r t a n t 16 10 14
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 12 __ 4 __ 9
T o t a l 100 100 100
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TABLE CXV
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD HIE ROLE OF TAKING PART 
IN DEMONSTRATIONS AND RALLIES, LAFAYETTE 
PARISH, 1972
O p i n i o n  About  
T a k i n g  P a r t  i n
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
A f f i l i a t i o n
T o t a l  X2 P 
N=109
Demons t r a t i o n s  
and  R a l l i e s
C a t h o l i c
N=62
N o n - C a t h o l i c  
N=47
No r e s p o n s e 0 15 5 2 . 7 0 2  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 38 42 39
N o t  i m p o r t a n t 16 17 17
I m p o r t a n t 19 12 16
Very i m p o r t a n t 16 10 14
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 12 4 __ 9
T o t a l 100 100 100
L e a d i n g  and  O r g a n i z i n g  S m a l l  D i s c u s s i o n  Groups
Cle rgym en a r e  l e a r n i n g  t h a t  o f t e n  i t  i s  b e t t e r  f o r  them  t o  
s p e n d  more t i m e  w i t h  a few p e o p l e  t h a n  v e r y  l i t t l e  t im e  w i t h  a l l  
o f  t h e i r  p e o p l e .  Not  h a v i n g  t im e  t o  work  w i t h  a l l  o f  t h e  members 
o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n ,  i t  w o u ld  b e  much b e t t e r  t o  t r y  t o  fo rm 
g r o u p s ,  w o r k i n g  w i t h  them i n  a  v e r y  s p e c i a l  way.
1 8 7
The c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  t h o u g h t  i t  was a 
good i d e a  a s  l o n g  a s  you  d i d  n o t  n e g l e c t  t h e  o t h e r s  i n  t h e  
p a r i s h .  S e v e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  t h e  work i m p o r t a n t  
u n d e r  t h o s e  c o n d i t i o n s .  D i v i d e d  by  a g e ,  75 
p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y m e n  g a v e  t h i s  r o l e  an  i m p o r t a n t  
r a t i n g ,  compared  w i t h  69 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men. T h i s  
d i f f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  ( T a b l e  CXVI).
TABLE CXVI
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF LEADING SMALL DISCUSSION 
GROUPS, LAFAYETTE PARISH, 1972
P e r  Cen t  by Age
O p i n i o n  About 45 and 46 and 9
L e a d i n g  S m a l l Under Over T o t a l x2 p
D i s c u s s i o n  Groups N=54 N=55 N=109
No r e s p o n s e 5 7 4
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 7 12 10
Not  i m p o r t a n t 13 12 13
I m p o r t a n t 14 10 13
Very  i m p o r t a n t 24 12 18
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 37 47 42
T o t a l 100 100 100
1 8 8
L o o k in g  a t  t h e  d e n o m i n a t i o n a l  d i v i s i o n ,  78 p e r  c e n t  o f  t h e  
C a t h o l i c  and  64 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  g a v e  a 
r e s p o n s e  o f  i m p o r t a n t .  T h i s  d i f f e r e n c e ,  ho w e v e r ,  was n o t  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  CXVII) .
TABLE CXVII
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS 
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF LEADING 
SMALL DISCUSSION GROUPS, LAFAYETTE 
PARISH, 19 72
P e r  Cent  by R e l i g i o u s  
O p i n i o n  Abou t   A f f i l i a t i o n
L e a d i n g  S m a l l  C a t h o l i c  N o n - C a t h o l i c  T o t a l  X P
D i s c u s s i o n  Groups________ N=62__________N=47_______ N-109_______________
No r e s p o n s e 0 12 4
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 11 10 10
Not  i m p o r t a n t 11 14 13
I m p o r t a n t 16 8 13
Very  i m p o r t a n t 21 14 18
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 41 42 42
T o t a l 100 100 100
A c t i v e l y  S u p p o r t i n g  Causes  o f  M i n o r i t y  Groups
F i f t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  t h o u g h t  t h a t  
s u c h  an  i n v o l v e m e n t  m i g h t  be r e q u i r e d  from t i m e  t o  t im e  and t h e  
c l e r g y m e n  s h o u l d  n o t  s h y  away f rom a s s u m i n g  a p r o p h e t i c  r o l e .
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I n  s e p a r a t i n g  t h e  c l e r g y m e n  by a g e ,  i t  was found  t h a t  
t h e r e  was v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s .  
S i x t y  p e r  c e n t  of t h e  y o u n g e r  men and f i f t y - f i v e  p e r  c e n t  
o f  t h e  o l d e r  g r o u p  r a t e d  i m p o r t a n t  t h e  r o l e  o f  a c t i v e l y  
s u p p o r t i n g  t h e  c a u s e s  o f  m i n o r i t y  g r o u p s  ( T a b l e  CXVIII ) .
TABLE CXVIII
A COMPARISON BY AGE AS TO THE OPINIONS OF THE RESPONDENTS 
TOWARD THE ROLE OF SUPPORTING CAUSES OF MINORITY 
GROUPS, LAFAYETTE PARISH, 1972
O p i n i o n  o f  
S u p p o r t i n g  
C a u s e s  o f  
M i n o r i t y  
Groups
P e r  Cen t  
45 and  
Under  
N=54
b ,T Y^ .e 
46 and 
Over  
N=55
T o t a l  X2 P 
N=109
No r e s p o n s e 6 4 3 3 .3 6 5  NS
T o t a l l y  i m m a t e r i a l 25 19 28
Not  i m p o r t a n t 9 12 11
I m p o r t a n t 20 18 19
Very i m p o r t a n t 24 12 18
E x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t 16 25 21
T o t a l 100 100 100
The d i f f e r e n c e  was n o t  L i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
When t h e  s e p a r a t i o n  was a c c o r d i n g  to  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n ,  
s e v e n t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c s  were  s e e n  as  o p t i n g  f o r  s u c h  a  
p l a n  o f  a c t i o n  as  i m p o r t a n t ,  w h i l e  o n l y  f o r t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - C a t h o l i c s  ha d  s u c h  an a t t i t u d e .  T h i s  d i f f e r e n c e  was
1 9 0
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  CXIX).
TABLE CXIX
A COMPARISON BY RELIGIOUS AFFILIATION AS TO THE OPINIONS
OF THE RESPONDENTS TOWARD THE ROLE OF SUPPORTING 
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Sennon  P r e p a r a t i o n
The c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  w e r e  v e r y  s e r i o u s  i n  w a n t i n g  
t o  p r e p a r e  t h e i r  s e rm ons  w i t h  u t m o s t  c a r e ;  e i g h t y - e i g h t  p e r  c e n t  
among them c o n s i d e r e d  t h i s  a p o s t o l a t e  i m p o r t a n t ,  w i t h  C a t h o l i c s  
(88 p e r  c e n t )  and  n o n - C a t h o l i c s  (86 p e r  c e n t )  s e e i n g  t h i s  r o l e  
a s  b e i n g  i m p o r t a n t .  T h e r e  was n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  
t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  CXXI).
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The same s i t u a t i o n  a p p l i e d  t o  t h e  two g r o u p s  when d i v i d e d  by 
a g e .  A lm o s t  e q u a l  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  y o u n g e r  men (90 p e r  c e n t )  
and o l d e r  men (82 p e r  c e n t )  r a t e d  se rm on  p r e p a r a t i o n  an 
i m p o r t a n t  r o l e .  At any r a t e  t h e  d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  .20  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  CXX).
T h i s  p a s t  summer t h e  R e g i s t e r  S y s t em  o f  N ew spape rs  (188)  
r e p o r t e d  on  a l i v e l y  d e b a t e ,  s p a r k e d  i n  F r a n c e  o v e r  t h e  c o n t e n t  
o f  s e rm ons  by a  s t u d y  p u b l i s h e d  i n  "Le Monde".  I t  s t a t e d  t h a t  
t h e  f a i t h f u l  w a n t e d  t o  h e a r  a b o u t  God and  t h e  s u p e r n a t u r a l ,  and
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n o t  " l o n g ,  b o r i n g ,  ' t r e n d y '  s e rm o n s  on e v e r y d a y  a f f a i r s . "
I t  was s t a t e d  t h a t  t h e  p r e a c h e r s  "no  l o n g e r  b e l i e v e d  i n  w h a t  
t h e y  w e r e  d o i n g  . . . They w e r e  d r o w n i n g  a f t e r  t r y i n g  to  
swim i n  t h e  m a i n s t r e a m  o f  e v e r y d a y  l i f e . "  T h e r e  seemed t o  be 
l i t t l e  c o n t r o v e r s y  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  o v e r  s e r m o n s ,  
o n l y  a  few men w o r k i n g  a t  p r e p a r i n g  o u t s t a n d i n g  s e r m o n s .
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Working  w i t h  t h e  M e n t a l l y  111
G e n e r a l l y  s p e a k i n g  t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  
w a n t e d  t o  show t h e  same s p i r i t  showed by C h r i s t  t o  t h o s e  i n  
n e e d ,  b u t  many o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  w e r e  nowadays a  number  o f  
p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  t o  a t t e n d  to  t h e  n e e d s  o f  t h o s e  u n f o r t u n a t e  
members o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n  who w e r e  m e n t a l l y  i l l .  They 
c o n c e i v e d  t h e i r  r o l e  t o  be  more one  o f  r e f e r r a l .  When t h e  
c l e r g y m e n  w e r e  d i v i d e d  by age  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was 
f o u n d  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  a l t h o u g h  o n l y  71 p e r  c e n t  
among t h e  y o u n g e r  g r o u p  d e c l a r e d  t h i s  w ork  t o  be  i m p o r t a n t , w h i l e  
61 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men made a  s i m i l a r  comment ( T a b l e  CXXII) .
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W ork ing  Toward B e t t e r  P o l i t i c a l  L e a d e r s h i p
S i x t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  and  p r i e s t s  o f  
L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  t h o u g h t  i t  i m p o r t a n t  t o  w ork  t o w a r d  
b e t t e r  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p .  When t h e  age v a r i a b l e  was 
i n t r o d u c e d ,  i t  c o u l d  b e  o b s e r v e d  t h a t  o n l y  7 p e r  c e n t  among 
t h e  y o u n g e r  g ro u p  and  16 p e r  c e n t  among t h e  o l d e r  g roup  
d e c l a r e d  t h i s  k i n d  o f  a p o s t o l a t e  i m m a t e r i a l ,  o f t e n  c l a i m i n g  
t h a t  a l l  p o l i t i c i a n s  w a n t e d  f rom c l e r g y m e n  i s  c h e a p ,  
i n e x p e r i e n c e d  f o d d e r  t h e y  can  q u o t e  on c r e d u l o u s  and  g u l l i b l e  
i n d i v i d u a l s  t h e y  c a n  u s e  a t  w i l l .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  63 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  and  64 p e r  
c e n t  o f  the  o l d e r  men f e l t  i t  was i m p o r t a n t  t o  w ork  t o w a r d  
im p ro v e m e n t  i n  t h i s  a r e a .  The d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  .20  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  CXXIV).
When t h e  o t h e r  v a r i a b l e  o f  r e l i g i o n  was v i e w e d ,  i t  was 
fo u n d  t h a t  f o u r  p e r  c e n t  among t h e  C a t h o l i c  and 21 p e r  c e n t  among 
t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  t h o u g h t  t h a t  w o r k i n g  i n  t h a t  f i e l d  
was u s e l e s s  and  f r o u g h t  w i t h  d a n g e r s  t h a t  t h e  o r d i n a r y  c l e r g y m e n  
c o u l d  n o t  o v e rc o m e .  S i x t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  m i n i s t e r s  and 
s e v e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  t h o u g h t  t h i s  work  
o f  some i m p o r t a n c e .  These  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
.0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  CXXV).
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R o le  o f  P r a y e r
When t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  q u e r i e d  on t h e  s u b j e c t  o f  t e a c h i n g  
members o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  t o  p r a y  and  g u i d i n g  them, i t  was 
o b s e r v e d  t h a t  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  c l e r g y m e n  by d e n o m i n a t i o n  d i d  
n o t  i n d i c a t e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
E i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  and  90 p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  r a t e d  p r a y e r  as  i m p o r t a n t  ( T a b l e  CXXVII) .
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When t h e  same r e s p o n d e n t s  w e r e  d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  a g e ,  
i t  was o b s e r v e d  t h a t  16 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men and  o n l y  
3 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men f o u n d  t h i s  q u e s t i o n  n o t  
i m p o r t a n t .  I t  was o b s e r v e d  e q u a l l y  t h a t  n i n e t y - t h r e e  p e r  c e n t  
o f  t h e  y o u n g e r  men and  e i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  
c l e r g y m e n  f e l t  i t  was o f  i m p o r t a n c e .  These  d i f f e r e n c e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  CXXVI).
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Knowing and V i s i t i n g  Members o f  t h e  C o n g r e g a t i o n
When f i r s t  i n t e r v i e w i n g  t h e  r e s p o n d e n t s  t h e  w r i t e r  c i t e d ,  
f o r  e x a m p l e ,  t a k i n g  t h e  c e n s u s .  The a n s w e r s  w e r e  s o  n e g a t i v e  on 
t h i s  a s p e c t  t h a t  t h e  exam ple  was d r o p p e d .  Comments w e re  
r e c e i v e d  s u c h  as  c e n s u s - t a k i n g  was a  r i d i c u l o u s  e x e r c i s e  i n  
f u t i l i t y .
The c o n c e p t  o f  knowing  and  v i s i t i n g  w i t h  members o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n  was a c c e p t e d  a s  a  p r i e s t l y  c o n c e p t ,  a b o u t  e q u a l l y  
by t h e  C a t h o l i c s  (89 p e r  c e n t )  and n o n - C a t h o l i c s  (82 p e r  c e n t ) .  
The d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  CXXIX).
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When c o m p a r in g  t h e  young  and t h e  o l d  i t  was o b s e r v e d  t h a t  
15 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men f o u n d  t h i s  w ork  u n i m p o r t a n t ,  w h i l e  
o n l y  4 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g r o u p  s o  s t a t e d .  I t  was f o u n d  
t h a t  78 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  mer g i v e  t h i s  u n d e r t a k i n g  a  
r a t i n g  o f  i m p o r t a n c e ,  w h i l e  92 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  
c l e r g y m e n  t h o u g h t  i t  was s u c h ,  and  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 2 0  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  CXXVIII) .
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CHAPTER V I
SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The m ain  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  e s t a b l i s h  t h e  n e e d  
f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  a c c o r d i n g  to  t h e  d e c l a r a t i o n s  o f  t h e  
109 c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h .
I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  o b j e c t i v e ,  t h r e e  d i f f e r e n t  s u b ­
o b j e c t i v e s  s e r v e d  as  g u i d e s .  T h e s e  a r e :
1 .  To d e t e r m i n e  by r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  and by  age  t h e  
d e c l a r e d  n e e d s  o f  t h e  c l e r g y m e n  a s  t o :  t h e o l o g y ,  l i t u r g y  
o f  p l a n n e d  w o r s h i p  s e r v i c e s ,  s o c i o l o g y ,  a n t h r o p o l o g y ,  
s c r i p t u r e s ,  c o u n s e l l i n g  and  g u i d a n c e ,  communi ty  o r g a n i z a t i o n ,  
m o r a l  t h e o l o g y ,  p s y c h o l o g y ,  c a t c c h e t i c s ,  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  
c o m m u n ic a t io n  s k i l l s ,  e d u c a t i o n  and e d u c a t i o n a l  m e t h o d s ,  
management  and  a d m i n i s t r a t i o n ,  p r e a c h i n g ,  p a s t o r a l  t h e o l o g y ,  
d r u g  c u l t u r e ,  y o u t h  c u l t u r e ,  ecumenism and  g e r o n t o l o g y .
2 .  To d e t e r m i n e  by r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  and  by a g e ,  t h e  o p i n i o n s  
o f  t h e  c l e r g y m e n  on c e r t a i n  s o c i a l  i s s u e s ;  s p e c i f i c a l l y ,  
b i r t h  c o n t r o l ,  r a c e ,  w a r ,  t h e  p l a c e  o f  c l e r g y m e n  i n  t h e  
p o l i t i c a l  a r e n a ,  t e m p o r a r y  m i n i s t r y ,  t h e  p r o b le m  o f  v o c a t i o n s ,  
t h e  o r d i n a t i o n  o f  women, t h e  u t i l i z a t i o n  o f  c l e r g y m e n  who 
r e s i g n e d  f rom the  m i n i s t r y ,  Dr.  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  t h e  
B e r r i g a n  b r o t h e r s ,  F a t h e r  G r o p p i ,  C e s a r  Chavez and  p r o b l e m s
t o  be  fo u n d  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h .
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To d e t e r m i n e  by r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  and by  age  how t h e  
c l e r g y m e n  i n  L a f a y e t t e  P a r i s h  c o n c e i v e d  t h e i r  r o l e  i n  
t h i r t y  a r e a s  t a k e n  a t  random; to  w i t :  a s  men o f  p r a y e r ,
c o n d u c t i n g  m e a n i n g f u l  s e r v i c e s ,  k e e p i n g  up to  d a t e ,  
r e c r u i t i n g  an d  i n s t r u c t i n g  c o n v e r t s ,  f u n d - r a i s e r s ,  
a d m i n i s t r a t o r s ,  p a r t n e r s  i n  e c u m e n i c a l  m i n i s t r y ,  t e a c h e r s  
o f  r e l i g i o n ,  c o o p e r a t o r s  w i t h  community o r g a n i z a t i o n s ,  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p e a c e  movement ,  w o r k i n g  f o r  r a c i a l  j u s t i c e ,  
r e c r u i t i n g  v o c a t i o n s ,  d e v e l o p i n g  a  s e n s e  o f  community s p i r i t  
w i t h i n  t h e  members o f  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  i n t e r e s t  i n  
d e v e l o p i n g  p e r s o n a l  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e ,  d i s t u r b i n g  t h e  
c o m p l a c e n t ,  t r a i n i n g  l a y  l e a d e r s ,  a c h i e v i n g  f i n a n c i a l  
i n d e p e n d e n c e ,  b e i n g  on c a l l  a t  a l l  t i m e s ,  v i s i t i n g  t h e  s i c k ,  
b e i n g  a  s o c i a l  w o r k e r ,  p r o v i d i n g  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  y o u t h ,  b e i n g  i n v o l v e d  w i t h  t h e  p o o r ,  b e i n g  i n v o l v e d  i n  
d e m o n s t r a t i o n s  and  r a l l i e s ,  l e a d i n g  and  o r g a n i z i n g  s m a l l  
d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  a c t i v e l y  s u p p o r t i n g  c a u s e s  o f  m i n o r i t y  
g r o u p s ,  s e rm on  p r e p a r a t i o n ,  w o r k i n g  w i t h  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  
w o r k i n g  tow a rd  b e t t e r  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p ,  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  p r a y e r ,  and know ing  and v i s i t i n g  members  o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n .
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Summary o f  F i n d i n g s
The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  c a n  be  sum m a r iz ed  on  t h e  b a s i s  
o f  t h e  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s t u d y .
1 .  O b j e c t i v e  Number O ne :
A. S e v e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y m e n  f e l t  i t  was 
i m p o r t a n t  t o  a c q u i r e  more know ledge  and t o  c o n s t a n t l y  r enew  t h i s  
k n o w l e d g e ,  c o n c e r n i n g  management  and  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  goods  
c o m m i t t e d  t o  t h e i r  c a r e .  The o l d e r  c l e r g y m e n  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  
t o  b e  more i n  n e e d  o f  t h i s  c o n t i n u a l  r e - e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  
k n o w le d g e  (79 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g roup  and  61 p e r  c e n t  o f  t h e  
y o u n g e r  g r o u p ) .  The C a t h o l i c  p r i e s t s  r e p o r t e d  more n e e d  i n  t h i s  
a r e a ;  83 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y m e n ,  w h i l e  o n l y  56 p e r  
c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  made t h e  same c o n f e s s i o n .
B. I n  t h e i r  d u t i e s  as  o r g a n i z e r s ,  t h e  f i r s t  one  t o  be  
m e n t i o n e d  was u p d a t i n g  i n  p s y c h o l o g y .  E i g h t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  
t h e  c l e r g y m e n  d e c l a r e d  t h i s  t o  be  a n  i m p o r t a n t  u n d e r t a k i n g .  Bo th  
young  and o l d  a g r e e d  t o  t h i s  p r e m i s e .  N i n e t y - o n e  p e r  c e n t  among 
t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and o n l y  6 3 p e r  c e n t  among t h e  n o n - C a t h o l i c  
c l e r g y m e n  t h o u g h t  a l o n g  t h e s e  l i n e s .
C. S i x t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  d e c l a r e d  
a  n e e d  f o r  more kn o w le d g e  a b o u t  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a n d  p u b l i c  
r e l a t i o n s  was an i m p o r t a n t  n e e d  f o r  them. T h i s  was m e n t i o n e d  
by  74 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y  and  68 p e r  c e n t  o f  t h e
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o l d e r  c l e r g y  and  by  78 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c s  a n d  46 p e r  
c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n .
D. As o r g a n i z e r s  a l s o ,  t h e  L a f a y e t t e  P a r i s h  c l e r g y m e n  
d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  i n  n e e d  o f  g u i d a n c e  and d i r e c t i o n  i n  t h e  
a r e a  o f  c o m m u n ic a t io n  s k i l l s .  S e v e n t y  p e r  c e n t  d e c l a r e d  i t  t o  
b e  an i m p o r t a n t  n e e d ,  w i t h  76 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y  
s e e i n g  i t  t h a t  w ay ,  w h i l e  o n l y  60 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  c l e r g y ­
men t h o u g h t  s o .  S e v e n t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  
a n d  o n l y  58 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  g a v e  t h i s  
r e s p o n s e .
E. The  c l e r g y m e n  t h o u g h t  t h a t  w o r k i n g  w i t h  communi ty  
o r g a n i z a t i o n s  was a v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  m i n i s t r y .  
S e v e n t y - t w o  p e r  c e n t  d i d  s o ,  t o  b e  e x a c t ,  and  t h e s e  r e s p o n s e s  
w e r e  e q u a l l y  d i v i d e d  by age  and  d e n o m i n a t i o n .
F.  E i g h t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  
P a r i s h  c o n s i d e r e d  as  one o f  t h e i r  n e e d s  t h e  a c q u i r i n g  o f  more 
k n o w le d g e  i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i o l o g y .  D i v i d i n g  t h e  men by a g e  o r  
by  d e n o m i n a t i o n  d i d  n o t  y i e l d  any s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .
G. As p a s t o r s  a g a i n ,  t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  i n  a  
p r o p o r t i o n  o f  92 p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  a n t h r o p o l o g y  as  one  o f  t h e  
n e e d s  t h e y  have  i n  t h e  f i e l d  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  a n d  a g a i n  
t h e  d i v i s i o n  by age  and by d e n o m i n a t i o n  d i d  n o t  i n d i c a t e  any  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .
H. E i g h t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
m a n i f e s t e d  t h e  n e e d  f o r  more know ledge  i n  t h e  a r e a  o f  
c o u n s e l l i n g .  N i n e t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  
d e c l a r e d  t h i s  n e e d  t o  be  i m p o r t a n t ,  w h i l e  61 p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - C a t h o l i c  p r i e s t s  t h o u g h t  i t  t o  b e  a l s o .
I .  E i g h t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
e x p r e s s e d  t h e i r  d e s i r e  f o r  more kn o w le d g e  i n  t h e  a r e a  o f  g u i d a n c e .  
The d i f f e r e n c e  among c l e r g y m e n ,  d i v i d e d  by age  o r  by d e n o m i n a t i o n ,  
was  n o t  s i g n i f i c a n t .
J .  F i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  e x p r e s s e d  
a  d e s i r e  f o r  p r o f e s s i o n a l  a s s i s t a n c e  i n  one o f  t h e  s e n s i t i v e  
a r e a s  t h e y  h a v e  to  d e a l  w i t h  a s  p a s t o r s ,  t h a t  o f  d r u g  c u l t u r e .
Bo th  young  and  o l d  f e l t  t h i s  n e e d ,  b u t  49 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n -  
C a t h o l i c  m i n i s t e r s  e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  on t h i s  b e i n g  an i m p o r t a n t  
a s p e c t  o f  t h e i r  p a s t o r a l  l i f e ,  w h i l e  58 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c
p r i e s t s  t h o u g h t  a l o n g  t h e  same l i n e .
K. L o o k i n g  a g a i n  a t  a s p e c i a l  a s p e c t  o f  t h e  l i f e  o f  p a s t o r s ,  
67 p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w ou ld  
welcome g u i d a n c e  and  a s s i s t a n c e  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  d e a l  w i t h  y o u t h .  
S i x t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men and 65 p e r  c e n t  o f  t h e  
o l d e r  c l e r g y m e n  t h o u g h t  t h i s  n e e d  t o  be an i m p o r t a n t  o n e .  The 
r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  t h e  c l e r g y m e n  was n o t  a  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r  i n  m e n t i o n i n g  n e e d .
L. A g a in  as  p a s t o r s  72 p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y m e n  o f  
L a f a y e t t e  P a r i s h  w a n t e d  t o  a c q u i r e  more kn o w le d g e  and  
I n f o r m a t i o n  on g e r i a t r i c s .  And t h e  d i f f e r e n c e s  among 
c l e r g y m e n  by  a g e  and  by d e n o m i n a t i o n  was n o t  s i g n i f i c a n t .
M. S i x t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  e x p r e s s e d  
t h e m s e l v e s  as  b e i n g  i n t e r e s t e d  i n  f i n d i n g  more  i n f o r m a t i o n  on 
ecum en ism ,  and t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among them 
by  a g e .  S e v e n t y - o n e  p e r  c e n t  i f  t h e  C a t h o l i c s  and o n l y  46 p e r  
c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c s  d e c l a r e d  t h i s  an i m p o r t a n t  a r e a  o f  
s t u d y  f o r  t h e m s e l v e s .
N. Many among t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  
p r i m a r i l y  p r e a c h e r s .  N i n e t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e s e  c l e r g y m e n  
t h o u g h t  t h a t  c o n t i n u i n g  t h e i r  e d u c a t i o n  i n  t h e o l o g y  was i m p o r t a n t  
f o r  them ,  and  t h e r e  was no d i f f e r e n c e  among t h e s e  c l e r g y m e n  by  
age  and d e n o m i n a t i o n .
0 .  E i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  l o o k e d  
a t  l e a r n i n g  more a b o u t  t h e  word  o f  God a s  a n  i m p o r t a n t  n e e d  and 
t h e r e  w e r e  no d i f f e r e n c e s  when t h o s e  c l e r g y m e n  w e r e  d i v i d e d  by  
age  and  d e n o m i n a t i o n .
P .  E i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  w a n t e d  t o  
c o n t i n u e  t h e i r  s t u d i e s  i n  m o r a l  t h e o l o g y .  N i n e t y  p e r  c e n t  o f  
t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  72 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s  
gave  t h i s  r e s p o n s e .
Q. E i g h t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  knowing  more a b o u t  p a s t o r a l  t h e o l o g y  w i t h  
79 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y  and 83 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  
c l e r g y  and  e i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y m e n  an d  
s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  g i v i n g  s u c h  
a n  i n d i c a t i o n .
R. S e v e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  the  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  f e l t  
t h a t  l e a r n i n g  more a b o u t  p r e a c h i n g  was m os t  i m p o r t a n t .  The 
young  men (69 p e r  c e n t )  f e l t  t h i s  w ay ,  w h i l e  82 p e r  c e n t  o f  t h e  
o l d e r  c l e r g y m e n  made s u c h  a s e l e c t i o n .  E i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  
o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  60 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  
c l e r g y m e n  e x p e r i e n c e d  t h e  same n e e d .
S.  The L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  w e r e  a l l  i n v o l v e d  i n  w o r s h i p  
s e r v i c e s ,  some more d e e p l y  t h a n  o t h e r s .  S e v e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  
among them g i v e  t h i s  a s p e c t  o f  t h e i r  m i n i s t r y  a c l a s s i f i c a t i o n  
o f  i m p o r t a n t .  D i v i d i n g  t h e s e  c l e r g y m e n  by age  d i d  n o t  p r o d u c e  any 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  b u t  t h e  d i v i s i o n  by d e n o m i n a t i o n  b r o u g h t  
o u t  t h e  f a c t  t h a t  86 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and 67 p e r  
c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  a s  f e e l i n g  
i t  was an i m p o r t a n t  a r e a  f o r  s t u d y .
T. The L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  t h o u g h t  t h a t  t e a c h i n g  i s  q u i t e  
an i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e i r  a p o s t o l a t e .  S e v e n t y - o n e  p e r  c e n t  
among them gave  t h e  t e a c h i n g  o f  r e l i g i o n  p r o p e r l y  s p e a k i n g  t h e  
r a t i n g  o f  i m p o r t a n t .  D i v i d i n g  them by a g e  d i d  n o t  p r o d u c e  any
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s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  b u t  d i v i d i n g  them  by  d e n o m i n a t i o n  d i d ;
83 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  and 52 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n -  
C a t h o l i c  c l e r g y m e n  d e c l a r e d  t h a t  t h e  u p d a t i n g  o f  t h e i r  know ledge  
i n  t h a t  a r e a  was most  i m p o r t a n t  a nd  s h o u l d  b e n e f i t  them and t h e  
members o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s .
U. The c l e r g y  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h ,  o r  a t  l e a s t  81 p e r  
c e n t  among them ,  d e c l a r e d  t h e  n e e d  o f  u p d a t i n g  i n  t h e  f i e l d  o f  
e d u c a t i o n  and e d u c a t i o n a l  m e thods  and  t e c h n i q u e s  o f  i m p o r t a n c e .
The d i v i s i o n  o f  t h e s e  c l e r g y m e n  by age  d i d  n o t  p r o d u c e  a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  b u t  by d e n o m i n a t i o n  i t  was o b s e r v e d  t h a t  
82 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y m e n  and 75 p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  t h i s  u p g r a d i n g  o f  i m p o r t a n c e .
2.  O b j e c t i v e  Number Two:
A. Only  20 p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  c i v i l  
p a r i s h  c l a i m e d  t o  h o l d  t o  w h a t  ha s  b e e n  a c c e p t e d  a s  t h e  t r a d i t i o n a l  
C a t h o l i c  a t t i t u d e  c o n c e r n i n g  b i r t h  c o n t r o l .  S i x t y - e i g h t  p e r  c e n t  
e i t h e r  f e l t  t h a t  m a r r i e d  c o u p l e s  s h o u l d  make t h e i r  own d e c i s i o n s  
o r  recommended b i r t h  c o n t r o l  p r a c t i c e s  and  m ethods  q u i t e  o p e n l y .
The t r a d i t i o n a l  C a t h o l i c  a t t i t u d e  was h e l d  by  17 p e r  c e n t  o f  t h e  
y o u n g e r  c l e r g y  and  2 k  p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g r o u p ;  i t  was h e l d  by  
31 p e r  c e n t  o f  the  C a t h o l i c  c le r g y m e n  and by o n l y  6 p e r  c e n t  o f  
t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n .
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B. F o r t y - s i x  p e r  c e n t  among t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
c l a i m e d  t o  h a v e  d e v e l o p e d  a new a t t i t u d e  c o n c e r n i n g  r a c i a l ,  an d  
i n  many i n s t a n c e s ,  r e l i g i o u s  p r e j u d i c e s .  T h i s  new s p i r i t ,  e v e n  
t o  t h e  p o i n t  o f  h a v i n g  become c r u s a d e r s ,  was c l a i m e d  by  63 p e r  
c e n t  among t h e  y o u n g e r  c l e r g y ,  by  29 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  
g r o u p ,  by 58 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  by 30 p e r  c e n t  
o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n .
C. T h i r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
c o n t i n u e d  t o  h a v e  w h a t  c o u l d  b e  c a l l e d  t h e  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  
c o n c e p t  c o n c e r n i n g  a  j u s t  w a r ,  w h i l e  52 p e r  c e n t  h a d  a d o p t e d  
new a t t i t u d e s  i n  t h i s  r e s p e c t .  S e v e n t e e n  p e r  c e n t  among t h e s e  
c l e r g y m e n  h a v e  come t o  c o n s i d e r  t h e  V i e t n a m e s e  w a r  i m m o r a l ,
22 p e r  c e n t  c o u l d  n o t  s e e  any j u s t i f i c a t i o n  f o r  w a r  a t  any  t i m e ,  
a n d  13 p e r  c e n t  h a v e  a d o p t e d  a  m i l i t a n t  a t t i t u d e  i n  t h i s  r e g a r d .
D. T h i r t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  h e l d  t o  
t h e  n o t i o n  t h a t  i t  was n o t  t h e  p l a c e  o f  c l e r g y m e n  t o  e n t e r  t h e  
p o l i t i c a l  a r e n a ;  t o  w i t ,  24 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g r o u p  a n d  40 
p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g roup  an d  31 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  
p r i e s t s  and  34 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  f e l t  t h i s  
way.
E. F o r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  h e l d  t o  
t h e  t r a d i t i o n a l ,  m o s t l y  C a t h o l i c  c o n c e p t ,  o f  a  p e r m a n e n t  
p r i e s t h o o d ,  w i t h  38 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g roup  and 58 p e r  c e n t  
o f  t h e  o l d e r  g roup  and 43 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  55 
p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  e x p r e s s i n g  t h i s  v i e w p o i n t .
F .  S i x t y - f i v e  p e r  c e n t  among t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  h a v e  
r e t a i n e d  w h a t  c o u l d  b e  c a l l e d  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  on 
v o c a t i o n s ;  63 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y  and  67 p e r  c e n t
o f  t h e  o l d e r  o n e s ,  and  s e v e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  
p r i e s t s  a n d  35 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  o u t l i n i n g  
t h i s  v i e w p o i n t .
G. F o r t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  w e r e  
s t r i c t l y  o p p o s e d  t o  t h e  o r d i n a t i o n  o f  women. F o r t y - t h r e e  p e r  
c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g roup  and  53 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g e n t l e m e n  
and  64 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  26 p e r  c e n t  o f  t h e  
n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  g a v e  t h i s  r e s p o n s e .
H. Only  t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  ha d  
s t r o n g  o b j e c t i o n s  t o  t h e  r e t u r n  t o  a c t i v e  m i n i s t r y  o f  c l e r g y m e n  
who h a d  l e f t  f o r  one  r e a s o n  o r  a n o t h e r .  S e v e n t e e n  p e r  c e n t  o f  
t h e  yo u n g  c l e r g y  and  33 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men and  26 p e r  
c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  23 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  
c l e r g y m e n  f e l t  t h i s  way.
I .  S e v e n t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y  a p p r o v e d  o f  t h e  work 
o f  Dr .  M a r t i n  L u t h e r  King i n  o r d e r  to  end  s e g r e g a t i o n .  F o r t y - t w o  
p e r  c e n t  a p p r o v e d  w i t h  some r e s e r v a t i o n s ,  w h i l e  32 p e r  c e n t  
e n d o r s e d  w h o l e h e a r t i l y  h i s  p h i l o s o p h y  and  commended h im  f o r  h i s  
c o u r a g e .
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J .  T h i r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
d i s a p p r o v e d  o f  t h e  B e r r i g a n  b r o t h e r s ,  w i t h  33 p e r  c e n t  o f  t h e  
y o u n g e r  men and 46 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g ro u p  and 34 p e r  c e n t  
o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  and  47 p e i  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  
c l e r g y  e x p r e s s i n g  t h i s  r e a c t i o n .
K. T h i r t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
c o u l d  n o t  a p p r o v e  o f  F a t h e r  James  G r o p p i  and h i s  w ork  and  t h i s  
g ro u p  was b r o k e n  down i n t o  32 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  
and  42 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y .
L. T w e n t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
d i s a p p r o v e d  o f  C e s a r  C ha ve z ,  t h e  M e x ic a n -A m e r ic a n  l a b o r  l e a d e r ,  
w i t h  22 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men and 31 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  
men and  24 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and 30 p e r  c e n t  o f  
t h e  n o n - C a t h o l i c  m i n i s t e r s  i n d i c a t i n g  t h i s  a t t i t u d e .
3.  O b j e c t i v e  Number T h r e e ;
1 .  N i n e t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  f e l t  t h e y  
s h o u l d  b e  known a s  men o f  p r a y e r .
2 .  N i n e t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  
i m p o r t a n t  t o  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  m ak ing  t h e i r  s e r v i c e s  more 
m e a n i n g f u l .
3. N i n e t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y m e n  o f  L a f a y e t t e  P a r i s h  
w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  k e e p i n g  up w i t h  d e v e l o p m e n t s .
4 .  N i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w a n t e d  t o  b e  known 
as  men c o m m i t t e d  t o  t h e  i n s t r u c t i o n  and  r e c r u i t i n g  o f  c o n v e r t s ,
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w i t h  33 p e r  c e n t  among t h e  y o u n g e r  g roup  and  51  p e r  c e n t  o f  t h e  
o l d e r  g ro u p  an d  AO p e r  c e n t  among t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  and  45 
p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  g r o u p  g i v i n g  t h i s  i n d i c a t i o n .
5.  T h i r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  
t h e  work  o f  f u n d  r a i s i n g  an i m p o r t a n t  a t t r i b u t e  o f  t h e i r  
m i n i s t r y ,  a l t h o u g h  o n l y  6 p e r  c e n t  l o o k e d  a t  i t  as  a  m os t  
i m p o r t a n t  w o r k .
6 .  F i f t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  t h o u g h t  
i t  was i m p o r t a n t  t o  be known a s  c a p a b l e  a d m i n i s t r a t o r s ,  a l t h o u g h  
o n l y  4 p e r  c e n t  c f  t h e s e  men c o n s i d e r e d  t h i s  q u a l i t y  e x c e e d i n g l y  
i m p o r t a n t .
7. F i f t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  o f  
i m p o r t a n c e  t h e  i n v o l v e m e n t  i n  e c u m e n i c a l  m i n i s t r y .  S e v e n t e e n  
p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  s u c h  a f u n c t i o n  a s  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t ,  
w i t h  24 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men and  11 p e r  c e n t  o f  t h e  
o l d e r  men and  24 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  and 9 p e r  c e n t  
o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y  e x p r e s s i n g  t h i s  t h o u g h t .
8 .  S e v e n t y  p e r  c e n t  of  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  w a n t e d  t o  b e  
known a s  t e a c h e r s  o f  r e l i g i o n .
9 .  S e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
c o n s i d e r e d  i t  i m p o r t a n t  t o  w ork  w i t h  community o r g a n i z a t i o n s ,  
a l t h o u g h  o n l y  25 p e r  c e n t  among them l o o k e d  a t  t h i s  a p o s t o l a t e  a s  
a  m os t  i m p o r t a n t  o n e .  Tw en ty - tw o  p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  c l e r g y
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and 27 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  c l e r g y  a n d  o n l y  18 p e r  c e n t  o f  t h e  
C a t h o l i c  p r i e s t s  and  34 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  
r e a c t e d  t h i s  way.
1 0 .  T h i r t y - n i n e  p e r  c e n t  Oj. t h e  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r e d  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p e a c e  movement  an i m p o r t a n t  r o l e ,  a l t h o u g h  
o n l y  12 p e r  c e n t  l o o k e d  a t  i t  as  a  most  i m p o r t a n t  o n e .  N in e  
p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  and 15 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  
g e n e r a t i o n  and  7 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  c l e r g y  and 19 p e r  c e n t  
o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y  gave  t h i s  r e s p o n s e .
11 .  S e v e n t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
c o n s i d e r e d  i n v o l v e m e n t  i n  w ork  f o r  s o c i a l  j u s t i c e  an i m p o r t a n t  
a p o s t o l a t e ,  a l t h o u g h  o n l y  37 p e r  c e n t  among them c o n s i d e r e d  i t  
a  m os t  i m p o r t a n t  p r i e s t l y  r o l e .
12 .  S e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  
i t  t h e i r  r o l e  and p a r t  o f  t h e i r  work  t o  r e c r u i t  o t h e r s  f o r  t h e  
m i n i s t r y ,  a l t h o u g h  o n l y  67 p e r  c e n t  among t h e  y o u n g e r  c l e r g y  
s h a r e d  t h i s  o p i n i o n  e v e n  t o  a  d e g r e e ,  compared  w i t h  83 p e r  c e n t
o f  t h e  o l d e r  g r o u p .  L i g h t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  
and  57 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y  a g r e e d  w i t h  them.
13 .  E i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  l o o k e d  a t  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  a  r e a l  community s p i r i t  w i t h i n  t h e  c o n g r e g a t i o n  
and  t h e  community  a s  an i m p o r t a n t  r o l e  o f  t h e i r  m i n i s t r y ,  a l t h o u g h  
o n l y  56 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g r o u p  and  69 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  
g r o u p  and  76 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  45 p e r  c e n t  o f  
t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  t h o u g h t  t h a t  s u c h  a r o l e  s h o u l d  b e  
c l a s s i f i e d  a s  most  i m p o r t a n t .
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1 4 .  F i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  P a r i s h  c l e r g y m e n  
l o o k e d  a t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  c o m p e te n c e  e v e n  i n  
some s e c u l a r  f i e l d s  as  an i m p o r t a n t  g o a l ,  a l t h o u g h  o n l y  21 p e r  
c e n t  among them c o n s i d e r e d  s u c h  an  a m b i t i o n  an i m p o r t a n t  one .
15 .  S e v e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y  
c o n s i d e r e d  i t  one  o f  t h e i r  f u n c t i o n s  t o  d i s t u r b  c o m p l a c e n t  
members  o f  t h e  communi ty  a b o u t  p r o b l e m s .  A lm os t  50 p e r  c e n t  
l o o k e d  a t  t h i s  f u n c t i o n  as  a  m o s t  i m p o r t a n t  r o l e .
1 6 .  N i n e t y - t h r e e  p e r  c e n t  among t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
c o n s i d e r e d  t h e  t r a i n i n g  o f  l a y  l e a d e r s  a s  one  o f  t h e i r  r o l e s .
Such a  r o l e  was a  m os t  i m p o r t a n t  one f o r  56 p e r  c e n t  o f  t h e  
y o u n g e r  g ro u p  a nd  67 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g r o u p  and 65 p e r  
c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and 57 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  
c l e r g y m e n .
17 .  F o r t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
c o n s i d e r e d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a  f i n a n c i a l l y  i n d e p e n d e n t  l i f e  
f o r  t h e m s e l v e s  an  i m p o r t a n t  f u n c t i o n ,  a l t h o u g h  o n l y  18 p e r  c e n t  
r a t e d  t h i s  a most  i m p o r t a n t  g o a l  o f  w h ic h  5 p e r  c e n t  w e r e  
C a t h o l i c  p r i e s t s  and  34 p e r  c e n t  w e r e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n .
1 8 .  E i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r e d  
t h e i r  a v a i l a b i l i t y  a t  a l l  t i m e s  o r  t h e  f a c t  o f  b e i n g  on c a l l  an 
i m p o r t a n t  r o l e ,  a l t h o u g h  o n l y  43 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men 
and 58 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men a n d  43 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  
p r i e s t s  and  60 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y  gave  i t  a 
m o s t  i m p o r t a n t  r a t i n g .
19 .  E i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  c l e r g y m e n  i n  L a f a y e t t e  
P a r i s h  c o n s i d e r e d  i t  a  p r i e s t l y  r o l e  t o  v i s i t  t h e  s i c k ,  a t  
l e a s t  t h o s e  among t h e  members o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n .  On ly  53 
p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  i t  m o s t  i m p o r t a n t ,  w i t h  44 p e r  c e n t  o f  t h e  
y o u n g e r  men and  61 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men and  45 p e r  c e n t  
o f  t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  63 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  
c l e r g y  r e s p o n d i n g  i n  t h i s  m anner .
20 .  F o r t y - t w o  p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  t h e i r  r o l e  q u i t e  a k i n  
t o  t h e  m i s s i o n  o f  a  s o c i a l  w o r k e r ,  a l t h o u g h  o n l y  14 p e r  c e n t  
among them c o n s i d e r e d  s u c h  a r o l e  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  and 
among t h e s e  o n l y  8 p e r  c e n t  w e re  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  21 p e r  
c e n t  w e re  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n .
21 .  S i x t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r e d  i t  
p a r t  o f  t h e i r  r o l e  to  p r o v i d e  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  
g u i d i n g  y o u t h  and  p r o v i d i n g  them l e a d e r s h i p ,  a l t h o u g h  o n l y  20 
p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  t h i s  r o l e  a v e r y  i m p o r t a n t  o n e .
2 2 .  E i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
c o n s i d e r e d  i t  one  o f  t h e i r  f u n c t i o n s  t o  b e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  p o o r  
and t h e  n e e d y ,  a l t h o u g h  o n l y  25 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  g r o u p  
b o u g h t  t h a t  c o n c e p t ,  com pared  w i t h  52 p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  g r o u p .  
T h i r t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  the  C a t h o l i c  p r i e s t s  and 42 p e r  c e n t  o f  
t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  d i d  s u b s c r i b e  t o  t h i s  i d e a .
23 .  T h i r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
a c c e p t e d  t h e  i d e a  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e m o n s t r a t i o n s  and 
r a l l i e s  as  one  o f  t h e i r  r o l e s ,  b u t  o n l y  9 p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  
i t  m o s t  i m p o r t a n t ,  w i t h  5 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men an d  12 
p e r  c e n t  o f  t h e  o l d e r  men and  12 p e r  c e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  
p r i e s t s  and  o n l y  4 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  
r e p o r t i n g  s u c h  an o p i n i o n .
24 .  S e v e n t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  l o o k e d  
u p o n  t h e  g u i d a n c e  o f  s m a l l  d i s c u s s i o n  g r o u p s  as  one  o f  t h e i r  r o l e s ;  
y e t  o n l y  42 p e r  c e n t  among them c o n s i d e r e d  i t  m os t  i m p o r t a n t ,  w i t h  
o n l y  37 p e r  c e n t  among t h e  y o u n g e r  men and 47 p e r  c e n t  among t h e  
o l d e r  c l e r g y m e n  g i v i n g  s u c h  a r e s p o n s e .
25 .  F i f t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  
i t  t r u l y  p r i e s t l y  t o  b e  i n v o l v e d  i n  s u p p o r t i n g  t h e  c a u s e s  o f  
m i n o r i t y  g r o u p s ,  a l t h o u g h  o n l y  21 p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  i t  m os t  
i m p o r t a n t ;  16 p e r  c e n t  o f  t h e  y o u n g e r  men and  25 p e r  c e n t  o f  t h e  
o l d e r  g roup  and  30 p e r  c e n t  among t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  8 p e r  
c e n t  among t h e  n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  r e a c t e d  t h i s  way.
26 .  E i g h t y - s e v e n  p e r  c e n t  among t h e  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r e d  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  s e rm ons  a n  i m p o r t a n t  r o l e .
27. S i x t y - s e v e n  p e r  c e n t  among t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  gave  
w ork  w i t h  m e n t a l l y  i l l  an i m p o r t a n t  r o l e ,  a l t h o u g h  o n l y  21 p e r  
c e n t  among them t h o u g h t  s u c h  a  f u n c t i o n  was m o s t  i m p o r t a n t ,  w i t h  
11 p e r  c e n t  among t h e  C a t h o l i c  p r i e s t s  and  34 p e r  c e n t  among t h e  
n o n - C a t h o l i c  c l e r g y m e n  e x p r e s s i n g  t h i s  i d e a .
28 .  S i x t y - n i n e  p e r  c e n t  among t h e  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  t h a t  
i t  was t r u l y  b e f i t t i n g  a  m i n i s t e r  o f  t h e  g o s p e l  t o  b e  c o n c e r n e d  
w i t h  i m p r o v i n g  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  o f  t h e  a r e a ,  a l t h o u g h  o n l y  
23 p e r  c e n t  gave  t h i s  f u n c t i o n  a  r a t i n g  o f  m o s t  i m p o r t a n t .
29.  E i g h t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  
c o n s i d e r e d  i t  i m p o r t a n t  t o  be  c o n v i n c e d  p e r s o n a l l y  o f  t h e  p l a c e  o f  
p r a y e r  i n  t h e i r  own l i v e s  and  t h e  l i v e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  members 
o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n .  T h r e e  o u t  o f  f o u r  c l e r g y m e n  c o n s i d e r e d  
t h i s  f u n c t i o n  a m o s t  i m p o r t a n t  o n e .
30.  E i g h t y - f i v e  p e r  c e n t  among t h e  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  i t  
was p a r t  o f  t h e i r  r o l e  t o  come t o  know t h e  members  o f  t h e i r  
c o n g r e g a t i o n  and  t o  v i s i t  w i t h  them. S i x t y - o n e  p e r  c e n t  among 
them gave  t h i s  f a c e t  o f  t h e i r  m i n i s t r y  a  r a t i n g  o f  m os t  i m p o r t a n t .
C o n c l u s i o n s
The L a f a y e t t e  c l e r g y m e n  r e a d i l y  a c k n o w led g e d  t h a t  v e r y  l i t t l e  
was b e i n g  o f f e r e d  t o  them i n  c o n t i n u i n g  t h e i r  t h e o l o g i c a l  e d u c a t i o n .  
They f e l t  t h a t  c h u r c h  a u t h o r i t i e s  d i d  n o t  t h i n k  s e r i o u s l y  o f  
o f f e r i n g  them o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e r s o n a l  a d v a n c e m e n t .
The c l e r g y m e n  w e r e  v e r y  c h o o s e y  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  w h a t  was 
good f o r  them and w e r e  a lw a ys  a l i t t l e  s u s p i c i o u s  o f  w h a t  was 
i s s u e d  f rom  t h e  c h a n c e r y  o f f i c e  o r  d e n o m i n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s ,  
b u t  t h e y  d e f i n i t e l y  w o u l d  l i k e  t h e  c h a n c e  t o  u p d a t e  t h e i r  
k n o w le d g e  c o n s t a n t l y .
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T h e s e  c l e r g y m e n  w e r e  v e r y  c o n s c i o u s  o f  t h e  n e e d  t h e y  
c o n s t a n t l y  f e l t  f o r  p r o f e s s i o n a l  c o m p e ten c y  an d  t h e  n e e d  t o  
p r o p e r l y  s a t i s f y  t h e  r e q u i r e m e n t s  and  e s i g e n c i e s  o f  t h e  p e o p l e  
c o m m i t t e d  t o  t h e i r  c a r e .  I n  a u n i v e r s i t y  communi ty s u c h  a s  
t h i s  o n e ,  many m e n t i o n e d  t h e  n e e d  t h e y  e x p e r i e n c e d  f o r  
e v a l u a t i n g  e a c h  o t h e r  and  t h e i r  w o r k ,  w i t h  some f e e l i n g  
i n a d e q u a t e  i n  f a c i n g  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s  and  f u l f i l l i n g  t h e  
r e a s o n a b l e  e x p e c t a n c i e s  o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s .
The f a c t  t h a t  t h e s e  c l e r g y m e n  w e r e  l e a d e r s  o f  w o r s h i p i n g  
c o n g r e g a t i o n s  an d  w e r e  e x p e c t e d  t o  s e t  t h e  t o n e  an d  c l i m a t e  
f o r  t h e  p e o p l e  o f  God c o m m i t t e d  t o  t h e i r  c a r e ,  t h e  p r o p e r  
g u i d a n c e  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e i r  c o n s c i e n c e s  gave  t h e  j i t t e r s  
t o  t h e  m o s t  c o n s c i e n t i o u s  among them .  Most  c o n f e s s e d  t o  t h e  n e e d  
f o r  w o r s h i p ,  s t u d y  da ys  and  g u i d a n c e  s e s s i o n s  s o  a s  t o  l e a r n  o f  
t h e  b e s t  t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e  w h e n e v e r  t h e  n e e d  was f e l t .  Many 
w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  s u c h  p r o g ra m s  w o u ld  h e l p  them i n  b e i n g  more 
e f f e c t i v e  i n  d i s c h a r g i n g  t h e i r  d u t i e s  w i t h  more s u c c e s s .
The s p e c i f i c  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  a s  f o l l o w s :
1 .  P r a c t i c a l l y  a l l  c l e r g y m e n  i n  L a f a y e t t e  c i v i l  p a r i s h  f e l t  
a  s t r o n g  n e e d  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n .  A g r e a t  v o i d  an d  a  
t r e m e n d o u s  vacuum n e e d s  t o  b e  f i l l e d  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i f e  
o f  t h e s e  p e o p l e .  On p r a c t i c a l l y  a l l  p o i n t s  e x p l o r e d  i n  t h e  
d i s s e r t a t i o n ,  t h e r e  w e re  w ide  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h i n g s  a s  
t h e y  w e r e  and  a s  t h e y  s h o u l d  b e .  O r g a n i z e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  a r e  u r g e n t l y  n e e d e d  by  t h e s e  c l e r g y m e n .
2 .  P r o n o u n c e d  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  young  and o l d
i n  many a r e a s .  The c o n c e p t  o f  t h e  " g e n e r a t i o n  g a p "  was i n  g r e a t  
e v i d e n c e  a s  many o f  t h e  v a r i o u s  i s s u e s  and  r o l e  c o n c e p t s  w e r e  
e x a m i n e d ,  w i t h  m arked  d i f f e r e n c e s  o c c u r r i n g  f r e q u e n t l y  b e t w e e n  
t h e  two age g r o u p s .  I t  was h i g h l y  i m p o r t a n t ,  c o n s e q u e n t l y ,  t o  
p r o m o t e  d i a l o g u e  and d i s c u s s i o n  among t h e  age  g r o u p s  t h r o u g h  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
3.  Many a r e a s  o f  e x p r e s s e d  v i e w p o i n t s  among t h e  d e n o m i n a t i o n a l  
g r o u p s  w e r e  s i m i l a r ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  some a r e a s  w h e r e  m arked  
d i f f e r e n c e s  i n  o p i n i o n s  e x i s t e d .  These  d i v e r g e n t  v i ew s  o c c u r r e d  
g e n e r a l l y  a l o n g  l i n e s  o f  d o c t r i n e ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e r e  d e n o m i n a t i o n a l  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d .  F o r  t h e  most  p a r t ,  h o w e v e r ,  t h e  s i m i l a r i t i e s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  many t r a i n i n g  a c t i v i t i e s  c o u l d  b e  h e l d  on a n  
i n t e r d e n o m i n a t i o n a l  b a s i s .
4 .  Wide v a r i a t i o n s  i n  r o l e  c o n c e p t s  e x i s t e d  among t h e  
c l e r g y m e n ,  and  t h e s e  v a r i a t i o n s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  age and  d e n o m i n a t i o n .  I n  some 
w a y s ,  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  s u r p r i s i n g  i n  t h e  s e n s e  t h a t  one  m i g h t  
e x p e c t  more u n i f o r m i t y  o f  r o l e  c o n c e p t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
C a t h o l i c  C h u rc h ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e r e  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  and 
t r a i n i n g  p a t t e r n s  have  b e e n  q u i t e  r i g i d  i n  t h e  p a s t .  I n  o t h e r  w a y s ,  
t h i s  c o n c l u s i o n  i s  n o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  t h e s e  c l e r g y m e n  a r e  w e l l -  
e d u c a t e d ,  t h i n k i n g  i n d i v i d u a l s .  As s u c h ,  a  w i d e  r a n g e  o f  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  c a n  b e  e x p e c t e d .
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5.  Wide d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  e x i s t e d  on many i s s u e s ,  and  
t h e s e  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  a  f u n c t i o n  o f  age  and  d e n o m i n a t i o n .
On i m p o r t a n t  s o c i a l  i s s u e s ,  w i d e  v a r i a t i o n  was found  i n  a  number  
o f  i n s t a n c e s ,  o f t e n  w i t h  s i z e a b l e  p r o p o r t i o n s  o f  c l e r g y m e n  on 
b o t h  s i d e s  o f  i s s u e s .  L i b e r a l  a nd  c o n s e r v a t i v e  e l e m e n t s  w e r e  
r e a d i l y  o b s e r v a b l e .  The r a n g e  o f  d i f f e r e n c e  on many s o c i a l  
i s s u e s  was a s  w i d e  i n  some i n s t a n c e s  a s  t h a t  p r e v a l e n t  among t h e  
l a r g e r  s o c i e t y .  I t  d i d  n o t  s e em  to  be  a p p r o p r i a t e  somehow f o r  
t h o s e  who w e r e  s u p p o s e d  t o  l e a d  t h e  p e o p l e  o f  God and  p r o v i d e  
t h e  b a s i s  f o r  e n l i g h t e n e d  c hange  to be  s o  d i v i d e d  and f r a g m e n t e d  
i n  t h e i r  o p i n i o n s .
6 .  The more p r a c t i c a l  a r e a s ,  l i k e  a d m i n i s t r a t i o n ,  p u b l i c  
r e l a t i o n s ,  c o m m u n ic a t io n  s k i l l s ,  e t c . ,  seem ed  t o  b e  o f  more 
i n t e r e s t  t o  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  o f  c l e r g y m e n  t h a n  i t  was t o  t h e  
y o u n g e r  g e n e r a t i o n .  Among t h e  C a t h o l i c s ,  p a r t i c u l a r l y ,  t h e  
y o u n g e r  o n e s  w e r e  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  a s s i s t a n t  p a s t o r s .  I t  
was q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  s i n c e  t h e y  h a v e  n o t  h a d  to  assum e many
o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  th e y  w o u ld  n o t  b e  aware  
o f  n e e d s  i n  t h i s  a r e a .
7. Many o f  t h e  a r e a s  o f  d i f f e r e n c e s  among th e  d e n o m i n a t i o n a l  
g r o u p s  c o u l d  p o s s i b l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  a l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g
o f  one a n o t h e r .  A l l  g r o u p s  w e r e  i n  t h e  same b u s i n e s s ,  t e n d i n g  t o  
G o d ' s  f l o c k  on  e a r t h ,  b u t  a p p a r e n t l y  t h e y  w e r e  n o t  a lw a y s  on 
t h e  same t r a c k .  Ecumenism, f o r  e x a m p l e ,  h a s  b e e n  a c c e p t e d  on a  
s u p e r f i c i a l  l e v e l ,  b u t  i n  i t s  e s s e n c e  t h e  s u r f a c e  h a s  o n l y  b e e n
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s c r a t c h e d .  T h i s  p r e s e n t s  a  r e a l  c h a l l e n g e  f o r  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
8.  Some t y p e  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  c o u r s e s  s h o u l d  b e  
o b l i g a t o r y  f o r  a l l  c l e r g y m e n ,  o t h e r w i s e  t h e y  become l e a d e r s  
u n a b l e  t o  l e a d ;  e . g .  how e l s e  c a n  p r o b l e m s  s u c h  as  r a c i a l  
p r e j u d i c e  b e  e l i m i n a t e d .  T h i s  w o u l d  r e q u i r e  a c o n c e r t e d  e f f o r t  
among a l l  o f  t h e  d e n o m i n a t i o n s ,  an d  t h i s  does  seem t o  b e  
an a p p r o p r i a t e  d e p a r t u r e  p o i n t  f o r  c o o p e r a t i o n  among t h e  
r e l i g i o u s  g r o u p s  i n  o r d e r  to  p r e v e n t  a s  much as  p o s s i b l e  
o b s o l e s c e n c e  among c l e r g y m e n .
Re commenda t i o n s
G o a l s  and  O b j e c t i v e s  f o r  a  D e p a r tm e n t  o f  C o n t i n u i n g  R e l i g i o u s  
E d u c a t i o n
G e n e r a l  O b j e c t i v e ;
To p r o v i d e  r e l i g i o u s  g r o u p s  w i t h  e f f e c t i v e ,  p r o f e s s i o n a l ,  
c a p a b l e  l e a d e r s  who a r e  m i n i s t e r s  o f  t h e  Word,  by a s s i s t i n g  t h e s e  
men a f t e r  o r d i n a t i o n  t h r o u g h  o r g a n i z e d  p r o g r a m s  o f  l e a r n i n g  t o  
t h i n k  t h e o l o g i c a l l y  and a c t  r e s p o n s i b l y  i n  t h e i r  m i n i s t r y  i n  a  
r a p i d l y  c h a n g in g  w o r l d .
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1 .  To d e v e l o p  t h e  e d u c a t i o n  o f  m i n i s t r y  b e y o n d  f o r m a l  
s c h o o l i n g  t h r o u g h :
a .  knowledge  o f  and a b i l i t y  t o  u se  m ethods  o f  e v a l u a t i n g  
o n e ' s  e f f e c t i v e n e s s ,  i n c l u d i n g  a c c o u n t a b i l i t y  t o  
i n s t i t u t i o n a l  s u p e r v i s o r s .
b .  t h e o l o g i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m i s s i o n  o f  r e l i g i o n .
c .  know ledge  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t o  g u i d e  t h e  dynam ics  
o f  community l i f e .
d. c o r r e l a t i o n  o f  s e m i n a r y  and  p o s t - s e m i n a r y  t r a i n i n g ,
1 )  to  d e v e l o p  s k i l l s  i n  management .
2 ) t o  e n r i c h  t h e  m i n i s t r y  t h r o u g h  t h e  s c i e n c e s  o f
c o m m u n ic a t io n s  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s .
3)  t o  o f f e r  o p p o r t u n i t i e s  t o  a t t e n d  p r e a c h i n g  i n s t i t u t e s .
4 )  to  p l a n  l i t u r g i c a l  w o r k s h o p s  r e  a )  b a p t i s m .
b )  c o n f i r m a t i o n .
c) f u n e r a l  r i t e s .
d) p e n i t e n t i a l
c e r e m o n i e s .
e )  m a r r i a g e .
f )  mass  an d  w o r s h i p
s e r v i c e .
e .  t o  a s s i s t  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f :
1)  h o u s e s  o f  p r a y e r .
2) p e n t e c o s t a l  movement ,
f .  t o  g u i d e ,  c o u n s e l  and a s s i s t  w i t h  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
p a s t o r a l  c a r e .
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g.  t o  h e l p  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  and  u s e  o f  t h e  p r i n c i p l e  
o f  d i a l o g u e ,  d e v e l o p i n g  a s e n s e  o f  p a r t n e r s h i p  b e tw e e n  
c l e r g y  an d  l a i t y .
2 .  To c o m p l e t e  t h e  e d u c a t i o n  f o r  t h e  m i n i s t r y  i n  c o u r s e s  t h a t  
c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  o r  w e r e  n o t  p r o v i d e d  t h r o u g h :
a .  t h e  o f f e r i n g  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  s t r e n g t h e n  a  c l e r g y m a n ' s  
i d e n t i t y  and a s s i s t  h i s  e f f e c t i v e n e s s  a s  a  man o f  f a i t h *  
b e t t e r  a b l e  t o  com m unica te  a l i v i n g  f a i t h  t o  t h e  w o r l d .
b .  t h e  o f f e r i n g  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
t h e  w i f e  and o t h e r  c o o p e r a t o r s .
c. t h e  o f f e r i n g  o f  o p p o r t u n i t i e s  s u i t e d  to  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t  p a t t e r n s  o f  t h e  c l e r g y m a n ;  v i z .  s p e c i a l i z e d  
t r a i n i n g  o f f e r e d  a t  t h e  p r o p e r  s t a g e  o f  n e e d .
1 )  To o f f e r  c o u r s e s  t o  new p a s t o r s  i n :
a) B o o k k e e p in g
b )  Taxes
c) A c c o u n t i n g
2)  To o f f e r  y e a r l y  r e f r e s h e r  c o u r s e s  i n :
a) B o o k k e e p i n g
b )  Taxes
c )  A c c o u n t i n g
3) To o f f e r  c o u r s e s  i n :
a )  C o u n s e l i n g
b )  P s y c h o l o g y
c )  G u id a n c e
4)  To h e l p  t h e  m i n i s t e r s  d e v e l o p  s k i l l s  o f :
a )  R e l a t i o n s h i p
b )  Com m un ica t ion
c )  L e a d e r s h i p
5) To o f f e r  m i n i s t e r s  c o u r s e s  i n  g u i d a n c e  o f :
a )  Young p e o p l e  and t h e i r  p r o b l e m s ;  r o c k  c u l t u r e ,
d r u g s ,  a u t h o r i t y
b )  M a r r i e d  p e o p l e
c )  R e t i r e d  and o l d e r  p e o p l e
6) S t u d y  o f  p r o b l e m s  o f :
a )  J u s t i c e
b )  P o p u l a t i o n
c)  F o r e i g n  a i d  and  commerce
d)  R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c i t i z e n s  i n  t h e  communi ty  
To b e g i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  c l e r g y m a n  on new p r o b l e m s ,  
c h a n g e d  s i t u a t i o n s  and  u n i q u e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h r o u g h :
a .  t h e  d e v e l o p m e n t  and  s t r e n g t h e n i n g  o f  s p e c i a l  s k i l l s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s p e c i a l  c a l l i n g  o f  t h e  c l e r g y m a n  and 
h i s  p e c u l i a r  r e s o u r c e s  and  t a l e n t s .
a s s i s t a n c e  t o w a r d  b e t t e r  k n o w le d g e  o f  t h e  community  i n :
1)  a n a l y z i n g  u r b a n  p r o b l e m s .
2)  p l a n n i n g  a c t i o n  p r o g ra m s  f o r  human p r o b l e m s  i n  t h e  c i t y .
3) i d e n t i f y i n g  and u s i n g  human and  n a t u r a l  r e s o u r c e s  t o
m e e t  human n e e d s .
4 )  w o r k i n g  e f f e c t i v e l y  w i t h  d i v e r s e  a g e n c i e s .
5)  c o o r d i n a t i n g  w i t h  p r o f e s s i o n a l  i n s t i t u t i o n s  i n
e f f e c t i n g  u r b a n  c h a n g e .
s u p p o r t  i n  t h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  c o n f l i c t  f o r  i n t r o d u c t i o n  
o f  c h a n g e  b y :
1)  t r a i n i n g  on f a c i n g  r e s p o n s i b i l i t y  i n  h o u s i n g ,
e d u c a t i o n ,  c i t y  p l a n n i n g  and  l e g i s l a t i o n .
2) t r a i n i n g  c l e r g y m e n  f o r  u r b a n  m i n i s t r y  and  s p e c i a l i z e d
a p o s t o l a t e s ,  i . e .  B l a c k s ,  L a t i n - A m e r i c a n s , A c a d i a n s ,  
e t c .
a c c e s s  t o  d a t a  and  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  t o  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  t h e  c h a n g i n g  w o r l d  i n  w h i c h  t h e  c l e r g y m a n  w o r k s ,  
f o r  e x a m p l e :
1) u n d e r s t a n d i n g  w h a t  z e r o  p o p u l a t i o n  means .
2) u n d e r s t a n d i n g  t h e  new c o n c e p t s  and m ean ing  o f  p e a c e
and w a r .
3) u n d e r s t a n d i n g  t h e  f o r e i g n  a i d  c o n c e p t .
4) u n d e r s t a n d i n g  t h e  p r o b le m s  o f  d e v e l o p m e n t  an d
em ploym en t .
5)  r e a l i z i n g  t h a t  C h r i s t i a n s  can  l i v e  u n d e r  s o c i a l i s t i c
and  c a p i t a l i s t i c  r e g i m e s .
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e .  kn o w le d g e  and  e x p e r i e n c e  i n  u s i n g  p s y c h o l o g i c a l  and  
s o c i a l  p r o c e s s e s  t o  m i n i s t e r  t o  p e r s o n s  f a c i n g  i s s u e s  
w i t h i n  d e f i n i t e  s t r u c t u r e s  t h r o u g h :
1)  s t u d y i n g  t h e  p r o b l e m  o f  a b o r t i o n .
2) s t u d y i n g  g e r i a t r i c s .
4 .  To r e c r e a t e  m o t i v a t i o n ,  c o n c e p t s  and p a t t e r n s  t h a t  m i g h t  h a v e  
b e e n  f a u l t i l y  l e a r n e d  o r  ou tmoded by c h a n c i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  
t h r o u g h :
a .  c o r r e c t i o n  o f  w e a k n e s s e s  w h e r e  n o t i c e d  i n  m i n i s t e r i a l  w o r k .
1)  To t a c k l e  e l i m i n a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  p r e j u d i c e s
a )  a n t i s e m i t i s m
b )  b l a c k
c )  p o o r
d)  women
2) To i n t e r p r e t  and  e n c o u r a g e  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  t r u l y  
e c u m e n i c a l  mind .
3) To h e l p  p r e v e n t  t h e  f e d - u p  f e e l i n g  t h a t  can  a r i s e  
f rom a  m i n i s t r y  t h a t  i s  u n i m a g i n a t i v e ,  i n s e n s i t i v e ,  
i m p e r s o n a l  and b i t t e r ,  o v e r c o m in g  p r o b l e m s  o f :
a )  c u r i a  m e n t a l i t y  and  g e s t a p o  t e c h n i q u e  o f  s u p e r i o r s
b)  p a t e r n a l i s m  on  t h e  p a r t  o f  some o f  t h e  b e s t  s u p e r i o r s
b .  m e th o d s  o f  t h e o l o g i c a l  r e f l e c t i o n ,  c o n s t a n t l y  r e v i e w i n g  
p r i n c i p l e s  i n v o l v e d .
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5 .  To r e s t o r e  t h e  m i n i s t e r  a s  a  p e r s o n  i n  r e g a i n i n g  w h o l e n e s s  
i f  t h e r e  i s  n e e d  t o  do s o  t h r o u g h :
a .  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  o f  g ro u p  and  i n d i v i d u a l  t h e r a p y .
1)  To a s s i s t  t h e  c l e r g y m a n
a)  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f  e x a m i n a t i o n  of  p e r s o n a l  
' g r o w t h .
b )  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t r e n g t h e n i n g  m i n i s t e r i a l
i d e n t i t y .
c )  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n  w i t h  o t h e r  m i n i s t e r s  a s
a s o u r c e  o f  s u p p o r t  i n  c r i s e s ,  p r o f e s s i o n a l  
s t a n d a r d s  and i d e n t i t y  f o r m a t i o n .
2) To i n c r e a s e  p e r s o n a l  and p r o f e s s i o n a l  c o m p e te n c e
3) To p r o v i d e  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  t h a t  w i l l  e n c o u r a g e  
home s t u d y
4)  To p r o v i d e  f o r  s e n s i t i v i t y  t r a i n i n g
5)  To p r o v i d e  f o r  e x p o s u r e  t o  i n t e r d i s c i p l i n a r y  t ea m  
p r o c e s s e s
6)  To h e l p  t h e  m i n i s t e r  g a i n  i n s i g h t  i n t o  h i m s e l f  and  
grow a s  a  p e r s o n
7) To e x a m in e  t h e  c h u r c h ' s  m i n i s t r y  and  m i s s i o n
8)  To d e v e l o p  a s t r a t e g y  f o r  p l a n n i n g  change
a )  e . g . :  t o  u p d a t e  i n  an a r e a  o f  f e l t  n e e d
b)  e . g .  : to u p d a t e  i n  an a r e a  o f  c u r r e n t  t h o u g h t
1)  e c o l o g y
2)  p e a c e
3)  j u s t i c e
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9 )  To p r e p a r e  m i n i s t e r s  i n  t h e i r  r o l e  t o  a l e r t  t h e  
l aym en  t o  t o d a y ' s  c h a n g i n g  w o r l d  and  t h e  
c o n t i n u i n g  m i s s i o n  o f  t h e  c h u r c h ,  e . g .  D e a th  o f  
God, t r i a l  m a r r i a g e  and  commune l i v i n g .
10)  To h e l p  m i n i s t e r s  t o  u n d e r s t a n d  and w ork  w i t h i n  
an d  t h r o u g h  t h e  s t r u c t u r e s  o f  s o c i e t y ,
b )  a c c e s s  t o  s u p p o r t i v e  g r o u p s  and p o s s i b i l i t y  f o r
r e f l e c t i o n  a t  n a t u r a l  p o i n t s  o f  c r i s e s  i n  t h e  m i n i s t e r i a l  
l i f e .
1) m a r r i a g e  and f a m i l y  p r o b l e m s
2)  r e l a t i o n s  w i t h  p e r s o n n e l  b o a r d s
3) c o p i n g  w i t h  p r o b l e m s  o f  p a r i s h i o n e r s  and  community 
g r o u p s
4)  a l c o h o l i s m  o r  d r u g s
6 .  To s t r e n g t h e n  t h e  m i n i s t e r  and  g u i d e  h im t o w a r d  p e r s o n a l  
f u l f i l l m e n t  t h r o u g h :
a )  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - e x a m i n a t i o n  an d  p e r s o n a l  g r o w t h ,  
h e l p i n g  t h e  m i n i s t e r  a c h i e v e  p r o f e s s i o n a l  e f f e c t i v e n e s s .
b )  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a s e l f - i m a g e  i n  t h e  m i d s t  o f  w i d e l y  
d i v e r s e  r o l e s  and  demands o f  a l l  t y p e s .
c) t h e  s u p p o r t  and e n c o u r a g e m e n t  o f  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  by  
d e n o m i n a t i o n a l  l e a d e r s  and  th e  p o l i c i e s  t h e y  recommend.
d) r e c o g n i t i o n  o f  s p e c i a l i z e d  s k i l l s  i n  a s s i g n m e n t s  t o  any 
o f f i c e .
\2 3 0
e )  d e f i n i t e  i n s t i t u t i o n a l  p o l i c i e s  e n c o u r a g i n g  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n .
f )  a p p o i n t m e n t s  on t h e  b a s i s  o f  n e e d  f o r  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  
a n d  n o t  o n l y  o f  i n s t i t u t i o n a l  n e e d .
g) exam p le  o f  b i s h o p s ,  a d m i n i s t r a t i v e  l e a d e r s ,  t e a c h e r s  o f  
m i n i s t e r s ,  e t c . ,  a t t e n d i n g  p r o g r a m s  o f  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n .
h)  o r g a n i z a t i o n  o f  p a t t e r n s  t h a t  w i l l  s e e k  e n c o u r a g e m e n t  and  
s u p p o r t  f o r  p r o g ra m s  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  on  t h e  p a r t  
o f  c o n g r e g a t i o n s  and c o m m u n i t i e s .
i )  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  b e l o n g  t o  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  o f  
m i n i s t e r s  a s  a  s o u r c e  o f  s u p p o r t  i n  c r i s e s ,  t o  a c h i e v e  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  and  to  s t r e n g t h e n  t h e  m i n i s t e r i a l  
i d e n t i t y  f o r m a t i o n .
j )  p l a n n i n g  w i t h i n  a  c o m p l e t e l y  e c u m e n i c a l  c o n t e x t .
k )  i n c l u s i o n  o f  l aymen  i n  t h e  f u l l  t r a i n i n g  p r o c e s s .
1) u t i l i z a t i o n  o f  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  f o r  t r a i n i n g  i n  t h e i r  
s k i l l  a s  n e e d e d .
m) a s s i s t a n c e  w i t h  s o u r c e  o f  d a t a  on p r o f e s s i o n a l
e f f e c t i v e n e s s  w i t h  a g i v e n  c o n g r e g a t i o n  o r  i n  any  a r e a  
o f  w o r k .
n)  h e l p i n g  w i t h  t e c h n i c i a n s  on  s h a r e d  e x p e r i e n c e  i n  
m i n i s t r y .
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2.  A d d r e s s  ___________ ___________________ _________________
3.  D a te  o f  b i r t h  __________________  C i t y    C o u n t r y  ______
4 .  U n d e r g r a d u a t e  C o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y  E d u c a t i o n
a .  Name o f  i n s t i t u t i o n   _____________________   D e g re e______
b .  A re a  o f  c o n c e n t r a t i o n  ______________________________________
z .  Did y o u  g r a d u a t e  __________ D egree   Y e a r______
5.  G r a d u a t e  and  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n
a .  Name o f  i n s t i t u t i o n  _______________________  D e g re e _________
b .  A re a  o f  c o n c e n t r a t i o n  ______________________________________
c .  Did you  g r a d u a t e    Degree   Y e a r _______
6 . D a te  o f  o r d i n a t i o n  ________________________________________________
7. P r e s e n t l y  e n g a g e d  i n  any f o r m a l  s t u d i e s
a .  Where __________________________________________________________
b .  S i n c e  when _______________________  F o r  how much l o n g e r ___
c .  I n  w h a t  ________________________ _______________________________
8 . On w h a t  p a s t o r a l  a s s i g n m e n t  have  you s e r v e d .  S a t i s f a c t i o n  
i n d i c a t e d  f rom  1 t o  5 (5 b e i n g  opt imum)
a .  I n n e r  c i t y  _________ S u r b u r b i a  R u r a l  ______
b .  A d m i n i s t r a t i o n  ________________What_________________________
c .  S c h o o l
2 4 4
2 4 5
d.  S p e c i a l  m i n i s t r y :
New fo rm  o f  a p o s t o l a t e  o r  p a r i s h  s t r u c t u r e  ___________
E c u m e n i c a l  ___________,__________ __
Aged _________________________________
S i c k  o r  h o s p i t a l  _________________ _
P o o r _________________________________
Y o u th  ________________________________
M i n o r i t y  g r o u p s  ____________________
P r i s o n s  ______________________________
C om m u n ic a t io n s  ___________________ _
O t h e r s    _ _
9 .  What  a r e  y o u r  p r e s e n t  e n g a g e m e n t s
a .  As a  c l e r g y m a n _____________________________________ _
b .  Any o t h e r s _________________________  _ _ _ _ _
10 .  Do y o u  b e l o n g  to  any c i v i c ,  s o c i a l  o r  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s .  S p e c i f y .
1 1 .  To w h a t  e x t e n t  do y o u  f e e l  t h e r e  i s  a  c u r r e n t  n e e d  f o r  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  c o u r s e s  f o r  c l e rg y m e n ?
E x t e n s i v e  C o n s i d e r a b l e  M o d e r a t e  S l i g h t  None
12.  Have you  e v e r  h a d  r e c o u r s e  t o  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o f f e r i n g s  
f o r  c le r g y m e n ?  S p e c i f y  p l a c e  and t y p e .
2 4 6
1 3 .  How w o u ld  you r a t e  t h e  p r e s e n t  o f f e r i n g s  f o r  t h e  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  o f  c le r g y m e n ?
Very F a i r l y  S a t i s f a c t o r y  G e n e r a l l y  W o r t h l e s s
E f f e c t i v e  E f f e c t i v e  I n e f f e c t i v e
1 4 .  To w h a t  e x t e n t  t o  y o u  f e e l  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o n t i n u i n g
e d u c a t i o n  p r o g ra m s  f o r  t h e  c l e r g y  h a s  f a c i l i t a t e d  a d j u s t m e n t
i n  y o u r  own m i n i s t e r i a l  r o l e ?
E x t e n s i v e l y  C o n s i d e r a b l y  M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  Not  a t  a l l
1 5 .  To w h a t  e x t e n t  w o u l d  you  p a r t i c i p a t e  i n  a p r o g r a m  o f
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  f o r  Lhe c l e r g y  i f  a p p r o p r i a t e  o f f e r i n g s  
w e r e  a v a i l a b l e ?
E x t e n s i v e l y  C o n s i d e r a b l y  M o d e r a t e l y  S l i g h t l y  Not  a t  a l l
1 6 .  C o n c e r n i n g  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  and r e s o u r c e  p e r s o n n e l  who s e r v e  
i n  t h e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o f  t h e  c l e r g y ,  how much t r a i n i n g  
do t h e y  r e q u i r e  i n  t h e s e  a r e a s ?  ( I n t e n s i v e  -  5 t o  none  a t  
a l l  -  1)
p o l i t i c s  ______
e c o n o m i c s  ______
s o c i a l  w o r k  ______
t h e o l o g y ________ ______
j o b  c o u n s e l i n g  ______
b u s i n e s s  ______
e d u c a t i o n  _____
law ______________ ______
m e d i c i n e  ______
p a s t o r a l  c a r e  _______
l i t u r g y _________ ______
2 4 7
1 7 .  C ou ld  you  name some s o c i a l  i n j u s t i c e s  e x i s t i n g  i n  L a f a y e t t e  
c i v i l  p a r i s h ?
1 8 .  Have you  e v e r  a t t e n d e d  any  p r o g ra m  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
f o r  t h e  c l e r g y ?
r e g u l a r  c l e r g y  da ys ____________________________
s p e c i a l  p r o g ra m s  d e s i g n e d  f o r
a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t im e    ;
w o r k s h o p s  ____________
s p e c i a l  c l a s s e s  ____________
l e c t u r e  s e r i e s ______________________ ______ ______
summer s c h o o l  ____________
w ha t  e l s e  ____________
19 .  What  a r e  t h e  m a j o r  n e e d s  o f  p r i e s t s  and  m i n i s t e r s  i n  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n ?
t h e o l o g i c a l ____________________ _______
l i t u r g i c a l __________________________________
s o c i o l o g y  and  a n t h r o p o l o g y  ____________
s c r i p t u r a l _________________________________ _
c o u n s e l i n g  a nd  g u i d a n c e   ___________
community o r g a n i z a t i o n ___________________
m o r a l  t h e o l o g y _________________ ____________
p s y c h o l o g y ______________________ ____________
c a t e c h e t i c s _________________________________
p u b l i c  r e l a t i o n s ______________ ____________
c o m m u n ic a t io n  s k i l l s _________ ___________
e d u c a t i o n _______________________ ____________
management  t r a i n i n g _______________________
p r e a c h i n g _______________________ ________ _
p a s t o r a l  t h e o l o g y _____________ ____________
d r u g  c u l t u r e ___________________ ____________
y o u t h  c u l t u r e  __________
ecumenism   _ _
g e r o n t o l o g y _______________________________
w h a t  e l s e
2 4 8
20 .  What among t h e s e  a r e  p r o b le m s  you  f a c e  i n  c o n t i n u i n g  y o u r  
p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ?
  so  f a r  n o  one i n f o r m s  me o f  a v a i l a b l e  o f f e r i n g s
  I  do n o t  know o f  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m s .
  l a c k  o f  t im e
  I  do n o t  s e e  t h e  n e e d  t o  go to a l l  t h a t  t r o u b l e .
  Too f a r  o r  t o o  much t r a v e l i n g  i s  i n v o l v e d .
______  l a c k  o f  money
  I  am n o t  i n t e r e s t e d  i n  c h a n g e ,  q u i t e  c o n t e n t  t o  s e e
t h i n g s  t h e  way th e y  a r e .
  We a l r e a d y  have  too many m e e t i n g s  t o  a t t e n d
  What 1 h a v e  s e e n  so  f a r  i s  f a r  f rom i n t e r e s t i n g .  I t
i s  j u s t  more o f  t h e  same.
  Jty own s u p e r i o r s  do n o t  t e l l  me t h a t  I  s h o u l d  s p e n d
t im e  and  money f o r  c o n t i n u e d  e d u c a t i o n .
21 .  Who s h o u l d  pay  f o r  t h e  p r o g ra m s  i n  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ?
e i t h e r  ____  th e  d i o c e s e  o r  g o v e r n i n g  body  a l o n e ,  i f  i t  i s  f e l t
to  be  so  i m p o r t a n t  o r  _____ m y s e l f ,  a t  l e a s t  p a r t l y
2 2 .  How many h o u r s  a  week  do y o u  d e v o t e  r e g u l a r l y  t o  y o u r  own 
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ?  ____________________________________________
23 .  Would y o u  f a v o r  t im e  o f f  f o r  s t u d i e s ?  ________________________
Any p r o v i s i o n  a l r e a d y  e x i s t s ?  _________________________________
24 .  B e s i d e s  d e g r e e s  i n  d i v i n i t y  o r  t h e o l o g y ,  h a v e  you  e a r n e d  any  
o t h e r s ?
b e f o r e  o r d i n a t i o n ?  _____  i n  w h a t ?  _ _ _ _ _ _  w h e re  from?__________
i n  w h a t  y e a r ?  __________
a f t e r  o r d i n a t i o n ?  ______  i n  w h a t ?   w h e r e  from? _________
i n  w ha t  y e a r ?  _________
2 3 .  On t h e  i s s u e  o f  b i r t h  c o n t r o l , h a s  y o u r  a t t i t u d e  c h a n g e d  i n  t h e
l a s t  few y e a r s ?  _______  Around w h a t  y e a r ?  _______  And u n d e r
whose  i n f l u e n c e  p r i n c i p a l l y ?  _________________________________________
26 .  On t h e  i s s u e  o f  r a c e ,  h a s  y o u r  a t t i t u d e  c h a n g e d  i n  t h e  l a s t
few y e a r s ?  _________ Around w h a t  y e a r ? _________And u n d e r  whose
i n f l u e n c e  p r i n c i p a l l y ?  ________ ________
2 4 9
2 7 .  On t h e  i s s u e  o f  w a r ,  h a s  y o u r  a t t i t u d e  c h a n g e d  i n  t h e  l a s t
few y e a r s ?  _________  Around w h a t  y e a r ?  __________And u n d e r
whose  i n f l u e n c e  p r i n c i p a l l y ?   _____________________ _ _
2 8 .  Do you  o b j e c t  t o  p r i e s t s  o r  m i n i s t e r s  b e i n g  a c t i v e l y  
e n g a g e d  i n  p o l i t i c s ?  ________________
29 .  Do you  p e r s o n a l l y  o b j e c t  t o  a t e m p o r a r y  m i n i s t r y  o f  p r i e s t s  
o r  m i n i s t e r s ?  _________________________
30.  V o c a t i o n s  a r e  p r e s e n t l y  s c a r c e
Do you  a c t i v e l y  work  i n  r e c r u i t i n g  p r i e s t s  o r  m i n i s t e r s ?   
Do y o u  p e r s o n a l l y  o b j e c t  t o  t h e  e n l i s t m e n t  o f  p r i e s t s  o r
m i n i s t e r s  who l e f t  t h e  m i n i s t r y  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ?  _____
D e f i n i t e l y  n o t  i n  t h e  a r e a  o f  t h e i r  competency?  ______________
31 .  C a t h o l i c  p r i e s t s  o n l y .
A. Would y o u  o b j e c t  t o  women b e i n g  o r d a i n e d  p r i e s t s ?  _______
B. Do you  o b j e c t  t o  p r i e s t s  b e i n g  p e r m i t t e d  t o  m a r r y
an d  r e m a i n  a c t i v e ?  ______
C. Has y o u r  a t t i t u d e  t o w a r d  C a t h o l i c  s c h o o l s  c hanged
i n  t h e  l a s t  few y e a r s ?  Why? __________________________
What do you  a d v o c a t e ? __________  .
D. Has y o u r  a t t i t u d e  and  t e a c h i n g  a b o u t  c o n f e s s i o n
c h a n g e d  i n  t h e  l a s t  few y e a r s ?  ______
E.  Do you  e v e r  s a y  mass p r i v a t e l y ?  ______
F .  Do you i n s i s t  upon w e a r i n g  y o u r  roman c o l l a r
a t  a l l  t i m e s ?  ______
G. Do you i n s i s t  upon  women w e a r i n g  s o m e t h i n g  on
t h e i r  h e a d  i n  c h u r c h ? ________________________________ ______
H. Do you p e r s o n a l l y  f e e l  we s h o u l d  i n s i s t  upon
c h i l d r e n  g o i n g  t o  c o n f e s s i o n  b e f o r e  making
t h e i r  f i r s t  communion?_____________________________________
I .  S h o u l d  t h e  p a r i s h i o n e r s  h a v e  a v o i c e  i n  t h e
s e l e c t i o n  o f  t h e i r  p a s t o r ?  ______
J .  S h o u l d  p r i e s t s  and  p e o p l e  h a v e  a s a y - s o
i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e i r  b i s h o p ?  ______
K. S h o u l d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  p a s t o r s  and  b i s h o p
be  f o r  a  l i m i t e d  p e r i o d  o f  t im e?  ______
I f  s o ,  how many y e a r s  f o r  p a s t o r s ?  ______
how many y e a r s  f o r  t h e  b i s h o p ?  ______
2 5 0 .
32 .  I n  o u r  p r e s e n t  s e c u l a r  s o c i e t y ,  t h e  r o l e  o f  t h e  m i n i s t e r  o r  
t h e  r o l e  o f  t h e  p r i e s t  i s  b e i n g  w i d e l y  d i s c u s s e d .  How do 
y o u  f e e l  y o u r  own m i n i s t r y  s h o u l d  be  r a t e d ?  (5 t o  1)
  a s  men o f  p r a y e r
  w o r k i n g  t o  make t h e  l i t u r g y  and s e r v i c e s  more m e a n i n g f u l
t o  p e o p l e
  i n  k e e p i n g  up w i t h  t h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  i n  s c r i p t u r e
and t h e o l o g y
_ _ _ _ _  i n  i n s t r u c t i n g  c o n v e r t s  o r  i n  r e c r u i t i n g  them 
  i n  fund  r a i s i n g
  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  b u i l d i n g s ,  f u n d s  and p e r s o n n e l
i n  a c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  a  f u l l y  e c u m e n i c a l  m i n i s t r y  
_ _ _  i n  p e r s o n a l l y  t e a c h i n g  r e l i g i o n  i n  CCD o r  Sunday S c h o o l ,  
y o u r s e l f
  i n  w o r k i n g  w i t h  community o r g a n i z a t i o n s
  i n  b e i n g  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  and  a c t i v e l y  w o r k i n g  i n  t h e
p e a c e  movement
______  i n  b e i n g  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  w i t h  o r g a n i z a t i o n s  and
g r o u p s  w o r k i n g  f o r  r a c i a l  j u s t i c e
  i n  a c t i v e l y  r e c r u i t i n g  v o c a t i o n s ,  c h a l l e n g i n g  c a n d i d a t e s
t o  a c c e p t  t h e  c a l l
  i n  d e v e l o p i n g  a s e n s e  o f  community s p i r i t  among members
o f  t h e  c o n g r e g a t i o n
  f e e l i n g  t h e  n e e d  t o  a c q u i r e  p r o f e s s i o n a l  com pe tenc e  i n
one o r  more s e c u l a r  a r e a s
  i n  c r e a t i v e l y  d i s t u r b i n g  c o m p l a c e n t  m i d d l e - c l a s s  C h r i s t i a n s
  i n  t r a i n i n g  o f  c o m p e te n t  l a y  l e a d e r s h i p
  i n s i s t i n g  upon becoming  f i n a n c i a l l y  s e l f - s u p p o r t i n g
  b e i n g  a lw a y s  " o n  c a l l "  f o r  p a r i s h i o n e r s  o r  members o f
t h e  c o n g r e g a t i o n
  d e v o t e d  t o  v i s i t i n g  t h e  s i c k  and t h e  o l d  p e o p l e
  b e i n g  a  s o c i a l - w o r k e r  o r  a  t e a c h e r  i s  a s  p r i e s t l y  as
o f f e r i n g  mass o r  p r e a c h i n g  
______ i n  p r o v i d i n g  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  and  l e a d e r s h i p  f o r
t h e  young and  t h e  d e p r i v e d  
_ _ _ _ _  i n  b e i n g  a c t i v e l y  i n v o l v e d  w i t h  p e o p l e  who a r e  p o o r
  p a r t i c i p a t i n g  i n  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  a c t i o n  d e m o n s t r a t i o n s
o r  r a l l i e s
  i n  l e a d i n g  s m a l l  g roup  d i s c u s s i o n s  o f  s p i r i t u a l  c o n c e r n s
  i n  s u p p o r t i n g  t h e  c a u s e s  o f  m i n o r i t y  g r o u p s  a c t i v e l y
  i n  v e r y  s e r i o u s l y  p r e p a r i n g  a l l  s e rm ons
  i n  b e i n g  a c t i v e l y  c o n c e r n e d  w i t h  m e n t a l l y  i l l  o r  r e t a r d e d
p e o p l e
  i n  w o r k i n g  f o r  b e t t e r  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p
_ _ _ _ _  c o n v i n c e d  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p e r s o n a l  m e d i t a t i o n ,  
p r a y e r ,  e . g .  f o r  c e n s u s  
  c o n v i n c e d  o f  t h e  n e e d s  o f  p e r s o n a l l y  v i s i t i n g  p e o p l e
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33 .  Do you  a p p r o v e    o r  d i s a p p r o v e  o f  b u s i n g  s c h o o l
c h i l d r e n ?
34.  Do you  a d m i r e  i n  any  way a t  a l l  Dr . M a r t i n  L u t h e r  King?
35 .  Do y o u  a d m i r e  i n  any way a t  a l l  t h e  B e r r i g a n  b r o t h e r s ?
36.  Do you  a d m i r e  i n  any  way a t  a l l  F a t h e r  G r o p p i ?
37.  Do y o u  a d m i r e  i n  any way a t  a l l  C e s a r  Chavez?
38 .  Do you r e g u l a r l y  r e a d :  The D a i l y  A d v e r t i s e r ?
The T i m e s - P i c a y u n e ?
The M orn ing  S t a r ?
The M orn ing  A d v o c a t e ?
Any o t h e r  n e w s p a p e r ?  ____________
39 .  Could  y o u  name t h e  two m ost  i m p o r t a n t  m a g a z i n e s  y o u  
s u b s c r i b e  t o ?  ___________________________________________________
4 0 .  What r e c e n t  t h e o l o g i a n  h a s  i n f l u e n c e d  you  t h e  mos t?
41 .  R i g h t  now, who w ou ld  you  name a s  t h e  A m er ican  churchm an  o f  t h e  
y e a r ?  ____________________________________________________________________ _
42 .  And now, how do y o u  r e a c t  f o r  y o u r s e l f  i f  someone makes 
a v a i l a b l e  f o r  c l e r g y m e n :
  s t u d y  da ys  h e l d  s e v e r a l  t i m e s  a  y e a r ?
  s p e c i a l  w o r k s h o p s  l a s t i n g  f rom  3 to  10 days?
  c o n f e r e n c e  and l e c t u r e  p r o g r a m s ?
  o r g a n i z e d  p r o g r a m s ,  b r o a d  and  d i v e r s e  i n  s c o p e  a t
s p e c i a l  c e n t e r s ?
  l e a v e s  and  s a b b a t i c a l s  f o r  i n d i v i d u a l  s t u d i e s ?
4 3 .  Would y o u  j o i n  s o m e t h i n g  l i k e  The Academy o f  P a r i s h  C l e r g y ?
(50 h o u r s  -  u s u a l l y  two weeks -  o f  s u p e r v i s e d  s t u d y  a  y e a r )
VITA
C h a r l e s  B. F o r t i e r  was b o m  on J a n u a r y  2,  19 1 9 ,  i n  
S t .  I s i d o r e ,  D o r c h e s t e r ,  Q ue be c ,  Canada .
He was g r a d u a t e d  f rom  t h e  l o c a l  c o m m e rc i a l  s c h o o l  i n  1933 .
He t h e n  e n r o l l e d  a t  t h e  C o l l e g e  o f  L e v i s  where  he  c o m p l e t e d  h i s  
h i g h  s c h o o l  and c o l l e g e  work  and  he r e c e i v e d  h i s  B a c h e l o r  o f  
A r t s  i n  1941 from L a v a l  U n i v e r s i t y ,  Quebec C i t y .  He t h e n  
e n r o l l e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a  i n  1941 ,  e a r n i n g  t h e  d e g r e e  
o f  B a ; h e l o r  o f  S a c r e d  T h e o lo g y  ( S . T . B . )  i n  1943 .  He c o m p l e t e d  
h i s  s t u d i e s  a t  N o t r e  Dame S e m i n a r y ,  b e i n g  o r d a i n e d  a p r i e s t  on 
March 1 7 ,  1945 f o r  t h e  D i o c e s e  o f  L a f a y e t t e ,  La .
W hi le  a s s i s t a n t  p a s t o r  a t  S t .  G e n e v i e v e  i n  L a f a y e t t e  f rom 
1945 t o  1949 and l a t e r  as  p a s t o r  i n  C o t e a u ,  La. ( 1 9 4 9 - 1 9 5 4 ) ,  h e  
w o r k e d  t o w a r d  t h e  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  V o c a t i o n a l  
A g r i c u l t u r e ,  e a r n i n g  i t  f rom t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  
L o u i s i a n a  i n  1954.  He th e n  e n r o l l e d  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
i n  Ba ton  Rouge w he re  he r e c e i v e d  t h e  d e g r e e  o f  M a s t e r  o f  
E d u c a t i o n  i n  1955 ,  w h i l e  he  was p a s t o r  o f  S t .  G e n e v i e v e ,
L a f a y e t t e  ( 1 9 5 4 - 1 9 6 5 ) .
From 1965 u n t i l  1971 he w ork e d  w i t h  t h e  I n t e r a m e r i c a n  
C o o p e r a t i v e  C e n t e r .  From 1967 u n t i l  1971 he  was d i r e c t o r  o f  
I n t e r n a t i o n a l  P ro g ra m s  a t  t h e  Academy o f  Food M a r k e t i n g ,  
P h i l a d e l p h i a  and  i n i t i a t e d  a n d  d i r e c t e d  t h e  I n s t i t u t e s  o f
2 5 2
M a r k e t i n g  w i t h  R a f a e l  L a n d i v a r  U n i v e r s i t y  i n  G u a t e m a l a  C i t y  
( 1 9 6 7 -1 9 7 0 )  and  i n  J a m s h e d p u r ,  B i h a r ,  I n d i a  w i t h  t h e  X a v i e r  
L a b o u r  I n s t i t u t e  ( 1 9 7 0 ) .
From May 1971 u n t i l  O c t o b e r  1972 h e  was p a s t o r  i n  Duson,  
L a . ,  and  he  e s t a b l i s h e d  t h e  C e n t e r  f o r  Advanced  P a s t o r a l  S t u d i e s  
f o r  t h e  Deep S o u t h  o f  w h i c h  h e  i s  p r e s e n t l y  t h e  d i r e c t o r  and  
a l s o  e s t a b l i s h e d  a  d e p a r t m e n t  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a t  
N o t r e  Dame S e m in a ry  i n  New O r l e a n s  w he re  he  h a s  b e e n  a  member o f  
t h e  f a c u l t y  s i n c e  A p r i l ,  1971 .
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